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Az Erdélyi Medence tufáiról írott I. közleményemben1 a tufák­
nak a kolozsi ráncos területen előforduló egyik típusát ismertettem 
meg, ahol több jó l elkülönített tufaréteg van az agyagos, homokos 
társüledékek sorozatában, amelyekkel a mélyből feltörekvő konyhasó 
és gipsz is előfordul. A kolozsi redő ferde redő, meredekebb DNy-i 
szárnynyal.
II.-ik közleményemben2 a miocén medence szegélyén Kolozsvárt, 
nem ráncos területen írtam le a tufa szerepét, ahol a Hójavonulatban 
mintegy egyesítve találjuk a sűrűn egymásra következő tufarétege­
ket, amelyek között azért globigerinás márgarétegek is előfordulnak 
a táblás településű rétegek sorában. Ezek a középső miocén üledékek 
erősen transgredálnak a fekvőjükben következő oligoeén és eocén 
rétegek sorozatán.
A szélről a Medence belseje felé követve a kolozsvári tufaréte­
geket, láttuk, hogy azok Kolozsvár keleti oldalán, ahol a gipszes 
rétegek is hiegjelennek, igen nagy mértékben összeszakadozva, 
lecsúszva vannak a felettük még erősen kiemelkedve levő sarmatiai 
rétegekkel együtt, amelyeknek eredeti helyén, a feleki tetőn is van 
kevés dacittufa.
A tufás rétegeknek mindkét, lényegesen különböző tektonikájú I.
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területen találunk az uralkodó dacittufás rétegeken kívül a felületre 
kerülő legmélyebb miocén rétegek sorában n dacillufáktól egészen 
különböző, azoknál tisztább vulkáni származású, de nagyon vékony 
rétegeket alkotó andcsittufát is. Míg Kolozsvár eme ampbibolandesit- 
tufái minden valószínűség szerint, az Krdélyi Krchegységből származ­
nak, addig a daciltufáknak közeli kitörési helyére akadtam egyrészt 
a kolozsi Karkasesúpon, másrészt ilyet kell feltételezni Kolozsvártól 
nyugatra Kisbáes és Szucság közti párkány területen is valahol.
Jelenlegi lll.-ik közleményem célja ennek a két különböző 
tektonikája tufás területnek kapcsolódását, nyomozni és az egészre 
vonatkozó általánosabb kövelkeztetésekhez jutni.
II.-ik közleményem folytatásául Kolozsvár keleti határában, a 
már vázolt Cigánypatak, Békás és Kersecel szomszédságában a Nagy- 
szopor csoportja tufás rétegeivel kezdem a részletes tárgyalást.
I. A kolozsvári N agyszopor és környéke.
A Nagyszopor— szatnosfalvi antik linalis .
A láborkari térképen ,Nagy-Szapor“-nak (hibásan a-val írva 
o helyett) nevezett Jól m. magas tetőn kívül ettől nyugatra eső 
Sst.-dakabterét (449 in.), valamint a délre emelkedő ]¡orkánesői (472 m.) 
is ebbe a csoportba veszem, tehát a 1iékáspatak és ennek keletről 
jövő Kandapatak nevű kezdő völgye, valamint a kolozsvári Sáskát 
pafakjix (amelyet Zavarospataknak és Halárpataknak is neveznek),
. közé eső egész dombvonulatot, a Szamos jobb partján.
Kunok a nagy területnek igen sok részén találni dncittufát, de 
többnyire csak elszórt cserepekben, vagy a szántóföldeken gyanítható 
egyes vonulatokban, amelyek a településre vonatkozólag nem mindig 
engednek biztosan következtetni. így van ez a Szt.-Jakabterének 
északi oldalán 420 in. körüli magasságban, továbbá'észak-nyugati 
lejtőjén, ennél mélyebb szinten.
Utóbbi helyütt a 373 m.-nek jelzett dombocska felett egy kis 
kőfejtőben 1914 ben összefiiggőleg is találtam tufát, melynek rétegei 
2ö° alatt nyugatra dőlnek. Kunok folytatása látható a Danzinger 
tanya felett a szántóföldön (0523.). Kőnek a kiemelkedésnek déli 
oldalán szintén összefüggőbb rétegekben látható a tufa a györgytalvi 
román pap telkén, 400 m. körüli magasságban, továbbá a N.-Szopor 
felé kanyarodó lejtőn és lejebb is a Kandapatak felé az úton, ahol 
KNy-ra dőlő réteget mértem (2040.). Lejebb a Kandapatak medrében 
konyhasós kivirágzás is van.
Nagyjában KK—DNy-i csapás mentén találunk több Uifavonu- 
latot a Borhúucs tetején, legszebben feltárva a nyugati oldalon az
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új út táján, ahol egy kezdetleges kőfejtőben 1914-ben 35° ENy-i 
dőlését mértein az 1 m.-nél vastagabb sűrű tufának (650G, I.), ami 
felett homokos rétegek következnek.
Más két hasonló csapású tufavonulatot találtam a Borháncsnak 
DK-i és I)-i lejtőjén, melyek közül a felső (II.) (6507 b.) apró sűrű, 
gyengén réteges, az alsó (III.) pedig merev sávos tufa. Utóbbinak 
vonulatában sűrű meszes tufa is előfordul.
A Borhánestető Ny-i oldalán húzódó tufa csapása irányában a 
N.-Szopor K-i aljában levő kolozsvári Sóskút felett, továbbá a csapást 
jobban mutatva a sóőrház felett találunk hosszabb tufavonulatot 
(2037, 6514, 5615). Többnyire sűrű tufák ezek, de a Sóskútnál a Sós­
patak alluviális üledéke szegélyén az elhagyott kőbányában 1902-ben 
nagyobbszeinű ásványtufát is találtam, minek alapján a legmélyebb 
(L) tufavonulathoz kell sorolnunk ezek vonulatát. Feljebb 380 m. 
magasság körül a N.-Szopor tetőről jövő északi árok mindkét oldalán 
találunk tufavonulatot (6504), amelynek sűrű fehér, aprószemű ásvá­
nyos rétegei (II ) hasonlítanak a Borhánestető keleti oldalán levő felső 
tufához. Ilyenféle cserepek a N.-Szopor északi lejtőjén a szántófüldün 
több vonulatban is kibetűzhotők. A N.-Szopor K-i oldalán 430 m. magas­
ság körül is találunk egy vékonyabb vonulatot (6505) (III.), amelynek 
sávos tufái hasonlítanak a Borháncs keleti oldalán talált alsó tufához.
A kolozsvári Sóskút tufacsoportjához sorozható eme tufák tele­
pülését nem'lehet jól látni. Erre vonatkozólag az alsó szintben levő 
tufa általános ÉÉK—I)DNy-i csapása ad némi felvilágosítást. A Sós­
kút felett egy régi elhagyott kőfejtő van, amelynek rétegei elég 
meredeken, egész 35°-ig dőlnek különböző irányban, nevezetesen 
Ny-ra, de I)Ny-ra is, nyilván leszakadás következtében.
A felsőbb szint tufás rétegei nem árulnak el ilyen erős ki­
mozdulást. Négy apróbb lépcsőt veszünk itt észre a vízmosásokkal * 
vájt, medenceszerűleg bekanyarodó lejtőn. Ezek részben szakadá­
sokkal, csúszásokkal állnak összefüggésben, amelyek helyenként 
jobban feltárják a tufarétegeket, de annyira nem, hogy településüket 
pontosan meghatározni lehetne.
Ezek a tufák mind sűrű, részben márgás, palás tufák, amelyeken 
az alkotó szemek aprósága miatt szabad szemmel alig lehet valamit 
látni. Ilyeneket neveztek az 1860-as évek első felvevő bécsi 
geológusai egves vidékeken használt népies elnevezés után hely­
telenül „Pallá^-nak.* 1 Ezek a tufák tehát szabad szemmel nézve a —
1 Kr. Rittor v. Hanoi- u. I)r. U. Staolie. Ueologie Sieboubiirgens. Wien 18G3. 
85, 107 stb. 1.
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Il-ilc közleményemben részletesen ismertetett, középső miocén lég 
felső szintjére jellemző tufákhoz hasonlítanak. A lerakodásnak ezt az 
idejét, megerősíteni látszik az a körülmény is, hogy ezekkel a tufákkal 
kapcsolatban nemcsak a N.-Szopor és Szt.-Jakabtere tetőin fordúlnak 
elő lényeges vonásaikban a feleki sarmata homokkővel megegyező 
kőzetek* és ezek széthullt anyaga, hanem több helyütt a mélyebb 
szintekben, főleg a N.-Szopor K-i oldalán is bőségesen találunk 
kisebb-nagyobb területen ilyen leszakadt, lecsúszott homokköves 
képződményeket.
Még jellemzőbbek a korra nézve azok a kövületek, melyeket 
az alsó és középső tufás rétegek közt a sóőrháztól nyugatra homokos, 
meszes rétegekben találtam ((>004 b.), amelyeknek faunájában Dr. 
Vadász Elemér szives meghatározása szerint a következők fordulnak 
elő: csiga és kagyló-cinbryők, továbbá bryozoa-, Cidaris- és Serpula- 
töredékek; Cythereis sp. (Ostraeoda) Otolithus (Solea?) sp., Nodosaria 
(Dentalina) sp., Alveolina meló Orb., Pulvinulina Partschiana Orb. 
sp. Pulvinulina Schreibersii Orb. sp., Truncatulina Akneriana Orb. 
sp ' Discorbina sp., Polystomella aculcata Orb., Polystomella striato- 
punctata E. et M. sp., Polystomella erispa L. sp., Polystomella macella 
E et M. sp. Ezek alapján „határozott felső mediterrán ,de„eiőscn
kiédesedott vízi“ üledékekre következtet.  ̂ ^
A tektonikát illetőleg egészben véve egy EElv— DONy-i csapasu 
antiklinálisnak nyugati szárnyrészletei bontakoznak ki ezen a nagy 
területen előttünk, amelynek tengelye a Borháncstetőtől a kolozsvári 
Sóskúton át a Porzásnak tart. Egy látszik, lmgy ennek a főredőnek 
nyugati szárnyán a Szt.-Jakabterén megismétlődő apróbb függelék
1S Va Az antiklinális alkotásában résztvevő kőzetek a következők : 
• a sóskút alapján feltételezhető konyhasómag körül sűrű, globigerinás 
mezőségi márga van (5615 d.). Erre következik az alsó tufacsoport 
(I.) többnyire sűrű tufája, márgás rétegekkel elválasztva egymástól. 
A tufa az elhagyott kőbánya 6 m. vastag feltárásában összesen vagy 
3 m.-t tesz ki. A két alsó tufa réteget egymástól elválasztó soro­
zatban gipszes márga is van. Az első Uifaesoport felett márkák­
kal váltakozó, aprószemű homokos, meszes rétegek következnek, a 
fentebb felsorolt középső miocén (felső mediterrán) kiédesülő tenget- 
vízre valló faunával.
Az alsó tufa felett 3 0 -4 0  m.-re következő kozépso tufareteg (11) 
sűrű anyaga közt apró ásványos részlet is előfordul. E felett lo —* 
m -re van* azután a fdsö tufa (III ), amelynek tagjai közt egyrészt 
vékony, merev sávos lufarétegek, másrészt elmeszesedő tufas retegek
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is előfordulnak. Erre a telekivel megegyező* durvább homokkő követ­
kezik a N.-Szopor (451 m.), valamint a Szt.-Jakabtere tetején is. 
A hosszabb tufás vonulatok, továbbá a több helyütt jól látható
dőlés elég jól felismerhetővé teszik ezt a képet. Tehát távolodva 
a kolozsvári szegélytől, sokkal kcvésbbé vannak szélszakadozva, 
lecsúszva a rétegek, mint a II. közleményben tárgyalt feleki oldalon. 
A Borháncstetőtől délre V, km. távolságban már meredeken EK-re 
dőlnek a rétegek, tehát a kolozsvári Sóskút antiklinálisa nem foly­
tatódik tovább Felek felé. Ide Pata felől a Vórvölgy irányában jön 
egy antiklinális. Ellenben a N.-Szopornak EK-i, a Sóspatak felé eresz­
kedő lejtőjén, a Sóskúthoz vezető út alatt több helyütt nagyobb 
területen is előfordúlnak az előbbiekhez hasonló sűrű tufák, amelyek 
irányában az Eperjes patakon túl az Eperjestere felé tovább húzódik 
ez az antiklinális. Ennek menetén a kolozsvári Sóskúttól E-ra 1 
km.-re a patak baloldali lejtőjén a térképen is jelzett gémes kút 
alatt van egy sós terület.
Ettől ÉK -reapatak  jobboldalán emelkedő C s u r g ó n a k  neve­
zett szántóföldön tekintélyes tufás területet találunk a domb mindkét
oldalán, ahol azokat 1902-ben kőbányákban is fejtették. Ennek 
Szamosfalva felé néző oldalán ÉNy-i 10°-os dőlést mértem a 2 m. 
vastag tufa feltáráson. A 425 m._ magasnak jelzett Borzástetö emel­
kedik ki a Csurgóból. Ennek ÉÉK-re eső lejtőjén is volt 1902-ben 
egy kőfejtő, amelyben a tufarélegek 30° alatt dőltek KDIv-rc. Sűrű, 
szabad szemmel nézve elég tisztának látszó tufák ezek (1535 a. b.),
amelyekben helyenként alárendelten szürke sávok is megjelennek, 
diagontilisba átmenő rétegzettséggel. Lejebb a K.-Patára vezető szekér 
út árkában a márgával váltakozó 1 dm-es vastag tufás rétegen 
40° K-i dőlést mértem. Kétségtelen tehát, hogy ez az antiklinális 
tovább húzódik a Szamos felé és ennek mentén esik a sósnövényekkel 
fedett Patarét és tovább a Friedmann tanyától nyugatra a Sz.amos 
jobb partján levő 311 m. magasnak jelzett Sóstó. Ettől a tótól EEK-re 
a Szamos jobb partján enyhén DK-re dőlnek a csillámos márga-
Ennek a redőnek keleti szárnyához tartozó, a leszakadás 
következtében különbözően, de általában K-re dőlő tufás rétegeket 
találunk a kolozsvári Sóskúttal szemben a Hatúr-(Sós-)i>alttk jobb oldali
lejtőjéről jövő, Kelemenárokn&k nevezett szakadás tetején is, amely 
felett homokkövek, ezek közt concretiós, gömbös képződmények is 
vannak. Ennek a tufának csapása irányában D-re 1 km. távolságban 
látható a domb nyugati lejtőjén egy tufás vonulat, amelyet kisebb 
megszakadásokkal 17» km. hosszban lehet követni D-i irányban a
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Cseretetőn át az 509 m. magasnak jelzett Határdümb (a térképen 
Snb Sipotcle) Ny-i tetején (6516, 6517). Felette itt is homokkő van. 
Ez a réteg átvezet a Vérvölgy antiklinálásához. E mélyebb tufa­
vonulat tagjai mutatkoznak a Halárdomb nyugati aljában a Nóta 
Pista forrása felett és tovább ÉK-re a réten (6515).
A  N ag y szo p o r c s o p o rtjá n a k  tu fá i m ik ro sk o p  a la tt.
. Hogy ezeket a tufákat az előbbi közleményeimben részletesebben 
megismertetett tufákkal közelebbről összehasonlíthassuk, illetőleg, 
hogy megismerjük ezeket az aprószeműségiiknél fogva szabad szem­
mel többnyire meg nem vizsgálható és így semmit el nem áruló 
képződményeket, részletes mikroskopi vizsgálatra van szükségünk.
Már itt előre bocsátom, hogy lényegesen megváltozik ezek­
nek a tufáknak mikroskopi képük aszerint, amint üde a kőzet, 
vagy a felületen való állás folytán porcellánra emlékeztető fehér 
anyagú lett.
Az alsó tufavonulatból a Borháncs Nq-i oldalán levő kőfejtőben 
kaptam ilyen épebb anyagot (6506), amely szabad szemmel is élénken 
emlékeztet a Kolozsvártól D-re eső Vadasárokból leírt üde sűrű 
tufához. Lényegileg finom horzsaköves tufa ez, amelynek 20—40 p-nyi 
hosszú, vékony felfújt, hegyes végű üvegszálai lazán, összekúszált 
helyzetben, mint nyírott haj, halmozódtak össze pehelyszerű pelites 
agyagos, márgás üledékben. Apróbb, tömör, nemcsak színtelen, 
hanem színes üvegszilánkok is vannak köztük, továbbá maskovit 
csillám szálacskák, kevés quarc és fóldpát. Az üveges képződmények 
körülbelül felét teszi ki a kőzetnek és finom szálai épen megmaradtak 
a puha agyagban.
Egy másik ide való kőzet (6506a) még finomabb hasonló, kuszáit 
helyzetű, némelykor villás végű, 25 p hosszú szilánkokat tartalmaz és 
benne még több, a kőzetnek körülbelül kétharmada, a nem vulkáni 
agyagos csillámos rész, ami között elvétve pici mészszemcse is akad. 
100 p-nyi andesites alapanyagzárvány is előfordúl benne.
' Az elmállott tufákban az eredetileg külön álló üveg részeket 
nehéz egymástól megkülönböztetni, mert némelykor a felismerhetetlen- 
ségig összeolvadnak egymással, csak elvétve marad meg egy darab, 
amely rendesen azt árulja el, hogy nagyságuk közel áll a benne 
levő ásvány: csillám-, földpát-, quarc nagyságához. Egyikben az 
agyagos-meszes anyag felszaporodik és az előbb említett ásványok 
mellett apró mészkő darabkák is vannak. Másikban pedig az agyagos 
részek közt, apró 23—30 p-nyi globigerinaféle vékony mészhéjú 
gömbök, tovább igen apró, néhány p-nyi átmérőjű, negatív charakterű
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sugarukat mutató gömbös képződményük is megjelennek. Ezeken 
kívül virágszirmokra emlékeztető, hosszukban negatív cliarakteiíí, 
erős kettős’.örésű sphaerokristályos csoportok is vannak benne ((5520).
A kolozsvári Sóskút felett levő régi kőfejtő sűrű tufái is ehhez 
hasonló sűrű, máilott tufák, melyek mikroskopi képe a következők: 
Egyik keményen összeálló tufában (6513) kis nagyítással szétszórt 
fényben apró kanyargó szálak egymásba menő sűrű hálózatát látjuk. 
Túlnyomó része amorpli üveges anyag, csak legfeljebb Vio-ed része 
idegen, főleg a kristálypala-hegyscgből származó 40—60 p-nyi (piarc, 
muskovit, chlorit morzsalék és limonitos csomók, elvétve zooglöaféle1 
pontok. Az üveg tiszta, fehér, tömör, részben szálas, likacsos. A 
likacsokban sárgás színű nehány p-nyi téglaalakú utólagos képződmé­
nyek vannak. 50 p-nyi agyagos tisztáialanság csak kevés akad benne.
Hasonlít ehhez egy másik és harmadik idevaló dacittufa is 
(6513 b. és 2), amelyek azonban nagyobb szeműek, amennyiben az 
előbbiénél nagyobb számban is előforduló kristályospala kőzet és 
ásványmorzsáinak közepes nagysága 100 p. Ezek között bázisos 
jtlagioklas is clőfordúl, némelykor (/«arccal összenőve, ritkán bitóit is.
E kőfejtő legmélyebb tufás rétegéhez kell sorolnom 1903 évben 
egy bizottsági kiszállás alkalmával innen hozott, egyik felében 
nagyon limonitos áseánytufát (2037), melyben mikroskoppal 1 mm-nyi 
és apróbb, főleg dacilásvány-szemeket, különösen sok plagioklast 
találunk, amelyek uralkodókig ‘/a—V4 mm-nyi, részben zónás szerke­
zetű töredékek, továbbá biotitot és (piarcot. Az elváltozott horzsa- 
küves üvegszálakon és átkiislályosodott dacitalapanyagon kívül kevés 
régi, zúzott quarcot, quarcitot és egyéb régi ásvány- és kőzetmorzsát
is találunk benne.
Az I. és II. tufacsoport közt levő, apró szerves képződményeket 
tartalmazó meszes homok uralkodókig Vs 111111 "i b du '/« mm-t is 
elérő (/«(.irc-szemekből áll, amelyek közt kristályos palamorzsák, 
továbbá bőségesen muskovit-, mikroldin- és egyéb földpát-, egyesekben 
különböző üvegtöredékek is vannak. Egy másik innen származó 
homokkő (6504 b,) vékony csiszolatában 150 p-nyi hullámosán 
sötétedő (piarcszemet 15—30 p vastag szemcsés mészburok vesz körül. 
Eirv harmadik innen számlázó küvületes homokkőben rétegenként fel­
szaporodik a meszes anyag és lithothamniumtüredék is clőfordúl 
benne.
A II. tufavonulat tagjai részben az I. tagjaihoz hasonló parányi 
íivcgszilánkos, agyagos, gyengén homokos tufák (6504 ), melyekben
‘ E füzetek III. kötőt, 2 fűz. 201. 1.
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20—30 p-nyi, görbült lapokkal határolt üvegszemek és pálcikák ős 
35 p-ig emelkedő hosszúságú üvegszilánkok és homokkődarabok 
vannak keveredve annyi, vagy sokszor kétszcrannyi, nem vulkáni, 
kevés apró, 10—20 p-nyi csillámot, még kevesebb quarcot tartalmazó 
agyagos üledékkel. Az agyag nagyobbára isotrop, csak kevés át­
kristályosodó rész van benne. De vannak köztük nagyobb szemű, 
GO p-nyi üvegszilánkokból álló agyagos üledékek is (65043), amelyek 
azonban ásványtöredékeket, muskovitot, quarcot még kisebb mérték­
ben tartalmaznak.
Feltűnőbb új vonást árul el a III- tufurótcg, amelynek tagjai 
közt egyrészt merev réteges tufát, másrészt szabadszemmel mész­
kőnek, vagy márgának látszó meszes tufát is találunk. Ezek elseje 
a merev réteges tufa már jóval több és nagyobb ásványt tartalmaz, 
mint aminőt az I. és II. tufavonulat uralkodó kőzetében megismertünk. 
A megvizsgált kőzet egyikében a Nagyszopor 401 m. magas lapos, 
homokos teteje alatt a K-i oldalról származó elmeszesedő, mállott 
tufában (6505) az üveges alkotórész helyenként erősen uralkodik, 
közöttük fél mm-nél kisebb horzsaköves, mállott töredékek vannak, 
keveredve agyagos, márgás anyaggal. Váltakozik az ilyen sáv ese­
tenként mindössze s/4 mm. vastag olyan réteggel, melyben a kristályos- 
palahegységből származó homokszemek, nevezetesen quarc uralkodik, 
ami mellett kristályospalamorzsák, 50—150 p-nyi muskovit, kevés 
plagioklas (oligoklas-andesin), 200 p-nyi gránát, kevés cmphilol, liwonit 
fordul elő. Apró mészkődarabkák, mészhéjtöredékek nem nagy szám­
mal vannak benne, valamint meszes kiválások sem. A bezáró horzsa­
kőszemek el vannak változva és likaesos, szálas anyaggá szövődtek 
össze annyira, hogy eredeti nagyságukat megítélni se lehet. Ezek 
részben gyengén kettősentörő képződményekké kezdenek átkristá­
lyosodni. ^
Egy másik idevaló megvizsgált merev sávos tufában (5G18) 
még nagyobbak, egész z/t mm.-t elérő nagyságúak a homokos sze­
mek. Az előbbivel szemben ebből egészen hiányoznak a homokos 
mészkődarabkák, de sok földpát kristálytöredék van benne, amelyek 
közűi egyik andesinnek bizonyult (Aba Ans) és egyesek üvegzár­
ványt is tartalmaznak. A földpátnál kevesebb benne a quarc és még 
kevesebb a muskovit- A nagyobb vulkáni származású ásványokon 
kívül még sok apró kristályospala morzsa is van benne.
Olyan jelenségek ezek, amelyek partközeli lerakódásokra enged­
nek következtetni, amit érthetővé tesz az a körülmény is, hogy már 
az I. és II. tufarétog közt kiédcsült vízre valló homokos üledéket 
ismertünk meg.
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Éhez n felső tufaréteghez tartozik tán az előbbitől ÉNy-ra, a 
Szent Jakabtere homokos teteje alatt, a Danzinger-tanya felett talált 
mállott agyagos tufa (6523), melynek vagy Vso-ad részét teszi ki az 
el meszesedet! rész. 25 jx-nyi tpiarc, 22 p-nyi plagioklas, 4 jx-ny i haematit 
is akad benne.
A felső tufaréteghez tartozik feljebb, a Szent Jakabtere homo­
kos teteje szegélyén, a Ny-i oldalon levő 1 m. vastag tufás feltárás 
mállott kőzete (6520), amit mikroskoppal kis nagyítással nézve a hul­
lámos, vonalas, habos szövet árul el. Erős nagyítással negatív cha- 
rakterű újrakristályosodási terméket látunk benne, továbbá helyen­
ként limonitos gyöngysorokat. Az alaphegységből származó, zúzott 
45 jx-nyi quarcszevn, muskovit, chloritos újképződmény is van benne és 
helyenként bőven meszes kiválás.
Egy másik idevaló elmeszesedő homokos márgában (6520) 7—30 
p-nyi positiv és negatív eharakterű gömbös, mikioorganismusokhoz 
hasonló sphaerokristályok ős sziromlevelekhez hasonló lemezekből 
csoportosuló képződmények is vannak és vékony rétegenként válto­
zik az agyagos és a homokos részek mennyisége. A 26 jt-nyi quare 
benne már a nagyobbak közé tartozik. Ennél jóval apróbbak a mus- 
Jcovits7Á\ak. Van ezzel kapcsolatban olyan kőzet, amelynek uralkodó 
része az amorph üveg, de kezd elagyagosodni.
Egy másik jellemző felsőbb tufatag a t u f á s  mé s z k ő ,  amely­
nek a Borháncs keleti aljából származó megvizsgált (6514 b.) darab­
jaiban csak nagyon kevés apró horzsakőszál és nehány V3 mm.-nyi 
és ennél apróbb oligoklas földpátszem ismerhető meg egyéb zónás 
ikerföldpáttöredók mellett, amelyeket 50—150 p átmérőjű calcit egyé­
nek halmaza, mint erősen uralkodó alkotórésze a kőzetnek fog 
közre. A földpátok mind épek, quarc nincs velük. De van e kőzetnek 
egy durvább része, amelyben a gyéren szereplő ásványok közt 
1 mm-nyi plagioklast is találunk ép kristályos körvonallal. Ebben a 
részben a bezáró caícif-kristályok is megközelítik az 1 mm-t.
Hasonlít ehhez a Nagyszopor É-i lejtőjéről származó tufás mészkő 
(6522 b.), melyben kevés, részben mikroperthites szövedéket mutató 
földpát-töredék, ezek között 140 p hosszú oligoklas- álhit van, kevés 
90 p hosszú muskovitlemezzel. Pici gömbalakú limonitos pontok 
előfordulnak úgy ebben, valamint a Nagyszopor E-i nyúlványáról 
származó egy másik tufás mészkőben (6522), melynek V* — V* részét 
40 [i, kivételesen egészen 150 p hosszú üvegszemek, szilánkok és 
elmeszesedő horzsakőszálak alkotják. Ebben 26 p-nyi (/«rtrc-szemet 
is találtam. Egy másik mészkőben (6507 b.), amelyik a Borháncs- 
tető KDK-i lejtőjéről származik, -2 mm.-nyi horzsaköves szálak is •
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akadunk, köves földpát és limonitos márga mellolt, tehát egész 
brecciás mikroskopi képet mutat a kőzet. A calcit lőtengolj'e ren­
desen, de nem mindig merőlegesen áll a horzsakőszálak irányára. 
Mintha csak kevés maradékával volna itt dolgunk az agyagos liorzsa- 
kövos tufának. Ilyen meszes tufát sok helyütt találunk a N.-Szopoi 
és a Szt.-Jakabtere északi oldalán is. Utóbbi helyről származó (5620 a.) 
kőzetnek körülbelül felét összekúszált horzsakő és tömör üveg­
szilánkok halmaza alkotja, amelyek legnagyobb része '/10 mm. 
körüli nagyságú és legfeljebb 7* min.-re emelkedik. A legtöbb igen 
finom nyúlványos végű, felfújt üveg, de vannak a tömörek közt 
olyanok is, amelyek bőségesen tartalmaznak bclonitot, longulitot, 
sőt triehitet is. Elvétve barna rostos, gyéren átkristályosodó, a 
rostok hosszában negatív charakterű üvegdarabka is akad. Csak 
nagyon kevés plagioklas morzsa van benne és quarc, amely ritkaság 
számba megy. A bezáró calcit képződmények s/4 mm. körüli át­
mérővel bírnak. ’
A N.-Szopor telő ÉK-i lejtőjén talált eféle meszes tufa (6522) 
már sokkal apróbb szemű, uralkodókig ¿10—40 p hosszú, úgy látszik, 
eredetileg márgás laza üledéknek elmeszesedéséből származott. Ennek 
csak vagy 1/l része áll üvegszilánkból, a többi aprószemű meszes 
képződmény.
Úgylátszik, meleg száraz kiimának egyes depressiókban meg­
gyűlt meszes anyaga adta ezeknek a tufáknak meszes kövesítő 
anyagát. A képződött calcit kristályok nagysága a homokos tufa­
szemük nagyságától függ.
A Szamosfalvától DK-ro cső Csurgódomb tufája mikroskoppal 
vizsgálva részint agyagos tufa (1535 b.), melynek finom üvegszálai 
összekúszálva vannak agyagos töltelékbe ágyazva, melyben kevés 
35 p-nyi quarc és muskovit is előfordul. Másrészt nagyobb szemű, 
egész fél mm-re emelkedő homokos rétegekkel váltakozó tufás üle­
dékek ezek (1535 a.), melyeknek egyes rétegeiben felszaporodnak a 
kristályos palából származó ásványok: quarc, muskovit, földpát, de 
kivételesen 80 p nyi zöldessárga turmalin is.
II. A szamosfalvi Sóskút környéke.
A Nagyszopor—szamosfalvi antiklinálissal kapcsolatban emlé­
kezem meg a szamosfalvi sóskáiról, amely a községtől DK-ro vagy 
3 km.-re, a Szamos árterébe a Csontheiji/ncl beszakadó Sóspatak 
baloldalán, tehát az előbbi antiklinálison kívül, annak keleti szárúján 
levő és a szomszédos dezméri antiklinális közzé ékelődött tagként 
jelenik meg. A Sóskút a Patáról ÉNy-i irányban jövő völgynek ÉK re
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való megtörésénél van ott, ahol az alluviális völgy háromszögalakúlag 
kiszélesedik.
Mind a három oldalán meredek lejtőjű domb emelkedik, amelyek 
mindonikón több tufarétegsort találtam, nevezetesen a Ny-i oldalon, 
a kolozsvári Sóskút völgyéhez vezető út mentén kettőt: egyiket az 
oldal közepe táján, a másikat k. b. 40 m. magasságban c felett; 
a D-i oldalon a Budunusra vezető, árkokkal szeldelt oldalon hármat, 
körülbelül 20 m.-es közökkel elválasztva egymástól. Ezek közül az 
alsó a sóskút őrének háza felett vagy 20 m. magasságban kezdetleges 
kőfejtőül szolgált (5616). A K-i oldalon a Tamásy, újabban kincstári 
tanya alatt levő lejtőn szintén három tufás réteg van, melyek közül 
az alsó (I.), amelyik 36° alatt dől KEK-re, vagy két m. vastag, a 
felett levő 35 m.-re következő (II.) tufás réteg már alig vastagabb 
1 m.-nél, de felette vagy 8 m.-re következik egy még vékonyabb, 1 m. 
vastagságú még ehhez sorozható tufa, amely már 20° alatt dől. 
Tovább I)K-re a domb felső részén látható a Ill-ik tufavonulat, 
melyet D-i folytatásában a kőbányák hosszú sorával feltártak. Ezek 
dőlése jóval enyhébb, mint a mélyebbeké. E felett homokos lerako­
dások, ezekkel kapcsolatban concretiós képződmények is vannak, 
amelyek tán már a sarmata lerakodásoknak felelnek meg. A réteg­
sorozatot elég tisztán láthatjuk a tanyától nyugatra eső árkokban, 
ahol meggyőződünk arról is, hogy a tufarétegek közt uralkodik a 
inárga, amit sűrűn szakít félbe finomabb laza homok. De kemény dur­
vább, a feleidhez hasonló, csakhogy alárendelt szerepű t. i. 1/2 m. 
vastag homokkő, amely ritkán kavicsossá válik, is van a II. tufa alatt 
levő márga közt. Túlnyomólag quarcszemekből áll e réteg, de diónyi 
permi homokkőkavics is van, amelyet finomabb homokos meszes 
kötőanyag tart egybe.
A szamosfalvi Sóskútat körülvevő három dombvonulatnak egy­
formán meredek lejtői, de főként ezek felépítésében résztvevő tufa­
betelepülések a szamosfalvi Sóskút körül kúpalakulag kiemelkedő 
lapos boltozatra engednek következtetni. Sajnos, rétegmérésekkel 
nem tudom igazolni ezt a föltevést a Ny-i és D-i oldalon, mert az itt 
lévő szántóföldeken semmiféle mérhető feltárás nincs. A tufás rétegek 
szabályos húzódásából, főleg a széles Budunustetőt nemcsak az északi 
oldalon, hanem a DK-in is körülvevő hasonló több tufás vonulatból, 
amelyek a Budunus és a Határdomb között levő közbülső, szeles 
dombvonulat oldalán is mutatkoznak megszakadozva, azt kell követ­
keztetnem, hogy legalább a felső tufás réteg települése közel áll a 
szinteshez.
A Budunus felső tufásrétege a Határdombtetőn a kolozsvári
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Sóskút antiklinálisa íolső tufás rétegével látszik kapcsolatba jönni. 
Miinek a vonulata is a szamosfalvi Sóskút és a Vérvülgy közt, az 
erosio által' szétszabdalt, nagyobb részben erdővel borított területen, 
egy egészben véve táblás szerkezetű ellaposodást árul el, délié a sós­
kutat környező kúpos kiemelkedéstől. Ez által egy tekintélyesebb 
háromszög alakú terület ildatódik egyrészt a kolozsvári Sóskút, más­
részt a dezméri és délfelől a Vérvölgy antiklinálisa közé.
A szamosfalvi Sóskút keleti oldalán emelkedő dombvonulat 
tufás rétegeinek északi folytatását jól láthatjuk a Csonthe/jyen, ezen 
a 3G3 m. magasnak jelzett dombon, amelynek vázát lényegileg az 
erősen gyűrt tufarétegek adjak meg. A tufa települését legszebben 
láthatjuk a domb déli lejtőjén a Sóspatak baloldalán. Ez a patak a 
Sóskútnál EEK-re, majd a Szamosba szakadása előtt ÉK-re, sőt K-rc 
kanyarodik. Itt a legalsó (I.) nyugati vonulat tufás rétege 45° alatt 
dől keletre, tehát a kolozsvári sósiorrástól jövő antiklinálisnak nyugati 
szárnyához tartozik. A felette levő többi II., sőt III. tutaréteg is 
hasonló dőlést és csapást mutat a Csonthegyen, honnan ennek déli 
szomszédjára a Zepoyyúru húzódik át. A szamosfalvi Sóskút K-i 
oldalán vonuló alsó tufás réteg DK-i folytatásának tartom e Sóskút 
felelt vagy 2 km.-re a Kolozspatáról jövő völgy fenekén levő sós­
forrásnál előforduló tufát (2040), melytől K-rc a térképen Siguluinak 
jelölt domb oldalán a magasabb szint tufái is láthatók.
A szam o s fa lv i S ó skú t k ö rn y é k e  tu fá in a k  m ik ro sk o p i képe.
A szamosfalvi sóskút keleti oldalán húzódó ennek a hosszú 
vonulatnak tufái, mint általában a szóban levő területnek a tufái sűiíí, 
aprószemű tufák, amelyek kisebb-nagyobb mértékben keverednek 
nem vulkáni homokos és márgás rétegekkel, úgy hogy az egjes 
tufavonulatok isolált darabjait egymástól nem lehet biztosan meg­
különböztetni. Az egész vonulatot tekintetbe véve azonban mégis 
találunk jellemző különbséget, nemcsak különböző vastagságukban, 
hanem abban is, hogy az alsó (I.) réteg tufája sokszor finom agyaggal 
keveredik. Ez a Csonthogycn sok biotitot is tartalmaz (1935). A Csont­
hegy megvizsgált alsó tufája helyenként eléggé tiszta vulkáni anyag, 
amelyben muskovit úgyszólván egészen hiányzik. Rétegenként fel­
szaporodik benne a nagyobbára 100 p-nyi vulkáni ásványtöiedék, 
és pedig uralkodókig löldpát, miből oligoklast határoztam meg. Néme­
lyik földpátban üvegzárvány is előfordul. Kevesebb e tufában az 
egész 250 p hosszúságot elérő biotit, még kevesebb a (piarc. Ural­
kodó anyaga azonban ennek a kőzetnek az üsszekúszált helyzetű, 
különböző nagyságú vulkáni üveg, nagyobbára horzsakő, amelyből
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a durvább rétegekben fél mm.-nyi darabok is akadnak, továbbá 
apró víztiszta üvegszilánkok. Ezek finom üvegporba vannak be­
ágyazva, amelyek mállani kezdenek és részben vassal is festve van­
nak. Egyes helyeken majdnem tisztán ilyen, az előbbieknél apróbb 
töredékekből lett üvegsávokból áll a kőzet.
A kincstári tanya alatt levő legalsó tufaréteg (5C21 b., 5G233) 
szabadszemmel nézve tisztább vulkáni ásványoktól homokos tufának 
látszik. Mikroskop alatt is túlnyomóan uralkodik benne az üveg­
anyag és dacitásvány, a földpátban rendkívül sok üvegzárvánnyal. 
A vulkáni ásványokon kívül bőven van benne idegen ásványmorzsa: 
quarc, rnuskovit., epidot, zöld amphibol, foldpát, biotit, kevés rnész- 
szemcsc, továbbá kristályospala, agyagpala kőzclmorzsa. A szemek 
nagysága nehány p-tól 1/t mm.-ig emelkedik. Ezekben igen apró 
mikroorganizmus, köztük nehány p átmérőjű, egyenletes amorph 
gömbös képződmények is vannak, amelyekre vonatkozólag I)r. 
(Jyörffy István kollegám, a botanika tanára, aki kérésemre szives 
volt azokat megvizsgálni, azt írja, hogy azok „a teljesen struetura 
nélküli, üres, simafelületű héjak, valószínűleg valamely alsóbbrendű 
növényi, vagy állati cysta-maradványok ; 10—11—12 p nagyságúak“. 
Egy másik idevaló agyagos kőzetben 100 p-nyi horzsaköves szálak 
összekuszált halmazát látjuk agyagba ágyazva.
A szamosfalvi sóőrház felett vagy 20 m.-re előforduló alsó tufa­
rétegben (5016) habár sok a nem vulkáni ásvány: quarc, ami ural­
kodik benne, rnuskovit, palamorzsa, ritkábban zöld amphibol, gránát, 
kékesbarna turmalin, de vulkáni plagioklas, biotit, barna amphibol 
is van az erősen uralkodó tufaanyagban. Az üveg ebben annyira 
uralkodik, hogy az ásványok a kőzetnek csak ’/3—Vs részét alkotják.
A Patáról jövő völgyben, a szamosfalvi Sóskút felett vagy 
2 km.-ro a sósforrásnál levő daciltufa (2046) mikroskoppal nézve elég 
tiszta dacitanyagból áll, melyben az üveges képződményeken kívül 
7* mm-nvi ásványszemek: nevezetesen plagioklasföldpát barnás­
veres negatív kristályalakú üvegzárvánnyal, biotit, GO p hosszú apatit- 
oszlop, kevés magnetit, de 200 p nyi andesitalapanyag morzsa, sok 
ferdén (ss/2° alatt) sötétedő plagioklasléccel fordúl elő. Ezeken kívül 
kristályospala morzsa akad benne kis mennyiségben. Az ásvány­
szemek együttesen a kőzetnek kb. 1/6 részét teszik ki.
A Csonthegy Il-ik tufarótegéből megvizsgált dacittufa (193G) 
ennek a hegynek I. tufarétegénél apróbb szemű, többnyire 50 p körüli 
és kevésbbé tiszta vulkáni anyagnak bizonyul. Az uralkodó mállóit 
üvegszálak és szemek közt ugyanis elég sok rnuskovit, zúzott (piarc, 
egyéb régi ásvány: földpát, biotit és kristályospala morzsa van.
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A kincstári tanya alatt levő árokban is találunk tisztább üveges 
tufát, amelyben andosin, labradorit töredékek mellett vulkáni quarc, 
biotit szerepel, de sok az apró idegen, főleg kristályospala ásvány és 
kőzetmorzsa is, főleg egyes sávokban, ezek közt 120 p-nyi zirkonszem 
is. De van ebben a sorozatban ¡10 p-nyi üvegszálakat tartalmazó márga 
is, melyben csak a legnagyobb muskovit szálak érik el az 50 p hosszú­
ságot. A legapróbb pelyhek mérete 2 - 3  p. Ezekkel G p-nyi negatív 
charakterű gömbös képződmény is van. Ebben a kőzetben (5023) 
csak 'U részt tesz ki az üveges dacitanyag.
A Ill-ik tufaréteg abban különbözik az alsóbbaktól, hogy általá­
ban véve azoknál nemcsak kcvésbbó vastag, hanem kevésbbé tiszta 
is, aránylag sok márga vagy homokos résszel keveredett. Ezekben 
gyakran növénymaradványok, továbbá kezdődő elmcszesedés is mutat­
kozik. Növénymaradványt találtam Dezmértől nyugatra a Kricseny- 
ietö tufájában (1939).
A térképen „Tamásy tn.t-nak nevezett tetőtől nyugatra levő leg­
felső tufa (5022) nagyon homokos tufa, amely mikroskop alatt k. b. 
fele részben ásvány szemből áll, de ezek legnagyobb része régibb 
kőzetből származik: főleg zúzott quarc, hosszú muskovitszál, calcit 
darabkák, meszes héjtöredék, fekete kereszttel sötétedő nehány p-nyi 
gömbös képződmény. A szemek nagysága uralkodólag V«—Va ninl- 
közt van. Kevés földpát és mészkőtöredék is akad közöltük. Egy 
másik idevaló tufás kőzetben (5022 b.) is csak a térfogatnak vagy 
negyedrészét teszi ki a szélein elváltozott finom üvegszál, amelyik 
márgás üledékkel keveredett és kevés idegen ásványszemet tartalmaz. 
A többi megvizsgált, innen származó tufás kőzet ezekhez hasonló tisztá­
talan, homokos, mészkő szemecskéket is tartalmazó, vagy elmcszesedő 
aprószemű kőzet.
Egy harmadik megvizsgált kőzet apróbb szemű meszes, iszapos 
üledék (5023lo), kevés, kb. a térfogat >/B részét kitevő, közepesen 100 
p-nyi és nagyobb üregdarabkával. Az elmeszesedés némelykor fel- 
ismerhetőleg a régibb csillámos szálak körül következett be.
Jóval tisztább mállott dacittufának bizonyúl ennél a kincstári 
tanyától Ny-ra eső árok Il-ik tufarétege (5021 c.), melynek uralkodó 
anyaga gyenge átkristályosodás által összetapadó likaesos üveg. 
Ebbe vagy ’/»-‘Ul résznyi, legfellebb V3 mm.-nyi andesin földpát, 
zúzott quarc, ehloritos biotit van beágyazva. Rétegenként azonban 
ebben is felszaporodnak a kristályos palából származó homokszemek.
A Csonthegy 111. tufarétegéhöl megvizsgált kőzet nagyon mállott 
dacittnfa, amelyben rétegenként nagyon sok az ásvány, ezek közt 
elvétve meggörbült biotit és kevés muskovit is.
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A Budunus D-i részéről származó (0519) tufa feltűnően tiszta 
vulkáni anyag, ’/s i'ósz egy mm.-ig emelkedő ásvánnyal, főleg iivcg- 
zárványos plagioklassal, melyek közül and csínt határoztam meg, 
legömbölyödött (piarccal. A kőzet uralkodó része elmállott üveges 
képződmény, melyben elmeszesedés indult meg sok helyütt, továbbá 
limonitosodás is. A Budumis-tetőről származó (5028 x.) tufa eredeti 
lel mm.-nyi horzsaküvcs és löinörebb üveges részecskéi kezdenek 
positiv charakterű rostokká átkristályosodni és sok apró idegen 
ásványt, márgát, ezek közt mész darabkákat, 100 [i-nyi apró mus- 
kovitot is tartalmaznak.
Bgy másik, erről a helyről származó tufában,meg apróbb ásvá­
nyokat, tartalmaz az eredetileg 20—30 p-nyi iivegrészeeskékből állott 
töredék, amely szintén kezd átkristályosodni.
A háromszögű terület kiszélesedő l)K-i részéről, a báró .Jósika 
erdejéből származó (2044) kőzet aprószemű, muskovitos tufa, melynek 
lekiijóbcn sűrű meszes homokkő fordul elő. Nagyon homokossá válik 
helyenként a llatárdomb nyugati tetején húzódó tufavonulat is, 
amely közzé települt vékony, (piarchomokos lerakodás helyenként 
átlós szerkezetet is mutat (0517). Hogy e felett, de alatta is vastag 
homokos rétegek vannak, azt a Vérvölgyet északról szegélyező oldal 
tárgyalásánál fogjuk általános vonásként megismerni.
III. A szainosfalvi Kiskcselya antiklinálisa.
hzamosfalvátol K EK-re, br. Jósika Gábor tanyájától K-re a 
Kiskeselyának nevezett területen egy domb él húzódik — a tábor­
kari térképen 380 és 390 m. magassággal jelölve — amelynek mentén 
tekintélyesebb dacittufás rétegsort látunk 20—30 m. szélességben, 
agyagos konyhasós márgától kisérve. A dacittufa rétegein, a domb 
közepe táján az elhagyott kőfejtőkben ENy-i 38°—44° dőlést mértem. 
Ez a tufa sűrű, vékony quarehomokos közbctclcpülésekkel helyenként 
diagonalis rétegzettséget eláruló, részben tisztább, kevés biotitot is 
tartalmazó fehér kőzet (5559 c. 1530), amely agyagos részekbe megy 
át és szabad szemmel nézve hasonlít a Szamos túlsó oldalán, Szamos­
iul válói I)-re emelkedő Csurgódombon megismert tufához. Egyes 
helyeken a rétegzettségre 45° alatt eső finom szabályos repedések 
mentén kivált limonitos festést veszünk észre. Az épebb tufa vagy 
2—3 m. vastag réteget alkot, amely felfelé márgába megy át és 
felette egy másik vékonyabb tufaréteg következik.
Ezt a felső tufát ismét vagy 10 in. vastag márga borítja, amely­
nek tetején tufás sárga agyag van (5559 b.). A vastag tufa alatt 
limonittól sárgára festett muskovitos (piarchomokkövet találunk,
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meszes kötőanyaggal (5559). Még mélyebb helyzetűnek látszik az a 
mészmárga, amely ettől a tufavonulattól I)-re, a Szamos balpartján 
36° alatt ÉNy-ra dőlve üti ki magát.
Ettől a vonulattól DK-re egy fél km. távolságban, a 377 m.-el 
jelzett magaslattól a Szamos ártere felé, az előbbeni vonulattal
párhuzamosan egy inasi k domb ereszkedik le, amelyet hasonló
vastag, de ellenkező irányban DK és D felé 30—34° alatt dőlő 
tufás rétegsorozat épít fel (1538, 5557 a. b.). Ezt a magaslatot 
a Szamos vízszine felett 65 m. magasságban vagy 2 m. vastag 
diluviális kavicsréteg borítja, amit egyébként megtalálunk a szom­
szédos magaslatokon is, habár geológiai térképünk Kolozsvár alatt 
a Szamos balpartján sehol sem jelöli.' Az alsó likacsos tufa alatt 
palás tufaréteg közbejöttével márga van, amelyben lejebb egy sóskút 
van ásva. Felette sűrűbb agyagos homokos tufaréteg következik 
(5557 b.), amely megfelel a másik szárny hasonló kőzetének (1537 b.).
Kétségtelen tehát, hogy az északi párkány felé nyomott, kissé 
ferde, keskeny antiklinális résszel van itt dolgunk, amelynek tengelye 
nem a Nagyszoportól a Borzáson át jövő, jóval szélesebb antiklinális 
tengelyének, hanem Szamosfalván át, a Szamos alluviális és dilu- 
viáíls árterületétől vagy 7 km. hosszú vonalon eltakarva, a békási 
antiklinálisnak tart és talán egy külön szegélyredő részletének felel 
meg. Az antiklinális tengelyében nemcsak a tufától jelzett vonulaton 
belől a déli szárnyon, hanem a tovább EK-re az Apahidának taitó 
Melegvölgy felé is sóskútak vannak. A Melegvölgy túlsó oldalán 
gyengébb (10°) ÉK-i dőlésű rétegek mihamar elzárják ezt az anti-
klinálist.
Talán az alsó tufa csoportjának felel meg ez a tufás vonulat, 
melyen kívül ÉNy-ra a magasabb tufarétegeknek a nyomát is 
lehet látni a gazdasági épületek alatt és felett, valamint a Kolozsvár 
felé húzódó, 480 m. magasnak jelölt magaslat alatt és ezek közt 
meszes tufaréteget is. (1541).
A  K is ke se ly a  v o n u la t tu fá in a k  m ik ro sk o p i k ép e .
A Kiskeselya tufavonulatából megvizsgáltam a DK-i szárny 
alsó tufájának egyik kőzetét (1538), amely erősen el van ugyan 
változva és liinonittal is meg van festve, de azért elég tiszta tufa­
anyagnak bizonyul, amelyben uralkodik az összenyomott, összetapadt *I.
i Dr. STRÖMPL G. a Szamos jobbpartjáról az apahidai Padnrita-ról említ eg\ 
GO in. magas „ősi Szamos toirasz-kavicsot' és ezenkívül eg.v 80 és 20 m.-cst is. 
Jelentés az Iírdélyi Medence földgáz előfordulásai . . . munkálatok eredményéről.
II. rész, 1 füzet. Kiadja a m. kir. l'ónzügyiniiiisterium. Budapest, 1913. 178 1.
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üveges darabok halmaza. A benne levő ásvány és pedig uraikodólag 
földpát, quarc, biotit, dacitásvány; de ezek mellett kristályos palából 
származó ásványok és morzsák is vannak, amelyek együttvéve 
Vb—V8 részét alkotják a kőzetnek, tízek nagyobbára apróbb töredékek, 
csak kivételesen akad benne 1 mm. nagyságú zónás dacitföldpát.
De van itt, valamint az ENy-i szárnyon sokkal finomabb, 
őO —100 p-nyi szemekből álló tufa is (1536). Ebben rétegesen be­
ágyazva sok, a kristályospala hegység kőzetéből származó, 100 p 
körüli morzsa: főleg muskovit, quarc fordul elő. Mélyebb szintből 
származik egy másik, 30 p-nvi üvegszemek halmazából álló tufa 
(5557 b.), amelyben csak kevés 20 p-nyi quarc, továbbá biotit- és 
c/t/oníszál és igen apró m?ís7cof;itpohely van.
A Kiskeselyatetőről származó (1536 b.) homokos tufa is lénye­
gileg apró üvegporból és horzsakőszálból áll, amelyben 100 p-nyi 
kristályospala darabka, továbbá quarc és muskovittöredék fordul 
elő, melyek közül csak a nagyobbak érik el a 200—300 p nagyságot. 
Apró negatív charakterű gömbös képződmények is vannak ebben, 
valamint az innen származó egy másik tufában is (5559 b.). Utóbbi­
ban az apró üvegszilánkok összekuszált halmaza V3—1/i részét teszi 
ki a kőzetnek, amelynek másik fő része pici mészszemcséket tartal­
mazó agyag.
Ez alatt egy meszes kötőanyagú, finomszemű homokkő fordul 
elő, V« mm. nagyságú uralkodólag szegletes quarc- és földpálból 
álló szemekkel, melyek közt kevés mészkőtöredék, muskovit, ritkán 
100 p-nyi hosszú sirkon oszlop is akad.
Az egészen elmeszesedett tufadarabkák (5559 d., 1541) a Nagy- 
szopor csoportjában a legfelső tufaréteg tagjai közt megismertekhez 
hasonlítanak.
IV. A dezméri antiklinális.
Az előbb megismert NyDNy-i irányú antiklinális végétől keletre, 
azzal majdnem derékszöget alkotva, a Szamos alluviális ártere bal­
oldalán, Szamos Szt.-Miklós községtől ÉNy-ra kezdődik egy másik, 
a tufás rétegen jól felismerhető D-i irányú antiklinális, amely foly­
tatódik észak felé a Tarcsa völgyig, melyen túl a nyugati szárnynak 
megfelelőleg EK-re, a keleti szárnynak megfelelőleg pedig ÉNy-ra 
dőlő rétegek állják útját. ,
A dezméri antiklinális Ny-i szárnyának legészakibb részét a 
Csikós 398 m. magas tetejétől K-re látjuk egy 43° alatt Ny-ra dőlő 
tufás vonulaton. Az antiklinális keleti szárnya a Csikós előbb említett 
magaslatától vagy 1 km.-re K-re eső, 390 m.-nek jelzett magasságtól
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D-re húzódik le a Szamos ártere felé, ahol 25° alatt K-ro dőlő rétegei 
vagy ló in. széles kiugró sarkantyút alkotnak. Ezt a vonulatot \ag j 
200 lépés hosszúságban a régiektől — Orosz Endre apahidai igazgató­
tanító, archacologus szerint, aki egyik kirándulásomon hozzám 
csatlakozott —, tán rómaiaktól kibányászott árok teszi jól hithatóvá. 
Orosz úr ettől a tufavonulattól K-re eső szép területen a régiek jó 
érzékére valló prachistoriai telepet is felfedezett. ^
A Kiskeselya előbb tárgyalt alsó tufájához hasonló, aprószemű, 
mélyebb rétegében ásványosabb, biotitos, azénál kissé nagyobb szemű, 
felfelé homokos, diagonálisan sávos, sűrű tufáit találunk itt, amelyen 
szabadszemmel nem sokat lehet látni.
A Szamos 2*/a hm. széles ártere alatt folytatódik ez a vonulat 
I) felé, amit Szamosszentmiklóstól Ny-ra l'/s km-re a Szamos térd­
alakú megtörésében látható tufás inárga rétegeinek 70° os NyENy-i 
dőlése is bizonyít. Az antikl inál is tengely Szamosssentmiklós község 
nyugati végén és a Szamos jobboldali dombvidékén át a Dezméi 
felett emelkedő 454 m. magas Csuha tetőnek tart, amelytől EK-ro 
eső oldalon a K i szárny dacittufája nagy területen látható. Itt íl 
1ufaréteget is meg lehet különböztetni a tengely közelében 25° alatt, 
ettől távolabb pedig 14° alatt K-re dőlve, amelyek D felé húzódnak 
le a domboldalon és megerősítik a dezméri meredek vonulatot úgy, 
hogy itt nem fordúl elő földcsúszás, ami egyébként olyan közönséges 
ennek a vidéknek főleg nem ráncos területén. A Ny-i szárny tulái 
Dezmér K-i oldalán a hegy aljában a Pietriscn láthatók, ahol az 
erősen összenyomott tufa rétegei 45° alatt és még meredekebben is 
dőlnek Ny-ra. A magasabb rétegek tufamaradványai pedig magában 
a községben és annak Ny-i szélén láthatók szétszórva.
A dezméri tufák közt az antiklinális tengely közelében meg­
találjuk a Pietrisen a Csikós dacittufáihoz hasonló tisztább, likacsos 
tufát. Éhez hasonló, de kevésbbé összenyomott biotilos tufa feljebb 
is előfordúl a Csuhán (799). A Csuhának K-i részén és a szomszédos 
Korabián is húzódik egy tekintélyesebb tufavonulat. Utóbbi vagy 
250 lépés hosszban ki van bányászva. Ez eltekintve egészen márgas 
fajtáitól, aminő minden vastagabb tufás rétegsorozatban előfordúl, 
főleg merev, sűrűn váltakozó homokos rétegeivel különbözik az 
előbbiektől és a felső (III.) tufaréteghez hasonlít (798). Durvább 
(piarc homokkő is előfordúl itt a dombtetőn. ^
A Dezmér alatt folyó patakon túl az eddig gyenge ívalakú 
kanyarulatot alkotó antiklinális DDK-i irányban húzódik tovább, a 
térképen „ContinitH*-nnk nevezett magaslaton át. Ebben a szakasz­
ban igen erősen össze van nyomva, amennyiben a dezméri völgybe D
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felől jövő Rezére patak K-i oldalán 65° alatt KEK-re, de feljebb ugyan­
ilyen meredeken NyDNy-ra is látjuk dőlni a vastag tufás réteg­
sorozatot. A tengelytől távolabb a Ny-i szárnyon, ennek a pataknak 
felső folyásában azután Ny felé fokozatosan enyhülő (35°, 22°, 16°) 
Nyl)Ny-i dőléssel találjuk a magasabb tufás rétegeket.
A Continituról az antiklinális tengely, tovább l)-re a D. Petrisin 
407 m. magas csúcsának tart, amelynek környékén az itt levő erdő­
ben több kőfejtőt nyitottak a dacittufában. E hegy „Petrisin“ (Köves) 
nevének, valamint kiemelkedő helyzetének is a dacittufa az oka. 
Északi 490 m. magas csúcsa alatt különböző fok alatt uralkodókig 
DDK-re, a főcsúcstól EK-re pedig az erdei bányában DK-rc dőlnek 
a rétegek. Egészben véve a tufa települése széles, lapos kiemel­
kedést árúi itt el és morphologiailag is a rendestől eltérő alakot hoz 
létre. Kétségtelen, hogy itt a közeli, később tárgyalandó Vérvölgy 
KNy irányú redője érezteti a hatását. Tovább DK-re a Kolozspata 
község EK-i oldalán emelkedő I). patai hegy keleti oldalán a tufás 
rétegek ismét KÉK-re 30°, sőt egy próbagödörben a patai homok­
köves magaslat keleti oldalán 50° alatt dőlnek. Tehát az antiklinális 
tengely folytatódik tovább a 488 m. magas D. patai hegyre, melytől 
DDK-re a Kolozspatától Bosra vezető út mellett már csak a Zepogy- 
pntalc kezdő sósforrásaiból és a Zesenién található 1 ufából következ­
tethetünk a vonulat tovább folytatódására Bős község irányában, 
ahol a templom alatt levő árokban egy fél m. vastag tufaréteget 
egészen szintes helyzetben, a község K-i oldalán levő Kóborárokban 
pedig a márgás réteget 4° alatt D-re dőlve találtam. (5573).
Ami ezen antiklinális Dezmér és Pata közt eső részének tufás 
rétegeit illeti, lássuk legelőbb a Continitu Ny-i oldaláról jövő árokban 
lefelé szabályos sorrendben előforduló több tufás rétegcsoportot, me­
lyek az erősebb összenyomás következtében nem nagy távolságban 
vannak egymástól. Sűrű tufák ezek mind, amelyek átmennek agya­
gos tufákba. A tufavonulatnak legfelső csoportjában megtaláljuk a 
diágonalis rétegzettségű homokos, sőt opálos tufát is (102 b. Kis), 
amely itt vagy 5 m. vastag csoportot alkot. Az alatta levő sorozat­
ban likacsosabb, növénymaradványokat is tartalmazó limonitos réte­
gek is vannak.
A Patától E-ra emelkedő Pietristetön is több lufaréteget találunk, 
nevezetesen egy tisztább, alsó (I. v. II.) tufaréteget, fehér tán kaolinos 
állapotban (562323) és egy homokosabb sávos felső tufaréteget. (5G2326).
A D. patai hegy keleti oldalán levő tufa (154(1 h.) igen apró­
szemű, kissé homokos, növénymaradványt is tartalmazó tufa, amely 
lefelé homokkőbe megy át és a felső réteghez látszik tartozni.
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I)r. Böckh Hugó „Az Erdélyi Medenco antiklinális vonulatainak 
vázlatos 1:300.000 térképéiben1 ez az első antiklinális Ny-fclől, 
amelyik — amennyire a kis merték mellett megítélni lehet — elég 
jól összevág az itt részletesen leírt anliklinálissal, eltekintve a tordai 
antiklinálissal feltételezett (szakgatolt vonallal jelölt) kapcsolódástól, 
amelynek a később tárgyalandó vérvölgyi K Ny-i redő is ellene 
van. l)r. P ávai V á jn á  F erenc  e „Jelentés stb.“ 103 lapján foglalkozik 
a dezméri antiklinálissal, melyet „redőesoport“-nak, illetőleg „kettős 
redő“-nck ír le. A Csikóson kimutatott E-i végéről azt írja, hogy: 
„Ezek valamelyikének folytatása s egyúttal valószínűleg vége ott 
van a Szamos völgy É i oldalán a 398 és 300 m.-es pontok között“. 
De ebhez veszi ő a szamosfalvi Kiskesclya antikIinálist, sőt úgy­
látszik a később tárgyalandó Apahida máv. állomási anliklinálist, 
ahogy ő írja: „Apahidától Ny-ra a Szamosvülgyben kezdődőit is, 
ezért „dezméri dómról“ beszél.
A d ezm éri a n tik lin á lis  tu fá in a k  m ikro sko p i képe.
A legérdekesebb eredménye a mikroskopi vizsgálatnak az, hogy 
ennek az antiklinálisnak mentén látható sok 1ufa réteg közt Dezmér 
községtől K-re a tengely közelében a kolozsvári flója alsó ásványos 
tufájához, még inkább a kolozsvári sóskút ásványtufájához hasonló, 
de mindezeknél apróbb szemű biotitos tufát sikerült felfedezni. (790).
Ennek a kőzetnek fele helyenként ásvány, amelynek nagysága 
200 p körül van, de kivételesen 500 p-t is elér. Az uralkodó üve­
ges szemek halmaza eléggé mállóit, vassal veresre festett sávos 
összenyomott amorph anyag. A dacitásványok közt üvegzárványos, 
oligoklas-andesin sorozatú plagioklasok is vannak. A (piarcon kí­
vül barna biotit is elég sok van benne, ami G5° körüli tengely­
nyílást mutat. Egyes biotit-foszlány erősen össze van ráncosodva. 
Néhány zöldesbarna amphibol töredék és egy 150 p-nvi augitiker is 
van benne és ugyan ilyen hosszú, de egyik végén letört zirkon 
kristályka, továbbá nem sok magnetitszem. Az idegen anyag közt 
250 p-nyi plciqioklasiíís andesit-alapanyag morzsája is előfoidul benne, 
továbbá barna üvegmorzsa. Ezeken kívül az alaphegységből igen kevés 
muskovit, továbbá hullámosán sötétedő quare, régi mái lőtt földpát, 
quarcit darabka akad ebben a legmélyebb tufában.
Éhez hasonlít tovább D-re az antiklinális tengely közelében a 
Kopácson előforduló (1893) tufa mikroskopos képe is, csakhogy
Jelentős az Érd. Medcnco füldgázolőfordulásai körfd eddig végzett kút;utó
munkálatok eredményéről. II. rósz. 1 füzet. Kiadja a m. kir. Pénzügyminisztérium. 
Budapest, 191J.
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ennek üveges alapanyaga még jobban, sávos halmazzá össze van 
nyomva. Ennek is kb. fele ásvány, ezek közt zöldes amphibol is és 
kevés muskovit, kristályospala morzsa, továbbá átkristályosodott andesit 
alapanyag.
A Dezmér DK-i aljában levő Pietris tufájában (1894) már jóval 
kevesebb a dacitásvány, mint az előbbeniekben, habár ez a kőzet is 
nagyon tiszta eruptív termék. Az ásványok között zónás plagioklas, 
továbbá olyan hullámosán sötétedő quarc fordul elő, amelyben feltűnő 
sok az üvegzárvány. Andesitféle alapanyag morzsa ebben is van 
gyéren, valamint kevés muslcovit és kristályospala morzsa is.
Ennek a kőzetnek uralkodó anyaga a porcellánféle, összenyomott, 
szétszórt fényben habos, szálas szerkezetűnek látszó üveganyag. 
Az erős mechanikai hatásnak sokféle nyoma látszik rajta, nevezetesen 
a biotit féregalakúlag összegörbült foszlánnyá lett. Egyik 350 p hosz- 
szú, tehát feltűnő nagy quarcnak a vége szálas képződménnyé 
változott.
A Szamos baloldaláról a Csikós tetőről megvizsgált dacittufa 
(1900) szabadszemmel nézve hasonlít az előbbihez. Miluoskop alatt 
is találunk benne elég tiszta daeitüvegből és 300 p körüli dacit- 
ásványból (plagioklas, biotit, quarc) álló szemeket, de lényegesen 
különbözik az előbbiektől azáltal, hogy ebben vékony rétegként 
rendkívül sok apró, 80 p körüli idegen zúzott quarc, muskovit, 
kristályospala morzsa van. 8 p átmérőjű, amorph szerves képződmé­
nyek csoportja is előfordul benne helyenként, némelykor limonilUü 
festve. Az uralkodó, kb. s/4 részét e mállott kőzetnek üveges, rész­
ben sok levegőt bezáró anyag teszi ki, amely csillámosan kezd 
átkristályosodni.
Ettől D-ro eső helyről megvizsgált dacittufa (1901) is hasonló 
az előbbenihez, csakhogy az ásványszemek egyenletesebben vannak 
eloszolva az egész üveges részben és levegőzárvány nincs benne.
A felső dacittufa csoportjából származik Szamosszcnlmiklósió1 D-re 
a Csuhadomb synklinalisából való (1889) tufa, amelynek minden 
részében vannak igen apró, főleg muskovit és quarc 40 p körüli és 
apróbb morzsái, amelyek vékony rétegenként annyira felszaporodnak, 
hogy a kőzetnek majdnem felét teszik ki. Egyébként összenyomott 
üveg alkotja a kőzet túlnyomó részét, melyben elvétve zárványos 
zirkon kristálynak 100 p hosszú oszlopa is előfordúl.
Van itt olyan, az előbbihez hasonló kőzet is (1889 x.), amelyen 
hullámbarázdás rétegzettség látható. E kőzet egészben véve nagyobb 
szemű, mint az előbbeni és azénál több dacitásvány van benne.
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Ebben 20—80 p-nyi mészszemecskék is előfordulnak, továbbá barnás, 
eredetileg talán agyagos földpátszerű csíkok.
Apróbb szemű és még több idegen agyagos, meszes részt 
tartalmaz ennek a redőnek északi végéről a Tarcsavölgy baloldaláról 
származó (1903) finom, nagyon tisztátalan dacittufa, amelyben az 
igen apró mészszemecskéken kívül 200 p-nyi, felületükön oldott 
szemek is vannak, olyan mennyiségben, hogy a mész helyenként a 
kőzet V3 részét alkotja. Ezenkívül elég sok, közepesen 90 p-nyi musko- 
vitszál és egyéb régibb származású finom morzsa is van benne. A dacit- 
anyagból egyes, 100 p-nyi tisztább üvegszál felismerhető az apró 
üvegszemek és márgás összekötő anyag halmazában.
V. Kolozspata—Györgyfalva—kolozsvári (vérvölgyi)
antiklinális.
Mielőtt a tovább K-re következő Apahida—karai antiklináliso- 
kat sorra vennők, lássuk az imént megismert dezméri redővel kb. 
45° szöget bezáró Pata—kolozsvári, vagy röviden az irányában közép­
tájon haladó Vérvölgyről nevezhető párkányredőt, amelynek hatását 
már a dezméri antiklinálison is észrevettük.
Kolozspata község északi végén K—Ny irányban húzódó 436 
m-nek jelzett Hosszúvis nevű domb az ő DDK-re 16 24° alatt dőlő 
dacittufa tarajával mutatja jól ennek a redőnek irányát. A dacittufas 
rétegsor egyik kőfejtőben 3 in. vastagságban látható (5625) és áljön 
a község EK-i végére a D. patai aljába is, mitől SU krn-ra K-re 
már a meredeken K-re dőlő dezméri antiklinálist találjuk. Kolozs­
pata ÉK-i végén a kereszt alatt I)I)K-re dől 18° alatt a tufaréteg 
(5624), amit egy közbe települt l 1/« m. vastag márga 2 részre 
választ. A tufa alatt vagy 20 m. vastag homokos, ez alatt pedig 
vagy 15 m. vastag márgás réteg látható.
Concretios homokkőgömbök a Hosszúvis Ny-i szomszédján, a 
tőle föltűnően széles völgynyílással elfürészelt, 430 m. magas Csiriscj 
aljában is láthatók, ahol a rétegek D-ie dőlnék 24° alatt. Ezen réte­
gek fedőjében a Csirisej-nek D-i oldalán látjuk tovább húzódni a 
Hosszúvis tufavonulatát, ahol a rétegek 15° alatt dőlnek D-re. Innen 
átkanyarodik a tufa a Kolozspatától Ny-ra 2 km-re eső sóskútak- 
hoz, amelyekből kivezető, Aknapataknak nevezett árokban 25° alatt 
D-re dől a inárgáspala. Magánál a patai sóskáinál azonban homokkő 
van. A sóskútaktól Ny-ra már csak egyes szétszakadt tufacserepeket, 
találtam.
Tovább Ny-ra a meredek dombok között nagyon feltűnővé 
válik az antiklinális beszakadásából származó völgyvonulat, amelynek
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legszembetűnőbb része a Györgyfalvától E-ra elterülő vagy V/2 km. 
széles lapos, mocsaras Vérvölgy. Ennek l)-i oldalán a Vérvölgybe 
nagy számmal beszakadó völgyekkel szabdalt, részben erdővel borí­
tott márgás, homokos, vékony tufás rétegekből felépített terület 
következik, amelynek legnagyobb részét, az egész Ilosszúvis vonu­
latát a D. patai egyrészével már „sarmát emeleti feleld rétegek“-nek 
jelöli a in. kir. földtani intézet geológiai térképe. A magas sarmata 
platóról Györgyfalva K i végén levezető Szőlőpatak és a K.-Patától 
Ny-ra 1 km.-re eső Laborpatak közti területen csakugyan nagyon 
mélyen, helyenként egész a Vérvölgyig lecsúsztak a sarmata homok­
kövek a középső miocén uralkodókig márgás üledékeire, úgy hogy 
nehéz ezeket megkülönböztetni a Hosszúvis jóval mélyebb szintű, 
egyes rétegeiben nagyszemű és concretiós homokkövétől. A Szőlő­
patakban látható egész 15 m.-ig emelkedő vékony dacittufarétegekkel 
tarkázott kékes márgafalak azonban tisztán mutatják a közéjük 
került homokkő gömbök idegen származását. Rendesen egy m.-nél 
vékonyabb, némelykor csak néhány cm. vastag 3 - 4  tufaréteg van 
itt egymástól márgás, ritkábban homokos rétegekkel elválasztva, 
melyek többször ismétlődnek egymás felett. Ezeknek szétszakadt 
darabjait Kolozspatától Ny-ra a Csirisejnek menő árok Ny-i oldalán 
és tovább Györgyfalva felé a Labor szántóföldön, valamint a György- 
falvi-út mentén is megtaláltam. Györgyfalvától É-ra eső erdő tufás 
rétegei közt levő márgában apró globigerinák előfordulnak.
Egyik nevezetes alsó tagjuk ezeknek a finom tufáknak az a 
mcszestufa, amelyet már a felső (III.) tufa tagjaként a kolozsvári 
sóskút antiklinálisa tárgyalásánál megismertünk, amelyet K.-re egé­
szen a Várhegyig kinyomoztunk. Egy másik nagyon érdekes tagja 
ennek a tufavonulatnak a Györgyfalvától É-ra eső területen elő­
forduló vékony amphibolandesittufa, amely egészben véve hasonlít a 
kolozsvári katonatcmetőből (II. közlemény) részletesen leírt tufához, 
de azénál — úgylátszik — jóval magasabb szinten jelenik itt meg.
Személyes helyszíni vizsgálat alapján ezeket a megismétlődő 
tufás rétegeket, amelyek sorozatát az alább következő részletes vizs­
gálati eredményekkel fogom tárgyalni, a Györgyfalva Ny-i részéről 
lefolyó Hidpaiakbim, valamint ettől Ny-ra a Vágotterdö patakjában 
és Iv-re a Szőlőpatakban ismerem. X anthus János tanár, egykori 
tanársegédem 1911-ben bejárta a Ilid pataktól K-re eső, Györgyfalván 
áthúzódó Kövespatakot és Bakópataikot, valamint a Kishegy K-i olda­
lán menő árkot is és ezekben a hídpatakihoz hasonló viszonyok kö­
zött megtalálta az amphibolandosit vékony tufarétegét is.
X anthus konstatálta azt is, hogy míg ezeknek a völgyeknek
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felső részén a rétegek enyhén 10°-nál kisebb szög alatt dőlnek l)-re 
vagy DDK-re, addig a völgyeknek alsó folyásában jóval meredekebb, 
20—30°-os nemcsak D-i, hanem ellenkező irányú dőlésük is van. 
Tehát szerinte Mrazek diapir redőihez hasonló rétegátfúrás volna a 
Hídpataknak alsó részén, ahol a Vérvölgybe torkolás felett én 80°-os 
DK-i dőlést is mértem. A Szőlőpatak aljában 28° alatt D-rc dőlnek 
az uralkodó homokos, concretiós rétegek, amelyre a fedőben vagy 
s/4 km. távolságban D-re következő dacittufás márgafal rétegei már
csak 12°-os D-i dőlést mutatnak.
Geologiailag legfontosabb vezető szerepe itt a feltűnő cserepes 
meszes tufának van, amelyet nagy területen találunk itt nemcsak az 
erdőben, hanem attól É ra eső földeken is, ahol több helyütt nagyon 
enyhe települést árul el. Ha figyelembe vesszük, hogy ez a nagyon 
vékony meszes tufa meg van a Felektől É-ra eső szakadásokban is, 
továbbá, hogy É-ra, valamint K-re is nagy területen előfordul, akkor 
úgy tűnik elő, mintha a Ny-i perem vékony opálos homokkövének 
szerepét itt a meszes tufa, vagy amibe ez gyakran átmegy, a tufás 
mészkő yenné át.
A Vágotterdö (térképen Sipotele) nagyon fedett területe nem 
igen alkalmas a rétegek részletesebb tanulmányozására, valamint 
tovább Ny-ra következő feleki legelő (térképen Fena(ele) az ő lesza­
kadt füves, mocsaras területével sem, amely egészen megfelel a II. 
közleményemben részletesebben említett feleki homokos szakadások 
lépcsőinek. A feleki szakadásokhoz hasonló lesűlyedt, vizes párkány 
egyébként követhető a Györgyfalva és Kolozspata közti területen is. 
Ennek a redőnek a déli oldalán gazdag, jó forrás van a redő ten­
gelyében, a Borháncstól D-re eső gerincen a kereszt alatt a Ny-i
oldalon, 450 m. magasságban. . . . .  ' s .
Ami ennek az egészben véve kelet-nyugati irányú redőnek É-i 
szárnyát illeti, már fennebb megemlékeztem a Ny-i végén levő Fer- 
secele tufás rétegeiről, valamint fennebb a kolozsvári sóskút antikli- 
nálisának tárgyalásánál a N.-Szopor csoport D-i végén a Borháncs 
aljában É-ra 49° alatt dőlő rétegekről, valamint ettől K-re a Határ­
domb (Sub Sipotele) déli oldalán ÉK-ro dőlő tufás és homokos 
rétegekről is. A Vágotterdö É-i végén több helyütt hosszabb vonulat­
ban találtam meszes tufát vagy tufás mészkövet, melynek szét­
szakadt cserepei a Vérvölgy Ny-i végén a vízválasztón is több 
helyütt előfordulnak. Ez alatt sűrűbb, részben réteges, de nem meszes 
tufa (II.?) is meg van.
A szétszakadt tufás rétegeket a Határdombtól K in eső br. Jósika- 
fcle erdőben, a Sóspatak jobb oldalán emelkedő Cserecrdöben, vala-
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mint u Sóskáinktól ÉK-rc a Sósoldalon (2043) és a térképen Ciresci- 
nek nevezett 463 m. magas domb K-i lejtőjén, továbbá a Nayyvülyy 
(V. maré) K-i oldalán a Patára vezető út kanyarodásánál is meg­
találjuk.
Az É-i szárny rétegei az antiklinális legnagyobb Ny-i vonulatá­
ban E-ra, vagy EÉK-re dőlnek, tehát állóráneot adnak. A K-i végen, 
a sóskútak táján azonban általános a D-i dőlés, tehát itt az erősen 
kiemelkedő Felek—györgyfalvi—ajtoni homokos tábla aljában, vele 
párhuzamosan húzódó ránc ferde ránccá válik. Ennek bcszakadozása 
a györgyfalvi Sóskút körül most is folyamatban van. A beszakadás, 
másrészt a sok apró völgygyei, vízmosásokkal való felszabdalás 
nagyon érthetővé teszi ennek a területnek az általánostól sokban 
eltérő vonását.
Ennek a 10 km. hosszú, a többi antiklinálissal ferde szögletet 
képező beszakadt antiklinálisnak teljes hosszúságában sóskútak for­
dulnak elő. Ilyen van mindjárt a Kolozspata község északi végén a 
' Szurduk nevű kelet-nyugati irányú vizes tciület EK-i szegletén. 
Sósforrás van továbbá ettől Ny-ra 1 km-re a Hosszúvis és Csirisej 
közt levő réten. További s/4 km-re ebben az irányban következik a 
pusztuló kiemelkedésen, közel egymás mellett levő beszakadásokban 
három községnek sóskútja. A legfelső sóskút a kolozspatai, amely 
felett vagy 5 m. magasan konyhasóskivirágzású talaj látszik. A
k.-patai sóskút alatt következik a rődi és egy másik beszakadásban 
a györgyfalvi. Typieus sós sivatag ez a kilúgozott, hepe-hupás terület.
A sóskútak felett homokkő és pedig helyenként durva homokkő 
van. Hogy a sós területen levő mezőségi márgán kívül igen nagy 
szerepet játszik a tufaréteg alatt is a homokkő, az egy másik közös 
vonása ennek a területnek.
Ami magát a tufás rétegeket illeti, az előadottakból kitűnik, 
hogy annak a Hosszúvisen át bosszant követhető vonulata Ny-ra 
a sóskútak felé áthajlik. Tovább Ny-ra ennek csak szélszórt darab­
jait ismerem a Vérvölgy lejtőin. Ez a dacittufa az eddigi Il-ik tufa­
vonulatnak látszik megfelelni.
Ennél magasabb szinten következnek Kolozspatától Ny-ra a 
földeken és különösen jól a Györgyfalvától E-ra eső erdős terület 
árkaiban, márgás közbetelepülésekkel egymástól elválasztva, de nagyon 
sok homokkövet is közbezárva, a Ill-ik tufás csoporlhoz tartozó vékony 
finom tufás rétegek. Ezek tagja a már az előbbi ráncokban meg­
ismert tufásmészkő és itt új tagként megjelenő vékony amphibol- 
andesittufa réteg.
Tehát a legmélyebb (I.) tufa sorozatot a Vérvölgy antikli-
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nálisában nem találtam meg. Ebből arra kell következtetni, begy az 
itteni sóskútak magasabb szinten fakadnak, mint az eddigi közle­
ményeimben leírt sóskútak. Ez érthetővé teszi azt is, hogy a homokkő 
olyan bőségesen fordul elő a sóskútak közvetlen közelében. Azonban 
ezt a homokkövet, valamint a geológiai térképünkön sarmatának 
színezett Hosszúvis homokkövét is a fentebbiek alapján még közép­
miocénnek (felső mediterránnak) kell tartanunk. A felső miocénréte­
gek alsó határát az itteni homokköves rétegek sorozatában a tulás 
mészkő s amphibolandesittufa fölé tartom helyezendőnek.
A V ó rv ö lg y  a n tik lin á lis a  tu fá s  ré te g e in e k  részletesebb v o n ása i.
A legalsó összefüggő tufavonnlat ebben az antiklinálisban az, 
amelyet Kolozspata északi végén ismertünk meg. Ennek a község 
EK-i végéről származó tagja (5G24) mikroskoppal vizsgálva apró­
szemű, egyik részben szürkés színű, másikban pedig sárgás árnyalatú 
dacittufa. Utóbbiban az uralkodó V, mm.-nyi ásványtöredékek a kőzet- 
nck kb. 7s részét teszik ki, a kőzet többi része összetapadt üveg­
szál halmaz, amely kevés agyagos foszlányt is közre zár.
Az ásványok közt egy részt vulkáni ásványokat is találunk, 
ezek közt zónás szerkezetű plaf/ioklaslker töredékeket, némelykor iiveg- 
és mcujnditzávvánnyíú. Egyik földpát, amelynek külső része sajátságos 
rostos, hálózatos szerkezetet mutat, barna színű üvegzárványt tartal­
maz, amelyben nagyon sok a légbuborék. Vulkáni quarc, valamint 
zöldesbarna cimphibol is elég nagy számmal akad, utóbbi s/4 V& 
nnn.-nvi töredékben, némelykor üveg- és földpátzárvánnyal. Barna 
biotit, továbbá kevés, nagyobb maynelit szabadon is van benne. A 
vulkáni quarcon kívül sok zúzott régi (piarc is előfordúl, továbbá 
kristályospala morzsa. Muskovit szál nem sok, de annál több a mészkő, 
amely 1 mm. nagyságot is elér. E calcitos képződmények részben 
rostos sugaras szerkezetű darabkák, de nagyobb szemű utólagos elme- 
szesedési termékek is vannak bőven. A mészkő benne egyes helyeken 
annyira felszaporodik, hogy a kőzet '/i részét alkolja. Közelben tehát 
mészkőnek kellett a tufás kőzet lerakodásakor pusztúlnia. Egyes 
ásványszemek is kezdenek benne elmeszesedni. A kőzet másik részé­
ben alig van mészkő és ehneszesedés. Ez kissé apróbb szemű, 
egyébként lényeges tulajdonságait tekintve, megegyez az előbbivel.
Főbb vonásaiban hasonlít ezekhez a kőzetekhez a vonulat Ny-i 
folytatásából a H o s s z ú v i s  k ő b á n  y á j á b ó 1 származó tufának 
(5G25) mikroskopi képe is, amennyiben e kőzetnek vagy negyed­
részét rendesen 1/a min.-nél kisebb, többnyire V« mm.-nyi ásvány­
szemek, köztük sokszor hullámosán sötétedő quarc, továbbá muskovit
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alkotja. I)o van benne rendkívül sok üveg-és egyéb zárványt tartal­
mazó földpát is. A kőzetnek többi része isotrop üvegből áll, melyben 
az eredeti szemek nagyságát többé felismerni nem lehel. Ezen vonások 
alapján tehát ezt a tufavonulatot nem sorozhatjuk az előbbi redőkben 
megismert alsó (I.) tufához.
A Kolozspatától ENy-ra eső (Jsinsej K-i oldalárkából, e tufa­
vonulat fekvőjéből származó aprószemű homokkőben (562326) a zúzott 
quarcon kívül vulkáni quarc és sok zöldesbarna umphibol látható 
jdagioklas, magnetit, kevés liotit, musicalit mellett, valamint sok mészkő­
darabka, a meszes kötőanyagon kívül.
Az előbbi tufavonulat tufájához hasonló, elég sok régi kőzet­
morzsát, továbbá sárgás-zöld amphiboli tartalmazó és gyengén el- 
meszesedni kezdő tufát találtam darabokban a gyürgyfalvi sóskút 
közelében (5627 b.), valamint e sóskáitól ENy-ra 1 km.-re a Csere­
erdő szélén (2043), továbbá a szamosfalvi sóskút környékének tárgya­
lásakor már említett Határdomb (Sub Sipotelc) I)-i szegélyén is, 
ahol a Vérvölgy ÉNy-i szegélyén 3 m. vastag márgás tufát homokkő 
közé látunk iktatva. A Hosszúvis vonulatban is megismertük a homo­
kos rétegek fontos szerepét.
Éhez hasonló, zöld amphibolos, mészkő darabkákat és dacilásvá- 
nyokon kívül nagyon sok alaphegységbeli ásványt tartalmazó tufás- 
homokkövet (5614 b.) ismerek a Vérvölgy Ny-i lejtőjéről, a 476 
m.-el jelzett tető alól.
A Csereerdővel szemben a Sóspatak bal oldalán nyíló vízmosá­
sok felső részén és ezek környékén elég sok, szétszakadt tufa vonu­
latrészt találni. Ezek közt olyan meglehetősen tiszta és 1/2 mm. körüli, 
daeit ásványokban gazdag tufa is van (6519.), amelynek kb. 2/3 részét 
nagyobb horzsaküves morzsahalmaz alkotja, a többi pedig ásványból 
áll. Ez tehát némileg a legalsó (I.) tufa rétegeire emlékeztetne, de 
nevezetes dolog, hogy ez a tufa is kezd elmeszesedni.
A György falvitól É-ra cső erdős terület legfelső tufás rétegeinek 
közelebbi ismertetésére álljanak itt a következők. Legkönnyebben 
megismerhető felső tagját ennek azok a vékony, rendkívül sűrű, ép 
állapotban sárgáskék, mállvu fehéres horzsaküves, meszes rétegek 
alkotják, aminőket már a kolozsvári sóskút antiklinális vonulatának 
felső tufás csoportjában megismertünk. Nem csak egy, hanem több, 
nehány cm. vastag ilyen réteg fordul elő a felső tiltás sorozat alján, 
melyeknek összetételére vonatkozólag csak a mikroskop ad felvilá­
gosítást, mert szabad szemmel alkotórészeiből semmit sem lehet meg­
különböztetni.
Egyik ilyen megvizsgált világosszürke kőzetben, amely György-
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falva és Erdőtelük közt a Vágástelő (Sipotele) alatt levő lejtőről 
származik (5020a.), az egésznek 1/s— 1/i része áll aránylag elég nagy, 
V4 mm.-nyi és apróbb, igen szegletes, horzsakő és egyéb üveg 
szétrobbant darabjaiból. Ezeknek igen laza szövedékét mm.-
nyi foltonként egyszerre sötétedő caleitszemek halmaza köti össze. 
Rendkívül változatosak ezek az üvegszilánkok. A legnagyobbak 
hajlongó szálas horzsakődarabkák, víztiszta, felfújt üveganyaggal. 
Vannak továbbá 130 p-nyi üvegszemek, trichit, longulit, margarit és 
egyéb kristallitos képződményekkel. De vannak 40 p-nyi apró üveg­
ékek is és nagyon szögletes egyéb ilyen üvegszilánkok.
Ezeken a tiszta üvegmorzsákon kívül vannak benne sárgás 
színű, positiv charaktcrű sphaerolithos csoporttá átkristályosodó, 
továbbá a Vlegyásza némely rhyolithjának alapanyagához hasonló 
morzsák is. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy a nem nagy szám­
mal levő apró vulkáni (/uwc-töredékekcn kívül találtam benne olyan 
(piarcot is, amelynek továbbnövési szivacsos, egyszerre sötétedő quarc- 
burka van, aminő képződmény sok helyütt fordul elő a Vlegyásza 
eruptív tömegében. Gyérebben plagioklas földpáttöredék, továbbá 
kisebb-nagyobb, egész 20 p-nyi magnetit szem és ezek halmaza is 
előfordul benne szabadon, vagy alapanyagba ágyazva. Találtam benne 
150 p hosszú oorrodált ¿■ir/con-oszlopkát is.
Feljebb a Zavarospatak kezdő árkának falában is találtam sűrű 
hasonló tufás mészkövet (5681a.), amelynek vastagsága vagy egy 
d m , de amelyben már jóval apróbbak, 100 p nyiak és kisebbek a 
szerteágazó üvegszilánkok. A bezáró calcithalmaz egyszerre sötétedő 
szemccskéi is kb. 100 p nagyságúak. Elenyészőlcg csekély számmal 
van benne még apróbb, 40 p körüli ásványszem.
Ezt a tufás mészkőréteget felfelé »/« m- vastag márga választja 
el egy 7s m. vastag, nem meszes tufától (b.). Ez apró szemekből 
összetapadt likacsos tufa, melyben 50 p-nyi és nagyobb muskorit és 
egyéb, főleg régi ásvány van kis mennyiségben. Erre 1 m. vastag 
50—100 p hosszú, üvegszálakat csak vagy 7* részben, ezeken kívül 
25 p-nyi orbulina, továbbá zooglöaféle képződményeket, kevés 50 
p-nyi ásványmorzsát és apró, szirom alakú klinochlorrosettákat tar­
talmazó márga választja el egy másik, V« m. vastag fehér tufától 
(d.), amelyet a felületet alkotó márga fed be.
Ezek a tufák tehát tisztátalanok, de többé nem meszesek. A 
fedőben levő kőzet 40 p körüli üvegszemeit és mállott pelyheit, ame­
lyek a kőzetnek 7*—7» részét alkotják, agyagos csillámos anyag 
köti össze. Az alsó tufa réteg uralkodókig összetapadt, mállott sávos
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szerkezetű üveganyng, amely csak igen kevés (Vio rész) daoitásványt 
és kristályospalának morzsáit zárja magába.
Erről a vidékről, nevezetesen a Vérvölgy felé húzódó erdőrészről 
származó meszes tufa (5682. ba) abban különbözik az előbbiektől, 
hogy ebben az egyszerre sötétedő, de gyenge nyomásra valló hullá­
mos sötétedést mutató mészkőszemeeskék 1—2 mm. nagyságot is elér­
jek, holott az apró, éles hegyekben végződő üveg- és andcsin-labra- 
(loy földpátdarabkák csak 100-200 ¡x-nyiak. Tán az utólagos nyo­
másra bekövetkezett átkristályosodás hozta létre ezeket a feltűnően 
migy mészszemcséket. 10—20 ¡x-nyi és nagyobb magnótitszemek 
obben is előfordulnak. 2 0 -5 0  ,|i hosszú földpát ikerléceket tartal­
mazó, andesitféle alapanyag morzsákat is találtam ebben a tufás 
kőzetben.
Több tufás mészkövet vizsgáltam meg a Vérvölyylöl K re eső 
Osztásról, ahol azok főleg 470—480 m. magasságban fordulnak elő. 
Egyikben (2042.) a horzsakőszálak 40 ¡x-nyiak és erősen el vannak 
•noszesedvo. Kevés üvegzárványos füldpdt- és quarc-szem is van benne, 
»melyek közt a 120 [x-nyiak már a legnagyobbak közé tartoznak. Az 
összekötő egyes calcitkrislályok általában */* mm. nagyságúak.
Van azonban ennél finomabb hasonló horzsaköves mészkő is, 
»melyben úgy a rendesen víztiszta üveg- és fehér horzsakődarabkák, 
valamint az összefoglaló calcitkrislályok szemei apróbbak, 40—50 
lá nyiak. Ezekkel együtt előfordulnak itt apró üvcgszemekből összc- 
lapadt tufás rétegek is, amelyekben a kőzetnek csak 77—]/s része 
ásvány, nevezetesen 200 ¡x hosszúságú muskovit szál, biotit foszlány 
ús sok, jóval apróbb quarc, kristályospala morzsa, amelynek leg­
nagyobb része csak 20—30 |x nagyságot ér el.
Egy másik, rétegenként nagyon homokossá váló tufás kőzet­
ben (5G28.) 250 ¡x átmérőjű g l o b i g c  r í n á k ,  továbbá egyéb meg­
viselt mészhéjtöredékek is előfordulnak. '
A Zavarospatak felső árkának K-i szomszédja a Györgyfalva 
N.y-i végét szelő és a Vérvölgybe szakadó Hídpatak. Ennek legalsó 
•'észében észlelhető, fennobb említett diapir-féle kimeredesre követ­
kező, 20° alatt DK-re dőlő homokos márgás rétegek sorozatában 
•sínét találunk tufás rétegeket és ezek között nagyon sok mikro- 
m'ganismust tartalmazó (5644c.) iszapos inárgát, továbbá vékony sze­
nes réteget is.
Egyik nevezetessége ennek a rétegsorozatnak az amphibol- 
andesittufa, amely itt az erdő szélétől vagy 200 m.-rc levő falban 
finom dacittufás és globigerinás, meszes márga és horzsaköves 
mészkő rétegek társaságában vagy 1 dm. vastag réteget alkot.
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Az amphibol-andesittufának (5683b., 5656. 7a.) mikroskopi képe 
a következő. A kőzet ásványtufának mondható, amennyiben felénél 
nagyobb részét ásványok: urulkodólag földpát, azután amphibol, 
magnetit, augit, biotit, quarc alkotják, amelyek rendesen ’/a Vb mm. 
nagyságú töredékek. A többi rész szürkésbarna színű, szalas szer­
kezetű összenyomott, horzsaköves üveg, amelyben apró földpát és 
amphibol látható némelykor.
Uralkodó ásványa a plagioklas, amely rendesen erősen isomorph 
zónás szerkezetű labrador (Ab, An,), vagy labuulor-byiownit { \ b3 An4), 
nem túlságos nagy ikerlemez számú albit és periklin ikrekkel. Apró 
üvegzárvány rendesen sok fordul elő benne, szabálytalan alakban, 
vagy negatív kristályokkal. A szabálytalan üvegzárvány kivételesen 
annyira felszaporodik, hogy valósággal szivacsos szerkezetűvé válik 
a gazdaföldpát. Igen nagy számmal van benne továbbá a zöldes­
barna amphibol-töredék, amelyben magnetit és apró üvegzárvány, rit­
kábban apalit van bezárva. Az amphibol, a közönséges zöld amphi­
bol, melynek pleochroismusa:
Y =  zöld, kékes-barna árnyalattal;
¡3 = barnás-zöld az előbbivel egyenlő absorbtióval;
a=  világos sárgás-zöld, az előbbieknél gyengébb absorbtióval. 
0—7 = 20° körül. (100) szerint kettős ikreket is alkot.
Az előbbieknél jóval kisebb mennyiségben fordul elő rendesen 
erősen összegyűrt, zöldesbarna, elváltozó biotit, amely egy esetben 
egy augit oszlop fejét göngyöli be. Az augit is igen alárendelt 
szerepet játszik e kőzetben. A csiszolatba került nehány rövid szem 
közül egyik 200 p vastag harántmetszete egy világos zöld színű 
angit oszlopnak, nagyon gyenge, p irányban sárgás zöld pleochrois- 
mussal. Apró magnetitponton kívül vereses üvegzárvány is van benne. 
Éppen ilyen ritkaság számba megy az 7 S—7* mm. átmérőjű szőlőmag- 
alakú quarc, melyben szürke szemcsés alapanyag és világosabb, apró 
légbuborékokat tartalmazó üvegzárvány is van, mindkettő negatív 
kristályalakban. A magnetit szabadon is előfordul a kőzetben és 
némelykor haematitosan kezd elváltozni. A horzsaköves üveg töredé­
keken kívül ritkábban akad benne tömör, átkristályosodó, vagy 
egészen átkristályosodott fehér alapanyag morzsa is, amelyben kevés, 
apró magnetit szemcse, földpátos halmazok, pici pyroxen és amphibol 
látható. Tehát feltűnően tiszta vulkáni termék ez a vékony amphibol- 
andesittufa réteg, melyet heves robbanások hozhattak létre, ameny- 
nyiben nagyobb mélységre valló zöld amphibol és gránitos ásvány­
csoportosulás együtt fordul elő benne felületi gyors lehűlésnél kép­
ződött üveges képződményekkel.
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A K-i árkokból származó, megvizsgált amphibolandesittufa meg­
egyezik a Hidpatak amphibolandesittufájával, azzal a különbséggel, 
hogy a horzsaköves üvegmorzsák helyett veresszínű, dclessiies mál- 
ladékot találunk benne.
Látnivaló tehát, hogy ez a vékony amphibolandesittufa réteg 
hasonlít alioz, ami II. közleményemben a kolozsvári katonatemotöből 
részletesen leírtam. Stratigraphiai helyzete azonban ennek a gyürgy- 
f;ilvi amphibolandesittufának más mint az előbbié, nevezetesen annál 
magasabb szinthez tartozik. E felett a Hidpatakban uralkodólag homo­
kos rétegek következnek, amelyeknek egész 12 m. vastagságig emel­
kedő sorozatát vékony márgás rétegek szakítják félbe. Ezek felett 
Lyörgyfalva községben, a rcf. templom közelében levő árokban az a 
durva konglomerátos homokkő is meg van, amelyet Kolozsvár kör­
nyékén a sarmata rétegek megfogható alsó határaként mutattam be.
Az amphibolandesittufa alatt közvetlenül olyan aprószemíí, 
Cl'esen összenyomott közönséges d a c i 11 u f a van, amelyben igen sok a 
100 |i körüli márgás zárvány és kevés a hasonló nagyságú régi ásvány­
morzsa, amelyek mellett kevés zooglöa-féle1 sárga gömbök is akadnak. 
Lzekkel kapcsolatban olyan homokos, agyagos meszes, kevés GO p 
hosszúság körüli üvegszálat, 25 p-nyi üvegszemet tartalmazó, tehát 
Oifás tnárga kőzet is fordul elő, amelyben 40 p átmérőjű meszes héjú 
g lo b igerina , továbbá 10—30 p átmérőjű zooglöa-féle gömbös képződ­
ményeknek csoportja és G p-nyi ferde negatív charakterű ágakkal 
sötétedő gömbös képződmény is van. A calcit csak kis szemeket 
nlkot éppen úgy, mint a barna agyagos rész. Uralkodik a kőzetben 
sárgás vékony szálakként gyengén átkristályosodni kezdő agyagos 
képződmény, ami részben finom üvegpor bomlási terméke, melyben 
szürke, levegővel telt csomók is vannak. Ebben az agyagos képződ­
ményben kevés 100 p-nyi muskovit-S7Á\, 30 p átmérőjű zúzott (piarc, 
gyéren 50 p-nyi /oMpríí-ikertörcdék és elvétve zöld augit is van.
Hogy ez sekély vízben rakódott le, azt abból is következtethet­
jük, hogy alatta 2'5 m.-nyi márgás, homokos réteg közbejöttével 
vékony széncsíkos rétegek vannak.
Vékony dacittufás rétegek fordulnak elő X anthus bejárása sze- 
''int a szomszédos K-i árkokban is, az a m p h i b o l a n d e s i t t u f a  
felett vagy 15 m.-el. Nagyon érdekes dolog, hogy a sűrű meszes 
miyagba zárt üvegszilánkos tufa (5656. Gc.) előfordul Györgyfalvától 
k |’<i 1 km.-re, a ref. templomtól jövő Bakópatak árkában az erdő 
szélén 470 m. körüli magasságban, ahol 10 cm. vastag rétegben a
1 II. közleményem o füzetek III. kötet 2. sz. 201. 1.
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meszes kötő anyagú, közepesen 30 n nagyságú üvegdarabkák a kőzet­
nek mindössze vagy Vio részét teszik, libben a kőzetben is vannav
fekete kereszttel sötétedő gl o-apró, 25—00 átmérőjű, meszes héjú,
b i g e r  i ná k .  _ .
Közvetlen alsó szomszédja ennek egy 2o cm.- nyi tufas, meszes 
réteg (d.), amely már jóval agyagosabb, úgy hogy márgának mond­
ható. Ebben is vannak meszes héjú g 1 o b i g e r i n á k, de íőleg 
nehány |i-nyi, ferde kereszttel sötétedő, negatív charak tériig gömbök, 
továbbá kevés qaarc-, földpát-, mwsAmúMörcdék és horzsakőszál. ^
Ezt a tufát egy 2 m. vastag homokos réteg választja el egy 
HO cm. vastag tufarétegtől (5656« e.), melyben rendkívül apró 3-4 p-nyi 
üvegszilánkok vannak hasonló apróságú csillámok és egyéb asvány- 
maradék, valamint kevés új átkristályosodási termék mellett üveges 
alapanyagba beágyazva. Alatta vagy 70 cin.-nyi üveges dacittufa 
van (5050, g.), amelyben az eredeti üvegszemek határát felismerni 
többé nem lehet. Az összetapadt üvegen kívül többnyire 0 04, de 
egész 01 mm.-ig emelkedő ásványok, nagyobbára (piarc, kevés mus- 
kovit és chloritosodó biotit fordul elő benne. 0’04 mm. lehetett ere­
detileg a tnfaszemek nagysága is. _
A középső miocén legfelső rétegeinek lerakódásakor tehát a 
távoli dacitvulkánokon kívül alárendelt szerepű amphibolandesit- 
vulkánok is működtek. A felső miocén- (sannata-) rétegekbe való 
átmenet a sós tenger vizének fokozatos lassú kiédesülésével, helyen­
ként tán kiemelkedéssel és szenes rétegek lerakódásával járhatott. 
Sekély vízben rakódtak le ezek az üledékek, ami mellett nem csak 
a szenes réteg, hanem a Györgyfalvától É ra cső árkokban talált
hullámbarázdás rétegek is bizonyítanak.
A Györgyfalvától É ra eső árok finom üledékei mikroorganis- 
musának megismerése fog majd tisztább képet adni ezekről a viszo­
nyokról, ami jövőnek a feladata. VI.
VI. Az apahidai MÁV. állomás antiklinálisa.
A dezméri antiklinális K-i szomszédságában következő, az apa­
hidai MÁV. állomáson áthúzódó redőnek É-i végét Apahida község 
majdnem 2 km. széles alluviális területéből a Tarcsavölgy betorko- 
lásánál kiemelkedő Királydombon ismerhetjük meg legjobban. Ez a 
vagy 10 m.-nyi, 3L5 m. t. sz. feletti magasságúnak jelölt igény­
telen domb vastag tufás rétegsorozatból áll, amelynek KEK felé 
45° alatt dőlő rétegei legalján ott találjuk a biotitos ásványtufát 
(1898.) erősen ellimonitosodva, minek alapján ebben az alsó (I.)
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tufarétegre ismerünk. Erre finomabb, jobban rétegezett tufa követ­
kezik több m. vastagságban, mit Jegfelül fehér és szürke sávos, hul- 
lámbarázdás tufa fed be (5548. a —c.). A pusztulásnak erősebben 
ellenálló tufaanyag az oka, hogy az egész dombként áll ki a Szamos 
széles árteréből.
Feljebb, a Királydombtól közvetlen E-ra, az ártér szegélyében 
emelkedő Tarcsa 394 m.-nek jelölt dombja felemagnsságában 1911- 
ben kőbányával feltárták a rétegsort. Itt kb. 3-5 m. vastag tufát lehe­
tett látni, amely felső részében réteges (5549.). Az előbbinél vagy 45 
m.-rel magasabban eső ennek a tufavonulatnak Ny-i részén ÉÉNy-ra 
30° alatt, K-i végén pedig 22 óra felé dől a réteg 24° alatt.
Ennek folytatásaként a Taresavölgynek a Szamosba szakadása 
felett emelkedő Cdkósdomb végén látható tufás rétegsorozat (1899), 
amely 30—35° alatt NyÉNy-ra dőlve jól mutatja, hogy közte és 
a domb végétől V3 km.-re ÉK-re eső Királydomb közt kezdődik 
iVA antiklinális tengely. Ennek az előbbi (II.) tufás rétegsorozata 
kevésbbé van felráncosodva, mint a Királydombon látható alsó (I.) 
tufásróteg. A Csikósdomb Ny-ra eső, 390 m. magasnak jelölt ki­
emelkedéséről lehúzódó tufavonulat, amelyet már a dezméri antikli- 
nálisnál bemutattam, ennek a II. tufavonulatnak a synklinalisban 
visszakanyarodó folytatása. A dombtetőn mindenütt diluviális kavics 
ven itt, valamint tovább Szamosfalva felé is.
A Királydombnál kezdődő antiklinális innen DDK-re- az apa- 
hidai Máv állomáson át halad, amelynek K-i végén az 1910 évi 
niegnagyításával járó tekintélyes földmunkálatokkal a legalsó ásvány­
tufa rétegeit is feltárták. A vagy 9 m. magas, dacittufa rétegekkel 
tarkázott falon, a hajlongó a legkülönbözőbb irányban és szöglet 
elett dőlő, leszakadt tufarétegek településére vonatkozólag biztos ada­
tokat nem szerezhetünk, azt azonban tisztán láthatjuk, hogy ennek 
a tekintélyes tufás rétegsornak legalsó tagja az ásványtufa (7107). 
A felette emelkedő domb oldalán 1911-ben Izrael N áthán kőbányájá­
é n  30° alatt K-re dőlve láttam a tufarétegeket, amelyek sorában a 
é o t i t o s  á s  v á n y  t u f á t  itt is megtaláltam (5031), úgy, hogy 
ezek kétségtelenül a Királydombnál talált alsó (I.) tufaréteg folyta­
tásaként veendők. A Dezmértől jövő völgynek a Szamos árterébe 
nyílásánál, a baloldalon Ny-ra 25° alatt dőlő tufás réteg van, amelyik 
tehát már az antiklinális Ny-i szárnyához tartozik.
Tekintélyes tufavonulatokat találunk ennek a nyeregnek húzó­
dása irányában a Strimba és tovább a Büdöstó tetőn át (térképen 1). 
Ihidestuluj), pedig mindezek a dombok szántóföldek. Innen a Kopács 
(Fa Copaci) K-i oldalán a Sóskútpatak völgybe tart az antiklinális,
3
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ahol sösfurrás ősik a Umgolyébo. Ny-, s* ,,rn y a » 
baloldalán a JYijsf aljában 40* a alt dől N j- J l i , -
Alex! forrásnál 7 - 8  m. vastag tn te  ^ s o r  a unk N á
„von a K-in pedií? az Alcxitelőn (42G ra.) 21» alatt K-re dőlő 
sorozatot. Innen Kolozskara Ny-i végén emelkedő Contmitdombnav 
(482 m ) tart az antiklinális tengely, amelyen tekintélyes tufa­
vonulatok jelölik húzódását. A vonulatnak legnagyobb res^n  azon­
ban gazdag növényzettel borított fekete humusos sz á n tó id  van, 
melyen a tufásrétegeknek csak egyes töredékei kendnek a f d u l e , 
miből bajos megállapítani, melyik szinthez tartoznak. Suiu ismét 
désükbő/ arra kell következtetni, hogy itt az ásványos tufát is 
tartalmazó alsó rétegen kívül (105 Kiss), a felsőbb tufás retegek
is meg vannak. „+;ui;
Kolozskarától D-re az Arintctőn (44G m.) áthúzódik az ant -
nális, melyen 15 m. szélességben látható a tufa, a0° alatt E* Y " \°  
dőlő rétegekkel. Innen le a Bodro(,röhjy-Mé lejtő o dalon sok helju tt
¡  felületre kerül a tufás sorozat. Ennek KEK-re dőlő rétégéin lefele 
haladó sorrendben a következő szögleteket mertem: ~ 3 , 30 , •>- , 
Kttöl K-re a Funtinn MeUjinelc nevezett oldalon is több tekin­
télyes (vagy 5 m. vastag) tufás rétegsort találunk, «melyek mind 
ion KEK-re dő
sorozatban felül találjuk a durvább tufarészt, amelyet a tetőn
hasonló módon É -re dőlnek. A Metyi forrás mellett levő tuhis
 aló
találtunk ú*y hogy ezt a szomszéd K-i antikhnálishoz tartózó áttolt talaitunK, u3j ..................  . ... i.*—n F e l t ű n ő
v e g e
d é l i
szárny résznek véve -  fekvő redőre kell következtetnünk 
v o n á s a  e n n e k  az  a n  11 k 11 n ál  i s n a k , h o g y  t> d é l ,  
f e l é ,  k ö z e l e d v e  a F e l e k - b o s i  p á r k á n y h o z  
i r á n y á b ó l  g y e n g é n  k e l e t  f e l é  t é r  m o g f e l e  ö l e g  
N y - r a  a V é r v ö l g y ,  K - r e  a k o l o z s ,  r e d ö n e k ,  m e l y e k ­
n e k  m é g  a z t  a t u l a j d o n s á g á t  >s f e l v e s z , ,  h o g y  f ei do
r e d ő v é  a l a k u l .  , , ,  .
Az Arincsoportnak tufás vonulata átnyúlik a Bodrogvolgy túlsó 
oldalára, ahol a Bósivölgy beszakadásával bezárt szögleten a vasút 
építése idejéből nagy kibányászott terület jelöli annak hely et. E felett 
az Arintól D-re a Bodrogvölgyön túl következő Bodrogdomb (tel­
e p e n  441 m. Podierei) nagy területén is végig húzódni látszik az 
Arin csúcsáról a Bologanán át lejövő fehér, elég tiszta aproszemu, 
némelykor sávos, de felületre jutó némely cserepeiben porcellan- 
képűvé alakúit tufa. A Bodrog É-i oldalán levő szakadások homokos 
kőzete (7279s) ehneszesedett amphibolos ásványtufának bizonyult, 
tehát ezen át kell az antiklinAlist vezetnünk. A tufának a legvégső 
nyomát a Bodrogtetőtől K-rc a 392 m.-es domb Ny-i lejtőjen
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ismerem, ahol felette a nyeregben és ehez közel az É-ra menő árok 
szegélyén feldagadó, rengő iszapos források vannak.
Ennél magasabb szintű, úgy látszik, csak a synklinalisban 
megmaradt, rendkívül aprószemű tufaelőfordulást ismerek az Arin- 
tetőtől Ny-ra a 409 m-es nyeregben az útak kereszteződésénél, vala­
mint a Bodroghegy 441 és 451 m. magas kiemelkedése közti nyereg­
ben, ahol Dr. S zentpétery legutóbbi közös kirándulásunkon nagyon 
sűrű meszes tufát talált.
Ezen a kiránduláson, amelyen egy pár régi mérést és meg­
figyelést óhajtottam ellenőrizni, sajnálattal tapasztaltam, hogy a 
háborús években nemcsak megakadt, betemetődött a régi kőfejtés a 
patai Pietrisen, hanem több jó feltárás nagyobb földcsúszás követ­
keztében valósággal eltűnt a felületről.
Az ap ah id a i M Á V . á llo m á s  v o n u la ta  tu fá já n a k  m ik ro sk o p i kép e.
Az apahidai Királydomb tufái közül többet megvizsgáltam 
mikroskoppal. Legbecsesebb ezek között egy limonittal veresesbarnára 
festett kőzet (1898), amelyen szabadszemmel még a tufa jelleget 
sem igen ismerhetjük meg, de a-mikroskop annál jobban mutatja, 
b°gy minden lényeges vonásban megfelel az 1. tufacsoport legalsó 
ásványtufájának. A kőzetnek kb. fele Vs mm. nagyság körüli dacit- 
asványból: plagioklas, biotit, quarc, magnetit áll, másik fele pedig horzsa- 
köves üveges morzsákból. Idegen ásvány, köztük gáz és kevés libellás 
folyadék zárványos quarc csak igen kevés mennyiségben van benne.
Anélkül, hogy a kőzet részletesebb leírásába bocsátkoznám, meg­
említem, hogy a rendesen zónás, sok üvegzárványt tartalmazó 
plagioklas legnagyobb mérete kivételesen 1 mm.-t is elér. Gyéren 
ikerrovátkás plagioklasléces a n d e s i t-féle alapanyagmorzsa van 
kenne, továbbá apró m i k r o g r á n i t o s  eruptivus morzsa is.
A Királydomb feltárt rétegsorozatának legalsó tagja (5548 a.) 
GSy kevésbbé limonitos, réteges, összenyomott kőzet is feltűnően 
tiszta vulkáni anyagból áll, de ebben már csak vagy VB rész az 
ásvány és rétegenként idegen ásványok, ezek közt zúzott quarc, '/* 
mm.-nyi k r i s t á l y o s p a l a  morzsa, muskovit, biotit, m é s z k ő  és 
U mm.-nyi agyagos zárvány, pici gömbös képződménnyel is vala­
kivel bővebben fordúl elő benne. A dacitásványokon, vulkáni quarcon, 
biototon kívül zónás szerkezetű gázporusos üvogzárványt tartalmazó, 
»Ibit és periklin ikres plaqioklas töredékek vannak benne, amelyek 
uralkodókig az andesin-oligoklas fajtához (Ab, An,) tartoznak, de 
andasin és oligoklas-andcsin is előfordul közöttük. Az üveges rész 
A mm.-nyi szálas, kanyargó töredékek halmaza.
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E fölüli apróbb szemű, sűrű szürke tufa következik (b.), vékony 
dinaon,Mis sávokkal. Mikioskoppal ebben a közepesen 100 P szem- 
„agysású közelben, amelynek vagy •/. része ásvány, 
idegen anyag, ezek közölt zöldes agyagos csőrnek, zúzott r » " ,
kaolinosodó földpát morzsák, muskont. ,
Legfelül szalagos sűrű tufa következik (c), feher es barnasszuike, 
1 - 0  mm. vastag összeszövődő hullámos, csomós, sávos rotegekkd. 
Ennek csak a fehér rétege tisztább tufa, a barnásszurkebcn ren - 
kívül sok az átkristályosodó <1®’m  és egyél, rdegen, a k r , s t a l ,  o -
pala-hegységből származó 100 p körüli ásvány és idegenmp.o kőzet­
morzsa, köztük 3 0 -7 0  p-nyi tufaszemekkel, amelyek tan a többi 
an y ag a i együtt összemosottaknak látszanak. Mészkő nnics e kőzetben.
A T a r c s a o l d a l  k ő b á n y á j á n a k  m i k r o s k o p p a l  mog-  
viy. scrál t  l e g a l s ó  t u f á j á b a n  veres, szürke, sárga retegek
• l,
észkő
 Ta r c s a o l ü a i k o u a n y a j a > * u  i k r ( 
i z g á l
! _o mm vastagságban váltakoznak egymással (2 Orosz). Rotegcn-
L ;  n a g y ln so k  benne az apró k r i s t á l y o s p a l a  morzsa es 
ennek ásványai, de előfordulnak benne egyes nagyobb uvegzarványos 
zónás szerkezetű vulkáni földpátok is, melyek között labradontot 
(Ab> An,) határoztam meg. Akad benne elvétve földpátlcces andes.tes 
alapanyagnak 140 p nagy darabkája is. Egy másik innen szármázó tutaj 
kőzetben (5549) rétegenként nagyon sok idegen ásvány fel mm. ti 
mindenféle apróbb nagyságban előfordul, egyébként egeszbenveve 
elég tiszta összemosott üveges anyagból áll. (
• Anahidától Ny-ra a Szamospartjáról olyan egyenetlenül ásványos, 
köztük nem vulkáni quareot, muskovitot is tartalmazó dacittufat 
(5549 b.) vizsgáltam meg, melyben ’/, mm.-nyi üvegszilánkok ural­
kodnak és ebben pici szerves eredésű képződmények is előfordulnak. 
A dacitásványok közül némelykor sok üvegzárványt tartalmazó plagi­
oklas, zirkonszemet bezáró biotit van benne. A királydombtól U 
km -re DNy-ra a gátnál levő fal tufájában, ahol a Szamos először 
ér a parthoz, uralkodik a 100 p körüli összenyomott tufaszem, de 
1 mm.-nyi horzsakő darab is látszik benne, elég sok idegen, /, mm-nyi 
ásványszemmel. Ebben is van plagioklasléces, apró, barnaszinu, 
elvétve ásványt is tartalmazó alapanyag maradék, melynek nagy-
SáSl Az apahidai MÁV. állomás K-i végén legújabban feltárt b i o t i t -  
d a c i t  "á s v á n y  t u f á n a k  (7107) csak egyes legnagyobb vulkáni 
««arrszemei és elváltozott horzsaköves töredékei érik el az 1 mm. 
nagyságot, az uralkodó rész V » -1/* mm.-nyi. A kőzet félénél több 
az ásvánv, ezek között a némelykor erősen zónás szerkezetű playwklas- 
töredék: andesin, labradorit uralkodik. A biotit erősen össze van
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gyűrve. Pici amphibol töredék is akad benne, maynetitos, limonitosm 
mállott környezetben. Gyéren egyéb eruptív kőzetmorzsák, quarc 
és földpát kryptokristályos halmaza, ferde sötétedésű földpátléces 
andesites alapanyagmorzsa, kivételesen muskovit és zúzott quarc is 
akad benne. Hasonlít tehát e kőzet a kolozsvári Sóskút ásvány­
tufájához, melynél kissé apróbb szemű, továbbá a Királydomb ásvány­
tufájához.
Az apahidai MÁV. állomástól D-re emelkedő domb alsó (I.) 
csoportra jellemző tufájában (5631) már kézi nagyítóval elég egyen­
letesen elhintve biotitot veszünk észre. Mikroskop alatt lényeges 
vonásában megfelel e kőzet a Királydomb és a MÁV. állomás alsó 
ásványtufájának, de az ásványszemek benne nagyságukra nézve vál­
tozatosabbak, uralkodólag Vs mm.-nyiek, azonban egyes, főleg quarc 
kristályok 1 rnm.-t is elérnek. A zónás plagioklastöredékek mellett 
upi'ó kristályok is vannak. Az üveges összekötő anyag meglehetős 
egyenletes és kezd elváltozni. Ebben is van vékony ikerrovátkos 
plagioklasléces, valamint egészen átkristályosodott, 1 mm.-nyi eruptív 
ulapanyagmorzsa is.
K.-Karától ÉNy-ra a Funtina Alexától Ny-ra eső dombról szár­
mazik egy finom sűrű, lisztszerű, márgás tufa (1895), amelynek csak 
egyes rétegeiben uralkodik a 10—70 p-nyi üvegszemek és szálak 
halmaza; másutt hasonló nagyságú zöldes agyagos részecskék, 25—100 
P-~nyi mészmorzsa van elég bőven a 40 p-nyi muskovit, quarc töredék 
és üveg közt, amelyek társaságában nehány p-nyi ferde ágú, negatív 
eharakterű gömbös képződmény is akad.
Egy másik idevaló kőzetben, g l o b i g e r i n a  töredékek cso­
portja is van. Összemosott finom üledéknek látszik ez az előbbiek­
kel szemben, amelyik a felsőbb tufás retegek anyagához hasonlít.
Hasonló tufás kőzetet vizsgállam meg a Büdöstó Ny-i oldalán 
emelkedő domb Ny-i aljából (1892), amely réteges, hullámbarázdás, 
sávos tufás kőzetnek látszik szabad szemmel nézve. Mikroskoppal 
henne 250 p hosszú üvegszálak ismerhetők fel a sok apró, 35 p-nyi 
szem mellett, melyek mind kezdenek elváltozni. Helyenként nagyon 
felszaporodik a zöldes sárga, 150 p-nyi agyagos csomó, valamint a 
végi quarc, muskovit, biotitfoszlány és k r i s t á l y o s p a l a  morzsa, 
lehát ez a finom homokos, lisztes üledék sem tiszta vulkáni, hanem 
összemosott tufa, melynek jellege a felső rétegcsoportra vall.
A vonulat I)-i részéből, Ivolozskara községtől DNy-ra eső Arin- 
tető erősen ránoscodott rétegei közül vizsgáltam meg mikroskoppal 
egy apró szemű, szürke színű, helyenként fehér, kaolinos sávokkal 
tarkázott kőzetet (1547), amely felerészben dacitásványokból, ural-
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kodólag zónás plagioklas-, biotit-, quarc-, kis mennyiségben magndit- 
és barnászöld amphibolbó\, a másik felerészében horzsakoves mor­
zsákból áll. Ebben is csak a legnagyobb szemek enk el az 1 mm. 
nagyságot és előfordulnak benne 40—42° alatt sötétedő foldpátikei 
léceket apró elváltozott színes ásványt, amphibolt tartalmazó eruptív 
morzsák is. Eltérő vonása az előbbiekkel szemben, hogy apró mészkő 
darabkák is akadnak benne, amelyek részben egységes kns alynak 
megfelelő 200 p-nyi calcitszemek, részben apró calcithalmazok, ame­
lyek horzsakő maradékot is tartalmaznak. Elkaolinosodott reszek is 
csak csomónként látszanak benne. E tufa felett olyan homokkő fői­
dül elő (1547 b.), amelyben sok eruptiv ásvány- es d a c itto ied e k  
mállott darabja, de sok harmadszaki m é s z k ő n e k  V. mm.-nyi 
darabja is előfordul muskovit és zúzott quarc mellett.
Erről a tetőről vizsgáltam meg egy réteges tufát (1548), amely­
ben a tisztább rétegeknek fele idegen, uralkodólag 100 p-nyi homok­
szem, ezek közt legtöbb a régi quarc, kevesebb a csillám, de van 
m é s z k ő  darabka, továbbá ritkán gránát, valamint 40 p-nyi g l o b i ­
é é r t  na  is. A tufát alkotó üvegszemek 100 p koruh nagyságúak, 
de előfordulnak szálas szerkezetű horzsakövek, amelyek positív cha- 
rakterű sávokká kezdenek átkristályosodni. Ezeken kívül kevés 
magnetitszom és a n d e s í t  féle alapanyag morzsa is akad benne.
A K.-Karától DNy-ra eső tetőről, a Padura D-i lejtőjeiől me^ 
vizsgáltam egy rétegenként szürke, homokossá váló, egyébkent elpg 
tiszta tufás kőzetet (1909), melynek V4- 1/» részé ásvány , ezek kozott
egész % mm. nagyságú, zónás szerkezetű plagioklas foldpátszem is
van A kőzet többi része gyenge .kettőstörésű, téglaalaku sarga ep- 
zödménnyé átkristályosodó, helyenként levegővel telt üveg Az üveg­
szemek 30—500 p közt váltakoznak. K r i  s t a l y  o s p a l á b o l  szái- 
mazó V» mm.-nyi töredék is bőven van benne, továbbá hasonló nagy­
ságú átkristályosodó agyagos, csillámos morzsa. Ez is összemosott 
anyagnak látszik.
VII. Az Apahida—kolozskarai antiklinális.
Az apahidai MÁV. állomáson átmenő vonulat tengelyétől K-re 
1«/ km távolságban bontakozik ki a következő antiklinális vonulat, 
a községtől D-re emelkedő Merecis nevű dombon, amelynek Ny-i 
oldalán levő árkokban több tufa vonulatot találunk. Ezek közül egye­
sek kezdetleges kőfejtőkkel meg is voltak nyitva 1902-ben, amikor 
ezeket először láttam. A Kolozs felől jövő völgy alja felett vagy 30 
m.-re találtam az első réteget, amelyen KI)K-i 30°-os dőlést mertem. 
E felett vagy 30 m.-rel következő tufás réteg, amelyet vagy * m.
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vastagságban lehetett látni, már csak 13° alatt dől (817). A Merecis 
398 m. magasnak jelzett tetejétől I)DK-re találtam a legvastagabb 
tutas réteg csoportot (818). Ennek a folytatásában az Apahida D-i 
végéből Mo c s  felé vezető út mellett és tovább É-ra találni tufás 
rétegeket, valamint ennek és a többi tufás rétegeknek dél felé vezető 
csapása irányában is követhetjük a domb oldalán e tufás üledékek
vonulatát. ...................
Tovább K-re jó darabon megszűnnek az eddig elég sűrűn jelent­
kezett tufás rétegek és a meredek ép lejtő helyett szakadásos, föld- 
csúszásos lejtőket találunk, jeléül annak, hogy a tufás vonulatok 
teszik ellenállóvá, a felvett dombalakot hosszabb ideig megtartóvá 
ezeket a rnárgás mioeénüledékeket. ^
Még tovább K-re csak a kolozsi völgybe a sóskút táján torkoló 
völgy kezdő árkain túl találtam egy, vagy 2 km. bosszant ÉD-i csa­
pásban követhető vastagabb tufás vonulatot a Merecis 298 m. magas 
csúcsától egy km.-nél nagyobb távolságban, ahol az 45° alatt, tovább 
D-re, a térképen V á r o s l y u k  nak nevezett, 438 m.-nek jelzett tető 
ÉNy-i lejtőjén pedig 60° alatt dől K-re. Nevezetes, hogy az az ásvá­
nyos tufarész, amely az előbbi vonulatban a rétegsor tetején volt, 
itt az alján van meg. Ez a körülmény is azt bizonyítja, hogy itt egy 
ferde antiklinálissal van dolgunk, amelynek szárnyai a kolozsi völgy­
fői kezdődőleg távolodnak egymástól, mintha a mélyből feltódult 
belső nagyobb plasticus mag kőzet (konyhasó, gipsz) nyomta volna 
őket szét. _ .
Ennek a vastagabb tufának északi folytatásaként kell tekinteni 
Apahida ÉK-i oldalán a P a d u r i f a  kőbánya sorozatában nagy terü­
leten, vagy 150 m. hosszban feltárt ív alakú tufa vonulatot, amely­
nek a Szamosvölgy alluviális területére leereszkedő vége messze 
vidékre látható. Dr. K och A ntal is leírja könyvében ezt a tufaelő­
fordulást 1 és igen részletesen foglalkozik a rétegsor alsó részében 
előforduló gömbös concretiókkal. A 6 m. vastag tufás rétegsor felett 
még 1—2 m. márgaréteg is van, amelyeken 1902-ben EEK-i 20°, 
feljebb 10°, még feljebb a kőbánya tetején csaknem északi 12», 
helyenként 17°-os dőlést mértem. Az aljtól vagy egynegyed km.-re 
azonban a zöldes laza rétegek már K-i 11° dőlést mutatnak, tehát 
a Merecis településéhez válnak hasonlóvá. ^
190G-ban O rosz E ndre úr figyelme revén ebből a kőbányából 
egy nagyobb, 126 cm. hosszú, átlag 20 cm. átmérővel bíró és több,
1 Dr. Koch Antal: Az Erdélyi Medonczo harmadkori képződményei. II. 
62 04. lap. Budapost, 1900.
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kisebb quarcos és chalcedonos kövült fa került gyűjteményünkbe, ame­
lyeket Dr. T uzson P i n u s  t a  rn o ci en s i s-hez közel álló fajnak 
határozott meg. Ez az érdekes szerves maradvány vagy 100 m. távol­
ságban a kőbánya É-i aljától, a felülettől 3'5 m. mélyen feküdt a 
tufás rétegek között, amelyek itt 21° alatt dőlnek 23 óra felé. A 
concretiók a bányasorozat magasabb vonulatában, a kövült fa alatt 
1'70 m. szinten fordulnak elő.
Koch Antal,könyvében ÉNy-i 15°-os dőlést ír és ezt a tufát a 
bányától Ny-ra majdnem 1 km.-re eső Szamos híd lábánál levő 
tufával hozza egyenes csapás útján kapcsolatba. Az előadottak 
szerint a hídnál ennek a redőnek legfennebb gyengén visszahajló 
ellenkező szárnya szolgálhat a híd oszlopai talpáúl. Úgy látszik, a 
majdnem É —D-i antiklinális vonulatra keresztben álló, abba a peremi 
szerkezetbe megy út északfelé fokozatosan a település, amelyet az 
előbbi két redőnél is tapasztaltunk.
Az Apahida—kolozskarai antiklinálisba esik a kolozskarai völgy 
alsó részén levő sóskút, amely mellett a kolozsi út közelében gyenge 
gázelszállást is lehetett észlelni. Ezzel szemben a vasút Ny-i oldalán 
a Büdöstó völgye betorkolása bal szögletében régi fortyogóféle iszapos 
területen nagyon sok tufacserép található. Egykori hevesebb, a 
sorostélyihoz hasonló gázkitörésekre lehet ezekből következtetni. 
A Büdöstó völgy túlsó oldalán K.-Kara felé emelkedő Királyhegyen 
találjuk a Merecis tufás vonulatának D-i folytatását, melynek Ny-i 
oldalán 1902-ben 10 m. szélességben láttam márgás tufát, NyENy-ra 
dőlve. Fennebb a nyakon ugyanezen az oldalon pedig 3 m. vastag 
tufa réteg (1905) volt látható, amely 25° alatt Ny-ra dőlt. Tovább a
k.-karai kincstári telep felett találtam Ny-ra dőlő homokos tufát. A 
Ny-i oldalon feltárt vékony sűrű, % m. vastag tufa azonban már 
KÉIv-re 25° alatt, ennek közelében a 431 m. magasnak jelzett tetőtől 
DNy-ra a falu szélén feltárt márga pedig Ny ra dőlt. Tehát legalább 
is 3 tufás réteg húzódik a Királyhegy oldalán. Tekintettel arra, hogy 
a Királyhegy szántóföldül használt egész vonulatának K-i részén is 
találunk itt-ott, helyenként kitűnő forrásvízzel kapcsolatban 1ufás 
rétegeket, amelyek folytatásai a község K-i részén K-re dőlnek, a 
431 m. magasnak jelzett dombon át megy az antiklinálistengeiy. Ez 
tovább D-re bajosabban követhető, mert fokozatosan összenyomja 
az apahidai MÁV. állomáson átmenő antiklinálisnak K.-Karán túl 
a szegély közelsége folytán erősen K-re kanyarodó vége.
Nem ismerek helyet, ahol sűrűbben következnének egymásra 
a tufarétegek, mint magában Kolozskara községben és a falu kör­
nyékén, tehát ott, ahol a két redő mindinkább egymáshoz szorúl.
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Sajnos, a rétegek települését nem sok helyütt lehet látni és a látottak 
alapján több utólagos elmozdulást is kell feltételeznünk, minek követ­
keztében az egymás közelébe került redők tartozékait is nehéz külön 
választani. Ezekre vonatkozó méréseim közül álljanak itt 1911. évi 
jegyzőkönyvemből a következők : A falu K-i végén a híd feletti árokban 
(Eontinyica) K i 42°-os, de NyÉNy-i dőlést is láttam (5552). Tovább 
Ny-ra a templom alatt vannak gyengén Iv-re dőlő tufa rétegek. 
Ettől 50 m.-re az út mellett ismét tufa látszik Ny-i dőléssel, de 
tovább 70 m.-re ismét K-re dől egy vékonyabb tufa réteg. A mezőn 
a Szoponyiczán is erősebben kimozdulva van a tufa.
A Ny-i szárny tufás vonulatait a falu Ny-i részén, de lőleg a 
Malmos völgy bal oldalán levő árkos terület környékén látni jól, 
ahol a kincstári kőbányában EK-re 42° alatt dől az 1 Vs m- vastag 
tufaréteg, amelynek alján látszik a márgás réteg (5555, tehát fekvő 
redő). E felett 1/a km.-re ismét hasonló tufa van, amely E lv re  dől. 
A kincstári hányától É-ra a nagy árok felett EK-re 25" alatt dől a 
tufa, tovább ÉK-re 50 m.-re szintén ilyen irányban 32° alatt. De 
ezek felett már enyhén lejtő rétegek következnek.
A széles Malmosvölgijön túl felhúzódik ez a tekintélyes tulás 
rétegsor a 428 m. magas Botoshegyre (térképen N.-Uczului), nmeit cn 
két széles tufavonulatot találtam. Az egyik a hegy Ny-i felső részén 
vonúl, ahol a Husumál régi kőbányájában 23° alatt KEK-re dőlnek 
rétegei (5553). Irányában a domb ENy-i alján a malom közelében 
homokkőnek látszó aprószemű ásványos luta (5o54) fordúl elő, mely - 
nők igazi mivoltát csak mikroskop alatt fogjuk megismerni. A másik 
Oifavonulat a hegy közepére húzódik fel a Malmostó völgye feletti nagy 
szakadástól. Ettől É-ra a tufavonulat közelében a malom alatt '/* km. 
távolságban van a kolozsbósi sóskút, mellette a csapás irányában sós­
forrásokkal és vastag konyhasókivirágzással. Ettől I)K-ro l'/s km.-ie 
esik a Botos Iv-i aljában a vasút nagy kanyarulatában a k.-karai sós­
kút, igen tekintélyes sósterülettől környezve. A Botos tufás vonula­
tainak K-i folytatásaként a szomszédos Cziglatetőn is sok tufa fordúl 
elő. Do a sóskút és az alagút között a vasút bevágásában is találtam 
1 in. vastag tufaréteget (5552 b.), amelyik 48° alatt dől KEK-ie.
Az A p a h id a —ko lo zs k ara i a n tik lin á lis  tu fa ré te g e i rész le teseb b  
v izs g á la tá n a k  e red m é n ye .
A legfeltűnőbb vonása eme vonulat tufás rétegeinek az, hogy 
a belőle gyűjtött és megvizsgált sok tufapéldány közt egyetlen olyan 
sincs, amely biztosan az alsó (I.) dacit ásványtufa rétegével volna 
azonosítható. Ellenben az antiklinális D-i végén az imént említett
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sósterületek közelében több olyan, rendesen csak mikroskop alatt 
felismerhető amphibolandesittufa fordul elő, melyhez hasonló üle­
dékek a szomszédos kolozsi antiklinális mélyebb részében találtattak. 
Ismerjük meg tehát legelőször ezeket, mint a mikroskopi vizsgálat 
legérdekesebb eredményét.
A Kolozskarától I)-re eső völgyben a Botos aljában levő malom 
közeléből származó egyik réteges, merev töréseket mutató, szürke 
színű sűrű homokkőféle kőzet (5554) mikroskop alatt meszes kötő­
anyagú amphibolandesit ásványtufának bizonyul, amelyben csak nagyon 
kevés nem vulkáni ásvány van a későbbi származású uralkodó meszes 
’ kötőanyagon kívül. Üveg-, némelykor folyadékzárványos, isomorph- 
zónás, nagyon bázisos i>layioklasíoredékek vannak benne nagy szám­
mal, amelyek nagysága, mint általában a többi ásványé Vs—x/4 mm. 
körül van. Sok benne a zöldesbarna amphibol, továbbá a maynetit, 
ami főleg egyes vékony rétegekben van nagyobb számmal meggyűlve. 
Kevés quarcszem is akad és ritkaságként apatit. Nagyon kevés benne 
az összegyűrt apró muskovit, zúzott quarc és majdnem Va mm.-nyi 
m é s z k ő  darabka.
Hasonló, a dacitnál bázisosabb, andesites tufás üledéket ettől 
az előfordulástól EK-re 3 km. távolságban Ivolozson, valamint Ny-ra 
nagyobb távolságban a kolozsvári katonatemetőben alsóbb rétegek 
között ismertünk meg. Tekintve azt, hogy ebben a kőzetben az 
a m p h i b o l  és m a g n e t i t  rétegenkénti nagyobb szerepe utólagos 
hullámverésre, a kötőanyag pedig még későbbi elmeszesedésre vall, ezt 
az andesites üledéket nem azonosíthatom egészen az I. és II. közle­
ményemben az említett vidékről leírt eredeti (primar) tufás üledé­
kekkel, sem pedig a györgyfalvi határból fennebb leírt arnphibol- 
andesittufákkal. Ennek a básisosabb tufának az alább következő 
kőzetekben is nyilvánuló nagyobb szerepe arra vall, hogy a mélyebb 
tufás üledékekkel, tehát a ferde redő belső részével van ezekben 
dolgunk.
A Botosról megvizsgáltam olyan durvább homokkövet is (5553), 
amelyben mikroskoppal már sok régi zúzott quarcot lehet felismerni 
a vulkáni quarc mellett. Van benne továbbá zöldesbarna amphibol, 
sok földpát, magnetit, mészkő darabka, kevés 200 ¡¿-nyi zirkon, 
dacit-kőzetmorzsa és ami a legérdekesebb, 1/3—1 mm. átmérőjű 
mószborsó (ooid) szemecske. Sok esetben plagioklas, magnetit vagy 
egyéb apróbb kőzetmorzsa körül rakódott le a rnészearbonat, oolithos 
homokot hozva létre. Nagyon valószínű, hogy hasonló sekély vizű 
tengerparti, sivatagi kiima hatására képződött oolithos üledékkel 
van itt dolgunk, aminőt Walther J. Szuez mellett a Verestenger
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partján felfedezett, amit Andrée K. is legújabban bizonyos fenn­
tartással a strand halmt/rogen (kősótele) tengeri lerakodásai között 
sorol fel1. E mellett bizonyít a kősó közelsége is. „
A karai első alagút bevágásából származó dacittufa (oöo- b.) 
elég tiszta vulkáni anyagból állt eredetileg, nevezetesen málló, 
helyenként átkristályosodó üvegmorzsából, amelyben utólagosan cul- 
citos foltok támadtak és helyenként el is limonitosodott Egyes réte­
gekben majdnem fele a kőzetnek >/*—7» mm. átmérőjűplagioldas, guarc, 
amphibol, magnditböl áll, mi közt csak igen kevés a régibb, nem 
vulkáni ásvány, nevezetesen, apró zúzott guarc es k n  s t a 1 y o s p a 1 a 
morzsa. Apró meszes csomók ezek közt is megjelennek gyéien. 
Előfordúl továbbá benne egészen átkristályosodott, 130 p-nyi andes i t  
a l a p a n y a g  morzsa, egyesek földpát lécekkel, limonitos pontokkal.
Megvizsgáltam még a Botos Ny-i oldalából származó réteges, 
likacsos tufát (5553), amelyben kézinagyítóval egyenletesen elosztott 
apró biolit lemezeket lehet felismerni. Mikroskoppal nézve azt a meg­
lepő vonást vesszük észre, hogy ebben a fehér, majdnem tiszta tufa­
anyagnak mutatkozó kőzetben rétegenként rendkívül sok apró, ICO 
a-nyi földpát, guarc, bioüt, kevés zöldes barna amphibol, magndit 
k r i s t á l y o s p a l a  morzsa van, úgy hogy helyenként ezek valóak 
uralkodóvá. Ezeken kívül kevés V„ sőt 1 mm. nagyságot .s elerő 
nagyobb ilyen ásványok is vannak benne, köztük kevés, 100 p koiu i 
szemnagyságú m é s z k ő  darabka is akad, amelyek közül egyese' 
likacsossá váltak, mintha utólag feloldódtak volna. Nehány nagyobb 
cmarcban és földpátban üveg zárvány is látható. .
Az üveges tufarész nagyobb, 300 p körüli horzsakddarabkakbo , 
do főleg apró, 70 p körüli üveg szemecskék halmazából all, »melye' 
közt kevés agyagot is lehet látni. A kőzet egy másik retegebó 
készült csiszolatban már 1 mm. körüli nagyságú, összekuszált hely­
zetű h o r z s a k ő  darabokat találunk, amelyek el vannak mal va, 
kezdnek helyenként hosszukban positiv charakterü kaolmos rostokká 
átkristályosodni, de helyenként elmeszesedo foltok is 
benne. Rétegenként ebben is felszaporodik az uralkodókig oOO -00 
P nagyságú, főleg kristályospalából, ezek között kévés m ű f ű b ő l
álló homokos képződmény. Átkristályosodó i h y o  í í aia -a is
akad gözIualomtól Ny-ra eső dombról származó (5555)
d a c i t t u f a  réteges kőzet, egyik fele aprószemű, horzsakoves resz-
> K. ANDRÉE. Óbor Sedimontlnlílung am Mooresboden. Oool. Rundschau. VII.
H. 279. 1.
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500 p hosszúságot. A horzsakőszálak közti terűidet 50- 40 p-nyi 
a„Va<ms csomók töltik ki, amelyek helyenként a kőzet harmadrészét 
alkotják. I)e ezeken kívül k. b. V. részben 50-150 p-nyi idegen
ásványszemek vesznek részt alkotásában, nevezetesen: földpát, quarc, 
ó k o r i t ,  bioüt, k r 1 s t á l  y o s p a  1 a morzsa. Egy llO p-ny , átmérőjű 
tarmalin töredéket is találtam benne, amelynek (0001) metszetben 
kékes belső magját barnás burok veszi körül. Ezek az ásványok 
nem rétegesen és nem is egészen egyenletesen elhintve fői dalnak
elő a kőzetben. Tv ,
A vonulat É-i részéből a Ny-i szárnyról Apalndátol I)-ie a
Merecisról vizsgáltam meg két sűrű tufát. Az egyik (817) szabad 
szemmel nézve kékcsszürke színű, egyenletes kőzetnek latszik. Mikros 
koppal tömör üveganyag az uralkodó benne, amelyek közt egyes 
750 p-nyi horzsakőszálak is akadnak, elagyagosodott csöves résszel. 
])o van benne sok agyag is, piciny ásványokkal, főleg csillám szálacs­
kákkal. A kőzetnek k. b .»/, részét azonban 150 p-nyi idegen asvany- 
szemek alkotják: bomló plagioklas, muskovit. biotit, quarc, de amphtbol 
‘is. A másik kőzetben (817,) uralkodik a 750 p-nyi h o r z s a k o  
amelyek kuszáit halmazt alkotnak, köztük sok, 100 p-nyi uvegszemmel 
üs a-ya-ms csomókkal. Az apró 100 p-nyi régi quarc, fddpát, mus- 
M  k r i s t á l y o s p a l a  morzsa, chloritos biotiton kívül kévés veres 
hat'inatiúcmez van, de itt-ott egyes nagyobb ilyen asványo: is.
Ennek a vonulatnak E-i folytatásából^ való a következő meg­
vizsgált tejfehér, gyenge merev rétegzettseget eláruló tufa (81 .
Mikroskoppal azt látni, hogy apró, többnyire 20 p-nyi «vegszemek 
halmaza lényegileg e kőzet, melyek közt egyes nagyobb, legfeljebb 
050 p-nyi h o r z s á k  őszálak is vannak. De feltűnő, hogy ezek közt 
az üveges képződmények közt sokkal több az agyagos rész, mint 
amennvit a kőzet fehér színénél fogva gondolnánk amennyiben az a
legtisztább részben is vagy V, 1 érfogatot tesz ki. Ezekben 2 - 3  -n> 
mészszemcsék fordulnak elő, tehát tulajdonkep marga a vulkáni 
üveg közé keveredett anyag. De van e kőzetben olyan rész, mely 
egész '/, mm.-nyi zöldesbarna, átkristályosodott agyagos csdlamos 
csomók és fö.dpátszemek fordulnak
>/.-mm vastag homokossavok, 1ÜU p Korún, Ku&iuy i ..........
m  6 kőzet- és ásványtnorzsóktól alkotva, köztük » közönséges 
g y ö k ö n  kívül apró, közepesen 40 p-nyi zlrkon-, grtnat-, tunna- 
llm a /  libben a tufában is akad 200 p-nyi, plagíoklasleees „ n d e s .t-
morzsa.Ennek a vonulatnak K-i szárnyából megvizsgáltam egy sűrű 
réteges tufát (820), melynek rétegeit az okozza, hogy átkristalyosodott
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agyagos foszlányok, másrészt pedig 50 p körüli kristályospala kőzet- 
és ásványmorzsák felszaporodnak a kb. 100 p-nyi összetapadt üveg­
szemek között. A homokszemek társaságában a rendes quarc, föld- 
pát, muskovit, biotiton kívül elchloritosodó színes ásványok is akadnak. 
200 p-nyi ásvány csak elvétve fordul elő. Ennek a tufának tehát nem 
vulkáni anyag a lényeges alkotórésze. •
A vonulat Ny-i szárnyából még tovább E-ról megvizsgáltam 
ogy sűrű fehér tufát (800), amely mikroskop alatt szintén homokos 
rétegektől tarkázott márgás tufának bizonyul, 100 p-nyi legnagyobb 
ásványszemmel. Apró üveges részei kezdenek átkristályosodni. Víz­
tiszta, negatív charakterű sphaerolith is van benne. Minden való­
színűség szerint a Il-ik tufás vonulathoz kell számítani ezeket a 
rétegeket.
Az Apakida ÉK-i végén lévő Padurifa kőbánya tufái közül töb­
bet vizsgáltam meg. Ezek között a kőbánya alsó részéből származó 
szemcsés, kissé likacsos kőzet részben kékes, részben vercses színű, 
vagy pedig, hullámbarázdás sávokkal egymástól elválasztva, mindkét , 
színű tufa szövődik össze egy kézipéldányban. A legalsó legdurvább 
kőzetben (18 Orosz) középmérték szerint 200 p-nyi, uralkodókig nem 
dacitból származó ásványokat: földpátoX, ezek közt orihoklasX is, 
biotitoX, muskovitoi, quarcot, melyek közül egyesek telve vannak gáz- 
zárványos vonulatokkal, k r i s t á l y o s p a l a  darabkákat találunk nem 
rétegesen, de nem is egyenletesen elosztva, úgy hogy a kőzetnek 
kb. Vb részét ezek teszik ki. A kőzet uralkodó anyaga elváltozott 
horzsakő és üveg halmaza, amelyek közt kevés agyagos tisztátlan- 
ság is előfordul. A kőzet veres színét úgy ebben, mint egy másik 
hasonló, de apróbb szeműben (17), limoniios bomlási termékek adják. 
Kivételesen 1/s mm.-nyi h o r z s a k ő  darab is akad benne. ^
Hozzá hasonlít egy harmadik (1904), a kőbánya aljából szár­
mazó kőzet, amelyet azonban rétegessé tesz ezeknek az ásvány­
szemeknek egyenlőtlen elosztása, nevezetesen az, hogy Vio mín.-nyi 
és kisebb régi ásványok, főleg k r i s t á l y o s p a l a  morzsa, egyes 
vékony rétegekben gyűlnek meg. Ezek közt az előbb említetteken 
kívül zöldes barna amphibol, másrészt üvegzárványos fóldpát, továbbá 
apró kaolinosan elváltozott foltocska is akad. Egy negyedik daeiUufa 
(1904 a.) positiv charakterű pelyhes szálakká átkristályosodni kezdő 
apró üvegszemekből áll, amelyek közt csak elvétve akad */* mm.-nyi 
horzsakő darabka. Az előbbiekkel szemben a lényeges különbség, 
hogy 40 p-nyi agyagos csomó csak igen kevés van benne. Apró, 
40—r>0 p-nyi k r i s t á l y o s p a l a ,  főleg (piarc stb. morzsák kb. '/b 
részét teszik a kőzetnek, de akad köztük nagyobb, 150 p-nyi is. A
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másik ilyen számú kőzetben kissé több az idegen ásvány: 45 p-nyi 
quarc, biotit, muskovit, de a főkülönbség az, hogy m é s z k ő  sze- 
mecske 20 — 150 p nagyságban, egyesek vassal festve, továbbá kamarás 
mészhójtöredék fordul elő benne, agyagos márgás szemecskékkel, 
amelyek közt 6 ¡x-nyi gömböcskék is vannak, ferde ágú negatív 
charakterű sugarakkal. Maqnotites és biotites utólagos kiválások a 
rétegzettségre merőleges irányban is látszanak.
“ A Dr. Koch A.-tól is tárgyalt eoncreliók anyaga az előbbiekhez 
hasonló, apró szemű különböző színű tufa, amely első sorban nagyobb 
tömörségével és súlyával különbözik a többi tufától. A inikroskoppal 
megvizsgált (392», 1904 b.) concretiókban 200—500 p hosszú, tiszta 
fehér ép üveget és részben elagyagosodott horzsakőtöredéket talál­
tam, amelyek a kőzetnek V*—V» részét alkotják. Kivételesen akad­
nak egyes horzsakő darabkák, amelyek 1 m.-nél is hosszabbak. Az 
üveges töredékek közt előforduló ásvány szemek száma nem nagy, 
egyikben csak 1/10 térfogat rész esik reájuk. Nagyságuk 300 p és 
kisebb. Ezek közt legtöbb a földpát, amelyek közt labradoritot és 
lahrudor-bqtownitoi határoztam meg, némelyikben biotit, továbbá több 
avatit zárvánnyal. Ezeken kívül vannak nem nagy számmal muskoint- 
lemezek, k r i s t á l y o s p a l a  darabkák, folyadék zárványos, libellás 
«narcok Régi, 120 p hosszú diopsid, mnphibol elvétve ebben is elő­
fordul. Az egész kőzet összekötő anyaga az utólagosan belekerült 
többnyire 50—00 p szemekből álló calcit, amely majdnem összefüggő 
hálózatot hoz létre.
Az apahidai kőbányában jól feltárt tufa vonulat tehat a második 
tufa csoporthoz tartozik, amely D-i vonulatában követett K-i csapá­
sából lassanként átkanyarodik itt a tárcsái kőbánya ENy-i csapá­
sába. Tehát vele végződik ez az antiklinális vonulat.
Dr. Pávai Vájná Ferenc erre a területre vonatkozólag a ten­
nebb említett jelentésben a következőket írja: „Az eddigi kutatások
viszonyok a Kolozsvár, Apahida, Kolozs és Ajtón közötti területen. 
Apahida és Kolozs között az eddig említett redőkön, (t. i. a dezmen 
kettős redőn“) kívül még hármat találunk. Ezek közül az Apáin­
k tó l  Ny-ra a Szamosvölgyben kezdődő, még a dezmen dombhoz 
(dóm?) tartozónak látszik s az állomás irányában halad D-re e a 
Patától D-felé levő redőcsoport lezáródásával ennek a tengelye is 
aláhajlik, amikor azután mind a négy tordai redőnek meg lesz a 
folytatása, mint redöcsoportnak az A jton-bozsi tengelyhajlás után
is. (2. kép.)“ , . . .
Az előadottakból kitűnik, hogy az en tapasztalataim nem iga-
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letek kihullásából származó 1—3 mm.-nyi likacsokkal; a másik része 
kissé nagyobb szemű és limonittal van megfestve. Mikroskop alatt 
a sűrű rész uralkodókig 40 p-nyi üveg szemek halmazának bizonyul, 
amelyek körül vékonyabb, vastagabb agyagos, csillámos burok van, 
ami helyenként annyira szaporodik, hogy mennyisége egyenlővé 
válik az üveg anyaggal. Ezek közt csak kevés 20 p-nyi és kisebb 
quarc és egyéb régi származású ásványos anyag van. A durvább 
részben 200 p-nyi és nagyobb üveg töredékek, ezek közt kevés, 200 
p-nyi — főleg qiiarc-, biotit-, fdldpátból álló-ásványszem van, régi 
vízjárás jeleként közvetlen vízrekesztő réteg felett vékony limonit 
" kiválással. Ez tehát többé nem mutat az alsó tufacsoportra jellemző 
tulajdonságokat.
Kolozskara község K-i végéről, a F o n t i  n i ez á ról származó
(5552) sűrű, vékony réteges tufa is homokos tufának bizonyul 
mikroskop alatt, amelyben 130 p-nyi fehér üveg szálak vannak 
apróbb sárgás agyagos üveg szemek közé ágyazva, amelyek közt 
azonban még nagyobb, barnás színű horzsakövek merev csöves 
darabjai is előfordulnak. A kőzet Vb részét, rétegenként azonban 
ennél jóval többet, főleg apró quarc- és muskovitból álló idegen 
ásvány alkotja, amelyek közül a muskovit szálak 200 p-nyi hosszú­
ságot érnek el, az apróbb ásványok pedig 60 p-nyiak. Tehát ez a 
réteg is a felső tufa csoportjához látszik tartozni.
Az előbbinél nagyobb szemű, réteges f e h é r  d a c i t t u t á t  
gyűjtöttem Kolozskarától É ra a vasúti állomás felett (1906).
Mikroskop alatt ez rétegenként homokosnak, helyenként azonban 
agyagosnak bizonyul, amennyiben 140 p körüli apró fehér üveg­
szálak vannak beágyazva ennél több agyagos, barnás szürke üle­
dékbe, amelyek 250 p-nyi csomót is alkotnak. A homokos rész 
ásványai közt is vannak 200 p-nyi, tehát nagyobb, zónás szerkezetű 
plaqioklasok, üveg- és sok levegőzárvánnyal, továbbá quarc és biotit, 
de van sok apróbb, főleg k r i s t á l y o s p a l a  ásvány, ezek között 
muskovit és kevés 100 p-nyi hosszú turmalin oszlop is­
A Királydomb K-i oldalából az ekétől kidobott szürke, réteges 
tufa (5556) az előbbieknél lazábbnak, likacsosabbnak látszik. 150 
p-nyi fehér, horzsaköves, ép üvegszálak vannak benne agyagos részek 
közé ágyazva. Csak rétegenként fordul elő benne kristályos palából 
származó 200, de kivételesen 750 p-nyi fdldpát, quarc, biotit, amelyek 
egyes csomókban sűrűn vannak meggyűlve.
_ Kolozskarától E-ra a (Redevaj) Rédcyvölgy K-i oldaláról szár­
mazó sűrű szürke tufa (1907) mikroskoppal iránytalan szerkezetűnek 
bizonyul, amelyben csak a leghosszabb horzsakőszálak érik el az
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zolják az előbbiekben leírt antiklinálisoknak D-felé folytatódását és 
a tordaiakkal való kapcsolódását éppen úgy, ahogy a „dezméri ket­
tős redő“ létét és a 2. kép szelvényének azon adatát sem, mely sze­
rint Dezmér és Kolozskara határában hiányoznak a kolozsi és kolozs­
vári („f. mediterr. em.“) felső rétegei és csak az ottani mélyebb réte­
gek kerülnének a felületre.
VIII. Az Apahida—kolozskarai vasúti állomás antiklinálisa.
Láttuk, hogy az imént tárgyalt Apahida—kolozskarai antikli- 
nális E-i részében Apahidánál nagyon élszélesedik, déli részében 
Kolozskara környékén pedig a Ny-i szomszédjához szorulva, erősen 
összenyomva, szétszakadozva van és eredeti D-i csapásából K-re 
kanyarodva vész el a táblás szerkezetű sannata szegély közelében a 
Vérvölgy antiklinálisának irányában. Ehhez a vonulathoz kelet felé, 
vagy 2 km. távolságban — a térképen 474 rn.-es Zapogya (Puszta­
szilvás) D-i aljából kiindulva — egy másik antiklinális csatlakozik, 
amelyik egyenesen D-felé, a kolozskarai vasúti állomásnak tart és 
E-i részében a szomszédos kiszélesedésnek megfelelőleg nagyon 
össze van nyomva. Déli szakaszában a széles kolozsi völgyben nem 
lehet jól követni, az azonban biztosan megállapítható, hogy vagy 
0 km.-nyi vonulat után nyugati szomszédjának K-i kanyarodásánál 
vége szakad, nincs hely számára a két erősebb, ferde redővé szorult 
szomszédja között. Keleti szomszédjától elválasztó, szintén össze­
nyomott synklinális, a táborkari 25.000-es térképen hurubáknak neve­
zett házcsoportnál, a kolozsi völgynek 318 m.-el jelölt helyén megy át.
A Kolozs—kolozskarai állomás antiklinálisának tufás rétegeit a 
Zapogya (Bucs) tetőn és ennek D-i folytatásában lehet jól látni. 
A Nagyverőfényesen, a Pusztaszilváskút feletti árokban a Ny-i szárny 
rétegei talán lecsúszás által KNy-i irányba jutottak, azonban ez 
nem zavarja az általános képet. Legszebben és leghosszabban össze­
függő tiltás vonulatokat tovább D-re találunk a Zútoron, melynek 
455 m. magas tetejétől K-re és Ny-ra követhető 1 km.-nél hosszabb 
vonalon a Ny-i szárny egy-egy tufás vonulata. Ezek majdnem É —D-i 
csapást és az alsó réteg (806, 823) igen meredek (75°-os), D-i végén, 
amely 1899-ben kőfejtővel is fel volt tárva, meredek 45°-os Ny-i 
dőlést árul el. A Ny-i szárny alsó tufás vonulatában a nagyobb 
ásványos szemeket tartalmazó tufaréteg alól foglal helyet. Ettől 
vagy 175 lépésre Ny-ra húzódik a felső tufás vonulat, amelyet már 
1899-ben E-i irányban a Pusztaszilvás felé hosszan kinyomoztam.
Még hosszabban követhetjük a tufás rétegeket az antiklinális 
K-i szárnyán, hol a Nagy verőfényestől I)-rc eső szántóföldön és
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tovább a Zeni (460 m.) vonulatán lo a Surján-felé, azután a Szennyes 
oldalán Kolozs-felő vagy 5 km. bosszú vonalon kisebb-nagyobb meg­
szakítással láthatjuk két, síit több helyütt három tufás rétegsorban. 
Ennek Kolozs közelében eső D-i részével már I. közleményemben 
foglalkoztam, azért itt csak az E-i részről említem meg, hogy az 
antiklinális tengelyhez legközelebb eső alsó tufarétegsor a Zem Ny-i 
oldalán vagy 20 m. szélességben kiemelkedő szegélyt alkot (804, 
805) és innen E-ra a Pusztaszilvás-felé még vagy egy i/t knt.-nyi 
vonalon követhető (807). A Zemtől l)-feló haránt völgyekkel meg­
szaggatva húzódik tovább. Itt a Surján-on 1899-ben egy kőfejtőben 
vagy 10 in. vastagságban volt látható, 30° alatt K-re dőlve és éles 
határral végződő alsó durvább, ásványos részével alól, tehát a Ny-i 
oldalán (802). Ennek a vonulatnak folytatása a kolozskarai állomástól 
K-re nyíló völgy jobb oldalán a szántóföldek aljában is felületre 
kerül vagy 10 m. széles márgás, homokos, tufás sorozatban (6406). 
Tovább D-re a Szennyes Ny-i oldalán követhetjük vagy 1 km. 
hosszú összefüggő vonulatban, ahol vagy 8 m. vastag rétegsort alkot, 
KEK-rc 30° alatt dőlve, homokos, biotitos részével alól. (653) Ettől 
K-re Vt km.-re a tetőn pedig a második vonulat húzódik.
A Zeninek hosszan elnyúló tetejét az alsó tufavonulattól K-re 
vagy 200 lépésre egy másik tufavonulat, ettől további 200 lépésre 
pedig egy harmadik vonulat szeli keresztül. Ez a felső tufaréteg 
1907-ben S zabó L ajos tanyája felett kezdetleges kőfejtőben volt 
feltárva a homokos, opálos, úgynevezett duplakő (3703) 2 m. vastag 
réteget alkotott benne, KKÉK-re 46°-al dőlve a rétegsor alján. 
Növénylenyomatok is előfordulnak ebben a felső finomabb tufában. 
Az egész területen kitűnően érvényesül a tufának ellenálló, fentartó 
ereje, a márgás közbenső rétegek mellett.
Tehát a Kolozs kolozskarai állomás antiklinálisa K-i szárnyának 
részei a tufás rétegek segélyével majdnem összefüggő vonulatban követ­
hetők Kolozsra, ahol a várost Ny-ról övezik. Ebben a szerepében a 
K-i szárnyat a kolozsi synklinalis Ny-i szárnyaként már I. közlemé­
nyemben leírtam. Sajnos, az antiklinális Ny-i szárnyának D-i foly­
tatását a kolozsi széles völgy lejtőjén nem lehet ilyen pontosan 
kinyomozni. Itt a h u  r u h á k n a k  nevezett házcsoport felett van tufa­
előfordulás, amely kétségkívül a Z u to r  tetőn megismert vonulatnak 
folytatása, de tovább D-re a C s u k  á s  t ó Ny-i lejtőjén vastag agya­
gos, humusos réteg takarja a tufavonulatot. Még tovább D-re a 
K.-Kara K-i oldalán emelkedő dombon se ismerek biztosan ide soroz­
ható tufaréteget.
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A P u s zta sz ilvá s —ko lo zs k a ra i á llo m á s  a n tik lin á lis a  tu fá s  
ré te g e in e k  köze lebb i vonása i.
Eme antiklinális húzódásának megismerése után annak a meg­
állapítása volna szükséges, vájjon a rá ne felépítésében résztvevő, 
helyenként három tufás rétegsor az előbbi redőkben megismert tnfás 
sorozatok melyikéhez tartozik. Láttuk, hogy az antiklinális tengely­
hez legközelebb eső tufás vonulat legalsó rétegeként egy ásványok­
ban gazdag réteg szerepel, amelyről szabad szemmel nem lehet eldön­
teni, megfelel-c az eddigi tufás sorozatok legalsó (I.) tagjának alján 
hivő ásványos dacittufának, esetleg a kolozsi Karkascsúp daeit erup- 
ciójának, vagy sem. Ismerjük meg tehát a S u r j á n  kőfejtőből (802), 
továbbá a S z e n n y e s  Ny-i vonulatából származó (053) ásványos 
tufát közelebbről.
A S u r j á n  tufa vonulatának legalsó tagja szabad szemmel 
nézve jól különbözik apró fényes ásványainál és szürke színénél fogva 
a felette következő fehér, fénytelen tuíarétegtől. Mikroskop alatt, 
Vs—7« mm- nagyságú, csak kivételesen 1 min.-t is eléiő eruptív 
ásványai következtében, amelyek a kőzetnek felét kiteszik, ásvány, 
tufának bizonyul. Plafjioklas földpát töredék ezen ásvár.j’ok nagy 
része, amelyek sokszor zónás szerkezelűek, apró negatív kristályainkéi 
üvegzárványokat tartalmaznak és optikai tulajdonságaik alapján 
nagyobbára andcshi-oliqoklasnak (Abs An,) bizonyulnak. Sok ebben 
a tufában a vulkáni quarc és elég sok a dohánybarna Malit- is, ellen­
ben magnetitszom kevés. Az üveges rész csöves szerkezetű, tehát 
h o r z s a k ő b e  megy át. Ennek csövei némelykor utólagosan positiv 
eharakterű rostokkal teltek meg. Ezeken kívül egyéb üvegszemek is 
vannak benne, amelyek kezdnek átkristályosodni. Némelyik fehér 
üvegben trichit is előfordul, de ritkán vereses sárga, átkristályosodó 
üveg is akad benne. Ilyen sugaras, rostos és concentricus héjas apró 
iivegtöltelékct a rostok hosszában positiv charaktcrrel és 30 p vastag 
csiszolatban sárga színt adó kctlőstöréssel nem nagy számmal lehet 
benne találni. Több földpátléccs a n d  ős i t  féle alapanyag zárványka 
is előfordul ebben a kőzetben, melynek legnagyobbja 400 p hosszú­
ságot ér el. Az apró plagioklas léc 14° körül sötétedik el az albit- 
ikersíktól. Csak igen kevés alaphegységbeli töredék akad benne: 
zúzott quarc, G0 p-nyi mtiskovitszá], elkaolinosodó földpát, quarcit- 
morzsa, 20 p-nyi zirkonszem.
A S z e n n y e s  alsó tufa vonulatának alján is egészen efféle, 
uralkodó apró üde ásványai következtében fénylő kőzetet találtam. 
Ebben rétegenként több az ásvány, más rétegében pedig az üveg jut
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némileg túlsúlyra. Földpátja sokszor sűrű albitikerléccs, iivegzár- 
ványos, mi közül anilesint (Aba Ana) határoztam meg optikailag. 
Zónás szerkezetű földpát ezek közt is közönséges. A belső magban 
némelykor sok az albitikerléc, külseje pedig foltonként közel egy­
máshoz sötétedik. Quarc, biotit, kevés magnetit ebben is úgy van, 
mint az előbbiben. 1 mm.-nyi h o r z s a k ő  darabka is akad, de 
nagyobbára apró üvegszemek vannak benne. Ebben a kőzetben is 
találtam 1G0 p-nyi zirlcon oszloptöredéket, végén (101) lapjaival, 
továbbá hasonló nagyságú e h l  ő r i t  p a l a  morzsát és még apróbb 
(piarc darabkákat, »míteitezálat, andes i t - f é l e  alapanyag darabká­
kat. Utóbbi egyik nagyobb plagioklasa belseje 42/2 elsötétedést mutat, 
külseje azonban kisebb szöglet alatt sötétedik. Van benne továbbá 
fe l s.it-morzsa is és nagyon gyéren sugaras, rostos és héjas szer­
kezetű, positiv charakterű üvegtöltelék. Ezekben tehát megegyezik 
az előbbi ásványos tufával, de különbözik attól 200 p-nyi és apróbb 
szemcsés m é s z k ő  darabkáival, továbbá meszeshéjú töredékeivel, 
amelyek elég nagy számmal fordulnak elő benne.
Ezek az ásványos tufák tehát a kolozsi Farkascsúp andesites 
dacitjánál savanyúbbnak látszanak, amphibol is hiányzik belőlük. 
Inkább az apahidai Királydomb tufájának legalsó tagjával egyez­
nek meg.
A S u r j á n  vagy 10 m. vastag tufás rétegsorozatából mikros­
koppal megvizsgáltam az előbbi ásványos tufán kívül egy szürke 
tufát is, amelyben már szabad szemmel látunk kevés biotilot és azt, 
hogy éles határral érintkezik egy sűrűbb, barnás, agyagos tufa­
réteggel. K. b. Vs része a kőzetnek 300 p körüli nagyságú földpát, 
kevesebb quarc, még kevesebb biotit; de kivételesen 750 p-nyi, üveg­
zárványban gazdag földpát is akad benne, corrodált szegéllyel. A 
horzsaköves és egyéb üveges szemek közt kevés, 60 p körüli átkristá­
lyosodott agyagos csomó fordúl elő. Az üvegszemek 50 p körüli 
nagyságúak, de a horzsakő darabok közt kivételesen 1 mm.-nyiek 
is vannak. A n d  e s i  t alapanyagmorzsa, továbbá negatív charakterű 
sphaorolithos üvegnek 150 p-nyi szeme ebben is előfoi dúl. Egyes 
helyeken felszaporodik az idegen, nem vulkáni anyag és itt sok 
kristályospala morzsa mellett muskovit lemezek is vannak.
Ennek a tufacsoportnak felső, agyagosnak látszó, nem merev 
réteges tagjában inikroskoppal 40—50 p-nyi összekúszált helyzetű 
üvegszálak és szemek halmazát látjuk, apró szemecskés, átkristályo­
sodott agyagos részben felfüggesztve. Az üveges alkotó rész a kőzet­
nek k. b. a felét, vagy harmadát teszi ki. Hasonló nagyságú, vagy 
még apróbb, igen kevés ásvanymorzsa, uvashont biotitfoszlany is 
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akad ezek közt, amelyek száma rétegenként felszaporodik. Más 
rétegben pedig az agyagos rész válik uralkodóvá. Finom pelites, 
kevert anyagú üledék ez az egész.
Ennek a rétegnek folytatásából a Zemle'őröl is megvizsgáltam 
mikroskoppal egy, az előbbi szürke tufához hasonló kőzetet (803), 
amelyben 200 p-nyi h o r z s a k ő  darabkák, amelyek kezdenek átkris­
tályosodni és jobban átkristályosodott agyagos csomók mellett sok 
100 p körüli krislályospalamorzsát, nmskorilol, stb. találunk.
Van azonban ennek a tufának közelében aprószemíí ásványos 
tufa is (3703), amelynek V2—Va nagyságú szemei főleg azokból a 
dacitásványokból állanak, amelyeket az előbbeni ásványos tufákban 
már megismertünk, köztük zirkonzárványos épebb biolitoszlopokkal. 
Az üveges szemek positiv eharakterü rostokká kezdenek átkristályo­
sodni és ez által összeolvadnak. K ristályospalamorzsák, zúzott tjtiarr, 
muskorilon kívül földpátléces alapanyag is van benne, továbbá olyan 
sugaras rostos, concentricus, barnás színű apró üregtöltelék, amelynek 
rostjai hosszukban positiv eharaktert mutatnak. A legkülső kéreg 
amorph, valószínűleg opálanyagból áll. A legnagyobbb ilyen kép­
ződmény 250 v. átmérővel bír. Meszes héjtöredékek és mészkő­
darabkák is előfordulnak gyéren ebben a lurában.
Egy másik innen származó tufában a h o r z s a k ő  és általában 
az üveges szemek uralkodnak. A horzsakőszemek nagyok, kivételesen 
3 min nél is nagyobbak és rostonként kezdenek elagyagosodni. Ezen­
kívül kevés dacitásványt, sok iilnt/iol-las. leginkább amlvsin kristályt 
és töredéket, qunreot, hiolilot, '/a—4 mm. nagyságban találunk főleg 
ebben a feltűnő tiszta, de limonillal festett és k r i s l  á l y o s p a l á n  ak 
nuiskovitos morzsáit is tartalmazó tufában. Positiv eharakterü rostos 
sphaerolithek ebben is vannak üregtöltelékként.
Az alsó tufavonulatnak tovább E-ra a Vumshjnk- felé vonuló 
részéből (804) is megvizsgáltam egy aprószemű, mállott, réteges 
ásványtufát (a) és egy szürke merev réteges, vonalas, növény- 
maradványos sűrűbb tufáit (b). Az első kőzetben az ásvány mennyi­
sége változó, helyenként a kőzet felét, vagy ennél is lübbet tesz ki. 
A legnagyobb ásvány 1 mm. hosszú phuj'wklaa, likacsos belsővel és 
ennél savanyúbb külsővel, tehát zónás szerkezettel. A legtöbb ásvány 
nagysága V* mm. A füldpátok nagyrészt iivegzárványos, nem sok 
albitikerleinezből álló plagioklasok, amelyek közt leggyakoribb az 
andesin (Abs Ain), de van nála savanyúbb és básisosabb fajta is. 
A legnagyobb fóldpátzárvány igen éles kristályos körvonallal, meg­
nyúlt 85 |i hosszú kockaalakkal és a bezáró andesin fénytörésénél 
minden irányban gyengébb töréssel bír. Egyébként olyan ásványok
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van mik benne, mint n fentebb leírt ¡ísvAnytufákban. Az eredeti 
amorpli részben a liorzsakövesnek látszó üvegszeinek határai több­
nyire nem ismerhetők fel, gyengén veresre vannak festve és apró 
agyagos képződményekkel keverednek, amelyekben erősebb kettős 
törésű, positiv charukterű foszlányok vannak. Egyébként igen kevés 
a nem vulkáni származású anyag ebben a kőzetben, amelyben közel 
egvközösen sötétedő földpátléccs a n d  e s i  t alapanyagféle, Ys mm. 
morzsák is akadnak. Az innen szármázó sűrűbb tufában (b) mái 
nagy számmal fordulnak elő apró, 100 p-nyi krislályospalamorzsák 
és ásványok főleg egyes rétegekben, továbbá az apró barna üveg­
szálak, szemek közt agyagrészek is bőven vannak.
Tovább északra ebből a vonulatból a H i d e g o l d a l  rétjéről 
olyan szabadszemmel nézve fehér, sötét- és világosszürke merev 
rétegektől szalagosnak látszó sűrű tufát (805) vizsgáltam meg, amely­
ben az olőbbenivel szemben, amelyben ineszet egyáltalában nem 
találtam, nagyon sok a m é s z k ő  és kevés meszes héjtöredék is 
akad. A szemek nagysága többnyire 100 p körül van. Ezenkívül 
egyes rétegekben a kőzet felénél jóval több k r i s t á l y o s p a l a  
morzsát találunk, úgy hogy a sötétszürke vékony rétegek lényegileg 
aprószemű homokkövek. A közönséges ásványokon kívül haernatit, 
40 p-nyi zirkon és kevés muskovit is előfordul benne. Az idegen 
ásványok közt azért akad kivételesen egy-egy nagyobb, 180 p-nyi 
üvegzárványos földpát. A feliér színű rétegeket uralkodókig apió 
üveges szemek halmaza alkotja, amelyek közt a légi ásvány rnoizsák 
mellett szintén előfordúl meszeshéjú töredék.
.Még tovább É ra esik o vonulatban a H i d e g o l d a l  (Bi r i -  
1 y a s z k a) következő megvizsgált tutaja (800), szabad szemmel 
nézve sűrű egyneműnek látszó szürke kőzet, amely mikioskoppal a 
kőzet V, részéi kilevőleg 50 p körüli, kivételesen ¿00 p t is elérő 
üvegszálak és szemek rendetlen halmaza, o0 40 p-nyi, csak kivé­
telesen 100 p nyi k r i s t á I y o s p a 1 a, biolit slb. morzsák és agya­
gos részekben ‘20 p nyi mészmorzsákkal. Az agyagos részekben 4 
p-nyi negatív charakterű, ferde sugarú gömbös képződmény, továbbá 
virágszirom alakú, negatív charakterű csoportosulás is van 12 p 
átmérővel. Mállóit peliles képződmények tehát ezek, amelyekben 
azonban az üveg ép.
Még tovább É ra a 1’ u s z t a s z i 1 v á s kútja alatt vagy 200 
lépésre eső helyről származik a következő megvizsgált teliéi és sztiike 
színű, merev és réteges tufa (807). A mikroskop azt mutálja, hogy 
a szabadszcmmel fehérnek látszó luturész lényegileg üvegszálak és 
köztük levő üvegszemek halmazából áll, amelyeknek főleg széle
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átkristályosodik, elagyagosodik, ami oka az egyes szemek összetapa­
dásának. Egyébként feltűnő tiszta vulkáni anyag ez a réteg, amely­
ben 250 p-nyi apró plagioklas is van és csak kevés maijnctit és agya­
gos csomó. A szürke színű rétegben, amelyben már az alaphegy­
ségből álló k r i s t á l y o s p a l a  és ásvány morzsák 1Ü0 p körüli 
szemei uralkodnak, ezek közt olkaolinosodó régi föld pútok, a muská­
tlitokon kívül magnetit; mészkövet és elmeszesedést azonban nem 
találni.
Az ezzel kapcsolatban előforduló hullám barázdás sűrű szürke 
tufa (808) mikroskoppal nézve olyanféle agyagos aprószcmű homo­
kos, felerészben üvegtufa, mint a Birilyaszkáról való (80G), de ebben 
a többféle csillámos ásványokon kívül 40 p-nyi amorph szilánkot is
találtam, mészkövet, vagy elmeszesedést azonban nem.
E z e k b ő l  az  a d a t o k b ó l  i s  n y i 1 v á n v a 1 ó, h o g y r e n d ­
k í v ü l  k ü l ö n b ö z ő  t i s z t a s á g ú  és  a n y a g ú  mé g  az  e g y  
v o n u l a t b a  e s ő  t u f a  ü l e d é k e  is.
Az aníiklinális túlsó, Ny-i szárnyáról, a Zenitől Ny-ra a V a- 
r a s l y u k  vonulatának végéről vizsgáltam meg egy pár tufa kőzetet 
(823). Ezek közül egyik rétegenként elég sok, kb. Vs—V* rész dacit 
ásványt, főleg plagioklast tartalmaz, ami V* mm. nagyságot is elér. 
A kőzet többi uralkodó része h o r z s a k ő ,  amely el van meszesedve, 
de egyes 200 p hosszú üveg darab épen megmaradt benne. Kevés 
zöld amjihibol és magnetit akad benne, de kevés az alaphegységből 
származó k r i s t á l y o s p a l a  morzsa, zúzott guarc, muskovit is. A 
földpátléces alapanyag elég általánosan el van benne terjedve és ez
is kezd elmeszesedni.
A másik ide való réteges tufában az uralkodókig horzsaköves 
üveg rétegek, amelyekben dacit ásványok, ezek közt a legnagyobb 
1 mm.-nyi földpiát, biotit is van, váltakoznak apró, uralkodókig a kiás­
tál yospala hegységből származó szemekkel. M é s z k ő  darabka, héj­
töredék elég közönséges ebben is és akad benne 100 p nyi a n d e ­
s i t e s  alapanyagféle morzsa is.
Míg ebben a kőzetben agyagos rész úgyszólván hiányzik, egy 
harmadik megvizsgált, ettől a vonulattól Ny-ra eső, tehát magasabb 
szintből származó sűrű, szürke tufában (822) 40 p közepes mértékű 
üvegszálak, amelyek a kőzetnek vagy '/s részét teszik ki, átkiistá-
lyosodó finom m u s k o v i t  szálas, apró quarc szemes, kevés mcszet 
tartalmazó agyagba vannak lényegileg beágyazva. Ebben a kőzetben 
az átkristályosodó agyag válik uralkodóvá. N ö v é n y  l e n y o m a ­
t o k  is vannak ebben a tufás vonulatban.
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IX. A Kolozs—Kötele nd—visai antiklinális.
•A) K o lo z s -K ö te le n d  közti rész.
A kolozskarai állomáson átmemő rcdőtől K-re következő szom­
szédos antiklinális az összes redők között a leghosszabb. E-i vonu­
latában Kölelendtől eleinte A puliidénak tart, azután hatalmas ka­
nyarulattal folytatódik Kolozskorpád határába és onnan a kolozsi 
sótcsten át a Királykútnak, úgy hogy ezen az egész vonalon 1 »3 o 
km. a hosszúsága. De -  mint látni fogjuk Kötelmidtől ioljta- 
tódik Visára, még vagy 21/, km. hosszan. D-i nagyobb felén DDK-ről 
halad ÉÉNy-ra, azután ívalakú kanyarodással ÉK-i irányt vesz fel. 
A kolozskarai állomásnál tengelye 2 '/4 km.-re K-re esik az azon 
átfutó szomszédos antiklinálistól, de hovatovább E-ra, mindinkább 
hozzászorul, úgy hogy Pusztaszilvásnál már 17* km.-re közelíti meg. 
Az északi átkanyarodott vége pedig képviselni látszik azt a keresztbe 
álló redőt, amelybe a Ny-i antiklinálisok északi végükön ütköznek.
Ennek a hosszú redővonulatnak legdélibb részét már I. tufa- 
tanulmánvomban részletesen leírtam. Ebből és a 7. lapon közölt tér­
képről láthatjuk, hogy ennek az antiklinálisnak K-felé kissé elka­
nyarodó D-i vége Kolozstól DK-rc eső Sóskút táján kezdődik és a 
régi sóbánya Ny-i részén levő, a jelenlegi fürdőül szolgáló sós tavon, 
a várostól "É-ru eső Kisvölgy sósforrásán áthalad, több jelentéktelen 
tufarétegen kívül három, tekintélyesebb tufavonulattól kísérve. Ennek 
logalsóbbja alkotásában lényeges szerepet játszik a Kolozstól D-re 
eső Earkasesúp alsó miocén explosiós vulkáni centrumából szái- 
mazó ásványos dacittufa.
A E a r k a s e s ú p  dacit-ásványtufáján, ezen a jól vezető rété­
gén kívül, magában a kolozsi sótcstben és ennek vonulatában unde- 
sittufa nyomokra is akadtam, amelyek a felületre kei ülő legmélyebb, 
a sótest szintjének megfelelő rétegben vannak. Az antiklinális vonu­
latnak ez a legdélibb része, mint a térképéhez szerkesztett szelvény 
is mutatja, egy Ny-ra áttolt ferde antiklinális. .
A kolozsi Kisvölgy sóskútjától, ameddig a jelzett térképén 
vezetve volt, ez az antiklinális K.-Korpád község legmagasabb domb­
ján a 4G0 in. magas Kövesoldalon (Kata pietrin) halad tovább. A 
vonulat többi szakaszában a legmélyebb andcsit-, sőt a Earkasesúp 
dueit-ásványtufáját sem ismertem. A felsőbb tufarétegek  ̂ azonban 
megvannak itt, nevezetesen több tufa vonulat látható mindjárt a 
Kisvölgy árka felső részének K-i oldalán (6450, G ), ahol 52®, sőt 
egész 7G°-ig emelkedő KEK i dőlést mértem e rétegeken, iöbb, 
szintén igen meredeken (65-70° alatt) IvEK-re dőlő tufa réteget
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ismerek a Kövesoldaltól ÉNy-ra 1 km.-ro eső oldalén, ahol bedőlt 
tufa kőfejtőt is találtam 1907-ben. Kitűnő és állandóan gazdag íor- 
rás van itt a tufával kapcsolatban. Nevezetes dolog, hogy a „duplakő“, 
ahogy e vidék kőfejtői a fagynak ellenállóbb ásványos tufát nevezik, 
itt felül fordul elő, ami bizonyítéka annak, hogy ferde, t. i. Ny-ra 
áttolt redővel van dolgunk épp úgy, mint a vonulat délibb szaka­
szában is- , .
Ezen a részen mindinkább közeledik ez az áttolt redő a kolozs-
karai állomáson átmenő Ny i szomszédjához, így megértjük azt is, 
hogy miért van ez a szomszéd ebben a szakaszban olyan szokat­
lanul összeszorulva. A mindkét oldalról egyenlő erős oldalnyomás 
azonban álló helyzetben tartotta meg a kolozskarai állomás összc-
szorított redőjét. .
A kolozsi áttolt antiklinális K-i szárnyának tufás vonulatai
kevésbbé vehetők észre a felületen, mint a Ny-i szárnyéi itt, vala­
mint a Kolozs határában is. Csak gondos bejárással találtam a Kö­
vesoldal 460 m. magas dombjának K-i lejtőjén sűrű, részint vékony 
homokos rétegektől réteges tutát legutóbbi ellenőrző kirándulásomon 
(7301). Hasonló tufás rétegek fordulnak elő a tetőtől E-ra a csapás 
irányában az erdei úton. Több tufa vonulat látható ettől E-ra l ‘/2 
km.-re a Sósdombtetőn a Tófarkadülőn, ahol a lordai-út mentén levő 
tufa kőfejtőben KÉK-re dől a rétegsor és ebben alól van a „duplakő“.
Nevezetes dolog, hogy nem szigorúan az antiklinális tengelyé­
ben, hanem attól lv-re, a második tufavonulat irányában esik a kor­
pád! sóskút, amelyet részben iszapos és nagy szárazságban sem 
kiapadó források vesznek körül. Nevezetes dolog, hogy ezen a nagyon 
erősen összegyűrt, ráncosodott területen az antiklinális Nj-i oldalán, 
a synklinálisban is van a térképen sósnak (Sereti, a helybeliek elne­
vezése szerint Kaszás Funacilor-nak) nevezett patak felső részében 
sós forrás, kidagadó, nyomás alatt álló iszap kúppal.
1911. NI. 19-én a vizet levezető árok jobb partján 4 m. átmé­
rőjű kidagadó rengő iszapkúpot találtam itt, ameljből kevés gáz 
szállt el, amelynek szomszédságában, vagy 70 m. hosszú El) i irányú 
vonalon még két más hasonló iszapkúp volt. A legfelső kúp sötét­
barna színű agyagos kőzetén talált fehér kivirágzás t  erenczi István 
akkori gyakornok meghatározása szerint, natriumsulfátból állott, 
kevés calcium-magnesiuinsulfáttal és konyhasóval szennyezve (5641).
Tovább É-ra a Sóspatak baloldali lejtőjén, a Nagyverőfényes 
oldalán láttuk a folytatását az antiklinális Ny-i szárnya tufás soro­
zatának, ahol a rétegek K-re dőlnek és ahol a „duplakő“ felül van, 
tehát az antiklinális Ny-ra áttolt jellege még mindig tart (5642).
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Még tovább É-ra a Kaszás-völgy, de főleg a Zapogya EK-i olda­
láról eredő, a térképen csak alsó részében ábrázolt Bucspatak tárja 
fel a tufás rétegeket, amelyek utóbbi helyen kezdetleges kőfejtőknek 
anyagául is szolgáltak. Ezek 1911-ben beomlott állapotukban a tele­
pülés pontosabb meghatározására nem szolgáltattak biztos adatokat.
Az antiklinális legerősebb megkanyarodásának szakaszát a 
következő széles völgy metszi harántul, amelyen az Apnhida- mócsi 
országút vezet. Ennek az országúinak E-i oldalán, a 412 m.-nek 
jelzett tetőtől D-re, a hídtól K-ro az áteresz felett éppen az antikli­
nális tengelyében olyan feldagadó iszapos forrás van, amelyik körül 
konyhasós kivirágzás van, rajta sós növények: Salicornia herbacca 
és a szikeseken közönséges Aster Tripolimn díszlenek és amely meg- 
boldogúlt G aál E lek kalyáni nagybirtokos állítása szerint sohasem 
fagy be. Jelentéktelenebb lecsúszott szalagos tufaréteg ennek a 412-es 
tetőnek a l)-i oldalán is előfordul.
Sokkal tekintélyesebb tufaréteg van az ettől EK-rc eső, szomszé­
d o sa id  m. nek jelölt domb csoportjában, melynek l)-i oldalán az aljból 
fel a tetőre és onnan le a Sóspatakban levő összeszűküléshez húzódik 
ívalakban egy vastag tufaréteg, a völgy összeszűkülésének az okozója. 
A 407 m.-es tető l)-i oldalán levő tufa kőfejtővel feltárt merev sza­
lagos rétegei I)r. I’app S imon volt segédem 1907-ki mérése szerint, 
áld nagy segítségemre volt ennek a vidéknek első bejárásánál, 32° 
alatt dőlnek DK re (5643). 1917-ben már egészen benőve találtam a 
régi kőfejtőket. A felső sűrű tufának ezzel a tagjával több helyütt 
találkozunk a 407 m.-es tetőtől Ny-ra cső magaslaton, ahol azok az 
erdő szélén az út E-i oldalán is DK-i dőlést árúinak el. Ennek 
leszakadt, lecsúszott részeit látjuk mélyebb szinten a gémes kút lelett. 
Tovább K-re a Sóspatakon túl ennek a tufavonulatnak irányában, a 
400 m-es tetőtől D-re, mindkét oldalon megtaláljuk a tatavonulatnak 
szétszakadt folytatását. Az antiklinális boltozat enyhe dőlésével 
kapcsolatban sok szakadás és földcsúszás van itt a vízben gazdagabb 
Ny-i lejtőn. A Sóspataknak vagy egy fél ktn.-nyi összeszűkülése 
alatt és felett mihamar 1 km.-nél is szélesebbre tágúl a fehér ki­
virágzásokkal borított alluviális völgyfenék.
Sokkal biztosabban vezet bennünket az álkanyarodott anlikli- 
nális túlsó, ÉNy-i szárnyának tufás rétege, amelyet egy km.-nél is 
hosszabb egységes vonalon követhetünk a Szamos baloldalát szegé­
lyező dombok legkiemelkedőbb párkányain. Ilyen húzódik az a pa­
ndái Konlinyit 451, 405, 457 m. magas tetején, ahol régi időből 
származó, rendkívül hosszú KÉK-re csapó, kibányászott 10—15 m. 
széles völgyszerű mélyedések jelölik húzódását. (812). Eme tufa-
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vonulat az ellenkező irányban az apahidai Padurifának tart. Ezen a 
kavicsokkal fedett területen nagyon enyhe EENy-i dőlést vettem 
észre. Egy másik hasonló hosszú tufavonulatot nyomozott Dr. Papp 
Simon a HoRVÁTH-tanyától DK-re a 408-as kiemelkedés alatt és 
innen összefüggő vonulatban a Pietrisnek nevezett tetőn egész a Sós­
patak völgyéig, amely helyenként 20—30° alatt dől NyÉNy-ra, majd 
EENy-ra. A Sóspatakon túl az előbbi csapás irányában húzódik ez a 
vonulat fel a Tckenőnnk nevezett domb oldalán 28° alatt É-ra dőlve 
a tetőre és azt keresztül vágva a Borilla 404 m-es, azután pedig a 
409-es kiemelkedésén át Kötelmid E-i részének tartva. A vonulatnak 
ebben a szakaszában is rendkívül sok régi és újabb, beomlott kő­
fejtő jelöli útját. Ezeken a dombtetőkön egyhelyült a bonchidai és 
zsuki sóskúttól É-ra ÉENy-i 68°-os, tovább Iv-re Kötclend-felé pedig 
már csak 24°-os ÉÉK-i dőlést mértem. Ezek a mérések lassú ívalakú 
átkanyarodást árúinak el és azt mutatják, hogy a sóskútak táján 
sokkal meredekebben állnak a rétegek, mint másutt.
A Kötelmidnél kanyargó széles, egykori tavak sorozatából állott 
Kalyánvölyynck baloldalán, ezen a hosszú tufás rétegen kívül egyéb 
tufaelőfordulásokat is ismerek. Egyik ezek közül a falu E-i végével
szemben a 288 m.-es magasság felett az út meredekétől a szántó­
földön húzódik és az előbbi vonulat folytatásába esik. Ettől DNy-ru a 
339 m.-rol jelölt forrás alatt,van egy másik, leszakadtnak látszó tufás 
rétegsor. Egy harmadik, a két előbbinél hosszabb tufavonulat van 
tovább D-re a Pureu Moratori (Gropty) baloldalán, az előbb említett 
bonchidai és zsuki sóskúttól K-re, ahol 38—50° alatt EK-re dőlnek 
annak rétegei. Úgylátszik tehát, hogy a hosszú ívben követhető 
felső tufarétegen kívül a Kötelendtől Ny-ra 1 km.-re cső zsuki sóskút 
közelében legalább egy mélyebb tufaréteg is a felületre kerül.
E sóskút mellett is van egy feldagadó iszapos forrás, ami télen 
sem fagy be és amelynek fenekét 8 m. cs gerendával állítólag még 
nem érték el.
Vájjon végződik-e a kolozsi, Ny-ra áttolt, aztán Kötelend felé . 
ÉK-re fokozatosan átkanyarodó antiklinális a Bonczhidn— zsuki sós­
kút fehneredésében, vagy folytatódik tovább? Hogy erre a kérdésre 
felelhessünk, meg kell ismernünk a Kötelend—Visa közti területet.
H) A K ö te le n d —visa i a n tik lin á lis  vo n u la trósz.
A kötelendi domb (402 m.) Ny-i oldalán, a községi legelő sza­
kadásában egy olyan tufás rétegsort találtam (1911. Vili.), amely 
között 15 cm. vastag, szabad szemmel nézve homokosnak látszó 
réteg van, amelyet a raikroskop utólag elmcszesedett laza ásványos
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horzsaköves tufának igazolt. Ezek a szakadások E-i részükön durva, 
horzsaköves részleteket is tartalmaznak (5578). E réteg l)-i vonula­
tában a forrás lelett KDK-rc 45» alatt dől, a tufa közelében látható 
árgás rétegek azonban még meredekebben, 67° alatt vannak kimoz-marg
dítva.
Tovább Éli-re Visa község E-i álcája irányában, attól Ny-ra 
cső 40-2 in.-es tető K-i aljában levő laposról hozott a folyó évi közös 
kirándulásunkon segédem Möckel különböző tufákat (7192), melyek 
beleesnek az előbb említett kötelendi tufák vonulataiul es a visai 
rcf. templom alatt, látható, I)I)K-re 84» alatt dőlő, durva, ásványos 
tufás rétegek (7190) kapcsán a falu Ek-i oldalán emelkedő hmlo- 
domb kitörési helyével jönnek összeköttetésbe, melynek anyagúhoz 
is nagyon hasonlítanak. Nagyon nevezetes dolog, hogy a visai rét. 
templom és a Surló közti vonalon van a község sóskútja.
Egy másik, az előbbi lényegileg durva ásványos tufarélegekből 
álló vonulattól lényegesen különböző finom anyagú és vékony daeit- 
tufa rétegeket találunk a Surlódombtól DK-rc egyharmad km távol­
ságban kezdődő B o g á n  t á s o k  meredek szakadékmban, ahol a47o 
m. magasnak jelölt csúcstól D-re akii 
dőlő 3A in- vastag, finom réteges tuf;
ak jelölt csúcstól -re akadtam DK-i irányban meredeken 
luuu /4 hí. vastag, fino  réteges tufára, uralkodókig homokos réte­
gek között (7187). A következő nagy vízmosásban is 30-40» alatt 
dőlnek a sűrű, vékony dacittufa rétegek gipszes márga rétegek kozol . 
Vz uralkodó kőzet azonban még mindig a homok, amelyre tovább 
ijlv-i irányban a Szőlőoldalon G8» alatt DIC-re dőlő márgák is kovet-DK b»u i u uiv-r ö t­
keznek. , r. n  ;
A Bogantások vékony tufás rétegeinek folytatása \ ísa >i 
végén emelkedő 404 m. magasnak jelzett pmchiedes D-i olda an lat­
ható, ahol Papp Simon mérése szerint DK-rc 40° alatt done^ . 
sárga homokos rétegek közé települt tufás rétegek.
Ennek DNy-i irányban Kötelend fele folytatását a tc ^
D.-Kötelenduluinak nevezett -  402 m.-es magaslat D i-
találtam meg, DK-re 45» alatt dőlő vékony tufaretegben. Etto EK- e 
va-y 40 lépésre, a hágó túlsó oldalán, agyaggal sarun xaltakozo 
o0!..o5 cm vastag laza homokréteg van, melynek anyagai a hazak 
füldjűncL kivetésére hordj,Ik Kötelomlre. Ennek « “
rótc.'ci mér ü:> ahilt dőlnek DK-re. Az elöl* említett lufi TOimU- 
im k'fülytalátótan K öte led  DNy-i részen, söl .  Mim km d m n.es 
van a tufa, de közelebbi adatokat erre vonatkozókig ezen a benőtt
területen megállapítani nem tudtam. . .. .
Eme tufaréteg csapása irányában a kutdewli sonkát lelett a
Zopogyon és Belicsen ismerek tufás rétegeket, amelyek mint már
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láttuk — a Kolozs -kötelendi antiklinális belső tufaszárnyának tar­
tanak. A szomszédos Apahida—zsuki sóskútnál erősebb ez a sóskút 
azon a tájon esik, ahol a rétegek dőlés iránya megváltozik. Ettől a 
kúttól Iv-re vagy 150 m.-re a domboldalon éppen úgy előfordul egy 
feldagadó, legalább 20 ín. mélynek állított kék iszapos forrás, ahogy 
a tőle EENy-ra 1 km. távolságban eső másik sóskútnál.
Ezek az egyenlően DK-re dőlő, erősen kimozdult rétegek tehát 
azt mutatják, hogy Visa és Kötelmid közt olyan erősen összenyo­
mott antiklinálisrésszel van dolgunk, melynek alkotásában az alsó 
durva ásványos tufarétegen kívül egy magasabb, finomabb tufás réteg­
sor is részt vesz. Ez EK-i folytatása a Kolozs—kötelendi antikliná 
lisnak.
A Kolozs—kötelendi antiklinális rósz tufáinak részletesebb leírása.
Mindenek előtt azt a fontos körülményt óhajtom itt előre 
bocsátani, hogy a Kiskút völgytől E ra cső szakaszban sehol nem 
találtam szálban az alsó (I.) tufavonulatra jellemző ásványos tufát. 
Legutóbbi kirándulásomon azonban a korpádi Kövestető 400 rn.-es 
csúcsa közelében az ÉNy-i lejtőn a kukoricás föld sokféle dacittufa- 
cserepei közt találtam egy apró szemű ásvány tufát (7002), •/« — V3 
mm.-es, uralkodókig zónás plagioklas kristálytöredékekkel, kevés liosz- 
szabb, hajlongó biotittal, mugnetiltal, nagyon kevés vulkáni (piarccal, 
andesit morzsával. Üveges képződmény nincs benne, annak a helyét 
utólag kivált calcit foglalja el. Ezen a lO'ö km. hosszú szakaszon 
mindenütt csak a középső, vagy a felső tufát kell feltételeznünk. Úgy­
látszik, a második tufaréteg is csak a sósforrások körül jelenik meg.
Ennek a vonulatnak Ny-i szárnyából megvizsgáltam a kolozs- 
korpádi sóskúttól Ny-ra a szántóföldről származó tejfehér, sűrű, ki­
száradt kemény, tömör tufát (5042). Ezt mikroskoppal is majdnem 
tiszta vulkáni üveges terméknek találjuk, benne csak kevés apró 
vulkáni pluffioklus földpát fordul elő, közte a 150 p-nyi hosszúságú 
a legnagyobb. Hasonló nagyságú zúzott quarc is a ritkaságok közé 
tartozik, amelyet helyenként néhány, egész 200 p-ig emelkedő 
kristályospalamorzsával együtt lehet látni. Sokkal apróbb, 50 p 
körüli zöldes, többnyire amorph, agyagos csomós zárványt kell még 
megemlíteni az idegen anyagok közt, ami a közeinek legfellebb 
Vio részét teszi ki. Egy pár 100 p-nyi, levegőzárványt is tartalmazó 
olyan üveges alapanyagmorzsa is akad benne, amely negatív charak- 
terű pelyhes képződménnyé kristályosodott át. Az uralkodó üveges 
tufaanyag részint apróbb szemek és kisebb mértékben apróbb szálak 
halmaza, amelynek amorph anyaga szétszórt fényben hubos, hűl-
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lámosnak látszik, az üregekben helyenként igen apró pálcikás, vagy 
tűalakú kristályosodási termék halmazzal, amelyek piciségük miatt 
nem árulnak el kettőstörést.
Tovább É-ra a Konlinyütetöről származó fehér, vékony, szürke 
vonalú réteges, kiszáradt kemény tufából (812) vizsgáltam meg egy 
csíszolatot. Uralkodó része ennek a közeinek is amorph, összetapadt 
üveganyag, amelyek apróbbjainak eredeti nagyságát többé nem lehet 
megállapítani. Kivételesen akad közte kevés olyan töredék, amelynek 
legnagyobb méretét 1 mm.-ro becsülhetjük. Az üvegek, főleg a 
csövesnek látszó horzsaküves részek, kezdenek a szélükön posiüv 
charakterű rostokká átkristályosodni. Ebben az üveganyagban elo- 
fordúl kevés, többnyire l :a min. nagyságú, kivételesen azonban 1 
min.-nél is nagyobb dacitásvány: földpát, biotit, quarc, kevés mayneUt. 
Egyes földpátok optikai tulajdonságai andcsinre vallanak.
° Ezek közt a kb. 1 mm. vastag, majdnem egészen tiszta vulkáni 
anyagok közt vannak hasonló vaslag, vagy még vékonyabb olyan 
rétegek, amelyekben 100 p körüli kristályospala darabkák és ennek 
ásvánvmorzsái: zúzott quarc, »vaskorit, kevés InoM, foldpat bőségesen 
fordulnak elő, úgv, hogy egyes helyeken a kőzetnek felet ezek teszik 
ki. Csuk kevés őO p-nyi zöldes agyagcsomóeska és meg kevesebb 
■10 ¡i-nyi földpáttűs, a n d e s i t f é l e  morzsa fordul elő benne, amelyben 
sok elváltozott színes szál van.
Hasonlít az előbbihez attól K-rc vagy T5 km.-re, a 407 m. 
magas tető közeléből, tehát az antiklinális túlsó K-i szárnyából szár­
mazó egyik réteges tufa. Innen két kőzetet vizsgáltam meg. Az egyik 
(öli  l>)'réteges fehér mállóit tufa, amelyben l.inonitos, elpusztult 
növényniaradványok is látszanak. Mikroskop alatt ez is vékony homo­
kos rétegekkel látszik tarkázva, amelyek régi ásványokon kívül egesz 
1 mm. nagyságig emelkedő vulkáni phujwklast is tar ahnaznak. Lzek 
egyike oligoklas-andesinnek (Ab, Anx), másika amelyik loO p nagy­
ságú és sok üvegzárványt tartalmaz, pedig andcsm-ohgoklasn^ (Ab, 
An,) bizonyult. Ebben is van kevés maqnetü, melynek egyike loO 
p-nyi likacsos szeméhez apró apatit- és egy zirkon-szemecske tapad. 
A Í00p körüli kristályospala morzsák egyes rétegekben kb. /, meny- 
nyiségig szaporodnak fel, köztük ritkán chlor.tos zöld szemek is
A vulkáni üveganyagban egyes bizonytalan vegződesu liorzsa- 
köves szálak ismerhetők fel, amelyek sávos összeolvadó halmazt 
adnak és kezdenek átkristályosodm, mint az döbbeni kőzetben. Köz­
tük egyes 1°0 p-nyi szemcsés, zöldes színű agyagos zárványok akad­
nak. Vs”nnn.-nyi részint földpátléees, trachytos szövetű, részint
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kevésbbó kristályosodott andesitféle alapanyag ebben is előfordul, 
valamint ritkán 28 p átmérőjű positiv eharakterű gömbalakú sphacro- 
kristály ((piarc?) is.
A másik innen megvizsgált kőzet olyan tufa, amelyben vasta­
gabb, merev szürke, homokos rétegeket vékonyabb fehér (ufás réte­
gek választanak el egymástól (5043). Ennek homokos részeiben 
helyenként már csak 7S részre csökken az üveges anyag, ami 100 
jt-nyi összetapadt szemek- és főleg szélén átkristályosodott szálakból 
áll. Szétszórt fényben a szemek belsejében is habosnak látszó átkris- 
tályosodást venni észre. Úgy látszik, az oldható kovasavnak kiválá­
sával áll ez kapcsolatban, aminek az eredményeként a kőzet nagyon 
szívósan tart, össze. Kevés, egész 200 p-ig emelkedő agyagcsomók is 
akadnak benne. A régi, 4 0 —100 p nyi ásványszem közt kaolinoso- 
dott orthnklas is előfordul a (piarc és inuskovit, mellett.
Ezekben a kőzetekben mészkőtöredéket nem találtam. Az utóbb 
tárgyalt homokos tufa azonban kezd nagyon gyengén elmcszesedni 
és egyik mészfoltocskában 4 p-nyi pici gömbös képződmény látható. 
A kőzet más részében is előfordulnak helyenként ibolyába hajló 
veres színű fallal biró mikroorganismus halmazok. Úgy látszik, az 
apahidai II. tufavonulatnak felel meg ez a tufa.
Az antiklinális eme belső szárnyának folytatását látszik képezni 
ettől EK-re a Ruptuva 400 m. magasnak jelzett helye alól származó, 
cserepes sűrű, de mikroskoppal nézve változatos kiképződésű lufa 
sorozat, amelyből 4 különböző darab szolgált részletesebb vizsgálat 
tárgyául. Ezek egyike (519 P.) növényinaradványos, réteges tufa, 
amelyben a fehér és szürke egy mm.-nyi merev sávon kívül egyes, 
limonittól festett veres barna színű rólegecskék is látszanak. A mik- 
roskopi vizsgálatnál az a meglepő, hogy ez a veres réteg felerész­
ben ásványokból és pedig javarészt 7s min.-tői a/s nim.-ig emelkedő 
vulkáni ásványokból áll. A vulkáni plagioklasók közül egy 150 p-nyi 
szem anrfesinoligoklasnak (Ab, An,), egy másik zónás földpát mvte- 
smnek (Ab. An,), sőt belső magja még bázisosabbnak bizonyult. A 
vulkáni quarcok közt 300 p-nyi szilánk is akad. Említésre méltó, 
hogy az előbbiekhez hasonlítva sok benne a magnetit szem, egész 
7a mm. nagyságban, továbbá sárgás-zöld és vereses vasoxyd szemek 
és csomók, helyenként üregben kiválva, melynek belsőbb tölteléke 
némelykor quarcos sugaras anyag. Ép vulkáni biotit is előfordul és 
egy 90 p-nyi zirkon oszloptöredéket is találtam benne. Do vannak 
rétegek, amelyekben felszaporodnak a 100 p körüli kristályospala mor­
zsák, vnnskont ezekben is akad. A h o r z s a k ő  v é s  anyag 7* ~  Va 
mm.-nyi összeolvadt darabokból áll. Elég sok, helyenként 7io tér­
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fogat mennyiségre is becsülhető 2% és nagyobb elsötéledésű föld- 
pátléces a n d e s i t f é l e  alapanyag moizsa fordul elő benne, ezek közt 
320 p-nyi is. Egyetlen, 70 jt-nyi mészkő darabot figyeltem meg benne.
A Ruptura 400 m.-cs helyéről átvizsgált másik tufa (518 P.) 
is merev'' réteges tufa, amelynek fehér, uralkodókig tufás rétegében 
200 jt-nyi horzsakőszálakat helyenként agyagos, másutt pedig inkább 
homokos környezetben találni, de az ásvány szemek közt sokkal 
kevesebb a vulkáni playioklas földpát. Mégis van ebben is olyan 1 
min. vastag réteg, amelyben általában a 100 p körüli, némelykor iiveg- 
zárványos földpát, 110 |t nyi vulkáni quare. maynclit, limonitos cso­
mók, apró a n d  e s i  t a l a p a n y a g  morzsák, de egyéb régi töredék 
mellett chlorit is előfordul. A szürke rétegek helyenként majdnem 
egészen 100 p körüli k r i s t á 1 y o s p a 1 a kőzet- és ásvány morzsából 
állanak, amelyek közt ritkán 50 p-nyi meszes g l o b i g e r i n a  héj­
maradékot is találni, lliotit elég sok, muskovit kevés van, chlorit 
morzsák is akadnak, 70 p körüli és nagyobb mé s z  kő morzsák pedig 
bőven fordulnak elő benne, ellenben kevesebb az andesitfé le  morzsa.
Hasonló merev réteges szerkezetű a harmadik innen megvizs­
gált kőzet is (517 1\), amelyben a szürke, homokos rétegek egész 9 
min. vastagra is felemelkednek. Az előbbinél is apróbb szemekből 
áll ez a kőzet, amelyben a k r i s tá  1 y o s p a 1 a morzsa közepesen 00 
p-nvira siiiycd. 40 p agyagos csomó is van benne, továbbá egész 
100* p-nyire felemelkedő zöld c h 1 o r i t halmaz. A tufás részben 25 
p-nyi átmérőjű gömbös képződmény fordul elő, positiv chaiakteiű
rostokkal. „
A legjobban különbözik nz előbbiektől a következő (516 1.) 
márgás, csak kis mértékben homokos tufa, amelynek felületét fehér 
mészkivirágzás borítja és amelynek színe szabad szemmel nézve 
egynemű zöldes szürke. Mikroskoppal a kőzet uralkodó anyaga átkris­
tályosodott agyagnak bizonyul, amelyben felfüggesztve legfeljebb1/» 
részt kitevő 40 -100 p-nyi, nagyon változatos, köztük sarkantyú alakú 
üveg szálak vannak. Egyik sonkacsont alakú üveg darabban gáz 
kiválásból származó sötét szálak vannak. Kevés, egész 100 p-nyira 
emelkedő phujiollas is akad benne és csak nagyon kevés apró, 2o—30 
p-nyi (piarc homokszem az agyagos részben, amelyben kevés mész, 
továbbá pár p-nyi ferde ágú, negatív charakterű sphaerolithos göm­
bös képződmény is előfordul.
Lássuk már most ezekkel a helyekkel szembe eső, aẑ  antikli- 
nális túlsó szárnyáról, a zsuki Ilorváth-tanyától K-re, a Kövesnek 
(La Pietris) nevezett domb vonulatáról a 408 és 398 m. magasnak 
jelölt tetők közti helyről származó sűrű szürke tufás, nem réteges
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kőzeteket. Ezek közül 2 megvizsgált példány (508, 501 P.) szürkés 
fehér egyneműnek látszó, kemény összeálló kőzet, amelyekben sza­
bad szemmel csak apró fehér és fekete pontokat 1 álunk csillámhmi. 
Mikroskoppal a fehér fénylő pontok egész V3 mm.-ig emelkedő fölrf- 
prtMöredékcknek bizonyulnak, amelyekben némelykor üvegzárvány 
is előfordul. Ezek mellett kevés (piarc, továbbá 150 p-nyi hio/it- 
halmazok is vannak. Ezen vulkáni ásványokon kívül egyenetlenül 
elhintve k r i s t á l y  o s p a 1 á hói származó szemek is vannak, ame­
lyek 200 p-ig emelkednek és mennyiségileg a kőzetnek vagy J/10 
részét teszik. 70 p-nyi zöld rhlorit szemek is akadnak. Muskorit csak 
az egyik kőzetben fordul elő kevés számmal.
Az üveganyag 100—150 p-nyi kószált helyzdű horzsakőszálból 
és üvegszemből áll. Habos szálas amorph képződmények ezek, ame­
lyek közt helyenként, velük majdnem egyenlő mennyiségű agyagos 
rész van, amelyben 40 — 100 p-nyi qnarc és egyéb morzsa is elő­
fordul. Kivételesen fél mm.-nyi ilyen horzsakövcs szemek, sőt 3/4 
mm.-nyi vékony szálak is akadnak benne. Tehát ez agyagos, homo­
kos tufa.
Egy másik ide való kőzet (502 P.) szabadszcmmel nézve majd­
nem porccllán félének látszik. Mikroskoppal vizsgálva az előbbieknél 
jóval finomabb agyagos tufának bizonyul, amelyben az agyag mennyi­
sége felülmúlja az üveges képződményeket, amelyek uralkodókig 
40—100 p-nyi szálak és kivételesen emelkednek 120 p-ig. Az agyag 
positiv charakterű képződménnyé kristályosodik át és csak nagyon 
kevés, 40—50 p-nyi k r i s t á 1 y o s p a 1 a morzsa fordul elő vele.
Egy harmadik innen való tufa (504 P.) tinóm egyenletes kevésbbé 
agyagos, mint inkább homokos tufa, amelyben nagyobb földpátszem 
nincs. Helyenként majdnem fele a kőzetnek 20—25 p-nyi k r is tá ly o s ­
p a l a  morzsából áll, elchloritosodott 40, kivételesen 150 p hosszú 
biotitsz&Wal. Másutt azonban sokkal tisztább az elváltozott, üveges, 
összeolvadó szem és szál, amelyek közt csak kivételesen lehet egyes, 
00 p körüli eredeti egyént felismerni. Köztük agyagos részek is 
vannak, amelyektől nehéz megkülönbözletni az elváltozott üveget.
Egy negyedik megvizsgált tufában (505 P.) már kevés, 200 p-ig 
emelkedő plugioklas is előfordul, továbbá a kristályospala töredékei 
közt elkaolinosodó apró /oWyj«/szemek is vannak. A horzsakő részek 
közűi is felismerhető ritkaságként 200 p-nyi magános szál. Apró 
agyagos morzsák vannak benne, azonban mészkő hiányzik.
A Kövestető (Pietris) tufavonulata folytatásában a Sóspatak 
(Sereti) jobboldalán a Tvkemnek nevezett oldal 805 és 800 magas­
sága közt levő tufavonulat is az előbbihez hasonló sűrű, réteges
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tufa, amelynek fajtái közt a fehérebb, tisztább, köményen összeálló 
tufa (.'>08 1’.) kissé likacsos és mikroskoppal egyes V3 mm.-nyi 
horzsakő darabokat látunk benne a hasonló nagyságig emelkedő és 
említésre méltó mennyiségben inkább csak egyes csomókban elő­
forduló vulkáni föld¡iiít, <jmrr, hiotit mellett. Sokkal apróbbak, 50 
p-nyiak, és igen kis mennyiségben fordulnak elő az alaphegység 
homokszemei és csillámszálai. Az agyagos közbe szorult zárvány is 
kevés, úgy hogy elég tiszta vulkáni agyag ez. Pici, utólagosan kivált 
mészpont csak ritkaság számban van benne.
Kímél finomabb szemű porcellánnemíí és a mikroskop tanúsága 
szerint kissé agyagosabb a másik megvizsgált kőzet (507 P.), amely­
ben 200 p-ig emelkedik a vulkáni ¡Öldpál. Kgyébként finom agyagos, 
homokos Irasszosodott tufa ez, amelynek csiszolatában egy 100 p-nyi 
ebpiareosodolt, bab alakú növény haránt metszet is került, mészkő 
és elmeszesedés azonban nincs benne.
Tovább Ívre Kötelend-felé eső lloriUa sűrű kőzetei k<">zűl meg­
vizsgált egy példány (500 P.) is az előbbieknek megfelelő, igen 
linóm szemű agyagos tufa, melyet 1 mm.-nyi lehérebb tisztább futás 
részek rétegessé tesznek. Az üvegszemek ebben ¡10 ¡i-nyiak és csak 
kivételesen érik el egyes merev üveglécek a 100 p hosszúságot. Kzek 
összekúszált helyzetben vannak agyagos képződménybe ágyazva, 
amelynek mennyisége rendesen nagyobb, mint a tufáé. bO p-nyi és 
apróbb csillám, főleg /no/i/szálak vannak ebben és kevesebb 20 p 
körüli i/morszem. De kivételesen 150 p-nyi quarcszilánk is akad 
benne, mészkő azonban nem.
Nagyon hasonlít az előbbiekhez a Hondától D-re, a zsuki Sóskút 
közelében, a Sóskútpatak (Pareu Moratori) baloldalán előforduló sűrű, 
nem réteges poroellánszcrű tula (510 P.). libben 20 p-nji üveg 
szemek vannak hasonló nagyságú régi elváltozott hioiit, muskorit szá­
lakat és qunrcoi is tartalmazó agyagos, szintén fehér részbe ágyazva. 
A legnagyobb ásvány ebben 100 p-nyi niuskontiv/Á\. Az eredeti üveg­
anyag is" el van változva, valamint, minden egyéb távolról származó 
finom anyag, de mészkő ebben nincs, .ló példa ez a kőzet az igen 
aproszemíí és keményen összecementezodött tufáin. ^
Klőfordúl ebben* a vonulatban homokos, lnillámbarázdás, erősen 
összetartó kemény tufa is (5577), melyben mikroskoppal azt találjuk, 
hogy a vékony, 1 - 2  mm. vastag sávok 200-250 p-nyi és kisebb, 
főleg vulkáni pőo/ioWastöredékekből, mállóit kevés au  d es 11 morzsá­
ból, kisebb mértékben 1(H) p-nyi és apróbb mállóit k r i s t á l y o s ­
p a l a  morzsákból, zöld mii/i/uMtóredékből, továbbá átkristályosodott 
szemekből állnak, amelyekben veres z o o g l ö a  100 p-nyi
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m ó s z szemecske is akad gyéren. Az uralkodók" 50 [t-nyi gömbölyű 
összeolvadó üvegszemek körül is van több-kevesebb álkristályosodó 
agyagos képződmény.
Mzen a hosszú magaslaton előforduló síi ifi, tulás kőzetről lehal 
csak a mikroskopi vizsgálat ad felvilágosítást, minek alapján ezek 
a K-i, úgy látszik fokozatosan finomabb tufaanyagok távoli dacit 
kitörés hamuja agyaggal és homokkal kevert, anyagának bizonyulnak, 
amelyek leginkább a II. tufavonulatboz látszanak tartozni. A medence 
szegélyéhez közelebb cső K-i szárnyban egyrészt meszes, másrészt 
nagyobb szemű homokosabb anyag is előfordul.
X. A V isa—kolozskorpádi tuíavonulatnak  
és ettől K-re eső tuíás rétegeknek áttekintése.
A Kolozs-kütelendi antiklinálistól K-re, annak sns/.tilnli erős 
megkanyarodásálól 5 km. távolságban még egy, ennél gyengéi.!. ív 
alakban haladó tnfavonulatot. ismerek, amely Kolozstól K-re eső 
területen — mint már I. közleményemben megemlítettem — ren­
desen 20—30° alatt KÉK-re dőlő rétegek egyhangú sorozatával fel­
ismerhető. A vonulat É-i részén Visa—Köteleiül közt, de tovább 
1 )_re Korpád határában is nemcsak biztosan megállapítható léte, 
hanem egységes szintet jelölő vonulata jól vezet, ezen a vag_\ S .) 
km. hosszú területen. Az egésznek hosszúságát Visától Kolozsig vagy 
14 km.-re becsülhetjük. Ismerjük meg kissé közelebbiéi ennek a 
vonulatnak egyes jól látható részeit,
Visától D-re a vízválasztó 405 m.-nek jelzett magaslatán vagy 
40 m. hosszan kifejtett tekintélyes vastagságú tufavonulatot látni, 
melynek rétegei 45° alatt dőlnek DI)K-re. Köztük meszes lerakódások 
is vannak. Alatta 7 cm. vastag homokkő látszik.
Ennek csapása irányában DNy-lelé több helyütt megtaláljuk 
a tufát, nevezetesen a Kötelendre vezető út mellett, továbbá az ut IM 
oldalán levő kis erdő szegélyén, de legtisztábban a kütelendi völgy 
])-i lejtőjén a Voisán legelőn, egy meredek falon, amelynek alján 
a friss vízmosásban (1007-ben) ( í a á l  1‘ktkr földbirtokos úr értékes 
vezetése mellett a következő feltárást figyeltem meg: A falnak felső 
részén növényzettől takart rétegek alatt 0 30 m.-nyi horzsaköves 
tisztábbnak látszó tufa (3710) volt látható, ez alatt pedig 35  m. 
vastag, az athmosphaeriliák hatására darabosan szélhulló agyagos 
tufa következett, hosszú, meredek falat alkotva. Alsó rétegei meg­
határozhatatlan növénymaradványokat tartalmaznak, helyenként pedig 
hullámverésre valló diagonalis rétegzettséget mulatnak. Ez alatt 
0 30 m. vastag nem repedező, tisztább tata, alatta 0'25 m. agyago-
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sabb repedezett tufa és ez alatt az 1 m. vastag főtufaréteg követ­
kezett, mely alatt már csak 0 20 m. agyagos tufa és 0'25 m. nagyobb 
szemű tisztább tufa zarta be a In fás rétegek latliató sorozatát. Kunok 
a jól feltárt rétegnek a fekvője is homokkő, mely alatt következő 
többi rétegeket a felülről leesett tönnelókhalmaz takarta el. Ebben 
a kb. 0 ni. vastag tufás rétegsorban tehát sok az agyagos közbe­
település. Tovább a csapás irányában, a Ihrpa fíydl nevű tetőn 400 
m. körüli magasságban ismét feltárva volt az alsó 1 m. vastag tufa 
01700), a felette levő, 3 in. vastagságban látható agyagos tufával és 
a fekvő homokkővel együtt. A rétegek 30° alatt dőlnek Dlv-re.
K ö t e l e n d t ő l  l ) K - r e  1 V 3 k m - r e  a  K u p t u r a  D N y - i  a l j á b a n  h o r z s a -  
k ö v e s  t u f a  v a n  f e l ü l .  B e n n e  e g é s z  3  m m .  n a g y  h o r z s a k ő  s z á l a k k a l ,  
m u s k o v i t o s  a g y a g o s  k ő z e t b e n .  A l a t t a  3  m .  m é l y b e n  t u d j a  (í a á l  
1 ’éter ú r  a  3 0 - 4 0  c m .  v a s t a g  „ j ó  k ö v e t “ . E  v o n u l a t o t  t o v á b b  a  
( l y é r e s p a t a k - f e l é  l e j t ő  o l d a l o n  a  t e t ő  s z a k a d á s a i b a n  é s  l e j e b b  a  
( íA Á L - ta n y a  f e l e t t  i s m e r e m .  I n n e n  l e h ú z ó d i k  a  Limja n e v ű  f ö l d e k e n  
a  I ) K - r o  e s ő  á r o k b a  ( 5 5 7 5 ) ,  a h o l  a  f e l s ő  m á r g á s  r é t e g e k e n  D K - i  
0 » - o s  d ő l é s t  m é r t e m .  T o v á b b  l ) N y - r a  á t m e g y  a  ü y é r e s p a t a k  t ú l s ó  
o l d a l á r a  é s  b i z o n y á r a  a  t u f a  a z  o k a  a  s z é l e s  v ö l g y  K ö t e l e n d  a l a t t  
l á t h a t ó  ö s s z e s z ű k ü l é s é n e k .  Ú j a b b a n  a z t  h a l l o t t a m  a  I I o R V Á T H - ta n j a  
l i s z t j é t ő l ,  h o g y  a  v ö l g y ö n  á t v e z e t ő  I ) - i  h í d  l á b á n á l  i s  s z á l b a n  á l l
a tufa. s
A (iycrcspatak völgyének Ny-i oldalán a Méneshágótól KK-re 
több elhagyott, benőtt régi kőfejtő nyoma látható e tuíarétegek 
folytatásában. A kötelendi-út felett 8 m.-el, a táborkari térképen is 
jelölt „palabánya“ abbahagyott, bevetett területén 1917-ben tufás 
márgadarabokat találtam uralkodólag és csak elvétve tisztább homokos 
tufát. Innen felhúzódik ez a vonulat a 393 és 401 m.-nek jelölt 
tetőre, ahonnan lekanyarodik D-i irányban a lejtőn. Ennek folytatása­
ként kell tekinteni a Méneshágótól I)-re a 421 m.-es emelkedés lv-i 
oldalán K. Korpd'l-kúé húzódó, tekintélyes vastagságú, legnagyobb 
részében márgás tufavonulatot, amelyik a Méneshágóhoz hasonlóan 
szélesen terül el a lvontinyittető K-i oldalán. Ehhez a tufavonulathoz 
tartozó leszakadt tufás réteget K.-Korpád alatt, a völgy balok ah 
lejtőjén az út felett vagy 10 évvel ezelőtt fejtették a kőhányok, ekkor 
a fagyállóbb tufa (dupla kő) is látható volt az agyagosabb tuta alatt
57° alatt EK-re dőlve. , „
Ki kell emelnem, hogy Korpádtól E-ra eső ezen a lejtőn rend­
kívül sok, többnyire sűrű, sokszor márgás tufát, találunk, ami lészben 
lecsúszott, vagy a víztől lehordott tufa. A falu végétől s/4 km.-re a 
lejtő közepe tájáu egy vízmosás kezdetén legutóbb \ag j b m. \astag,
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uralkodólag márgás, felső 1-5 m.-nyi részében horzsaköves, biot.tos 
tufaréteget találtam, erősen begyűrve márgás, homokos rétegek köze, 
amelyek 82« alatt dőlnek NyÉNy-ra. Kelette a lunkás tetőn .s nagy 
területen tufa van és pedig alól a horzsaköves, biotitos tufa. Itt, tehát 
legyezőszerű szerkezetű antiklinálisnak egy részlete látható, amelyik 
töréssel határolódik a völgy túlsó oldalán kezdődő táblás terület leié. 
Kz a szerkezet érthetővé teszi a Korpád és Méneshágo közli fel­
tűnően sok tufa előfordulást. A márgás részen kívül a tetőn is van 
tisztább, horzsaköves és homokos, finom, réteges lula (71H), ami 
további folytatásában, a 431 m.-nok jelölt magaslattól D-re a Kofa
kőfejtőjében 20» alatt dől KDK-re.
A dacittufának elég hosszú összefüggő vonulata következik 
tovább K.-Korpád falu É-i oldalán a Kereszthegy és Szőlőtető gerineén 
Kofától Ny-ra levezelő út melletti feltárásban az agyagos 
alatt a vagy '/4 m. vastag, elég tiszta tufa (370;>), alatta 
pedig vagy 3 m. vastag összehasadozó, agyagos tufa volt 10 évvel 
ezelőtt látható. A rétegek KDK-re dőlnek 30° alatt. ^
Egészen hasonló rétegsor fordul elő K.-Korpád felett a tetőn 
az elhagyott tatabányában, ahol 1007-ben felül láttam egy fél métert 
se tevő ‘tisztább daeittufát, alatta a tufás márgát, melynek dőlésé 
K-i 25°-os. A kőbányától Ny-ra a tetőn azonban ellenállóid) biotitos 
földpátos sok vulkáni (piarcot. tartalmazó daeit ásványtufaeserepet 
is találtam legutóbb (7302). Innen lekanyarodik ez a liifavonnlnt 
a szántóföldeken át, (Iaái. I'étkr úr vendégszerető háza kapujához 
és onnan úgy látszik fel a 436 m.-el jelolt magaslat léié, melynek 
aljában üti ki magát a horzsaköves tufa (7177). Kbl)ől a szakaszából 
csak a Szőlőnek nevezett szánlóföldön találtam 1017-ben egy jobb 
feltárást, melynek az antiklinális boltozathoz lartozo rétégéi K-ie 
dőlnek 16° alatt. (7172). Ez a vonulat további lefutásában a kolozsi 
Káteleg-Kárga-tanyai vonulatnak tart és abba látszik átmenni.
A Visa—k.-korpádi tnfavnmiluttól K-re egészben véve táblás 
településben ismerem a tufás rétegeket Mécsig. Ennek a nagy 
lerületnek K.-Korpád és Köteleiül halárába eső Ny-i szegélye érdekel 
itt bennünket közelebbről, tehát egyrészt a Magyaros (405) -  Kolos 
(403) másrészt a Neted (466) — Kuptura (443) vonulatának lulái.
A Ma<,n«ros-Xdcd, vagy helyesebben a korpádiak szerint Hi'hy- 
uMai (hWsa)1 vonulata tufáinak geológiai helyzetét legjobban a 
lArqa-hm,,« felett ÉNy-on a táborkari térképen is megjelölt „Schieler
' T. i. K-ra lejt és létegeinek KNy-i dőlése következtéken nedves, teliát 
hideg terület.
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Stb.“-biin ismerhetjük inog, ahol 1917-ben csuk a lelső l'b m. vastag 
siírű, világos szürke színű tufát és alatta 4 in. vastagságban barna 
agyagos kőzetet lehetett látni (7173), szintesnek mutatkozó tele­
pülésben. Az egész vonulat azonban azt mutatja, hogy itt enyhe 
ÉNy-i dőlést kell feltételeznünk. 1910-ben ez alatt lévő szőlő homokos 
rétegein, amelyek gipszet is tartalmazó margóval váltakoznak, E-i 
40-os dőlést mértem. A „pala lejtődtől Ny-ra azonban a korpádi 
átjáró felé és közelebb Korpádhoz a Legelőnek nevezett területen 
szétszakadozva és levetődvc a mélyebb homokos és tisztább tufák is 
a felületre kerültek. Helyenként itt lü  m. vastagon is elfenődve 
tnfás kőzetek és pedig főleg tufás márga alkotja a meredek lejtőt, 
a tisztább tufában 1 min.-nyi horzsakőszemek, a homokosban pedig 
opálos részletek is előfordulnak, valamint vékony, merev, homokos
sávok. . ,
Ennek a tufás táblának leszakadt, lecsúszott rétegeit találjuk
a Hidegeidül egyes lépcsőfokaiban a Botosig nagyon különböző 
magasságban. Egyes helyeken kitűnő forrásvizet ad e tufa, minő a 
Bocsa rumunyaszka, melynek irányában nagyon mélyen, az ország­
úitól vagy 400 m. távolságig leszakadt a tufa. Ez a tufa van a 
kurpádi úttól K-re eső 393 m.-es domb tetején is. Sokkal épebb a 
Magyaros-Botos tufa táblájának K-i szegélye, amelyet a „palako- 
fejtő“-től É-ra hosszú vonalban lehet követni. ■
Hasonló táblás helyzetű tufás réteget sikerült a kályáni mmun 
és (í vérespatakon túl húzódó A 'eled Hajdúra vonulatában is ki­
nyomozni. Ennek l)-i része a IloKVÁTii-tanya alatt, terület le van 
vetődve. Az eredeti helyén levő tufát a tanya lelett levő erdocske 
felső szegletén és tovább É-ra 430 m. körüli magasságban a szántó­
földim találjuk meg, homokos rétegek és homokkövek larsasagaban. 
Itt is a 11idegoldal tufáihoz hasonló suru tiltás marga, 
és homokos, némelykor réteges tufák fordulnak e o (7184) anélkül, 
ho<ry e művelt területen összefüggésüket valahol latin lehetne
A ltupti.ru 443-as tetejétől l)K-re 7, km.-re is megtaláltam a 
szántóföld rögei közt a tetőn a tufát és az alatta kővetkező sa.ga 
muskovitos homokkőből nehány Ereüia j M c a  K.C..W kagy ohejat 
sikerült kiválasztanom. Ennek alapján tehat a hornokko felett levő 
tufás réteg már a mnnala emeletbe tartozik. A retegek tclepulesenek 
meghatározására itt nincs alkalom. Tekintetbe veve azonban azt, hogy 
a vonulat K-i lejtője a nedvesebb, ezen vannak nagyobb szabású 
csúszások ; hogy K-i szomszédján az Anyagos domb tetején a páratlan 
szépségű földcsúszások felett 4J0 m. magasságban ta álunk hasonló 
tufás rétegeket, itt már nem Ny-i, mint a llidegoldalon, hanem
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elfenkezőleg K-i enyhe dőlést kell feltételeznünk. Az Agyagos domb 
vonulatának D-i lejtője a nedves, itt vannak a legszebb szakadások 
és csúszások, amelyeket az Erdélyi Medencében ismerek, az E-i 
lejtő száraz és csúszásmentes éppúgy, mint az Agyagos domb E-i 
szomszédjának, a báréi oldalnak is a l)-i a tetőn levő Frinkujtóval 
kezdődőleg nedves és szakadásos, csúszásos a D-i lejtője.
Az Agyagos dombnak szakadásain, ezeken a vagy 80 m.-rc 
becsülhető függőleges feltárásokon látjuk, hogy a tufa alatt itt is 
sárga homokkő réteg következik vagy 10 m. vastagságban, mi alatt 
a homokos rétegek kékes márgás rétegekkel váltakoznak vagy 1 2 
m. vastagságban. Ez alatt kékes márga következik, fehér sós ki­
virágzással, amit már bízvást középső miocénnek (felső mediterrán)
vehetünk. .
A Magyaros— liuptura vonulatától K-ro Mocsiy terjedő táblás
területre vonatkozóan általános vonásként álljanak itt a következők : 
A felső tufaréteg Báré ÉIv-í határában 500 m. magasságban húzódik. 
Ettől DK-ro 3 km.-re Vajdakamaráson ezt a tufaréteget már 100 m. 
és tovább 3 km.-re Mezőgyérestől Ny-ra 340 m. magasságban találjuk, 
ahol aztán K felé lassanként a jelenlegi vízszín alá jut. A Ny-i 
szegélyén azonban ez a tufaréteg megtartja előbbi magasságát, sőt 
D-i irányban Kolozs felé kissé emelkedik is, amennyiben Magyar- 
kalyánon 530 m. magasságban ismerem. De ettől K-re Magyar- 
szováton rendkívül érdekes csúszási sorozaton át szintén siilyed 
annyira, hogy a községben már csak 370 in. a magassága. Innen 
É felé további lassú eséssel átmegy a Mezőgyérestől Nv-ra említett, 
340 m. magasságban a felület alá kerülő tufarétegbe. E felett 420 
m. magasságban a Mezőgyéres K-i oldalán az országút felett kő­
fejtőben feltárt homokkő rétegek Teeegdi Roth Lajos* szerint a 
mocsi határban hasonló rétegben talált Tapes yregaria Partsch 
alapján a sarmata üledékek képviselői, ami lelett következő „növény - 
foszlányos, agyagvaskő-gnmós és homokkő-gömbös rétegek panno­
njai pontnsi korúak“. En 1007-ben láttam ezt a feltárást, melyie 
vonatkozólag a következőket jegyeztem fel: A fekete humusos talaj 
alatt 5 m. vastag laza homok van concretiokkal, ez alatt pedig 
8‘50 m.-nyi vastag agyag és homokos agyag, amelyik az alatta 
következő, hullámos felületű, több m. vastag tul'ás rétegsorra (3717 
b.) rakódott, melynek fenekét nem látni. Az agyagos részben apró 
vasborsók, de növény lenyomatok is vannak. Vasas meszes coneretiok 
a tufában is előfordulnak egyes márgás részek körül. 1
1 T* K om  LAJOS. Moos község környéke. Földtani Közlöny. 11)14, 401 l.
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I)r. B öckii H ugó antiklinális térképén sem látunk K.-Korpúd 
Yisától K-re cső területen Nagysármásig antiklinálisokat feltüntetve, 
liíia. évi jelentésében írja (16 1.), begy „Kolozstól keletre belső- 
szovát és Magyarkalyán táján egymás fölött két dacittufa jelentkezik 
egy alsó vastagabb és ca 10— (bizonyára 100) 120 im-röl felette 
,.«ry vékonyabb 2—3 méter vastag. Az innét keletre fekvő területeken 
rnár sarmata üledékekre akadunk“. Tovább a 28., 29. lapon pedig az 
áll, hogy a Felsőszovát körül és az attól E-ra nagy elterjedésben 
észlelhető daciltufák 2—3 5 m. vastag vonulata felett levő rétegek 
már sarmata korúak. E felett 500 m.-re következik a pusztakamarási 
tufa, amelyik a sármási boltozatban megint a felszínre kerül.
A V is a —k o lo z s k o rp id i a n tik lin á lis  v o n u la t és a  M a g y a ró s -B o to s  
tu fá in a k  m ik ro sk o p i k ép e . *
A vonulat Visa—kötclendi részéből a D-i szárnyon levő Voisan- 
falból mikroskoppal megvizsgáltam az alsó homokos réteget, valamint 
a felette levő tisztább tufát és az agyagos tufát (3710).
A h o m o k k ő  (3710 a.) szabadszemmel nézve aprószemű, 
sűrű, szürke kőzet, amelynek rétege sírna felületén hieroglyphaszerű 
kiemelkedés látszik, minek következtében Kolozsvár környéke opálos 
homokkövét juttatja eszünkbe. Mikroskoppal uralkodólag 150 p-nyi 
de kivételesen 1 mm.-re is emelkedő vulkáni /ÖMpátezemeket találunk 
benne, amelyek közt csak nagyon alárendelt mennyiségben fordul 
elő a némelykor üvegzárványt is tartalmazó gitáré. Az uvegzarvanyos 
földpátok közt andeaint (Ab, An2) és oligoklast sikerült meghatározni. 
Ezeken a vulkáni ásványokon kívül az előbbiekkel megegyező nagy­
ságú liurzmkös'/AÜ-dk, ebben veres z oog l ö a f é l e  képződmény is akad 
gyéren, továbbá biotit-, magnetitazam. .
D e  v i im r n k  b e n n e  b ő v e n  k r i s t á l y o s b a  a m o r z s a k  z ú z o t t  
„uubnit, n y í r e n  e,mM, b a r n a  s z í n ű ,  k o k  f e l u *  I « ™ « - « ,  
t a v i b b á  b a r , m i d i k  i d ő s z a k i  m é s z k ő  é s  m e s z e s  h o n i o k k o d a r a b k a k  
i s .  A k a d  b e n n e  t o v á b b á  b a r n a  s z í n ű ,  „ u s í t i v  e h a r a k t e r u  f ^  ° s  
t ö r e d é k ,  n é m e l y k o r  r ő v . d ,  m e r e v  t r i e b i t k é p z o d m e n n y e l ,  t ö b b  o l d -
l . á t l é e e s  ■*/, e l s ö l é t e d é s ű )  a n d e z i t  é l e  a l a p a n y a g ,  oü P - n y
z i i i o , . t ö r e d é k .  M i n d e z e k e t  f i n o m  a m o r p h ,  b i z o n y a r a  c t e d c l d e t  t u l a
p o r b ó l  s z á r m a z ó  a n y a g  k ö t i  ö s s z e .  .;c „ ,w ,v n c
I . l á t n iv a l ó  t e h á t ,  h o g y  e z  a  k ő z e t  l é n y e g i l e g  v u  k a n  " v a n j o s  
h o m o k ,  r é g i b b  k ő z e t e k b ő l  s z á r m a z ó  t i s z t a t a l a n s a g g a l ,  a m t  y  t o b  
r o k o n v o n á s t  á r ú i  e l  K o l o z s v á r  k ö r n y é k é n  a  s a r m a t a  h o m o k k ő  a l a t t
e l ő f o r d u l ó  k ö z é p s ő m i o c é n  h o m o k k ő v e l .  , „
10 felett 1 - 2  mm.-nyi vastag, merev rétegenként valtozo fehér
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és szürke színű tufa következik, melynek némely rétegében növény- 
türedék-maradványok is láthatók (3710 b.). Ez mikroskoppal nézve 
;}()—150 [t-nyi fehér üvegszemek-, szálakból áll, beágyazva sárgás­
barna amorpli agyagos anyagba. Helyenként sárgás Iwrzsnkütöredékek 
is előfordulnak ezen barnas agyagban. Ivzcknek íétege váltakozik 
olyan rétegekkel, amelyekben az előbbi amorpli, csak igen kevéssé 
átkristályosodni kezdő anyaggal vele egyenlő mennyiségű, sőt helyen­
ként még több, 100 p és kisebb, nagyobbára kristályospalahegységből 
származó morzsák, köztük elég sok m é s z k ő ,  chlurit stb. keveredik- 
E felett olyan szürke, nem réteges, nagyobb szemű h o r z s a ­
kő v é s  t u f a  következik (3710 e.), amelyben mikroskoppal körül­
belül a kőzet felét találjuk sokszor rendkívül szeszélyes alakú szá­
lakká szakadt üvegfonalakból és kivételesen egy mm.-t is elérő, 
nagyon "vékony szálakra felfújt horzsakőbői állva, amely nálánál 
vékonyabb, kb. a kőzet 7s részét kitevő barna színű, átkristályosodó 
agyagos üledékbe van rendetlenül beágyazva. A kőzet többi része 
többnyire régi származású homok, mi között a legnagyobb zúzott 
(piarcszem 200 p nagyságot ér el, ezenkívül kevesebb muskorit, Inotit, 
m é s z k ő  és földpút is van vele. Az apróbb morzsák 40 p-nyiak, 
de van kevés 100 p-nyi agyagdarabka is benne. Helyenként annyira 
felszaporodnak ezek az apró, egész 100 p-ig emelkedő homokszemek, 
hogy a kőzet felét is kiteszik, másutt azonban alig */io részre becsül­
hető mennyiségük. A horzsakő szálai helyenként zöldes színűek és 
gyengén átkristályosodott negatív charakterű rostokat árulnak el.
Hasonlít az előbbihez ennek a vonulatnak folytatásában a lhtjai 
Gyűl nevű dombrészről származó, kevés nem merev rétegességi sávot 
mutató tufa (3700), melyben 1 cm. nagyságot is elérő fehér legöm­
bölyödött /¡o>\rs«/,-¿szemek vannak beágyazva, miből a közeli visai 
kitörésből való származásra következtethetünk. E kőzet felületét 
meszes kivirágzás borítja.
Mikroskoppal is hasonló alkotórészeket találunk, t- i. hasonló 
szeszélyes alakú üvegtüredéket, vörösesbarna vagy sárga, helyenként 
átkristályosodó agyagba ágyazva, továbbá 100 p körüli k r i s t á 1 y o s­
p a 1 a morzsákat, ezek közt uralkodókig yuaraú, muskuritot, hívül - 
foszlányokat, sericitesedő főlápáhú, de 40 p-nyi yrá»«/szemet, apró 
m észszem cséket és homokkőda r a bkáka t  is. A homokos és tisz­
tább üveges rétegek helyenként egy mm. vastagságban váltakoznak 
benne. Ezek a finom horzsaköves tufák tehát sok hasonlatosságot 
árulnak el a kolozsvári felső libákkal.
Lényegileg megegyezik az előbbiekkel tovább a vonulat menten 
a Gyóresjxdak felső összeszűkülésénél a jobboldalon a (jAÁl.-tanya
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közeléből számlázó (,V>7Ö) horzsakövcs tufa. libben a szarvasagancs- 
fólo szilánkként is szereplő teher üvegtöredék erősen átkristályosodott 
színes apró mészszemeséket tartalmazó agyagos részbe van ágyazva, 
am ely'tehát inkább márgának nevezendő. Benne kévés apró negatív 
cbarakterű sphacrolithos gomb is akad. Az idegen homokszemek 
ebben is kristályospala hegységből és homok köböl szármáznák.
Köteleiül határából a községtől K-ra cső területről az anlikli- 
nális túlsó szárnyából származó vékony, szürke tuta (37il) loleg 
abban különbözik a l)-i vonulatétól, hogy azcnál jobban össze van 
nyomva és jobban el van változva. Mikroskoppal azt latjuk rajta, 
ho«ry az egykori üvegszeinecskék nemcsak szerkezetüket, de külső 
körvonalukat is elvesztették. Kgycs helyeken nagyon vékony Indymú- 
l'éle, hosszukban nagyon gyenge, negatív charakteru kettostorest 
mutató lemezkék vannak benne, másutt pedig agyagos részek.
A k r i s t á I y o s p a 1 a morzsák : qnarc, munkunt, gyéren /uhlpal,
100 (i-nyiak és helyenként a kőzet '/3 részére is lelszaporodnak. 
A tulsóoldaíiakkal szemben a mállott állapoton és apróbb szemeken 
kívül különbség a mészkő hiánya. A DK-re eső partszegelylol távolabb
rakódott le ez a tufa, mint az előbbiek.
\  I)-i szárnyról Visától I»-re a 404 m.-nek jelzett dombról egy
sűrű fehér és sárga színű tufát vizsgáltam meg, amely apróbb 
szemű, főleg régi „„««Kzoinckböl, muskovi-.ból, kevés plag.ok asbol 
álló szennvés sárga színű (piarc homokkövei együtt lordul elő, 
melyben idnos tufaiinyág. A tói-gáo 01-1« n.ikjmküm
képe a k ö v e t k e z ő :  Kg«« min.-nyiro emelkedő midlult lmrod- 
kóvos darabkákat látunk benne, amelyek egyéb uvegleredekekkel 
együtt az uralkodé részét teszik e kőzetnek, csak helyenként válik 
a vele társuló agyagos rész uralkodóvá Kzenkivtll alárendelt mennyi­
ségben különböző, de helyenként % térfogatot kitevő apróbb asvony- 
sremok vesznek részt a kőzet alkotásában, amelyek legnagyobbszemek vesznek részt a kőzet 
részt zúzott (/w7)rszemek, Hiusfcoriíloszlánjol 
nagyobi) mérettel, tehát régi származásnak
l
többnyire UK) p-nál 
De vulkáni f’üMpnt is van
k ü z t i ik 7 n a ^ 'l ) ’>nennyiségben üvegzárványos és kevés „im/ne/útal, 
’ ' ' • • ' 'i-- ....i '  homokos
továbbá
darabka.
100 p-nyi barna, átkristályosodó finom
Sokkal apróbb szemű a másik, szabadszemmel nézve kőedényre 
emlékeztető fehér tufa (öld 1*.), melyben már csak a legnagyobb 
ásványtöredékek érik el a ,‘10 P nagyságot. Legtöbb benne az ásvá­
nyok közűi az apró, kb. 10 p-»yi <,mrc cs muston!szál. de ezek 
csak vagy V, részét teszik a kőzetnek, 3 P vastag es J- p hosszú 
mfi/töredék és kevés magános, megviselt veres penesziele gomb is
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akad velük. A kőzet uralkodó anyaga apró üvegtüredék, ami a fel- 
ismerhetetlenségig össze van tapadva egymással és a köze került 
agyagos részekkel. Utóbbiakat gyengén sárgás színükről és az üvegnél 
kissé erősebb fénytörésükről lehet gondos vizsgálás mellett helyenként 
30 p-nyi foltocskákban felismerni. Ezek a legtöbb helyütt amorpli 
anyagként olvadnak össze, amelyen szétszórt fényében hullámos 
hálózatot veszünk észre. 25 p körüli finom homokos sárga színű 
agyagos morzsák elég nagy számmal fordulnak elő. M é s z k ő töredék 
ezekből a sűrű kőzetekből is hiányzik.
Az antiklinális délibb részének keleti szárnyáról, a Gyérespatak 
baloldali területéről mikroskoppal megvizsgáltam a Kolozskorpádra 
vezető út elágazásával szemben eső Szőlős (Zsie) kőbányája kél 
tufaféleségét. Az egyik (3700 b.) fehérebb, nagyobb szemű likacsos 
horzsakövcs tufa, melyben egyes 1 mm.-nyi, sőt helyenként még 
nagyobb, erősen felfújt horzsakő darabkát veszünk észre, össze- 
kúszált helyzetben. Ez nagysága- és erősen felfújt állapotával hasonlít 
a feleki tető közeléből leírt (11. közlemény) magasabb szintű tufához. 
Ezeknek és a sokkal nagyobb mennyiségben szereplő apró ho rzsak ő ­
töredékeknek halmazába d ae  i t ásványmorzsák, főleg üvegzárványt is 
tartalmazó, gyakran zónás jdayioklasok, kevesebb quure, biotit van 
egyenetlenül elhintve. A földpátok közt oliyoklas-undesinl (Ab* An,) 
és labradoritoi határoztam meg. Ilyen földpátokat fogok később a 
visai kitörési-központból leírni. Elég tiszta vulkáni termék tehát ez 
a tufa, amelyben azonban van kevés, de vékony rétegenként fel­
szaporodó, sőt némelykor erősen uralkodóvá váló, 1(X)—200 p-nyi 
k r i s t á 1 y o s p a 1 a morzsa is. Ezek tehát a hamu hulláskor időnként 
nagyobb mennyiségben szállíttattak a lufalerakodás helyére. Gyéren 
r h y o l i t h f é l e  és egyéb idegen eruptív morzsa is akad benne.
A másik sűrűbb, apróbb szemű és sötétebb szürke, nehezebb 
agyagos kőzet, amely mikroskoppal összekúszált üvegszálak elmállolt 
halmazának látszik, agyagba beágyazva. A h o r z s a k ő  is átkristá­
lyosodott positiv charakterű agyagos rostokká. Ebben is van 1(H) 
p-nyi ásványszem, egyenetlenül elhintve.
A kolozskorpádi Kereszt heyy N y - i  o l d a l á n  l e v ő  f e l t á r á s b ó l  a z  
e l ő b b i h e z ,  d e  m é g  i n k á b b  a  k ö t e l e n d i  G A Á L - t a n y á t ó l  s z á r m a z ó  ( 0 0 7 0 )  
t u f á h o z  h a s o n l ó ,  d e  a n n á l  n a g y o b b  s z e m ű  s z ü r k e ,  r é t e g z e t l e n  t u f á t  
v i z s g á l t a m  m e g .  (3705). E b b e n  m i k r o s k o p p a l  f e h é r ,  í v e s  s z e g é l y ű  
ü v e g d a r a b o k  é s  n a g y o n  f e l f ú j t ,  k i v é t e l e s e n  1 m m .  h o s s z ú s á g o t  i s  
e l é r ő ,  r e n d e s e n  1 — 2 0 0  p - n y i  h o r z s a k ő s z á l a k  h a l m a z á t  l á t n i  f e l ­
f ü g g e s z t v e  v e r e s e s ,  r é s z b e n  á t k r i s t á l y o s o d ó  a g y a g b a n .  2 0 0  p - i g  e m e l ­
k e d ő  n a g y o b b  földpát, quarc é s  biotit i s  v a n  b e n n e ,  a m e l y e k  k ö z ü l
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egyik olii/oklas-andeiinnek bizonyult. Ezeken |a vulkáni ásványokon 
kívül nem sok, 50-100  jt-nyi, részben zúzott, tehát régi ̂ ««részein 
is van benne, ami csak helyenként szaporodik fel kissé.'léhát apro-
szemű, homokos, agyagos tufa ez is. . .
Iv.-Korpádtól lv-re a Magyaros lárgai nagy bányájából szármázó 
(b70 671 1\) tufák közül az egyik rétegzettséget árúi cl. Mikroskoppal 
nagyon finom t u f á s a g y a g n a k  bizonyul ez, amennyiben a nagyon 
mái lőtt dacitüveg csak vagy V* részét teszi a kőzetnek, amely u ra - 
kodólag erősen átkristályosodott agyagból áll, melytől sokszor nehez 
az eredeti üveget is megkülönböztetni. Ebben az agyagos részben 
.‘10-40, csak kivételesen 60 p-nyi quare, fehér csülóm es margas 
darabok is vannak. Egyébként a kristályospalából származó homokos 
szemek igen kis mennyiségben, tán vagy Vi0, vagy még kisebb 
részét alkotva e kőzetnek fordulnak elő és csak^ helyenként szapo­
rodnak meg kissé. Hasonlít ehez a másik idevaló kőzet (671), nme y 
ben többnyire 150 p-nyi vékony, ágas üvegszálakat lehet hit ni vagy 
>/„ sőt kisebb mennyiségben, de azért 200 p-nyi vulkáni ¡oldpal is 
akad benne. Marna csillámosan átkristályosodó, apró h o m o k o s  
a g y a g  az uralkodó és csak nagyon kevés k r i s t á l y o s p a l a -  
morzsát, ritkán 00p-nyi um sW szálat, kevés mészköve t  látni oenne.
V Eár"atanya felett ÉNy-ra emelkedő tufás vonulat uralkodó, 
vastag tufás márgájából megvizsgáltam egy sötétszürke
0 1 v 1 .1........  IU\ II.MI’I «Uszínű, sűrű, kagylóstörésű kőzetet (o037 b.), amelyben a (»0 l i-njie 
kisebb mállóit üvegszilánkok szerepe nagyon alárendelt, amennyibe.! 
a kőzetnek nem több mint egyhatod részét teszik. Agyag a io.es/e 
e kőzetnek, amelyben apró m é s z  k őszemecskék is vannak, továbbá 
sok 3 0 -4 0  P hosszú esiUámsy.A\, ellenben quare csak nagyon ritkán. 
Az agyagos részben van 12 p széles sziromszerű, negatív charaktcm
sphaerolith is.
Ezzel kapcsolatban van itt többféle ilyen apró csillamos mai­
gába ágyazott, üvegszilánkokat tartalmazó, fehérebb színű kőzet. 
Ezek egyike (5067 a.) 150 p nagyságot elem, (uvegzarvanyos tehát 
vulkáni) földpátot, quarcot, biotUot és kevés magnetita tartalma/. 
A legnagyobb h o r z s a k ő töredék benne */■ mm. .iaKysa«ol ci c . 
Némelv pla.jiMusa elmeszesedik. Az agyagos részben helye, kent 
apró, ferdeágú, negatív charakterű sphaerohthos szel ^
kék is vannak, globigerinához hasonló nagyobb gömbökké . Az alap­
it..... .ísvánv- és kőzetmorzsa ezek kozott k t\cs cs
ferde
kék , „ _
hegységből származó ásvány- és közetmorzsi
30 p-nyi «piarc is akad benne.
■' \  Uagvuimtelñ trillájának ÉNy-i IczzakmU szegélytíliez tartozó 
ltecsu nmmnyáazka Iáján, a* árok jnbbpiulján, az ultol vagy egymyászka tajan
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fél k.m.-re, vékony homokos rétegekkel larkazott sűrű tufa van, 
amely átmegy durvább horzsaküves tufába (370b). libben finom teliéi 
szálakból álló h o r z s a k ő  és zömökebb üvegek JüO—150 \i hosszú 
darabkái kb. kétszer annyi agyagba vannak ágyazva. Az üveges 
képződményeknek csak széle van positiv charaktcrű rostokká át­
kristályosodva. Az üveges részekben kevés, egy esetben andcsinmk 
bizonyult fiildpdt is előfordul. A földpátok *A mm. nagyságot is elérnek 
és némelykór nagy üvegzárványt tartalmaznak. A homokos zónában 
100 |i körüli nagyságú k r i s t á 1 y o s p a 1 a morzsa van nagyobb 
mennyiségben.
Eminek az ároknak bal oldaláról megvizsgáltam egy másik 
réteges sűrű tufát (3707). Ez hasonlít az előbbihez, de annál mál- 
lottabb és apróbb szemű, amennyiben csak egyes nagyobb fehér 
üvegszálak és horgos üvegdarabok érik cl a 100 [>■ nagyságot. Az 
agyagos rész legalább is kétszer annyi, mint az üveg. 40- 50 [i-nyi 
kevés régi ásvány, ezek közt muskuvit is van benne nem nagy 
mennyiségben.
A k.-korpádi tufavonulat Kolozs határában a Bátcleg gerincén 
(6453, 6454, 7177) lehúzódni látszik a Lárga-tanyához, melynek 
folytatása a tetőtől ÉK-re a kolozsi-völgy jobb oldalán vonúl fel a 
Magyaros lv-i szomszédjára. (5276).
A vonulat ezen részén durvább, idegen homokkő darabokat és 
mészkövet is bőven tartalmazó ásványtufa fordúl elő, amelynek vul­
káni ásványai közt nagy mennyiségben zónás és különböző plagioklas- 
lajtához : andcsin-uliyoklas, labradoril, tartozó földpátok, bioüt, quarc, 
nuuptclit apatit zárvánnyal, gyéren awphibol és zirkvn is, tehát azok 
az ásványok szerepelnek nagyban, amelyeket a visai eruptív köz­
pontban fogunk megismerni. Ezek mellett amorph tufás anyag is 
van kb. ’A mennyiségben. Az idegen alkotórészek közt nagy szerepet 
játszó mészkövek részben harmadszaki köviiletes töredékekek, részben 
tömör, tán mesozoos ín é sz  k ő darabok. De a mészkőnél is több 
ezekben rendesen a kristályospalahegységből származó zúzott quarc, 
mnskovit, paladarab, gyakran sericitesedő régi földpát, ritkábban quarcit 
szomccske. Apró q u a r oh o m o k k ő, némelykor elmeszesedve, utó­
lagos mészkiválás, de a mészkődarabok felületi feloldódása is elég 
közönséges jelenség. Az ásványszemek nagysága uralkodóing fél mm.
Ezek alapján nem azonosíthatjuk az előbb tárgyalt finom tufák 
csapásába eső ezeket a dacitlufákat az előbbiekkel, hanem inkább a 
mélyebb (IL) tufás csoporthoz kell őket sorolnunk. Tehát a k.-korpádi 
völgy mentén a Kötelend K i oldalán emelkedő Kupturáig ezen az 
alapon is vetődést kell feltételeznünk. Nevezetes körülmény az is,
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h()(ry iV Bfítcleg tufavonulata nincs ráncosodva, hanem táblás tele­
püléssel húzódik a Eárga-tanya házaskertjének I)Iv-i sarkához. Tehát 
hasonló a települése, mint a Magyaros lábla IH-ik tufarétegee, amelyik 
120 m.-el következik felette.
XI. A visai kitörési központ dacittufás kőzetei, stratigraphiai 
és tektonikai áttekintéssel.
Ebben a közleményemhen részletesebben tárgyalt terület eg3 ik 
legérdekesebb helyéül ismertem meg a Kolozs-kötelendi antiklmáhs 
KK-i vége irányában, Visa község Elv-i végén Teleky (¡éza gróf 
birtokába eső kb. ¡ISO m- magas Snrlódombot, Innen 1010. tavaszun 
hozott először anyagot segédem Dr. l‘At>t> Simon, amelyek közül a 
K cm nyi eruptív darabokat is tartalmazó breociában (»12 e. 1 .) 
és a többi durva ásványostnfa üledékben azonnal felismertem e hely 
eruptív centrum jellegét. Később 1010. év őszén és újabban isme­
telve magam is meglátogattam e szántóföldül hasznait dombot, 
melyen minden feltárás híján csak azt lehet látni, hogy legalul 
homokos a talaj, azután finomabb és durvább tufa következik, amely 
l)-i oldal lankásabb lejtőjén mutatkozó megszakítás után, ami 
!uu,',|)b vetődésnek felelhet meg, márgás kőzet kozhetelepulesevel 
ismétlődik i'my hogy a domb felső részén is van durva breoca. ( )ssze- 
1,-, erupllv kőzeldarabot is talál,mk Itt, amelyben nagyobb
a p a i a m » , *  vannak. A durva brceela vastagsága vagy «. m.-re 
beesölbc-tó. Cluileednaos erek járták át helyenként ezeket a külön­
b é  L e ie k e t ,  anü az Erdélyi Medenee *
-  úgy látszik -  rendes járuléka. A nagyon sokfele Uu.in.lld  s 
„UV g változatosságát fokozza az, hogy az Hőidnek eI re.ahav, I 
aiiröszemü, n.ajdnen, kéedénvféle fe ér In a
l rdkodólag durva dacitüledéket találni a Surlo Ek-i vegen aK oi.s 
érdé Nv'l szöglete Irányában és a Kőrisvölgy felé vezető ejton ezek 
kozott zöldes színű tnfadarabokat, a minők Dés tahi, köze 
dő nagy mennyiségben és kicsiben az apalnda. \1 A \ . anomas .uv.in^ 
U,tájában is. Nagyon laza likacsos terület e* a V
elő
főlmjt’és r t s Z f d ú ^ e S o s i é s  termékekből felé,,ült domb, mint
ilyen kitűnő 
egérhadnak.
\íV,-a likacsos terület ez a vulkáni gá 
^m^váfd szolgált" Ih l1*. száraz észén a nagyon elszaporodott
V  s lő d o m b  É-i szomszédságában emelkedő Koshely oldalon 
már sem , sem találunk ezekből a durva tufákból. Ennek alsó részén 
k v l é s  kivirágzásos márgát találunk és legmkubb csak tetején 
lehet kinyomozni egy vékony fehér daeltluíaretegel, melynek vonulata 
alatt a l.Ny-l szögleten DNy-i 3*-os dőlést mértem. 11a ez a település
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nem is egészen megbízható, a Sóshely egészbenvóve táblás szerke­
zetet árúi el. Höckm Hugó dr. térképéből is azt kell következtetnem, 
hogy erre nem folytatódik tovább az antiklinális, mint ahogy D- és 
DK-re sem. Magyarkályán, továbbá Báré, Vajdakamarás, Mezőgyéies, 
Móes felé sincsenek ráncosodva a miocénrétegek. Tehát a visai ki­
törési hely is éppen úgy az eddig tárgyalt kolozsvári medence szegé­
lyén látszik esni, mint ahogy a kolozsi Farkascsúp és Kolozsvár — 
Bács környéki dacittnfát szórt vulkánok is ennek a medencének a 
szélén estek.
A visai Surlódomb kőzetei, mint már említettem, szövetüket 
tekintve rendkívül változatosak. I)e a változatosság kiterjed magára 
az anyagra is, amennyiben a közönséges b i o t i t o s  d a c i  tokon 
kívül vannak itt olyanok, amelyekben már szabadszemmel sok 
mnphihol látszik. Fzek vagy egészen eruptív anyagból állanak, vagy 
üledékes anyag is keveredik hozzájuk. A vulkáni kőzetdarabok nagy­
ságát tekintve, van ezek közt 8 cm.-nyi töredékeket tartalmazó durva 
breecián kezdődve a legfinomabb pelites üledékig mindenféle ki- 
képződésű, valamint a majdnem tiszta ásványtufa és a tiszta üveg­
tufa közt teljes átmenet is.
12 darab kőzetet és belőlük készült 17 vékonycsiszolatot vet­
tem innen részletesebb vizsgálat alá. Fzeknek tulajdonságai azonban 
annyira változnak, hogy külön kell számot adnom róluk. Elsőnek 
egy fehér, de felületén limonittal festett egész 7 cm.-nyi legömbö­
lyödött (imphiliolns, dacitdarabokat tartalmazó, helyenként likacsos 
és 3 cm.-nyi lithophysa-féle rózsákban dudoros postvulkános termé­
kekkel bevont daeitbrecciát (512 e.) óhajtok bemutatni. Vékony 
esiszolatában nagyon változatos alkotórészeket találunk, nevezetesen 
elagyagosodott finom üvegtufát, durva tufarészeket, ásványtufát, 
továbbá splmerolithos új képződményeket. Az elagyagosodott, át­
kristályosodott horzsaköves darabok közt vannak 2 mm. hosszúak is, 
a tufás részbe pedig egész 30 p vastag agyagos sávok vannak 
belesodorva. Előfordulnak e kőzetben másfél mm. nagy </>mrcszemek, 
valamint '/» inm.-nyi splmerolithos i|uarcképződmények is, utóbbiak 
hydrothermalis kiválásnak eredményeként. Az agyagos kihúzol! 
részeket a kanadai balzsamnál gyengébb fénytörésű, egy közösen 
sötétedő, hosszukban a hasadás szerint negatív eharakterű (földpát 
féle?) képződmény veszi körűi.
Az ásványtufás részletnek körülbelül a fele 1 mm.-nyi ásványból: 
plnt/ioklas-, ampliibol-, /¡unreb'ól áll. A földpátok gyakran zónás szerke­
zetűek, barnás negatív kristályainkéi üvegzárványt tartalmaznak gáz­
buborékokkal, valamint aputi/ot és apró amphibolt is. A földpátok
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fajtájúi közül andesmt és andcsin-olicjoklast halaro ztűin meg egyik 
1V2 min. nngy, zónás szerkezetű töredékben. Általában az undeshi 
uralkodik. Egyik nagyobb földpátban 15—20 p-nyi és nagyobb (piarc­
morzsák vannak, amelyeket átkristályosodó agyag vesz körül, amely­
ben apró üvegtufaszálak is vannak. A zöldes-barna színű amphibohk 
liornblendék, amelyek apatitzárványt tartalmaznak. >/3 mm-nyi sonka- 
esont alakú üvegszál és átkristályosodott agyag van közte. Az agyagos 
részekben régi zúzott quarctüredék is előfordúl, amelynek részei 
sugarasan kezdenek rendezkedni, sőt a környező agyagos részt is 
át hálózza az újabb sugaras quarcos képződmény. A pneumatolytos 
működésnek sok terméke látszik ebben a chaoticus kőzetben.
Az előbbihez hasonló, de kisebb 1—2 cm.-nyi, kissé liorzsa- 
köves szerkezetű porphyros kőzet darabokat tartalmaz egy másik 
sárgás színű, szintén nagyon likaesos tufa (512 d.), amelynek por­
phyros ásványai közt kevés biot itat és ampkiholt is lehet gondos 
vizsgálattal a plldpáton és (piarcon kívül találni. Mikroskoppal azt 
vesszük észre, hogy a kőzet sárgásabb része szintén ásványos tufa. 
Ennek KM) ¡i nyi, barna üvegzárványt is tartalmazó földpátjai közül 
aiidesiiit és foltos szerkezetű lahradortövodéket határoztam meg. Ezen­
kívül (Piarc, hiotit és a horzsaküves részben gyéren awphlbot is 
előfordul A horzsaküves hosszú szálakat tartalmazó részben 0 p 
vaste* és 150 p hosszúságban is követhető amorph üvegsávok vannak, 
amelyek közt zöldesbarna színű, positiv eharakterű rostokká at- 
kristályosodó, az előbbinél jóval szélesebb agyagos savok h.rdu nak 
elő Ezek a zöldesbarna részek helyenként positiv eharakterű sphae- 
rolithhá szélesednek ki. Előfordul továbbá ebben a kőzetben sugaras 
szerkezetű, positiv eharakterű ,,vnrrin és az idegen agyagok közül
esillámos homokkő morzsa is. „ , -, ,
Cgész 8 cm. hosszúságig emelkedő suru tufadarabokat, kevesebb
ite paladarabokat
elyi
homokkövet, feke n  látunk » Sarlóról s z á rm a z ó W  
harmadik breeeiábnn 1527 *.), am nek alapanyaga szintén I 10- 
nittal festett ásványtufa. Utólagos el.alcedoi.os es kalc.tos etek jA tAk 
át est a közetet. Mikrosknppol vizsgáivá is az; “ 
azúj vonása az előbbiekkel szemben, hogy calcitos kiválás helyet­
tesíti az eredeti tufás kötőanyagot. Az uralkodó platpoUasok  ̂kozott 
„a“ tengely szerint oszlopos kiképződésű 
An,) határi
„..i____  tviMmiini- lin ráu tm etszeie  az c*
hasadási lajiok 
de legömbölyödött
a n d e s i n - o l i ( ) ( > k l a s i  ( Al»*
.......  uaim'oztaur meg, többszörös aiblt és periklin
Az oszlojios földpátok nmi t (001) es (0 1 0 ) lapjaitól 
alkotott négyzet, 1 mm. körüli mérette, mm a hasadás, lapok 
mentéi. Is k'ez.l «alelt beszivárogni. Szabályos, (le legö bölyödött
' ' ‘ van ............. * 1......
alkotott .
rzd
élű, úgynevezett bipiramis alakja az épen maradt vulkáni
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quarcnuk is, melyben némelykor 12 ¡i-nyi és kisebb negatív kristály 
alakú üvegzárvány van. Ellimonitosodott bintiton kívül zöldesbarna 
« » ^ « tö r e d é k  ebben is előfordul, továbbá maqnetü, apatitz&rv&ny. 
A csiszolatba került egy 2’5 mm.-nyi q u a r c d i o r i t - p o r p h y r 11 - 
féle, bizonyára dacitzárvány is, amelynek porphyrosan kivált pha/io- 
Uasa G00 p-nyi. Alapanyaga egészen át van kristályosodva és lénye­
gileg részint qnarrsy.emck szemcsés halmazából, részint nagyon ferdén 
sötétedő pí«r/í/*/«slécekből áll, amelyek közt kevés zöldes rhlorit is 
előfordul. A fekete, agyagpalának látszó breccia darab mikroskop 
alatt quarcos, színes, limonitos agyagpalának bizonyult, amelyben 
csak a legnagyobb quarcszemek érik el a 40 p hosszúságot. A kevés 
földpát mind kaolinos diagenesist szenvedett. A földpálnál is keve­
sebb a vnishovit. Az agyagos rész itt át van kristályosodva és köztük 
elszenesedett növényi részeken kívül 8 p átmérős veres sporaféle 
füzér és fürthöz hasonló csoportok is előfordulnak.
Az előbbihez hasonló, limonittal festett, mállóit, de kisebb 
kőzet*darabokat tartalmazó breccia a következő megvizsgált kőzet 
(ől2 c., 1’.), amely mikroskop alatt kb. felerészben coléitnak bizo­
nyult. Uz tartja össze az 1 p-nyi és kisebb plagioklastöredékekel, 
amelyek közül lahrndoritol határoztam meg, továbbá qimrnú és több 
különböző kiképződésű eruptív kőzetmorzsát. Utóbbiak egyikének 
porphyrosan kivált földpátja andesin, átkristályosodott. alapanyaga 
pedig apró /oWjwíítűket, limonitos pontokat tartalmaz. Másutt az 
alapanyag ferdén sötétedő sugaras földpátféle halmazzá csoportosul. 
Vannak benne ezeken kívül (piarcot tartalmazó eruptív kőzet darabok 
isj negatív charakteríi splmerolithokkal és tovább növő, szakálasodó 
földpátmikrolithokkal.
Lényegesen különbözik ettől egy músik idevaló, S imn.-nji hói- 
zsaköves és egyéb kőzetdarabokat tartalmazó veres, brecciás ásvány­
tufa (b274 y.). Mikroskop alatt a kőzet legnagyobb része majdnem 
gránitosnak látszó dacit ásvány halmaznak mutatkozik. A rendesen 
zónás, negatív kristályalakú üvegzárványt tartalmazó, albit es perik- 
1 in ikerképződésű pIafliofcla*ok 2 mm. körüli nagyságúak. Belső magjuk 
legömbölyödött és erősebb fény törésű, bázisosabb, mint az éles lapok­
kal határolt külső részük. Míg ugyanis a belső rész labradorit (Ab, 
Ai nba  külső andesin (Ab, Ans), sőt olvjoMasandesm (Ab, An,). Yul- 
káni'quare is van benne elég sok, továbbá némelykor erősen össze­
nyomott, vagy zirkonzárványt is tartalmazó biotit. Barnás-zöld, limo- 
nitszegélyes amphibolU’n'cdék is akad, továbbá waijiietit. llorzsaköves 
töredékek is előfordulnak ebben a kőzetben, továbbá 2 mm.-nyi posiliv 
churukterű sphaerolithokat tartalmazó kőzetdarabok nagj íuo/ifokkal,
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megveresedett merev triehitekkel, 70 p hosszú fel fiijt gyöngysorhoz 
hasonló kristallitokkal. De vannak benne másféle mikrogránitos erup­
tív, valamint nem eruptív kőzet darabkak is hullámosán sötétedő 
,/imrec.al, mud-orithú, /iV/dpthtal. A nem eruptiv rész azonban elenyé­
szően csekély a nagyon változnios eruptiv anyag mellett.
Dgy másik 1 om.-nyi, különböző brecciás darabokat tartalmazó, 
erősen agyagszagú kőzet (5274 z.) vékonycsíszolatában majdnem 
kizárólag ásványokat és kőzetdarabokat találunk. így nagy számmal 
vannak apró vulkáni 1 mm. vastag zónás földpdtok és azok töre­
dékei, melyek „a" tengely szerint megnyúlva több mm. hosszúságot 
is elérnek. Ezeknek belső magjuk labradorit (Ab, An,), külső hur­
kuk andesin (Aba An3) és andesinoligoldas (Ab2 An,) és többszörös 
álhit, továbbá perikim ikort alkotnak. Az üvegzárványos vulkáni 
Ilimre szemek is 1‘5 min. nagyságot érnek benne el. /hoíújuk meg 
van veresedve és pici labradorit zárványt tartalmaz. Apró (piarc sze­
meket és földpátmikrolithokat tartalmazó ellimonitosodott erupliv 
morzsa is vran benne, továbbá íjuurein rostok hosszukban positiv 
charakterű szövedéke és chalcedon. Régi q u a r e i t  zárvány, mállóit 
l'öldpáltal 4 mm. nagyságban is akad benne. Az ereddi üveg anyag 
egészen elealcitosodott.
Ha szabad szemmel nézve nem is, de mikroskop alatt nagyon
hasonlít az előbbihez a következő megvizsgált idevaló kőzet (512 a.), 
amelvben 14 mm.-nyi tufni/iiiuhiH: fordulnak elő. A \  ezuv lí)0(»-iki 
kitörésével kapcsolatban esőcseppek nyomán támadt ilyen tufagüm- 
b.,k alapján is szárazföldi lerakódás eredményének kell tartani ezeket 
a tufákat. Ez annyira ásványtufa, hogy helyenként, szinto grámtos 
benyomást tesz vékonycsíszolata. Sok szop loldpálja kozott a leg­
szebb példáját láttam az isomorph zónás szerkezetnek (II. tábla (1. kép), 
amennyiben a legbelső apró magja lahradnril-híjlownil, amire vastag 
nndesin, majd andesin-labradorit és azulán nliijoldns burok következik, 
a nagyra nőtt kristály lestet pedig legkívül vékonyabb oUgnldasulbit 
réteg takarja be.
Ezen általános képen belől azonban igen sok érdekes 
részletet, lehet megfigyelni erős nagyításnál ezen a nagyon 
zónás földpálon, nevezetesen vékony avdesin-Iabrador rétegek 
szőri ismétlődését, azután egy vékony, különbözően sötétedő  ̂
gekből álló övét, amely határa a jobb- és baloldali ( + ) elsotétedés- 
nek. Ezen kívül is van visszatérő clsötétcdés vékony andesm és 
öli,,oldás övvel. A külső övék azért, általában egységesebbek, mint a 
belsők, amelyben vékony övék sűrűn váltakoznak egymással. Ami ezen 
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és (201) lapjai vannak kifejlődve, a külsőkben azonban ezek szög­
letét tompító (101) is megvan. A belső mag és a külső rész közli 
nagy különbség a kettős törésben is nyilvánul, amennyiben a belső 
mag kettőstörési színe világos sárga, a külsőé pedig szürke. A vul­
káni (juarcrn semmi új megjegyezni való nines. Némelyikhez positiv 
eharakterű splmcrolith tapad. Biot ¡tón kívül nehány apróbb zöldes­
barna amphibol földpát zárvánnyal, továbbá magnetit is előfordul és 
helyenként horzsaköves, negatív eharakterű rostokká átkristályosodó 
üvegdarab is. Egyéb eruptív morzsák, nevezetesen l ' / 2 mm.-nyi föld- 
pátléees, a n d e s i t f é l e  alapanyag, 3 mm. nagy rnikrogránit, töredék 
is van e kőzetben, valamint igen kis mennyiségben régibb 100p-nyi 
mn/ikovitS7Á\ quarchomok mellett, továbbá utólagos calcitosodás is. 
A belézárt tufagömb mikroskop alatt finomabb üvegtufának bizo­
nyult, amelyben 100—200 p-ig emelkedő sarló-, szarvas agane.s-, ék-, 
tégla- stb. alakú szétrobbant üvegtöredék elég apró darabja, lovábbá 
ritkán ííOO ¡t-nyi h o r z s a k ő töredék kószált helyzetben van fino­
mabb üveges képződmények halmazába ágyazva, melyben csak kevés 
zöldes színű agyagos képződmény, helyenként 10 p-nyi ásvány sze­
mekkel látható. Elvétve üveg zárványos ¡¡Hdpát is akad benne, egész 
200 p nagyságig, továbbá biot.it-, sirhm-, npatit-, «wp//iWtöredek, 
a n d e s i t f é l e  alapanyag, elég sok és egyenletesen elhintett színes 
ásványok elbomlott limonitos maradványai. Nem erupliv anyag: 
elvétve 100 p nyi must,-ovit szál, nagyon ritkán elkaolinosodott /¡V/</- 
piil morzsa esak igen kevés van benne. Meszes képződmények hiá­
nyoznak.
Egy másik, szabad szemmel nézve az előbbihez hasonló kőzet­
ben (512 b.) az előbbiekben már megismert ásványtufa uralkodó 
anyagán kívül mikroskoppal 4 mm.-nyi és nagyobb h o m o k k ő  dara­
bokat talál'am, melyeket 20—100 p-nyi íjnnre egyének alkotnak, esil- 
lámosan átkristályosodó, agyagos kötőanyaggal, limonitos és agya­
gos esomóeskákkal. Ezen kívül apró szemű homokkő, továbbá por- 
phyros homokkő, igen apró meszes, agyagos összekötő résszel, mállott 
eruptív töredékek, szerpentiné» esomók, positiv, valamint negatív 
eharakterű sphaerolithek is vannak benne. Bitkán szép nagy (piarcin 
rostok és ebben inár meszes kiválás is előfordul. Nagyon szép ohal- 
eedonos, quareos termékek vannak kiválva egy másik sűrű meszes, 
limonittal festett kőzet (5274) 5 mm. széles hasadékában. A kiválás 
legutolsó termékeként a világoskék bekérgezés belsejében, a helyen­
ként visszamaradt üregekben, apró tökéletlen alakú quarckristályokat 
veszünk észre már kézinagyítóval. Úgy látszik, ezekben a tufaanyag 
kovasava helyébe mészearbonat lép és a kivált kovasav az üregben
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létrehozza a szép quarcos képződményeket. Hasonló helyettesítést 
Kolozson a katli. templom feletti kőbányában is találtam. A mész- 
szemcsék 2—4 p-nyi apróságok. Kivétve veres szerves eredésíínek 
látszó magános gömböcskék is előfordulnak. A (piarcos termékek 
közt szép /»»/eci/lele, szárny-, toll-, tengely- és vitorlára emlékeztető 
rostfonadékot találunk, amely az üregnek első, fő töltelékét alkotja.
h e g b e i ü l  v a n  a  q u a r c  k r i s t á l y b a l m a z a ,  a  v é k o n y  á t m e n e t i  z ó n á ­
b a n  p e d i g  e g y r é s z t  c h a l c c d o n - ,  m á s r é s z t  q u a r c i n r o s t ,  a  c h a l c e d o n  a  
q u a r e n a k  n ,,-je ,  a  q u a r c i n  p e d i g  í v j e  i r á n y á b a n  r e n d e z k e d v e .  E z e k  
a  k é p z ő d m é n y e k  n a g y o n  h a s o n l í t a n a k  a z o k h o z ,  m e l y e k e t  I ) r .  H a l o g h  
E k n ö  e  f o l y ó i r a t  I. k ö t e t é n e k  1. f ü z e t é b e n  a z  E r d é l y i  M e d e n c e  b i t u ­
m e n e s  m é s z k ö v e i b ő l  r é s z l e t e s e n  l e í r t  é s  k é p e k b e n  i s  b e m u t a t o t t .
A következő részletesen megvizsgált tufa (ö l2 g.) szabad­
szemmel nézve lényegesen különbözik az előbbiektől, amennyiben a 
kőzet nem breeeiás, hanem 1 mm.-nyi dacit ásvány-, üveg- és kőzet­
morzsákból álló fehér, sötétebb színű pontokkal tarkázott, helyenként 
veresre festett kőzet. I’étegessé teszi ezt az ásványos tufát egy 
merev, közzé iktatott. 10 mm. vastag, sokkal sűrűbb és fehérebb 
tnfaréteg. Mikroskoppal látjuk, hogy uralkodik benne a tufás, részben 
elváltozott anyag, mi közt 1 inm.-nél nagyobb horzsakő darabokat 
is fel lehet ismerni. Ennek anyaga részben zöldesbarna csomókkal, 
sugaras, rostos positiv eharakterű sphaorolithos képződménnyé alakult 
át. A horzsakő csövében is megjelennek helyenként ilyen zöldes 
színű, positiv eharakterű rostok. Ezek közt egyenetlenül van elhintse 
a nagyobb-kisebb, uralkodókig füldpát es egyéb daeit ásvány löredék. 
A füldpátok közt, luhrailnriM és «m/a<úf-o%e/7«st határoztam meg. 
Némelyik nagy zónás füldpátban a negatív eharakterű üveg zárvány­
csoporton kívül /»/«///zárvány is van. A (¡iiftrc részben 100 p-nyi 
vulkáni quarc, részben kis számmal apróbb, «0 p-nyi regi zúzott 
quarc. Ezeket némelykor rostos, positiv eharakterű új képződmények 
veszik körül, amelyek rostjával összeolvad részben a régi quarc. Van 
benne 200 p-nyi és erősem gyűrt, vagy szétfoszló, de kétségtelenül a 
dacitlmz tartozó apró /»/«///lemez is, valamint több apró, csoportosan 
megjelenő, zöldesbarna «mjthiboltöredék (y = sötét barnászöld, —zöldes­
barna, a =  zöldessárga), továbbá kevés magnetitszem. Ezeken az 
erősen uralkodó, egységes kitöréshez tartózó részeken kívül van 
benne az áttört kéregrészből származó, nagyon kevés, s/4 mm.-nyi 
és kisebb fehércsillámos, kevés »piarcot is tartalmazó a g y a g p a l a ,  
továbbá 1 mm.-nyi és kisebb, kovás összekötő anyagú q u a i e -  
h o m o k k ő szem különböző kikepzodessel es nagy on í ¡1 kan muskovit. 
Tubát meglehetősen liszta vulkáni klastieus üledék ez, melyben 1
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mm.-nyi szemek hullása hirtelen egymásután váltakozott V10 inul;"u*vl 
szemekével. A quarcféle képződmények pedig bizonyara hydro-
t hermái is működésnek a termékei. , . .,
A Surlódomh eddig tárgyalt finomabb, durvább, ívsz ben breocias
ásványos tufáján kívül megvizsgáltam innen egy szabadsztunnie 
nézve’ sárgás, mállottnak látszó egynemű tolat is (ni- 1. , amel\ 
uralkodókig összetapadt amorph, csak helyenként atkr.stalyosmlm 
kezdő üveges anyagból áll, melyben csak igen kévés ducii asvan>- 
turedék, főleg egész 140 ¡i-ig omelkedő föld/KÍI. qnurr továbbá egesz 
1:,() it-nyi vmim'H, (10 pnyi  hU>lUszál van egyenethuml e hintve. ( sak 
helyenként lehel szálas kanyargó, mállóit horzsakoves képződmény 
is felismerni. Apró, zöldesszürke szemcsés agyagroszecskck is ritkák, 
meszes képződmény pedig, valamint, muskovit hiányzik^bel.de Mar 
ez a kőzet is olyanféle, mint aminőket, a délnyugatra eső antiüm alis 
vonulatban megismertünk. Még inkább hasonlít a Kötel.mdtŐl Ny ra 
eső antiklinális rész legfinomabb pnreellánfélo tatájához az innen meg­
vizsgált utolsó, könnyű, sűrű szürke tufa (512 
rendkívül finom, eredetileg tán 2ő p-ny. töredékből all.», de utóla„ 
habos felületű, amorph anyaggá összeolvadt tnlanak bizoniul, a me \ -  
b.m kevés 20 ->l) |i-nyi agyag részlet, gyéren 10 p-nyi csilla.n-
foszlány, chloritos pikkely, positiv charakteru splmerohthtoredek 
fordul-elő. Utólagos repedés mentén gyérén meszes kiválás es <sil- 
lámos, agyagos átkristályosodás is bekövetkezett.
Ű z ő k b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y  a  v i s a i  S u r l o d o m b o n  i s  r e n d k í v ü l  v á l t o ­
z a t o s a k  é s  a r á n y l a g  n a g y o n  t i s z t á k  a  k l a s t i e u s  ü l e d é k e k  e p p e u  ú g y ,  
m i n t  a  t ö b b i  k i t ö r é s i  h e l y e k e n :  a  k o l o z s i  F a r k a s c s u p o n  v a g y  a  
k o l o z s v á r i  H ó j a  k ö r n y é k é n .  U z e k  t e n g e r p a r t o k  v o l t a k ,  a h o l  a  k i t ö r é s  
e g y e s  f á z i s a i  k ö z b e n  n e m  i g e n  r a k ó d o t t  l e  e g y é b  a n y a g ,  e z e r )  a
különböző rétegek tufái összekerültek. .....
A kidobott kőzetrészek közt az eruptív anyagon kun külön­
böző homokkövek és apró agyagos kőzetmorzsákon kívül fekete 
agyagfialák vannak, amelyek azt mutatják, hogy ilyen régibb szárma­
zású kéregrészen történt a kitörés. . ... , .
Kötelmidtől Ű-ra eső domb U-i oldalai) is tálaltam olyan lukit, 
amely nemcsak feltűnő tisztaságával, hanem új .piarcos termekéivel 
is mmvon emlékeztet a visai kitörési központ egyes kőzeteire. Ilyen 
e«ry iragvohb szemű horzsaköve« tufa (-V.7S), amelyben csak kévés 
az ásványszem, de .p.arcosan átkristályosodik. Ugyikben mindössze 
,suk va-y V.o részét alkotja a kőzetnek az >/« mm. körül, nagyságú 
vulkáni zónás / , / « . » , és <,'""<>• Utóbbi ásványnak fizott, reg. 
fajtája is előfordul ritkán. A horzsakömorzsak kezdenek szelukmi
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elmeszesedni, de másrészt a rostok (|.uireosun is kezdenek atkristalyo- 
sodni l«>y másik innen származó hasonló, de apróbb szemn tida (b) is 
nagyon tiszta fajta, de ebben is vannak 50 p-nyi positiv charaktern 
fekete kereszttel sötétedő rostos qiuircos sphaerokristaljok az inegek 
szélén, továbbá apró tridymites képződmények is, másrészt azonban 
kezd helyenkét elkaolinosodni. Nagyon ritkán zöld amphibol es 
zúzott qnarc is akad benne. Egy elmeszesedett reteges szürke síim 
tufát is megvizsgáltam innen (c), amelyben egyes épen maradt, 
egész '¿0 p hosszú, 40 p széles fehér üvegszáluk, továbbá teliéi 
h o r z s a k ő szálak mutatják, hogy eredetileg laza tufa volt A vulkáni 
ásványok benne többnyire 150 p körüli hosszban vannak, de akad 
'/. mm.-nyi barna üvegzárványos foldpát is, amelyek közül amcsiul, 
labradoritöt, olujoldas-andesint határoztam meg. A barna biotitlemezen 
és foszlányon kívül akad benne 00 p-nyi, harántul tört amphibol 
oszlopszilánk, továbbá magnetit, vulkáni (piarc. Hullámosán sotetedo 
régi .piarcot mindössze egyet találtam benne. De vannak kulonbozo 
eruptív kőzetmorzsák: barna üvegzárvány, kristalhtos alapanyag
morzsák, sárgásbarna színű tnehitsavos üveg. .
Ha már most a ’K-i szegélyen eső tufavonulatokat es a visai 
kitörési helv kőzeteit stratigraphiai és tektonikai tekintetben egyez­
tetni óhajtjuk, figyelembe kell venni, hogy a v.sai kitörési kozpo.it 
rendkívül változatos tufás kőzetei, amelyek közt a \  ezuv esőcsepp 
által összetapadt tufagömbjeihez hasonló
alább részben szánara hallóit klasmat.eus vulkáni tcimckck A v ^ u  
ásványtufával megegyező durvább tufa rengek a , .
i n o n  át Kötelendtől H-ra cső területre követhetők Ivoteluitol >- < 
és D-ro azonban többé szálban állva nem ismeretesek. Ezek a kg
mélyebb tufás rt 
bon alacsony!
é w X tu .u s 'ré te g e k , amelyek a kitörés helyén a •vlsal
,, „l eaeayallaa 
tartózó tutaretegek, teliaT. kosouu
Míg az alsó tufa rétegsorra nagyon jellemző a tnajónem t sz . n
ducii anyagból álló rlnrvábl. ásványiéin úgy hogy ennek .la  jan 
..........z. It  ...... .»„»tnl/inhöztetn a felsőbbektől, addig a tciso
r du b a tufa, 
sorozatát könnyű helytöl tivolnbb, a .Méncshágó
sorozatok rétegei — főleg a kitoiesi nei>io ’ , . pnnok
va«n- K -Korpád környékén -  nagyon hasonlókká valnak, en ek 
darabokból a rétegsorozatot megismerni nem
lehet, tehát azok szintjére «.IdlU H .W I*» »
összenyomott es eltakait kolo/.si íedo K 1
"a harmadik tufaszinthez vehető tufát,
következtében egyes 
e et, te át az  szi 
lehetségesek. -V nagyon 
szárnyán nem találtai 
azért lehetséges az a
  m biztosan
f e l t e v é s ,  h o g v  K o r p u d  v i s t i i  l u l i u o n u l t i t
X  T n w k  íui-a szint. Ez .ránt ¿16 aggodalmunk azonban ege-
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szén eloszlik, ha bejárjuk a kori>ádi és méneshágói tufás területtől 
Ny-ra következő tufátlan dombsorozatot cs meggyőződünk affelől, 
hogy a 410 m.-cs Zsif/yik dombsor D-i szakadásaiban a márgás, 
homokos rétegek az aljban 60° alatt, feljebb pedig 45° alatt dőlnek 
K-rc, hogy tehát itt a Ny-ra tolt synklinalis egyhangú tufátlan soro­
zatával van dolgunk. A k.-korpádi nagy összefüggő tufavonulatot 
kell így a Kolozs—kötelendi Ny-ra áttolt antiklinálisra következő, 
szintén Ny-ra áttolt ferde redőnek Ny-i visszakanyarodó szárnyaként 
tekinteni, amelyet egy nagyobb szakadás választ el a magyarosi 
vonulat táblás helyzetű rétegeitől. Tehát a Korpád—kötelendi vonulat 
minden valószínűség szerint a durva tufa felett következő (Il.)tuía- 
róteghez tartozik, amelyik mint uralkodó réteg szerepel a kolozsi 
redőben is. Az egyébként is gyengébben ráncosodott harmadik tufa 
sorozat a kidagadt medencetöltelék tetejéről, úgy látszik, itt egészen 
elpusztult.
XII. A főbb eredm ények összefoglalása cs a levonható
következtetések.
Vizsgálataim legnagyobb részben személyesen, vagy vezetésem 
mellett gyűjtött olyan anyagra vonatkoznak, melynek előfordulását 
lehetőleg pontosan megfigyeltem. Geologiailag nem vonzó ez a terü­
let, ami kitűnik abból is, hogy geológiai térképünkön a tordai lapon, 
mint „sóagyag“, a kolozsvárin pedig mint „palás tályag, betelepült 
homokkő-, dacittufa- és kősórétegekkel“ az egész nagy területen 
unalmas egyenlő színnel van jelölve, mindössze 8 dacittufa előfor­
dulásnak a valóságnak nem megfelelő irányú és mértékű feltünteté­
sével. Vizsgálataim legnagyobb részben kőzettani-, illetőleg mikros- 
kopiak, amennyiben túlnyomókig olyan aprószemű kőzetekre vonat­
koznak, melyekről szabad szemmel való vizsgálás alapján inkább, 
csak gyaníthatunk, mint biztosan állíthatunk valamit. Ebből kitűnt, 
hogy a közönséges, már régen ismeretes d a c i t t u f á n  kívül alá­
rendelt mennyiségben a n d e s i t t u  f a és pedig főleg a m p h i b o l -  
a n d e s i t t u f a  is előfordul a szóban levő területen. A daeitlufák 
legnagyobb részben erősen felfújt horzsakő darabokból állanak, ame­
lyek vagy egymagukban, vagy többnyire tiszta tömör üvegdarabok­
kal és dacitásvány töredékekkel együtt alkotják a kőzetet. Ezek mel­
lett az uralkodó, lényegileg ürcytufáknak nevezhető képződmények 
mellett nagyQn alárendelt szerepük van olyan tufáknak, amelyekben 
legalább is annyi, vagy több a dacitásvány, mint az üveges képződ­
mény, amelyeket az előbbiekkel szemben ds/vím/öz/ríknak neveztem.
Ezeken a kétségtelenül az illető tufaréteg lerakódásakor műkő-
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dőlt vulkán kulolralt anyagaként felismerhető alkotó részeken kivi,], 
habár alárendelt mennyiségben, de elég gyakran találunk e .u a-- 
bán és pedig főleg azoknak mélyebb rétegeiben egyéb eruptív töre­
dékeket, nevezetesen apró alapanyag morzsákat, amelyekből uva 
¡Ja'jioklusink ferde sötétedése a dacitoknál bázisosabb, andes.tes vul­
káni anyagra vallanak. Ezek annyira elkülönülve látszanak a dae.t 
anyagától, hogy a dacitokat megelőző külön erupt.o tcni^ e^ '
kell őket tartani. Ezeknek az egész területen való gyakori előioidu- . . . , . , merre ozoleíí
anyagától, hogy
.    ----
lásából arra következtetek, hogy a daeittufa kitörését megelőzőleg 
ezek mint kiömlött eruptív termékek szerepeltek a felületen, tehat a 
későbbi savanyúbb dacit eruptiók pusztították őket el, úgy a ogy a 
lvrakatau és Santorin is elrombolta első kitörési termékéit. Előfor­
dulnak ezeken kívül ritkábban mikrográmtos vagy egyeb alapanyagú 
porphyros ásványokat tartalmazó dacit kőzetmorzsák, valamint rlujohlh
darabkák is az uralkodó daeittufa anyagban.
A megvizsgált terület nagy részén azonban nem csak ilyen szét­
robbantott klasmatieus vulkáni anyagot találunk, hanem a dac‘‘ 
kánok anyagán kívül több-kevesebb mennyiségben a reg.bb ke.eg-
‘ ‘ résztvesznek a tutás rétegek alkotasaban.
a különböző keverékkőzetek-lész kőzeteinek morzsái isS'/inle leírhatlan sorozata támad így . . ,
’„ék amelyekben a duciimra anyósával egyrészt a krista yos|.ala
heg’vségből származó, leginkább zúzott ,„ ,n r, ' J '
,5W„,íl ummliu, másrészt a medence barmadszak , a te ak.loiest 
megclózólt agyagos, márgás, vagy mészkő üledékek 
részt a kőzet alkotásában. Ezek szerint
kos, agyagos, márgás-tufákat, valamint liilas homokot, -ag) agol, -mai 
BS“ ’ "sOTrvra maradványok csak nagyon alárendelt szerepet jálsza-
: : t “ v : v : r t , ^ i n n ' “
dmn igen upró mikroorganismusokat is, ezek közt 
. c'/nrint uenészféle zooglöákat találunk ben- 
Avat,,, „már -  geológiai gyűrni,lesőz-
1’ i n  u s  t a r  n o c  
v i z s g á l a t  r é v é n  a z o n b a n  i g e n  a p n  
.p á t i i y  t a n á r  v é l e m é n y e  s z e r i n t
„ ó k ,  i u " ? l y » ^  KivlU(1 ,ulyag„| kínálkozik e r r e
telése meg a jovo h a l.lUtüS 1(,'‘ ' V, r_ l}vöreyfalva határában levő 
egy a medence W apból származott mpropel, amely­
leveles szeiiíczctu ni iny  e ¿b mikroorganismus.
b0n l l ^ u l d ^ ü s z S i h u k  és nagyobb szeműek a kitörési helyek 
közelében. A kitörd  hűeknek ,neyállapUá*a uj es jelentős vulkáné-
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logiai eredmény. Ilyet pontosan meg lehet jelölni a kolozsi Farkas- 
csúpon, valamint a visai Surlódombon, azonban Kolozsvár és Szu- 
cság közt a Szamos és Nádas széles völgyétől erősen felszabdalt 
ezen a területen a kitörési helynek csak közelségére utalhatunk anél­
kül, hogy azt pontosan megállapítani lehetne. Ez a három kitörési 
hely hasonló viszonyok között, nevezetesen a kolozsvári medence 
három szögletén, a szegélyen támadt. Ezeknek a megállapítása is 
ellene bizonyít annak a régi felfogásnak, mely szerint az Erdélyi 
Medence tufái a Vlegyászából származnának. Ezek a vulkánok majd­
nem kizárólag apró, többnyire 1 mm.-nél kisebb darabokra frecs- 
esentették szét anyagukat, csak a kitörési helyeken találunk nagyobb, 
esetleg nehány cm.-nyi kőzetdarabokat is. A tengerparton működő, 
időnként bizonyára a tenger alá is került, Sui-ss E. elnevezése sze­
rint „phreaticus“ robbanó vulkánok voltak tehát ezek, amelyek kido­
bott anyagában összefüggőbb eruptív részletek csak kivételesen ismer­
hetők fel. Az áttört kóregrészből is kihányattak kisebb-nagyobb már- 
gás, homokos, üledékes és eruptív származású kőzetdarabok. Mind a 
három kitörés durvább kezdő anyagából, az ásványtufából azt kell 
következtetnünk, hogy a kitörés leghevesebb volt kezdetben. Ereje 
azonban sohasem érte cl a históriai kitörések legnagyobb explosiós 
vulkánjának, a Krakatau 1883-iki eruptiójának erejét.
Erre vall úgy a mi tufarétegeink csekélyebb vastagsága, vala­
mint jóval kisebb szemnagysága is. Y erbki-ik részletes leírásából 
ugyanis tudjuk, hogy a Krakatau augusztus 2(>—28 ¡ki befejező nagy 
kitörése után a kitörési hely közelében 40—(i(J in. vastag kidobott 
savanyú andesites anyag (01—(>(J% Si 02-al) halmozódott fel, melyek 
között 1 m3-nyi darabok is előfordultak. Ellenben jobban hasonlít 
az erdélyi kitörés a Krakatau 1883. kitörésének bevezető, lényegileg 
május havában lezajlott phasisához, amelyik mindössze '/a mm.-nyi 
és finom tufaanyagot, „liamiY-t szolgáltatott a kráter közelében.1 
Míg tehát itt a kitörés folyamán fokozódott a működés ereje, addig 
a kolozsvári medencében successive gyengült. A phreaticus robba­
násokból származó közös vonása mindkét kitörésnek, hogy az ásvá­
nyok között csak az első kristályosodási idő ásványai szerepelnek, a
1 R. D. M. VERBEEK. Krakatau. I. Batavia p. 2!). „(„Juohpie lo volcan
fut déjà en activité depuis près do trois mois, l’épaisseur totale des matières 
vomies n ’ atteignait encore, il proximité immédiate du point d ’éruption, <pu> 1 ,, 
mètre (1 m. d ’après l'ingénieur Sehnurman). Quelle dilïéranco avec la puissante 
éruption posteriourc, <|ui dans l’espace de cpielques heures, à lo kilomètres de 
distance du volcan, amoncela la cendre à une hauteur se chiffrant par dizaines 
do m ètres ! “
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többi anyag legnagyobb része üveggé fúvódott lel. Egy látszik, ezzel 
jár az eruptív anyag hirtelen vegyi változása, illetőleg nagyon külön­
böző földpát fajok termelése is, mert a Krakatan 18855-ki mulesitcs 
termékében Vérbükk szerint anorthittól álhitig minden földpátfajta, 
sőt saindin is előfordul. A szóban lévő terület földpátjai is nagyon 
zónásak és az egyes zónákban különböző fajtájúnk : a visai kitörési 
helyen labradorittól oligoklasig változnak az egymásra következő 
(ivekben rendkívül gyorsan a földpátok. Az is nevezetes, hogy ezekkel 
a földpátokkal együtt zöld amphilwl lordul elő, ami tekintettel 
ennek az ásványnak nagyobb mélységben és nagyobb nyomás alatt 
képződött kőzetekben való előfordulására -  arra vall, hogy a magma, 
amely ezeket az ásványokat létrehozta, eredetileg nagyobb mélységből 
származott. A földpátok hirtelen változása is a képződés köiülmé- 
nyeinek gyors megváltozására és tán nem nagy magmatömegre enged 
következtetni. A kitörés folyamán azután finomabb és tán egyenle­
tesebb, savanyúbb magmatermékeket dobtak ki a kolozsvári medence­
rész phreaticns vnlkánai. Az első kitörési cyclus (I.) után hosszabb 
idei pihenés, arra újabb kitörés következett be, amely azonban már 
csak finomabb és savanyúbb ducit anyagot szállított <11.). Erre ismé­
telt pihenés után következett a harmadik, a második sorozathoz 
hasonló anyagú tufa kifúvása (111.). A kifújt vulkáni hamuval sok­
szor igen nagy mértékben keveredett a közeli száraz föld, valószí­
nűleg kisebb-nagyobb szigetek anyaga, ami a száraz, meleg klímá­
nak megfelelőleg nagyobbára légáramok által került a tengőibe.
Ezeknek a kitöréseknek három phasisa nagyjából összeesni 
látszik mind a három helyen. Az első pluisis valószínűleg az alsó 
miocén végén indult meg, a második a középső miocén derekán, 
a harmadik pedig a kötelendi homokkő Ercilia podolica-jn tanúsága 
szerint a felső miocén elején. Úgy látszik a visai kitörés sza htolta 
a Mezőség közelben eső s táblás településű területére a ielso es 
Mocs vidékére a még magasabb, tán már pannonul, (pontus.) E‘>a- 
kódások közé tartozó tufás szint anyagát. Ezen az alapon tehát a 
különböző tufás rétegek stratigraphiai jelentőseget kapnak Legna­
gyobb ilyen értéke van az erősen ráncos területen az . tulavonulat 
alsó, biotitos, amphibolos dacit ásványos tufa rétegeinek. Ezek mel­
lett hasonló vezető szerep jut Kolozs környékén az inkább csak 
mikroskoppul felismerhető amphibol- es pyroxenandesit ásván} tula­
jának is, anélkül azonban, hogy minden andestt ásvanytula a legmé­
lyebb tufaszintet jelentené. A 11. és III. réteget az erősen gyúrt terü­
leten ahol szakadások és ezekkel kapcsolatban nag\óbb elmozdulá­
sok is vannak, rossz feltárások esetében nem lehet megkülönböztetni
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e g y m á s t ó l .  E z e k  s o r á b a n  K o l o z s v á r — G y ö r g y  t a l v a  v i d é k é n  a  i e l s ő  
t u i a s  s z i n t e n  e l ő f o r d u l ó  f i n o m  m e s z e s  t u f a ,  v a g y  t u f á s  m é s z k ő  j á t s z i k
jelző szerepet. . . . . . . . . . .
A különböző mértékű utólagos összenyomás es a közbe települt 
üledékek egyenlőtlen mennyisége teszi nehézzé, sőt lehetetlenné a 
különböző tufaszintek közti létegek általános vastagságának a meg­
becsülését. A táblás területen azonban a II. és III. réteg közt a Eárga- 
tanya táján vagy 120 m.-t, a III. és lY.  közt Mezőgyéres táján szin­
tén vagy annyit tételezhetünk fel. Ezen kívül a kitörési helyeken és 
azok közelében chalcedonos, vagy Kolozsvár környékén a legfelső 
tufás réteggel kapcsolatban nagyobb területen opálos képződménye­
ket is találunk, amelyek tekintélyesebb opálos forrásokra, talán a 
kitörés végével megindult geysir működésekre vallanak. Kolozsvár 
környékén a kitörési helytől K-re eső területen mészearbonátot lerakó 
geysirek létéről biztosabban nyilatkozhatom, mert itt a várostól I >-re 
eső területen egy pár olyan niészkőtömböt ismerek, amelyek minden 
valószínűség szerint geysirkürtő maradványoknak veendők. Ezeknek 
kell tulajdonítani egyes tufarétegek elmeszesedését. Másrészt a me- 
szesítést előidézhették a sekély vizű, szárazra került medencékben a 
meleg kiima alatt végbement mészkiválások is. A Kolozsvártól DK-re, 
a Vérvölgytől I ) - re cső területet, ahol ezek az elmeszesedett tufák 
legnagyobb kiterjedésben és vastagságban fordulnak elő, tahin mint 
a szárazra került tufás terület depressioit foghatjuk fel. A legfelső 
tufás rétegek elmeszesedését nem vehetjük tengeri folyamat ered­
ményének, mert a tenger vizében uralkodó chlorid- és sultátoldatuk- 
nak megfelelő konyhasó- és gipszkiválásuk itt teljességgel hiányoz­
nak. A szárazföldi vizekből válnak ki a szénsav segítségével tudva­
levőleg nagy mennyiségben a meszes lerakodások, uralkodóing a 
calciumcarbonat. a '  fél sivatagi száraz meleg idő nagyban elősegí­
tette ezt a kiválást. Ellenben a bosi sóskút közelében a melyebb 
lufarétegek elmeszesedése oolitos képződményekkel bőséges kosu-, 
gipszkiválással kapcsolatban ment végbe, tehát ez tengeri folyamat­
nak, halmyrogenes képződménynek veendő.
Itt, ahol a Kolozsvár vidéki kitöréssel kapcsolatban opálos es 
meszes vízi lerakódásokat látunk egymás mellett, eszembe jut az 
Kszakamerikai Egyesült Államok Yellowstone parkjának páratlanul 
szép geysir területe, ahol a meszes krétakori üledékek közelében a 
szegélyen ott látjuk a Mammoth hant springs gyönyörű geysir me­
dencéinek meszes üledékét és beljebb az eruptív területen az opálos 
geysirek nagy csoportját. Az amerikai mértékekkel szemben egészén 
szerény eme kis vulkáni működésnél is tán az altalajban levő hasonló
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kőzetbeli különbségre gondolhatunk ezeknek a jelenségeknek a mér­
legelésénél. A I>-i szegély tufáiban olyan gyakran előforduló mészkő 
törmelékek megerősíteni látszanak ezt a 1 öl fogást.
Az eruptív centrumokkal jelölt szögletíí, háromszög alakú ten­
geri medencében bekövetkezett intensivebb ráncosodás irányát e me­
dence partvonalainak húzódása szabta meg. A medencében végbe­
ment í'áncosodással szemben az azon kívül eső területen majdnem 
egészen szintes helyzetben, tehát táblás kifejlődésben találjuk a réte­
geket. , , , ,, • .
A ráncosodás okának keresésénél figyelembe kell venni azt,
hogy a 3 explosiós kürtőből nemcsak a medencének a területére, 
hanem azon kívül is igen nagy területre közepes számítás szerint 
3 4 in. vastagra becsülhető eruptív klastos anyag szóródott ki, tehát
a kitörésekkel kapcsolatban igen tekintélyes töinegáthelyezés követ­
kezett be. Gondolni kell továbbá arra a tetemes melegveszteségre is, 
amelyet a kéreg ezen része a hatalmas explosiós kitörésekkel kap­
csolatban aránylag rövid idő alatt szenvedett. En ezekben a nyilván­
való jelenségekben keresem az elkülönült kis medence sülyedésének 
az okát, ami az eruptív centrumok közelében mindenütt ott levő 
sósforrások és a kolozsvári tekintélyes sótcst tanúsága szerint nagyobb 
konyhasó tömeg és ezzel együtt gipsz kiválásra is vezetett. A kolozsi 
kath. templom felett levő tufás rétegek sorozatában váltakozva 
vékony gipszes rétegek is előfordulnak, amelyek nem árulnak el tér­
fogat nagyobbodást, tehát minden valószínűség szerint mar eredeti­
leg gipsz- és nem anhydritként rakódtak le. fekintettel ana, iog> 
az anhydrit legalább 100 m. mélyben, illetőleg legalább 10 lég­
köri nyomás alatt képződik, a gipszes rétegek ennél kisebb mely­
ségben, illetőleg nyomás alatt végbement képződésre vallanak ami 
összhangzásában áll az itteni homokos rétegekkel es ezek “obloso- 
dásával is. Tehát a sülyedés lassú, fokozatos lehetett, annnone v í. 
Höckh H ugó is tartja az Erdélyi Medence képződését. - meience 
3 szegletén, a tektonikai vonalak metszésénél volt eme leggycnge j j 
helyeken támadt és ott több Ízben leiébredt eiuptív te\e cnvsege a 
mechanikai hutásokra, nevezetesen a medence leneken a melyben 
volt magmatartóra gyakorolt nyomásra vezethetjük vissza, ami a 
magmát', mihez a repedéseken át időnként a tengervíz is hozzá­
jutott, fokozatosan a szegélyen levő vulkáni szajakba telelte A kitö­
rések végével ezek az explosiós szállító csatornák is lesuljedtek, 
ú«ry hogy jelenleg mind a 3 kitörési helyen a meglelelo rétegek me­
lyebben esnek, mint a szomszédos területeken. Legfeltűnőbb a szint­
különbség a  kolozsvári cenlrum körül, ahol a leglelső t u f a r c t e g r e
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vonatkoztatva a Hója és a szeliesei előfordulás kozott 220 m.-t tesz 
ki. Vkrbkkk is siilyedést ős nem a felületről eltűnt anya« kihányását 
tartja valószínűnek a kratakau szállítócsatornája körül, mert bazalt 
anyagot, ami a felületen volt, nem talált megfelelő mennyiségben a 
kihányt tufában. A besülyedt száraz földtől lw e  a tenger leneken 
is siilyedést oonstatáltak és ennek tulajdonítják azt az óriási, hul­
lámvölgytől -hegyig ÍJO m.-es hullámot, amelyik a legborzasztóbb pusz­
títást végezte a közeli partokon. A szintváltozásoknak siilyedésokkel 
való magyarázása mindenütt, ahol az emelkedés leitételezése nem nyil­
vánvaló, nézetem szerint sokkal inkább megfelel a föld lassú kihűléssel, 
kisebb térfogatra szorulással járó általános vonásának, mint az az 
örökös, sokszor mérték nélküli emeltetés, amellyel morphologusaink 
sokszor inkább divatból, mint természetbeli szükségből operálnak.
Ezek alapján a kolozsvári, tenger alatti küszöbbel és ebből 
kiemelkedő szigetekkel határolt medencében a tufahúllással kapcso­
latos jelenségek sorozata a következő; A medencében kezdetben 
»Hlyedéit, ezzel kapcsolatban a hosszú időn át beáramló tengervíz elpárol­
gása következtében tekintélyes sótömegnek kiválása ment végbe. A 
sülyedés és a medence szegélyének tektonikai változása lolyaman a 
leggyengébb helyeken, a szögleteken megindultak a phieaticus explo- 
siokkal járó tnfaszórások, amelyek leghevesebbek voltak a kitörés 
kezdetén az alsó miocén végén. A közép miocén derekán és a lelsó 
miocén kezdetén kisebb erővel újra megelevenedett ezeknek a műkö­
dése, ami kovasavas források képződésével és Kolozsvár kornyékén 
apróbb, meszet lerakó i/vyniru/c támadásával végződött. A kihűléssel, 
kisebb helyre szorulással kapcsolatban következett be azután iokoza- 
tosan a medence fenekének ráncosodása. A ráncosodás iolyamanal 
a szegély irányát követő ráncokból a merev szegélytől jövő nyomásra' 
kell következtetnünk, and az erősen összenyomott terület lassú 
kiemelkedésére vezetett. Ez lehet az oka annak, hogy a I)-i leleki, vala­
mint a K-i visai, kolozskorpádi és tán az E-i szegélyen is megtaláljuk 
az alsó sarmata üledékeket, ellenben a medence belsejében a szegélytől 
távolabb nem ismerek ilyet.
A medence szegélyén kiemelkedő száraz ieltétölezésére az a 
megfigyelés vezetett, hogy a szegély közelében, a tulas só üledékek 
szomszédságában nagyon sok a, nemcsak az -alaphegységből, hanem 
harmadszaki meszes üledékekből származó morzsa. I gy látszik tehat, 
hogy a nem ráncosodott szegélyen a sarmata és mélyebb miocén 
üledékek alatt régibb kéregrészből származó biztosabb alap van, 
amely legalább részben az oka annak, hogy a peremnek más lett a 
sorsa, mint a medence belsejének, amennyiben nem sülyedt, konyhasót
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sem lőrincit, sem nem ráncosodott. A medence ráncosodásának 
lényeges vonásaiban az az egységes képe van, hogy mind a három, 
részletesebben tanulmányozott oldalán a széleken a medence belseje 
felé emelkednek a ferde redők és hogy az összenyomás mértéke a k-i 
és Nv-i szegélyen nagyobb, mint a D-in és K-in. lvolozskorpadnal 
két erősen összenyomott, a szegély alá dőlő redut ismertünk meg. 
Kolozsvárott is a békási és a cigánypataki gipszes redőreszeken 
kívül a köztemető tetején a halottasház most készült alapozás: nagy 
foldmimkálatai egy erősen feldagadó, újabb redőreszt lettek jól 
láthatóvá, ami megadja a magyarázatát a II. közleményemben a
katonatemetőből adott részleteknek.
Említésre méltó közös vonása az antiklinálisoknak, hogy men­
tükön mmyon sok a tufa előfordulás, melyeknek különböző réteg- 
csoporljaf sokszor közel esnek egymáshoz. A tufa ellenállói»!) szere­
péből következik, hogy az antiklinális tengelyek rendesen a leg­
magasabb dombokon mennek át. Kzek vonulatába esnek továbbá a 
sósforrások', illetőleg a sótestek, továbbá a vidék sajátságos feldagad», 
iszapos, gyakran sós forrásai, amelyek erős nyomás alatt allanak es 
mélyebb rétegekből eredvén, télen nem lágynak be.
' A kolozsvári medence kicsiben az egész erdélyi medence életének 
a képét mutálja. A kréta periódus végétől a harmadik időszak végéig 
itt lezajlott hatalmas vulkáni működésekre gondolva, kétségtelennek 
látszik, hogy a nagy meleg vesztéssel kapcsolatban c kougit . « 
" . í / . . n^vr . v í mr omdásának ,  megmerevedésének jelentős I l d ­
ii szóban levőtéliken kellett ez kW ¡«li.1t bekövetkeznie. Nemcsak 
kis mo.taiefii.pk .intikllnállsai (mellékelt térkép , kanén,a* égisz 
erdélyi medencéi! antiklmnllsainak l>r. HöckmIoI (¡»»ppí. lko t ke e 
azt matatja, kogy a redóvo,adatok sokkal nagyobb száminál kunj"»-- 
„ak északdéli, m|„. arra moróloges ^ - n y  J l ,  
vári kis medencében a nagjjubol K < } '
esak a jelentéktelen vérvölgyi ro«W és r m  JC oatoklelcae I s/a ms- 
falvl, apakldai KSy-l ¡»»JÍ clkanyarodásnk allanak s z c m l e • ^  
képet nmlal az erdélyi medence nagyszám,,, a vesekőe, a “ P-e >k^  
alkalmazkodni látszó tuillklinális vonulataival A I). '■« l'dok
közeiéi,eo kas,mié kép tűnik ki llAi.AvAcs logeoloRns '^ «  nkk ész­
lelés felvételi jelentéseikéi. Tékát az uralkodó oldalnymnas njug.it.- 
kelotl Iránvkun működött, ekl.cn volt nagyoké a kéreg osszeszornk sa 
Konok okát akkan látom, kogy az crnpliv nu,ködös nyngalrol al ól 
a VJcgyásza vonnlatákan már a felsű kretakan megkezd,,lót a lm - 
„ladik időszak folyamán fokozatosan lm et lelő vonult, almi a Ikngita- 
hun a levantei emeletben érte el tetőfokát.
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A kolozsvári medence szegélyén táblásán maradt tufás rétegek 
csak enyhe dőlést matatnak. Ennek a dőlésnek az irányából a K-i 
szegélyén, a Kalyán és Mezőgyéres közötti K -N y -i vonal felé szinten 
az É — l)-i irányú, a sarmata rétegek lerakodása után is tartott össze-
tti —Ny-i l l
- t tt­
nyomásra következtethetünk. Ebben az irányban talán a tenger alatti 
küszöbbel elzárt ennek a kis medencének legmélyebb csatornája 
lehetett eredetileg. Úgy látszik, ez volt a jelenlegi völgy kiképKÖ- 
désnek is a bevezető oka. Az antiklinálisok iránya is sok helyütt 
lényegesen befolyásolta a jelenlegi felszíni domborzat kifejlődését. 
\  Vérvölgy és részben a Szamosvölgy is lényegileg az idősebbnek 
¡átsző K -N y -i redők irányában fejlődött ki. I)r. S trömpl GAbor 
kiváló morphologiai érzékével felismerte a „peremi őv“-et, annak 
l)-i és É-i határát elég jól megjelölte; megkülönböztette a medence 
„sósvidék“ területétől. Azt is észrevette, hogy utóbbinak redői a 
peremi területhez alkalmazkodnak, anélkül, hogy a redők lefutását 
részletesen ismerte volna. (Jelentés 170-188 1.) A morphologust 
érdeklő jelenség az is, hogy az Erdélyi medence egyik legszembe­
tűnőbb, recens domborzati formája, a lecsúszott, szétszakadt kéreg­
részből származó merev, tavaktól környezett dombok képződése — 
aminő a szóban lévő területen a báréi Agyagdomb, továbbá a l?ós 
feletti szakadássor — nem az erősen ráncosodon, liánéin a láblás 
peremen majdnem szintes helyzetben levő rétegekkel áll össze­
függésben. *
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Galonit ós sphalorit, gföthit és pyrolusit Toroczkóról.
írta: I)R. SZENTPl-TERY ZSIOMOND.
1010. óv júniusában egyik nagyobb érehegységi kirándulásom­
mal kapcsolatban a Toroczkó inellotti vaspataki vasbányát is bejár­
tam, amely akkor a felsősziléziai gleiwitzi vasipar r.-t.1 tulajdona 
volt. A bányát Ásványtárunk igazgatójának, l)r. Száhi-czky K. ( íyui.a 
professzor úrnak megbízásából azon okból jártam be, mert a tár­
saság, amelyik e helyen nagyszabású munkálatokat végeztetett: 
altárót, ós sok melléktárót, járatot fúratott, a közlekedési eszközök 
gyarló volta s egyéb okok miatt 1900-ben abbahagyatta a munkála­
toka t; így félő volt, hogy ezek a nagyszerű feltárások a gondozás 
hiánya mialt éppen úgy be fognak omolni, mint ahogy nagyrészben 
elpusztullak az e helyen volt régi bányák: a Vén, Poharas, Kablya, 
Csápos stb. nevűek. Az aggodalom tényleg indokolt volt, mint arról 
a Vitkovszky Lajos bányapénztáros úr szíves segítségével tett bejá­
rás alkalmával meggyőződhettem. A gondozás végett visszahagyott 
pár bányászács csak arra volt elég, hogy a bánya legfontosabb helyeit 
óvja meg az üsszeroskadástól. , ,
A vasbánya Kossuth altárója Toroczkó községtől EENy-ra a 
Csiblok-hegy É-i oldalán az ú. n. Nyircs-oldalon van, a Vaspatak 
kanyarulatánál. Ebből nyílnak a még bejárható helyek közül a Kö­
zé pjárat, Középtáró és a Ilormányostáró, illetve ennek DDNy-i járata.
É g y  m a g á b ó l  e z e n  v a s b á n y á b ó l ,  m i n t  a n n a k  k ö r n y é k é r ő l  D r .  
Szádkczky K. (¡YUI.A, I )r .  Uuzitska Béla é s  s a j á t  g y ű j t é s e m  r é v é n  
g a z d a g  a n y a g  v a n  Á s v á n y t á r u n k b a n .  E z t  a z  a n y a g o t  -  a m e l y r e  
v o n a t k o z ó ‘ r é s z l e t e s  k u t a t á s o k n a k  é s  e l ő f o r d u l á s i  v i s z o n y o k n a k  l e í r á s a  
m o s t  v a n  f o l y a m a t b a n  —  á t v i z s g á l v a ,  p á r  o l y a n  á s v á n y i  a  a k a d t a m ,  
a m e l y e k  e d d i g e l é  j ó r é s z b e n  n e m ,  v a g y  p e d i g  c s a k  m i n t  k é t s é g e s  
á s v á n y o k  v o l t a k  e  h e l y r ő l  i s m e r e t e s e k . 8 E z e k  k ö z ü l  i t t  a  g a l c n i t c t ,  
s p h a l e r i t e t ,  g ö t h i t e t  é s  p y r o l u s i t o t  e m l í t e m  f e l  r é s z l e t e s e b b e n .
i „Oborsrlilesisohe Kisonimlustrie Aetiongosellsclmft in Oleiwitz“, mely a 
kiterm elt vasércet l'eldoltfo/.ásrn lia/.avitte SziK-ziália.
, Dr. KOCH A.: Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár, 1885, 94—95.1.
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A g U 1 C n i t ép úgy, mint a sphalerit. is, a vasbányámik side- 
ritközeteiben fordul elő és pedig a galenit majdnem mindenik siderit 
darabban kimutatható, amelyekben vagy egyes kisebb-nagyobb rend­
kívül apró-szemcsés halmazokat, vagy pedig különálló, 1 mm. nagy­
ságig emelkedő kristályokat alkot. Olykor a sideritkőzeleket keresz- 
tül-kasul szeldelő ealcit erekben található, máskor a nagyon gyakori 
breeciás részekben szintén calcittal együtt. Az előbbi helyeken van­
nak a legjobban kiképződött kristályok. A galenit kristályai szabad­
szemmel nézve sötét ólomszürkék, rendkívül erős fémfénnyel bírnak, 
a nagyobb, elég jól kivehető c*>Oc/> kristályokon a hexaederes hasa­
dást is fel lehet ismerni. A csak mikroskop alatt vizsgálható apró 
szemccskéknek az alakja — eltekintve attól, hogy határvonalaik oly­
kor el vannak mázolva, porladozva — meglehetős szabálytalannak 
látszik. A látszólag szabálytalan szemesék azonban a közelebbi 
vizsgálatnál több esetben igen sok kristályból álló halmazoknak 
bizonyultak, amely halmazokban a nagyon apró, többnyire éles kör­
vonalú, négyzet átmetszett! kristályok határait néha ki is lehet venni, 
de különösen a szemeeskehalmazoknak a szélein a ki- és beugró szö­
gek alapján látszik a sokszoros összenövés, (iyakori eset, az is, hogy 
ezek a szemeeskés halmazok a kőzetből nagyobb mennyiségei, is 
magukba zárnak, úgy hogy valósággal szivacsos szerkezelííekké
lesznek. ^
A s p h al e r i t a galenittel összenőve, de külön is előfordul 
egyes siderit darabokban, de még a galenitnél is sokkal kisebb mony- 
nyiségben. Legfeljebb 0*iJ nun.-es kristályainak alakja nem valami 
jó, leginkább szabálytalan szemeeskék, amelyek rendkívül erős fény­
törésükkel azonnal szembeötlenek. A kristályokon az igen jó hasa­
dási vonalak a legtöbb esetben észlelhetők. A sphalerit, színe hal­
vány-sárga, vagy igen halvány sargasbarna, kissé zavaros és csak 
részben átlátszó. Optikailag isotrop. Sok helyütt elváltozásnak indult. 
Az elváltozás eredményeképen a legtöbb sphalerit kristályt igen 
vékony szegély veszi körül, amely kettőst«"»réssel is bir, sót néha a 
belsőjükben is találunk 'ilyen anisotrop részeket, amelyekbe a spha­
lerit szinte észrevétlenül megy át. Szórványosan elolordul az az eset 
is, hogy az egész sphalerit kristály átalakult ilyen ásvánnyá és csak 
az egyes pseudomorphosák belsejében találunk isotrop szemeoske 
maradványaira. A sphalerit az ilyen helyeken, ahol erős átalakulás­
nak indult, valamivel erősebben színezett és vöröses érc is van vele 
együtt, amely néha körül is veszi.
A sphaleritből származó eme ásvány hasonlóan igen halvány­
sárga, ritkán színtelen, fénytörése igen erős, a siderit nagyobbik
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törésmutatójánál (y) is jóval erősebb, a sphaleritétől is csak alig 
különbözik valami kicsit. Kettőstörési _ színe igen magas, de a side- 
riténél valamivel alacsonyabb. Egy szerencsés metszet alapján meg­
állapíthattam, hogy egy optikai tengelyű és negatív charakterű, úgy, 
hogy a sphalerit rendes elváltozási termékére: a smithsonitra gon­
dolhatnánk, amivé szénsav jelenlétében szokott elbomlani, csakhogy 
a smithsonitnál sokkal erősebb fénytörésű ez a kérdéses ásvány.
pjgy a galenitnek, mint a sphaleritnck a képződését vulkáni 
útómüködésre vezethetjük vissza. Az érdekes, hogy míg a kristályos 
palákban (és mészkövekben) a pyrit olyan nagyon gyakori, de sphalerit, 
galenit egyáltalán nem fordul elő, addig a sideritkőzetekben viszont 
a pyrit hiányzik teljesen.
" A g ö t h i t  és p y r o l u s i t  a siderit elváltozásából származó 
limonit tömegekben fordul elő. A g ö t h i t  sokkal gyakoribb. Rendes 
megjelenése az, hogy a limonit darabok rendkívül közönséges 
"eodáinak falában, valamint a veséded, szőlőfürt stb. alakú vasfejféle 
gömbös-héjas dudorokon vékony héjakat alkot, legkívül azonban 
rendesen igen vékony korom- vagy szurok-fekete színű, mangántar­
talom vasérchártya1 borítja. A göthit héjakon első tekintetre fel 
lehet ismerni a rostos szerkezetet. Szabad szemmel nézve végtelen 
linóin tűknek és lemezkéknek látszik, amelyek a geodák falára, 
valamint a dudorok külső részére merőlegesen vannak elhelyezve. 
Az általuk képezett kéreg, vagy héj csak ritkán vastagabb 1 nim.-nel, 
de egy helyütt a pyrolusit kéreg alatt 0 mm.-ig is felemelkedik. 
A kőzet belseje felé szintén rostos szerkezetű limonitba megy at, 
de néha két vagy több ilyen vékony göthit héj is látható, amelyeket 
egymástól limonitos héjak választanak el Más esetekben a geoda 
legkülső kérge rostos limonit és ezen belül van a göthit, amel.> 
néha haematittal is társul. Egy ilyen, haematitban gazdag vasfejnek 
az alkotása a következő: A legkülső vékony szurokfekete hártjáia 
0-7 mm.-es vörös göthit kéreg következik, ezen belül rostos limonit, 
a másik oldalon haematit van- Ez viszont részben rostos vagy vékony 
lemezes és sugaras, részben szemcsésnek látszó, igen erősen csillogó 
haematitba, vagy egyenesen vaskos sötétbarna limonitba megy át,
. Kz a részben élénké* fénylő, részben fénytelen hártya a közelebbi vizs­
gálatnál a következőképen viselkedett: a borax- és Phosphors« gyöngye oxydalé 
lángban még telítve is halványibolyára festette, a re.lucá ó lángban - I d e s  ett a 
gyöngy. Keménysége fi és 7 között van. Mikroskop alatt opák feketenek látsz.k 
közelebbi szerkezet nélkül. A gyakori élénk fényére megjegyzem hogy a vasfej 
külső fényes fekete színét a nagyobb Mn tartalommal szokták magyarázni. 
(HlNTZE, 0 .:  Handbuch d. Min. I. 2009 lap.)
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amely a félgömbalakú dudornak a belsejét alkotja. 1 va a belső limonit 
azonban apró göthit drusákat, csillogó haematit-fószkeket. és nagyon 
szórványosan földes kiképződésű, vérvörös luiematitot is tartalmaz. 
A vasfej alkotása tehát nagyon szabálytalan, az egyes alkotórészek 
egymással keveredve fordulnak elő benne. Legjobban elkülönült, a 
többitől a göthit, amelykürhéjas megjelenésen kivül előfordul szabály­
talan erekben és szalagokban is a limonit külső részén a felülethez 
közel, továbbá szabálytalan alakú halmazokban is.
A göthit színe szabad szemmel vörös, vörösbarna vagy sötét­
barna, olykor élénk piros. Karcszíne még az élénk jácint piros szí­
nűnek is sárgásbarna. Kénye változó, helyenként igen erős, majdnem 
gyémántfényű, különösen ilyen a rostos limonit között fel-felcsillanó 
parányi élénk piros lemezkéké, — más helyült gyengébb, néhol a 
fém-fényhez hasonló.
Mikroskop alatt általában kétféle megjelenési formáját lehet 
megkülönböztetni, az egyik a körhéjas-sugaras, a másik a limonittal 
keveredett végtelen parányi lemezkékből álló halmaz. A kórhejas- 
sugaras kiképződés a fent említett eseteken kivül látható még egyes 
(piarcszemek körül, de elkülönülve magában a limonit tömegben is, 
ahol az igen apró, tökéletlen sphaerolithos képződmények elég gya­
koriak. A magában a limonitban húzódó, többé-kevésbbé merev 
szalagok és erek, amelyek a rostos szerkezet mellett a sugarashoz 
is közelednek, egyes helyeken kiöblüsödnek és egyes opák fekete 
vas (vagy mangán) érc szemecskéket zárnak be. K szemcsék körül 
a göthit szálacskák körkörös sugarasan helyezkednek el épen úgy, 
mint azokon a helyeken, ahol egyes üregeket vesznek körül a kiszé­
lesedett szalagok. Utóbbi helyeken néha drusásan végződnek az 
egyes lemezkék, szálacskák. A vasfejes gömbökben a göthit és 
haematit nemcsak radiális-sugaras szerkezetű héjakban váltakozik 
egymással, de együtt is előfordul, úgy, hogy a göthit rostok közé 
egyes vérvörös haematit lemezek ékelődnek, amelyek viszont mai/netitbc 
mennek át. Kgyes rostos göthit héjak valósággal telve vannak 
parányi haematit lemezkékkel és magnetit szemcsékkel, amelyek 
egyébként egyes fészkekben is összegyűlnek.
* A göthit kristályalakja mindenütt hosszú oszlopos vagy éppen 
száras, olykor tűalakú. A körhéjas-rostos kiképződésűek 2 mm.-ig 
is felemelkedő igen vékony szálakból állanak, amelyeknek finom­
ságát a szálak keresztmetszeteiben láthatjuk igen jól, ahol az egyes 
rostpamatok végeinek csoportja a ¡1 nagyságig lesüllyedő szögletes 
szemecskék halmazának látszik. Kzek a szálacskák az esetek leg­
nagyobb részében szétágazó sugarasan helyezkednek egymás mellé,
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i 8 e n  r i t k á n  k ö z e l  e g y k ó z ó s e n  v a g y  e g y k ó z ó s e n .  A  h o s s z a n t i  i r á n y b a n  
i g e n  jó, e r r e  m e r ő l e g e s e n  v a l a m i v e l -  g y e n g é b b  h a s a d á s s a l  b í r n a k .  
A  jó h a s a d á s  a  ( 0 1 0 )  i r á n y á b a n ,  a  k e v é s b b é  j ó  p e d i g ,  a m e l y e t  1 ki.ikaii 
f e d e z e t t  f e l , 1 a z  ( 1 0 0 )  s z e r i n t  m e g y .  . l e l l e m z i  e g y é b k é n t  a  g o l h i t e t ,  
h o g y  m i k r o s k o p  a l a t t  a  m e g l e h e t ő s  f é m l é n y t  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  to l  
l e h e t  i s m e r n i ,  k ü l ö n ö s e n  a  r e n d e s n é l  v a l a m i v e l  v a s t a g a b b  c s i s z o l ó t o k ­
b a n  —  t o v á b b á  a z ,  h o g y  r e n d k í v ü l  e r ő s  f é n y t ö r é s s e l  b ír .  t s z m e  a  
m i k r o s k o p  a l a t t  u r a l k o d ó k i g  v ö r ö s e s ,  v a g y  b a r n á s s á r g a ,  a l á r e n d e l t e n  
n a r a n c s s á r g a ,  i g e n  r i t k á n  h a l v á n y s á r g a .  K e t t ő s  f é n y t ö r é s e  m a g a s ,  d e  
a z  i g e n  e r ő s  s a j á t  s z í n e  m i a t t  k ö z e l e b b r ő l  n e h é z  m e g h a t á r o z n i .
A  g ö l h i t  o p t i k a i  o r i e n t a t i o j a ,  v a l a m i n t  p l e o c b r o i s n m s a n a l  a z  
a b s o r p t i o &e g y e s  l e í r ó k  s z e r i n t  n a g y o n  v á l t o z ó .  K z  a  t é n y  LACROix-t  
a r r a  i n d í t o t t a , 3 h o g y  a  g ö t b i t n e k  a z t  a  f a j t á j á t ,  a m e l y n é l  a  y  a  s z á l a k ,  
r o s t o k  h o s s z á b a n  v a n ,  t o v á b b á  a z  a b s o r p l i u - y >  P >  a  é s  a  t e n g e l y s i k  
a z  ( 1 0 0 )  e l k ü l ö n í t e t t e  a  g o t b i t t ő l  é s  1 e  p  i d o c r o c  i l  n é v  a l a t t  k ü l ö n  
t á r g y a l t a .  A  n o r m á l i s  g ö l b i t n é l  a z  a b so r p t io &  o l y a n ,  h o g y  P > « > r  
és a legkisebb a b s l r o p t i o  a  h o s s z a n t i  i r á n y b a n  v a n  1 a  t e n g e l y s i k  
1 ^  t o r o e z k ó i  g ö t b i t  k ö z e l e b b i  o p t i k a i  o r i e n t a t i o j a t
' a  r e n d k í v ü l  f i n o m  r o s t o s  k i k é p z ő d é s .
p e d i g  a  ( 0 0 1  ) . J 
m a j d n e m  l e h e t e t l e n n é  t e s z i
\  , , v i t  m c g á l l a g l l b a t l a m ,  I w  a  r o s t o k  1“ f s z ? 1T  v a n  a  n a g y o b b i k  
¿ J L J :  A  l . l c o e h r o l s n m s  «  e g j e s  k a b i n b b z o  .  r o s t o k , m l
l i 1 r, é ,  á l t a l á b a n  m e g l e h e t ő s  g y e n g e ,  j ó f o r m á n  c s a k i s  a z  e r ő s e b b
vb,-ü b a r n á k  v a g y  ' b r b s e k ,  l a t r á u l , .1 ( . )  s á r g á k ,  „ a r a n e s s a r g a k  v a g y  
. .  .. •• (vi- F H ő l  n a i v o n  e l t é r ő  é s  s o k k a l  e r ő s e b b  p l e o c l i r o i s -
l  é r t e i ü l  i g e n  s z ó r v á n y o s a n  e l ő f o r d u l ó  h a l v á n y s á r g a
v a g y  s á r g a  színű g ö t h i t f é l e s é g ,  a m e l y n e k  n y á r s s z e r ű  m e r e v  é s  t u a l a k u
i n a s s a l  b ír  a z
gy sárga sziiui s^tágazó rostos halmazai beékelőd-
-m i i  körliéjas göt.,11 sorokba. Ennek 
eiryes rostjai hosszakban (y) élénk narancssargak bainas ainjalatta , 
v°m vömsbarnák, harántul (a) igen élénk vilagossargák vagy sargas- 
l Au\vnV Fzen szórványos adatok alapján (pleochroismus, absorptio
I t a t r , ' o ^ l m n .  a toroezkói gbtbit lelni, a legidoerocit Irtával 
latszik 'negegje/.ni.t |(m<uft ^  a legkülső korom vagy 
sznroklekoto vasércbánya felületén fordái elő egyenetlen, ,gon hno.n,
■ .........T ,k» Mi,..
; , «  .K» .............. -  »'■ ..... * ■ * » •  “ • ' * •  2 ‘»b'
. CESARü-AHRAIIAM: ZcitH.-l.riil t. KryHtullograi.hu.-. M .  41. l lü  lap.
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ritkán kissé vastagabb bevonatokban, amelyek olykor selyemfényűek, 
máskor gyenge fémfényűek, ilyenek különösen a legyező vagy toll- 
szerű bevonatok. Előfordul azután a pyrolusit különálló nagyobb, 
likacsos-szivacsos, több cm. nagyságú dudoros csomókban is, szinten 
a limonitdarabok felületén. Ilyen helyeken színe az acélszürkétől a 
szürkésleketéig sokféle árnyalattal bír, olykor felületén gyengén 
sárgásba vagy barnásba is hajlik. Egy másik előfordulási módja a 
kéregszerű vagy gömbhéjas, amikor rendesen fénytelen és vasfekete 
színű. Rendkívül lágy, úgy hogy az igen vékony bevonatokat több 
helyütt újjal is letörölhetjük, körömmel pedig mindenütt karcolható. 
K oec h lin  1 a pyrolusitnak ezt a rendkívüli lágyságát a laza kiképző­
désre vezeti vissza és kimutatja, hogy változó keménységű: egyes 
részeinek keménysége 5 körül van. A karcszín még a legvilágosabb 
szürke színűnél is fekete vagy szürkésfekete.
A göthitnek és pyrolusitnak társásványai közül a felsoroltakon 
kívül felemlítem azt az opák fekete, élénk fémfényű vasércet, ame­
lyen olykor a carbonatok R-es hasadására emlékeztető limonitos 
vonalakat látunk. A limonit itt néha megnövekedik jól láthatólag 
ezen opák vasérc rovására, amelynek ilyenkor egészen szabályos 
R-es átinetszetei láthatók a limonitba beágyazva. Valószínűleg éppen 
úgy maqmtit ez, mint a vasfejek külső részében említett szemcsék, 
amelyek ott haeinatitba mennek át, továbbá azok a fél mm.-ig emel­
kedő szabálytalan szemcsékből álló csomók, amelyek a limonitdara­
bok belsejében egyes helyeken összegyűlve, quarc szemcséket is 
körülzárnak. Gyakori társásvány a quare is, amely általában kétféle 
megjelenésű: vagy egyes hullámosán sötétedő, zúzott szemekben és 
szemcsehalmazokban fordul elő rendesen fehéresillámmal s olykor 
grapliitszemecskékkel együtt, vagy pedig ép kristálykákban a főleg 
hosszúkás ovális, vagy éppen éralakú kristályhalmazokban, melyeknek 
szerkezete gyakran granoblastos. A calcit legtöbbször vékonyabb- 
vastagabb erekben járja át a limonitkőzetekot, de előfordul a geodák- 
ban is fennőve parányi kistálykákban és halmazokban. A siderit 
mint relictum nagyon gyakori.
A tárgyalt ásványok gaicsisónek és síícccssidjának méltatásánál 
tekintetbe kell vennünk a következőket:
A galenit és sphalerit csakis az üde sideritkőzetekben fordul 
elő és pedig legtöbbnyire az ezeket koresztiil-kasul szcldelő utólagos 1
1 Tscliermaks Min. l ’otr. Mitteilungen Bd. !), W ien 1888. 34 lap.
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Páléit erekhez kötve. Ez a két suliidért! olyan szerepet játszik a side- 
ritben, mint a pyrit a siderit telepek rfielletti kristályos mészkövek­
ben és — palákban. A siderit elváltozása limonittá és egyéb ércekké 
úgyszólván lépésről-lépésre követhető. A göthit, pyrolusit és magnetit 
az üde sidoritkőzctekből hiányzik, míg az ezekből származó vasér­
cekben meglehetős gyakori, ugyanitt igen szép magnetit pseudo- 
morphosák is láthatók siderit után. A haematit minimális mennyi­
ségben úgy a kristályos mészkőben, mint a sideritben előlordul, de 
nagyobb mennyiségben csakis a limonitkőzetekben, azoknak is főleg 
a külső részeiben rendesen göthittcl együtt.
A paragenesis kérdésénél a vasérctelepnek a keletkezési módját 
is tekintetbe kell vennünk. Erre nézve \ \ .  Echöppe az Aianyos- 
folyó melletti érctelepekről (amelyekhez, legalább is a szolcsvaiakhoz 
a toroczkói is kétségtelenül tartozik,) szóló értekezésében1 azt írja, 
hogy a valószínűleg ópaleozoi korú üledékekkel váltakozva letelepült 
vasmangán lerakódások eredetileg concretiók lehettek a tenger fene­
kén, amelyeket azután a valószínűleg carbonkorú agyagpalák fedtek 
be Az egész komplexumnak a kikristályosodását a késői carbonban 
történt hatalmas ráneosodások idézték elő, maga a vasérctelep s a 
benne előforduló‘ásványok jórésze pedig a harmadidőszaki vulkános­
ság kontakt hatása folytán képződött. Sokkal inkább megfelel azon­
ban úgy a toroczkói, mint a Hélavár—ürest—Szolcsva között levő 
teljesen analóg buzsori vasérctelepekre és ásványaik paragencsiscre 
nézve Krusch professor elmélete.3 Krusch szerint u. i. a toroezkoi 
eredeti vasérctelep metasomatosisnak köszöni létét, ami viszont a 
kristályospalákat átszelő „eruptivkőzetapophysák“-kal állana össze­
függésben. Erre az utóbbira csak azt jegyzem meg, bőgj a anj a ' 
körül nem találunk cruptivumot, csakis innen jóval délre loroczko- 
szentgyörgy körül és innen keletre egy kis folton, úgj hogy in \a 
lehetne talán a metasomatosist egy a mélyben rejlő hatalmasabb 
intrusiós tömeg hatására visszavezetni. Ennek az mtrusios tömegnek 
köszönhette létét, legalább isjrészben (a dynamikoi okokon kívül)
. A S z o lc ^ l d ^ l tT ^ é r c t e l e p e k  képződésére nézve inog kell jegyeznem, 
hogy Szolcsvától észak felé a SCHÖPPE m unkájában is említett bogdani s az innen 
északra fekvő m ég nagyobb erőtelepeken keresztül a Muntyele Maró felé haladva, 
a kristályospalákban a gránit érintkezési hatásának mind fokozottabb példa,t lá t­
hatjuk, legerősebb a hatás a közvetlen szomszédságban leve Belavai «resti vas­
mangánérc bányákban. Nézetem szerint tehát a Szolcsva feletti vaserctolepeknok 
legalább is az általam ismert jelentékenyebb részére, illetve ennek képződésére 
nézve fölösleges m ást keresni, mint a Muntyele Maré grámttomegenek kontakt 
hatását, minthogy o bányák szomszédságában liatalabb vulkáni terméket nem is
ismerünk.
» Zeitselirilt für praktiselio Ueologio. 1U10, 3U'J. lap.
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a kristályos pala-.nészkő-dolomit csoport is, amire szintén több bizo- 
* Ennek egy hatalmas része a telületre is jutott anagj-
cépébcn.nyitók van.* ----- . i,ii á b a n  É É N v - D E I v - i  i r á n y ú  t o r o e z k ó i  m c s o c f n i s i o s  v o n u l a t
Hasonló invnyú repedésen épült fel a toroczkószentgyörgyi kis vonu­
l a t é  1  toroezkói vasbányákban az érc húzódása sünien osszees.k 
ezzel az iránnyal. így a kristályospalákban több par n.zamos .epe- 
dést tételezhetünk fel, amelynek egy részen nem omlett ^  e u 
vum, hanem csakis a mélyben maradt magmarcsz utovulkan. műkö­
dése' folyt le és hozta létre az elsődleges erceket. .
Krusch tehát metasomatosisnak tudajdonítja a magantartalnm 
sideiitnek a származását és pedig a thcrmalis vasoldatoknak a mcm- 
kőre való hutásából. A sklcrit oxydaüo uljim l'uion'Ua k a i > 
mely a volumenkülönbség miatt porosus, majd vasfejes lett. A nwswl- 
lagos „oxydatios metasomatosis“’ azután a limomtnak a mennyiséget 
nagyon megnövelte egyes övékben, mint a Ilermányos. lelso vagatban, 
ahonnan a legszebb göthit és pyrolusit példányok kerültek ki
\ z  elmondottak alapján a tárgyalt ásványok success.oja a követ­
kező volna: az utóvulkáni metasomatosis útján a s.deriten (es rhodo- 
chrositon?) kívül kevés galenit és sphalerit is képződött. \  elük 
egyidejűleg részben utánuk képződött a calcit, amely, amint cm í- 
tettem az üde sideritkőzetekben vékonyabb vastagabb erek alakjaban 
található, sőt ez ragasztja össze a nagyon gyakori dorzsolesi breccias 
helyeken az összetört siderit halmazokat. A síderitböl szármázó elsőd­
leges oxydatios ércek közűi túlnyomó a limonit, amelynek főleg 
a belsőbb részein magnetit, a külsőbb részein a magúét,ten kívül 
göthit, haernatit és pyrolusit van. A pyrohisit mennyusege m-any ag 
t e n  kevés, noha a toroezkói siderit mangantartalma b /0-ig is
* Az (
. Ilyen érintkezési hatásra m ár KRUSCH is céloz a ^ukorszövetű  inárvány 
folemlítósónél (Zr. f. prakt. Oeol. 1010. p. 174.), csakhogy o ezt a k n s ta ljo s  ! -
az eredeti vasérc e ep átalakítottak A végső elváltozási term ék itt is
a limonit. L * „nirvon mélyen lenvúlt, majdnem az oxydatios
formáját. A hatása KRUbC"  K oss.S i altáréja fölött 20 m.-ro, tehát az ehhen a
zóna alsó iát 1 • ig, n másodlagos metasomatosis term ékeit találnánk.
A saj . , . j .1,. ¡i at'.U.ritii.-k hzíiíIo fukrólfokvn való Innomto-
füll.i.nüiik, 1»BV » in o t  as o in a 1 a s i a » • J •' '• '»  *•1 -  '
s idori t  képződött .
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megy1 (tehát az arány a Fe és Mn között =  100:24), így azt kell fel­
tételezni, hogy a Mn jó része a limonithoz van kötve. Az .üde siderit- 
darabokban tnég meglévő ólom-zinksulfid elváltozásából származó 
terméket, talán ezen ásványok eredetileg is kevés volta miatt, nem 
tudtam a limonitkőzetekből kimutatni. A másodlagos: „oxydatios 
inotasomatosis“ útján a vas és mangánércek képződése megismétlőd­
hetett. Hogy mely részek ásványai tartoznak ide, azt csak annak 
ismerete alapján lehet, eldönteni, hogy az eredeti hasadékon (az eredeti 
érctelep vastagságán) kívül esnek-e a gyűjtött példányok, így ha a 
Középjárás vasércei nem is, de a Hermányosi felső vágatból kikerült 
vasércek e második generatiohoz tartozhatnak. A képződési soro­
zatot befejezte a calcit, legalább is abban a megjelenési formájában, 
amelyben a limonitdarabok legkülső felületén kristályhalmazokat 
formál, de lehet, hogy ide tartoznak azok a calciterek is, amelyek 
a Hermányosi felső vágat vasérceit járják át.
Zeitschr. 1. prakt. Ueol. 1910. p. 176.
1. cs II. tábla magyarázata.
I. 1. Elmész csedett Uda. 40 ¡i-nyi és k iseb b  víztiszU., részben szálas, horzsakoves 
üvegszilánkok, elmeszesedett, agyagos részlte ágyazva. ( iyurgytalva. Kgott- 
urdő (5GH2 b.) Közönséges fény, felső beállilással. 120 X lu‘g) . _
I. 2. Klmeszesedett liorzsaköves tufa, kevés zúzott quarccal. A nagyobb ''orzsako- 
darabok 250 |t körüli hosszaságúak. Szamosfalva. V. muratori. (uOK)j.
Köz. fény. 80 X nagy. , ,  ,
I. 3. Tufás niárga, kovés 30 ¡i-nyi üvegszállal, vékony esdlam loszlanyokkal, dia- 
tomea és egyéb növényi maradványokkal. Dezmór. Kincstári tanya alatt
Xy-ra árok. (56238). Köz. fény. 380 X nagy. .
I 1 Tufás niárga. 00 |i körüli, szélen elváltozott üvegszilánkokat, sok apró qnare- 
’ ' szemet és mészszemcséket bőven tartalmazó, átkristályosodó agyag >/3
mm. nagyságú Foraminiforaval (llotalia) u. o. (5022 b.) Köz. fény. 05 X  
nagy. -9. 1.
1. 5. Meszes tufa. 40 ji-nyi és kisebb üvegszilánkok apró szemű kristályokká 
meszesodett kötőanyagban. Vérvölgytől Ny-ra a hágón (2042). Koz. fény.
207 X nagy- . , ■ ■
I. 0. u. a. -{- nikolok között pol. fénybon az isotrop üvegreszek viszonyos m ennyi­
ségének feltüntetésére.
II 1 \m phibolandesit ásványtufa. Fehér, többnyire idiomorpli, részben zóna«,
' üvegzárványos plagioklas (labradorit, bytownit) k ristályok: sötét (való­
ságban barnás-zöld) ampliibolok ; erősen felfújt szálas üveg. Györgyiülva. 
Hidpatak. (5083*b.) Köz. fény 20 X  »agy. :;0. 1.
II. 2. u. a. -i- nikolok között pol. fényben. A füldpátok zonás szerkezete, ikerkép­
ződése bemutatására.
11. 3. liorzsaköves, szálas, felfújt üvegrészlet az előbbiből, köz. szétszórt fényben 
245 X nag.v- A sötét ásvány amphibol. Alul limonitos folt.
II 4 40 n-nvi és kisebb üvegszilánkot, kovés cliloritot. fekete pontokat tartalmazó 
zöldes agyag. György falva. Hidpatak. Köz. szétszórt fényben mély beál­
lítás. (5084). 305 X  nagy.
II. 5. Agyagos dacittufa. Vékony, víztiszta, mm.-nyi, részben ágas üvegszálak 
és sárgás lmrzsaködarnbkák és üveges csövek metszetei átkristályosodo, 
barnás, habos agyagos részhon, melyben kevés 25 p-nyi zúzott quarc és 
és esillámszál is van. Kolozsvár. Plecskaárok felső része (7205 1\) Koz. 
lény. 20 X nagy.
II. 0. Lutecin rostokból összeszövődő qiiarzin (alól), ami quarzba meg) át, eppen 
úgy, mint a snictollszorü clmlcodon is (felül balra), márgában. \Tsa. 
Surlódomb (5274). -¡* nikolok közt. 40 X » a g \ .
J a v í t a n d ó : Hl, lapon alulról 
91. ,  fölülről
15. sorban (11. tábla 0 kép) törlendő. 
20. , kolozsvári helyett kolozsi.
\7 * Tufatanulmányok Erdélyben III. rész. 
/  * Tuffstudien in Siebenbürgen III. Teil.
Múzeumi Füzetek. Ásványtár Értesítője IV. k. I. tábla.
Mitteilungen a. d. Míneralog. Geolog. Sammlung, d, Sieb. Nat. Mus. Bd. IV. Taf, l
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RKDIGTERT VON DR. JUL1US von SZADECZKY K.
IV. Bd. 1917. Nr. I.
TufFstudien in Siebenbürgen.
III. Die Tu ffe  des Gebietes zwischen Kolozsvár, Kolozs
und Visa.
Mit einer geologischen Kiirtó und 2 Tafeln.
Von l ’niv.-I’rofessor Dr. JULIUS von SzADECZKY K.
In meiner erster Abhandlung1 über die Tuffe des Siebenbürger 
Beckens habe ich einen Typus der auf dem gefalteten Kolozser Gebiet 
vorkommenden Tuffe beschrieben, wo sich mehrere gut unterscheid­
bare Tuffschichten in der Reihe der übrigen lehmigen, sandigen 
Sedimente finden, mit denen zusammen auch die aus der Tiefe 
empordriingenden Kochsalz-und Gypsablagerungen Vorkommen. Die 
Kolozser Falte ist eine schräge Falte mit einem abschüssigem süd­
östlichen Flügel.
In meiner zweiten Abhandlung3 habe ich die Rolle der Tuffe 
am Rande des Miociinbeckens auf dem nicht gefalteten Gebiet von 
Kolozsvár erörtert, wo wir im Hójazuge die dicht aufeinander folgen­
den Tuffschichten gleichsam vereint sehen, zwischen denen jedoch 
auch Globigerinen führende Mergelschichten in der Reihe der tafel­
förmig gelagerten Schichten Vorkommen. Diese mittlern Miocän- 
sedimente transgredieren stark über die Reihe der Oligocän- und 
Eocänschichteu hin.
Vom Rande aus den Kolozsváréi- tuffschichten in das Innere 
des Reckens folgend hatten wir gesehen, dass dieselben an der 
Ostseite von Kolozsvár, wo die Gypsschichten aultreten, sich weit­
gehend zerstückelt und abgerutscht zusammen mit den über ihnen 
noch stark hervortretenden sarmatischen Schichten vorfinden, an
1 Hund - TT. diosor Hefte Seito 20.1. 
* Ebondort Jli. Hund Seite 2d:i.
1
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deren ursprünglicher Stelle auf der Feleker Höhe aueii wenig Daeit- 
tuff vorhanden ist.
Auf beiden, bezüglich ihrer Tektonik wesentlich von einander 
verschiedenen Tuffschichten führenden (iebielen finden wir ausser 
der herrschenden Dacittuffsehichten in der Reihe der an die Ober­
fläche gelangenden tiefsten Aliociinschichten auch von den Dacit- 
tutten ganz verschiedene, reinere, aber ganz dünne Schichten bildende 
AndesUtuff rein vulkanischer Herkunft. M ährend diese Kolozsvarer 
Amphibolandesittuffe höchst wahrscheinlich aus dem Siebenbürgisehen 
Erzgebirge stammen, habe ich einesteils die nahe Ausbruchstelle 
der°Dacittufte auf dem Kolozser Farkascsüp feslgestellt, andererseits 
müssen wir eine solche auch westlich von Kolozsvär irgendwo auf 
dem Randgebiet zwischen Kisbäes und Szucsäg annehmen.
Her Zweck der vorliegenden III-ten Mitteilung ist, es, dem 
Zusammenhang dieser beiden tektonisch verschiedenen Tuffgebiete 
auf die Spur zu kommen und bezüglich des ganzen Oebiotes zu 
allgemeinen Folgerungen zu gelangen. Als Fortsetzung meiner 
zweiten Abhandlung beginne ich die Reschreibung mit den 
Tuffschichten des bereits skizzierten Kolozsvärcr ( 'igänypalak, der in 
der Nachbarschaft des Bekäs und Fersecel befindlichen Nagysznpor- 
gruppe.
- 1. Der Kolozsvärer Nagyszopor und seine Umgebung.
Die Antiklinale Nagyszopor—Szamosfalva.
Ausser dem auf der <ieneralstabskarte „Nagyszopor“ genannten 
4dl ,n. hohen Hügel zähle ich zu dieser »¡nippe noch den hiervon 
westlich gelegenen S:t.-.lalahUrv (-110 in.), sowie den südlich sich 
erhebenden Rorluincs (472 m.), also den ganzen zwischen dem lifikä*- 
und dessen von Osten kommenden, handnpnhil.- genannten 
Anfangstal, sowie dem Kolozsvarer (auch Zavarospatak
und Hatärpatak genanntl liegenden Hiigelzng am rechten Ufer des 
Szamos.
An sehr vielen Stellen dieses grossen Oebietes ist Dacitlnff 
zu finden, aber meist nur in zerstreuten Scherben oder in einzelnen 
auf den Ackerfeldern zu mutmassenden Zügen, welche bezüglich 
der Hagermig nicht immer sichere Schlüsse gestatten, so an der 
Nordseife der Szt.-dakabtere in ca. 420 m. Höhe, weiterhin am 
Nordwestabhang in tieferer Lage.
An letzterer Stelle fand ich über dem mit ¡17.'? m. bezeichneten 
Hiigulchen HM 1 in einem kleinen Steinbruck auch zusammenhängend
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Tulfe, dossoii Schichten unter 2Ö0 gegen W oinfallen. Die Fortsetzung 
diesos Zuges ist oberhalb dos Danzingkr’soIicii Meierhofes im Acker 
sichtlmr. An dor Südseite diosor Hrhcbimg ¡«1 <!«** gleichfalls 
in zusammenhängenderen Schichten zu schon ¡ml dem Orunde des 
( ¡yörgyfalvaor rumänischen I’larrers in cn 400 in. Höhe, weiteihin 
an dom gegen den N.-Szopor zu verlanlonden Abhang und auch 
tiefer unten gegen den kandabaeh zu aut dom M eg. ich gegen 
XW lallende Schichten gemessen habe- Weiter unten im Hott des 
Kandabaehes gibt, es auch Koclisalzausbhiliungen.
Im Allgemeinen finden wir in NO-SW-lichem Verlauf mehrere 
Tutfzüge auf dem (iipfel des Horhäncs, am schönsten aufgeschlossen 
an der Westseite in der (¡egend des neuen Weges, wo ich in einem 
primitiven Steinbruch 1014 H.V nordwestliches Fallen des dichten, 
mehr als 1 m. dicken Tuff gemessen habe, über dem sandige 
Schichten folgen.
Zwei andere Tuffzüge von ähnlicher Streichrichtung fand ich 
am SO- und S-abhang des Horhäncs, von denen der obere aus 
dichtem sehwaohircsohiohtotem, der untere jedoch aus leslem, 
gestreiftem Tuff besteht. Im Zuge des letztem findet sich auch 
dichter, kalkiger Tut!'. In der Streichrichtung des an der Westseite 
des Horhäncsgipfel sich ziehenden Tuff über dem am Ostfuss des 
N.-Szopor befindlichen Kolozsvürer Salzbrunnen, weiterhin über dem 
Salzwächterhaus, wo die Streichrichtung besser zu sehen isf, finden 
wir einen längern Tull'zug. Dies sind meist dichte Tülle, aber heim 
Salzbrunnen am Ihmde des alluvialen Sedimentes des Salzbaches 
fand ich 11102. in dem aufgelassenen Steinbruch auch einen Mineral­
tuff auf (¡rund dessen dieser Zug zum untersten (1.) 1 uflzug gerechnet 
werden muss. Weiter oben in ca ¿ISO in. Hohe zu beiden Seiten des
’ Onibens finden
Ü U m
vom (iinfei des N.-Szopor kommenden nördlichen
dessen dichte, weisse, kleinkörnige mmeral-wir einen Tuffzug, , „  . ,
reiche Schichten (II.) dem am Ostabhang des Horhanesg.plels befind­
lichen obern Tuff ähneln. Derartige Scherben kann man am Nordhang 
des X-Szopor auf den Äckern in mehreren Zügen auflesen. An der 
( fstseite des N.-Szopor in ca 480 m. Höhe ist gleichfalls ein dünnerer 
Zug zu finden (III.), dessen streifige Tuffe dem an der Oslseite des
Horhäncs gefundenen untern Tuff ähneln. ,
Lagerung dieser zu der Tuffgruppe des kolozsvarer Salz-
nicht deutlich zu sehen. Dies-I )iebrunnens zu zählenden Lulle ^ai 
bezimlieh gibt die NNO -SSW-liche Streichrichtung des mi untern 
Niveau befindlichen Tulf einige Aufklärung, Hier dem Salzbrunnen 
befindet sid( ein alter aufgelassener Steinbruch, dessen Schichten
r
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ziemlich steil, bis zu 35« in verschiedener Richtung cmfallen namentlich 
«regen W zu, über mich sogen SW, offenbar, weil sie abgebrochen sind.
Die TufVsehichten des höheren Niveau verraten nicht ein so 
starkes Finfallen. Wir sehen hier an dem von Wasserlauten durch­
furchten beckenartig sich einkrümmenden Hang vier kleinere Stuten. 
Diese stehen z. T. mit Rrüchen und Rutschungen im ZiKammenhang, 
welche stellenweise die TulVschichten besser ai.rschliessen, aber nicht 
sosehr, dass ihre Lagerung genau bestimmt werden könne.
Diese Tülle sind alle dicht, z. T. mergelig, schmierig und 
lassen wegen der geringen <Írosse• ihrer Khmer mit treiem Auge 
kaum etwas erkennen. Derartige Tülle nannlen die ersten \\ lener Aul- 
nahmsgeologen in den (M)-cr daliren entsprechend dem m einzelnen Do­
penden gebräuchlichen volkstümlichen Ausdruck unrichtig J  ¡»I a 
(’-Schiefer).' Diese Tutin ähneln also mit freiem Auge betrachtet den
_ ¡„ meiner Il ten Veröffentlichung ausfülirlieh beschriebenen —
für das oberste Niveau des mittlern Mioeiin charakteristischen lullen. 
Diese Zeit der Ablagerung scheint, nicht nur der 
stiitigen, dass im Zusammenhang mit diesen 
auf den tüpfeln des N.-Szopor und Szt.-dakabtere 
fliehen Zügen mit dem Knicker sarmalischen Sandstein übereinstim­
mende (Jesteine und deren zerfallenes Material Vorkommen, sondern 
wir finden auch an vielen Stellen in liefern Dagen, hauptsächlich 
an der Ostscite des Nagyszopor reichlich solche abgebrochene und 
abgerutschte Sandsteingebilde.
" Noch wichtiger sind die Versteinerungen, die ich zwischen der 
untern und millióm Tutfschicht westlich vom Salzwächterhaus in 
sandigen, kalkigen Schichten gefunden habe und m deren kanna 
” ’ Fu-mkr Vadász’ folgende Arten vorkom-
1’instand zu bc~ 
Tüllen nicht nur 
im ihren wesen-
naeh der Restimmung Dr.
Rrvozoa-, ('idaris undm en: Schnecken und Muschelembryonen, ^
Serpula-Rruehstücke; Oythoreis sp. (Dstracoda) Otolitlms (MjleaV) 
sp. Nodosaria (Dentalina) sp., 1‘ulvi 11 ulina Schreibersu Orb. sp., 
Trimcatulina Akneriana Orb. sp., Discorbina sp , Rolystomella aculeata 
Rolvstomella striatopunctata K. A M. sp.. Rolystomella cris]mOrb
A M- sp. Auf (1 rund dieser folgertD. sp., Rolystomella macella 
er auf .ausgesprochen obermediterrane“ aber „starkausgesuszte“-
Sedimente. , , ,,
Die Tektonik betrelfend entfalten sieh aut diesem grossen Ue-
biete vor uns die westlichen Flügelteile einer NNO-SSW-lieh
» Fr. Witter v. Himer 11. Hr. «¡. Studio, (ieologie Sielieiiliiirgeiw ISId. S. S.»,
107 U. f.
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gehenden Antiklinale, deren Achse von der Borhäncsspitze über den 
Kolozsvärcr Soskut zum Borzäs geht. Ds scheint, dass aut dem 
westliehen Flügel dieser lhiuptlalte aal dem Szt.-Jakabtere auch ein 
sieh wiederholender Anhang vorkommt. ^
I)ie ¡in der Bildung der Antiklinale teilnehmenden Gesteine 
sind die folgenden: Um den auf dem Grunde des Salzbrunnen voraus 
zu setzenden Kochsalzkcrn ist dichter Mezösegci Globigciinen- 
mergel. Hierauf folgt der meistens dichte Tuff, der untern Tuff­
gruppe (I.) durch Mergelschichten voneinander getrennt. Der Tuff 
beträgt in dem (> M. dicken Aufschluss des verlassenen Steinbruches
insgesammt ungefähr 3 M. In der die zwei untern 1 uffschiehten 
voneinander trennenden Reihe ist auch gypsführender Meigol. Ubei 
der ersten Tuffgruppe folgen mit Mergeln abwechselnde kleinkörnige, 
sandige, kalkige Schichten mit der oben aufgezählten, mittel- 
miocänen (obermediterranen) Rrackwasserlauna.
Zwischen dem dichten Material der über dem untern Tuff auf 
30 -10 m. folgenden m i t t l e r e n  T u f f  s c h i e b t  (II.) kommt auch 
ein wenig mineralienreicher lufi vor. I her diesem in einet Höhe
V()n lö_Ol» m. folgt dann der o b e r e  T u f f  (III), zwischen dessen
Gliedern auch einesteils dünne, dichte, streifige, 1 uflschichten, 
andererseits verkalkende Tuffschichten Vorkommen. Hierauf folgt 
auf der Spitze des Nagyszopor als auch des Szt.-.Jakabtere, der mit 
dem Felekor übereinstimmende gröbere Sandstein.
Die langen Tuffzüge wie auch das an mehreren Stellen gut 
sichtbare Fiiffallen der Schichten machen das Bild genügend erkenn­
bar. Also sich von der Kolozsváréi- Umrandung entfernend, sind die 
Schichten viel weniger zerrissen, herabgeglitten, als auf der m der
II. Abhandlung besprochenen belekor Dehne.
Von der 1lorháncstető südlich in ~h Km. Fiitfermmg fallen
die Schichten schon steil gegen X ein, folglich setzt sich die Anti­
klinale des Kolozsváréi-Sóskút gegen Felek nicht weiter lorl. Hierher 
kommt von Fata aus in der Richtung des Vervülgy eine Antiklinale. 
Dagegen kommen auch auf der nördlichen, gegen den Soskut 
tüln-enden Weg an mehreren grösseren Stellen den vorigen ähnliche 
dichte Tuffe vor, in deren Richtung sich, jenseits des Kperjes 
Baches gegen den Fperjostcre, diese Antiklinale weiter zieht An 
diesen Tuffen entlang von dem Kolozsváréi' Salzbrunnen N-lich 1 km. 
weit auf dem rechtsei.igen Abhang des Baches ist unter einem auch 
auf der Karte eingezeichneten Brunnen em deutliches Salzgeb.e .
N östlich hievon auf dem auf der rechten Seite des Baches 
sich erhebenden Ackerfeld Nomens < 'sürgő treffen wir em ansehnliches
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Tuffgebiet mir beiden Seiten des llügcls, wo man denselben 1002. 
in Steinbrüc.hen gewann. Auf dessen Seite gegen Szamosfalva habe 
ich in dem 2 M dicken Tntt'anfsclmss ein NW-liehcs 11>° betragendes 
Einfällen gemessen. Der mit 425 in. bezeichnete IiorznstM erhebt 
sich aus dem Usurgö. An dessen gegen NNO fallendem Abhang war
1002. auch ein Steinbrucb, in welchem die Tult'sehichlen unter .‘5l)° 
gegen OSO sich neigten. Dies sind dichte Tüllen, in denen stellen­
weise untergeordnet auch graue Streil'eji, mit Diagonalschichtung 
erscheinen. Unterhalb in dem Oraben des gegen K.-l’ata führenden 
Fahrweg, habe ich in der mit Mergel abwechselnden 1 dm. starken 
Tuffschicht ein 40° betragendes O-liches Finfallen gemessen. Fs ist
also nicht zu zweifeln, dass sich diese Antiklinale gegen den Szamos
weiter zieht, an deren Verlauf die mit Salzgewächsen bedeckte 
Katarét und weiter der von dem Friedmannsehen Meierhof westlich 
auf der rechten Seite des Szamos (Kote 811 m.) befindliche Salzteich 
liegt. Von diesem Teiche NNO-lich fallen auf der rechten Seite des 
Szamos die glimmerreichen .Mergelschichten sanft gegen SO ein. 
Die zu dem östlichen Flügel dieser Falte gehörigen, im Folge des 
Abbruchs verschiedenartig, im (ianzenaber östlich einfallenden Tuff­
schichten, finden wir auf der Spitze der dem Kolozsváréi- Salzbrunnen 
gegenüberliegenden, von der rechten Seite des Határ (Sós) patak kom­
menden Kdemendrulc genannten Kluft, über derselben Sandsteine, 
zwischen diesen auch concretionale runde (.Jebilde, ln der Richtung
des Streichens dieser Tutte, 1 kin. südwärts, ist auf der westlichen Seite 
des Hügels ein triftiger Zug zu sehen, welchen man mit kleinern 
Unterbrechungen l 1/« km. lang in südlicher Richtung über die 
('serddö auf der westlichen Spitze des Ilatärdomb (auf der Karte 
Sub.Sipotele) verfolgen kann. Über diesem liegt hier Sandstein. 
Diese Schicht führt hinüber zu der Antiklinale des Vervölgy. Die 
Olieder dieser tiefem Tulfziige zeigen sich auf der westlichen Seite 
des Ilatärdomb, über der (Quelle des Ao7u Pinta und weiter NO-lich
auf der Wiese.
Dio T u f fe  d er  N a g y szo p o rg ru p p e  u n te r  dem  M ikroskop .
Damit wir diese Tuffe mit den in meinen vorigen Mitteilungen 
eingehend behandelten Tuffen näher miteinander vergleichen kön­
nen, beziehungsweise, damit wir diese, wegen ihrer Kleinkörnigkeit 
mit freiem Auge meistens nicht prüfbaren und somit gar nichts 
verratenden Gebilde kennen lernen, bedarf es einer eingehenden 
mikroskopischen Untersuchung.
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Ich schicke schon hier voraus, dass sich das mikroskopische 
Hild dieser Tutte demnach bedeutend verändert, ob das bestem Irisch 
oder infolge der Verwitterung an der Oberfläche zu einem weissem
porzellanartigen Gebilde geworden ist. .
\u s  dem untern Tuffzug in dem an der Westseite des Borhanes
liegenden Steinbruch habe ich solches wohlerhaltenes Gestein ge­
funden, welches auch mit freiem Auge lebhaft an den beschriebenen, 
frischen, dichten Tuff aus dem Vadasärok, südlich von Kolozsvär 
innert. Dies ist wesentlich feiner Bimsste.ntuit dessen - 0 - 4 0  P 
mm dünn aufgeblasenen, spitzendigen Glasfäden, locker in wirren 
aüfon wie geschorenes Haar, sieh in Haiunartigen, polnischen, ton,gen 
Mergelsedimenten zusaimnenhäiifen. Es sind auch kleinere dichte, 
nicht nur farblose, sondern auch färbige Glassplitter zwischen ihnen, 
weiterhin laden, wenig Otiarz und Feldspat Die
Glasgcbilde machen ungefähr die Hälfte des Gesteins aus und seine 
feinen Fäden blieben im weichen Ton unversehrt. Ein anderes hierher 
enthält noch feinere, ähnliche wirre, manchmal
____ ^ Fäden und es sind in ihm noch mehr,
dos Gesteins ausmachende nicht vulkanische tonige, 









In den verwitterten Tuffen ist es schwer, die ursprünglich
gesondert stehenden Glasteile von einander zu unterscheiden, denn 
verschmelzen sie bis zur Fnkenntliclikeit mit einandei,
liic unil da bleibt » »  Stück, wc cl.os gewo . i 1 V 
il.ro tirnsse die der i.i ihnen belindlicl.en M.nenil.e.i »'«•.dien iner 
hebt, ln dem einen ist
und „cbm den vorhurTrwäl.n.c.. Mii.ciuliei. auch kleine
stiickchcn vorhanden. In einem 
tonigen Partikeln auch kleine
andern aber erscheinen zwischen den 
oQ_yo |i grosse globigerinenartige,
,Kinne, kalUclndige Engeln, weiterhin sein- kleine ^ 'g e b i ld e  
• • .. n.„-,.t,mpsser we che Strahlen mit negalivei iioppuvon cuugen p Du.G.n.csse. wc sk.h ^  ^
brechung aulweisen. Aussc „egative, stark doppel-lUumenblätter cM-unierude, dei lam0c naci t, ,




einen harten, festen Tuff sehen wir
brechende sphacroKiisiauinc .. s:,ihhrunneu be-
,>ic dichten Tuffe des über dem S  v t
findlicheu, alten ^ cmbr“^ k^ iseilc8 Hi|d das folgende ist: Indem 
witterte 1 utle, eie  nn^ ^....  bui ki0jUCr Vergrösserung iii
 d
grösserung
zerstreutem Licht, oi,\ ^ 0̂  nur
gekrümmten Faden. Dei unerwicgonui, 1
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höchstens der zehnte Teil ist fremder, meist uns dem kristallinen 
Schiefergebirge stammender 4 0 -0 0  p grosser (t)narz, Muskovit, 
Chlorittrümmer und Limonitbüschel, zerstreut zooglüenartige1 rnnkle. 
Das Glas ist rein, woiss, dicht, z. T. fiidig, löcherig. In den Löchern 
sind gelbe, einige p grosse sekundäre Gebilde von Ziegelform, 50 p 
grosse Tonverunreinigungen sind in ihm nur wenig.
Es ähnelt diesen auch ein anderer und dritter hielier gehöriger 
Dacittuff, welche indessen grosskörniger sind, insoweit als die 
mittlere Grosse des in grösserem Masstabc als vorhin vorkommenden 
kristallinen Schiefers und der Mineraltrümmer 100 p ist. Zwischen 
diesen kommt auch basischer l'Uujiokhus vor, manchmal mit Quarz 
verwachsen, selten auch Biotit.
Zu der tieftsten Tuffschicht dieses Steinbruchs muss ich noch 
den 1003. von hier gebrachten z. T. sehr limonitreichen Mineraltuff 
zählen, in welchem wir mit dem Mikroskop 1 mm. grosse und 
kleinere, meist Dacitmineralkörner, besonders viel Plagioklas treffen, 
welches vorherrschend — ‘A mm. grosse, z. T. zonenartige Hruch- 
stücke sind, weiterhin Hiotit und Guarz. Ausser den veränderten, 
bimssteinigen Glasfäden und der kristallinisch gewordenen Dacil- 
grundinasse finden wir wenig alten zertrümmerten Quarz, (Quarzit 
und andere alte Mineralien und Gesteinstrümmer.
Der zwischen der I. und II. TufTgruppo befindliche kleine 
organische Gebilde enthaltende Kalksand besteht vorherrschend aus 
i/5 mm. grossen, doch auch '/» mm- erreichenden Guarzkörnern, 
zwischen denen kristalline Schiefertrümmer, weiter reichlich Muskovit, 
Mikroklin und anderer Feldspat, in einigen verschiedenartige Glas­
bruchstücke sich befinden. Im Dünnschliff eines andern von hier 
stammenden Sandsteins umgibt ein 150 p grosses undulös aus­
löschendes Guarzkorn eine 15 — 30 p dicke körnige Kalkhülle.
In einen dritten von hier stammenden Versteinerungen führen­
den Sandstein vermohrt sich schichtweise auch der Kalk und es kom­
men auch Lithothamnienbruchstücke darin vor.
Die Glieder des II. Tuffzuges sind z. T. den Gliedern des I. 
ähnliche Tuffe mit kleinen Glasfaden, Ton und wenig Sand, in wel­
chen 20—30 p grosse mit gekrümmten Seiten begrenzte Glasstückchen 
und Stäbchen und bis zu 35 ¡i Länge sieb erhebende Glasfäden und 
Sandsteinstücke gemischt sind mit ebensoviel, oft doppelt soviel nicht 
vulkanischem, wenig kleinem 10-20  p grossem Glimmer und mit 
noch weniger Guarz enthaltenden Tonsedimenten. Der Ton ist zum
' Haml 111. Heft 2. dieser Hüfte. Seite 270.
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''rossten Teil isotrop und enthält nur wenig kristallinisch ausgebil­
dete Teile. Aber es sind dazwischen auch grösserkörnige aus (10 p 
grossen Glassplittern bestehende ton'rge Sedimente, welche indessen 
Mineralbruchstücke, Muskovit, Duarz in noch geringeiem Masse
enthalten. ^
Minen auffallendem neuen Zug verrät die III. Tu ff schickt,
zwischen deren Gliedern wir einesteils dichten geschichteten Tuff, 
andernteils verkalkten Tuff, der mit freiem Auge Kalkstein oder 
Mergel zu sein scheint, finden. Die erste von diesen, der streife 
Tuff enthält bei weitem mehr und grössere Mineralien, als wir sie 
in dem in dem 1. und 11. Zug herrschenden Gestein kennen gelernt 
haben, ln einem der untersuchten Gesteine, im Tuffe, der unter 
dem -UH m. hohen, breiten, sandigen Gipfel des Nagyszopor von 
der östlichen Seite stammt, und verkalkt verwittert ist, herrscht der 
glasige Bestandteil stellenweise sehr stark ; dazwischen sind ver­
witterte Bimssteinbruchstücke kleiner als 1 /2 mm. vermischt mit 
Ton und Mergel. Ms wechselt ein solcher Streifen gelegentlich mit 
einer solchen im Ganzen 3/„ mm. dicken Schicht, in welcher aus 
dem kristallinen Schiefergebirge stammende Sandsteinkörner, beson­
ders Qwirz vorherrscht, neben welchem kristalline Schiefertrümmer 
Ö0 —1Ö0 [i grosser Muskovit, wenig Platjioldas (üligoklas—Andesin), 
200 <i. grosser (Innuü, wenig Amphibol und Limonit vorkommt. Kleine 
Kalksteinstiiekeheu, Kalksehalenbruchstiicke sind in nicht grosser 
Zahl vorhanden, ebenso Kalkausscheidungen. Die einschliessenden 
Bimssteinkörner sind umgewandelt und haben sich zu löchrigem, 
füdigem Stoffe derart verwoben, dass man sogar ihre ursprüngliche 
Grösse nicht beurteilen kann. Diese beginnen sich zu doppelbrechen­
den Gebilden umzukristallisieren.
Iu einem andern hierher gehörigen untersuchten, spröden 
streifigen Tuff sind die Sandkörner noch grösser bis zu 7* mm. 
Grösse. Gegenüber dem vorigen fehlen in diesem vollkommen die 
sandmen Kalkbrückelehen, enthalten aber viel 2AW.sp«/bruchstüeke 
von denen sich eines als Andesin (Ab3 An,) erwiesen hat und 
einzelne enthalten Glaseinschlüsse. Weniger als Feldspat ist Quarz 
und noch weniger MnttorU darin. Ausser den grossem vulkanischen 
Mineralien sind noch kleine kristalline Schieferbruckstucke vor­
handen. Dies sind solche Krscheinungen, welche aut litoralo Sedi­
mente schlossen lassen, was auch der Umstand verständlich macht, 
dass wir schon zwischen der I. und 11. TufVsclucht sandige Brack­
wasser Sedimente erkannten.
Zu dieser ober» Tuffschicht gehört vielleicht von dem vorigen
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NW-lieh, unter der sandigen Spitze des Szent Jakabtere, der über 
dem Danzinger—Meierhof gefundene, verwitterte tonige Tuff, dessen 
ea. 20-ten Teil der verkalkte Teil ausmacht. Es fand sich in ihm 
Üö p grosser Quarz, 22 p grosser Plat/mklas, 4 p grosser Hacmatil.
Zu der obern sandigen Tuffschicht gehört oberhalb, am Rande 
des Gipfels des Szent Jakabtere, das verwitterte Gestein des auf 
der westlichen Seite befindlichen 1 m. starken Tuffaufschlusses, den 
unter dem Mikroskop bei kleiner Vergrösserung das wollige, streifige, 
schaumige Gewebe verrät. Bei starker Vergrösserung sehen wir in 
ihm Gebilde mit negativem Charakter, die durch Umkristallisatiun 
entstanden sind, weiterhin stellenweise limonitische L’erlenreihen. 
Auch aus dem Grundgebirge stammende, zertrümmerte 45 p grosse 
(?u«r’-körner, Muskovit und Chloritgebilde finden sieh in ihm, sowie 
stellenweise reichlich Kalkausscheidungen.
In einem andern hierher gehörigen verkalkten Sand -Mergel 
sind 7—20 p grosse, runde Mikroorganismen ähnliche Sphaerokrislallc 
von positivem und negativem Charakter und Blumenblättern ähn­
liche Gebilde, ln dünnen Streifen ändert sich in ihm die Menge 
der Ton-und Sandteile. Der 20 ¡t grosse Quarz gehört schon zu den 
grossem. Viel kleiner sind die Muskovitfäden. Im Zusammenhang 
hicinit steht ein Gestein, dessen herrschender Teil amorphes Glas 
ist, das zu vertonen anfängt.
Ein anderes charakteristisches oberes Tulfglicd ist der ver­
kalkte Tuff, in dessen von der östlichen Seite des Borhäncs stam­
menden untersuchten Stellen nur sehr wenig kleine Bimssteinfäden 
und einige '/s. nun. grosse und noch kleinere Olujuklus- Feldspat - 
körnchen zu erkennen sind, neben andern zonenartigen Zwillings- 
feldspatbruehstiicken, welche eine im Durchmesser f)0— löO p betra­
gende Häufung von Kalcitindividuen als stark vorherrschender Teil 
des Gesteines umgibt. Die Feldspate sind alle rein, Rhiarz kommt 
nicht vor. Aber das Gestein hat auch einen grossem Teil, in 
welchem wir zwischen den selten eine Rolle spielenden Mineralien 
1 mm. grosse unversehrte iVra/toAViiskristalle finden, ln diesem 'feil 
nähern sich auch die cinschliessenden Äu/ct/kristallo- der Grösse 
von 1 mm.
Es ähnelt diesem der von dem östlichen Abhang des A’«////- 
szopor stammende, verkalkte Tuff, in welchem wenig z. T. mikro- 
perthitisehes Gewebe aufweisende Feldspatbruchstiickc, zwischen 
diesen 140 p langer Oligoldas-Albit sind mit wenig 00 p langen Mus- 
kovitstreifen. Es kommen kleine Aimomtpunkte vor sowohl in 
diesem wie auch in einem andern, von den nördlichen Ausläufern
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des Xawszopor stammenden, verkalkten rl ufT, dessen V3 V*
40 ¡t ausnahmsweise 150 p lange Glaskörner, Splitter und verkal­
kende Bimssteinfaden bilden. In diesem habe ich 20 |i grosse Qtinrz- 
körner gefunden. In einem andern verkalkten Tuft, der vom OSO- 
lichen Abhang des Borhäncsgipfel stammt, finden sieh auch -  nun. 
grosse Bimssteinfäden, neben wenig Feldspat und limonitischem Mer­
gel es zeigt also das Gestein ein breccienartiges mikroskopisches 
Bild Die Hauptachse des Calcit steht gewöhnlich, aber nicht immer 
normal auf die Richtung der Bimssteinfäden. Wie wenn wir es hier 
nur mit wenigem Überbleibsel des tonigen Bunssteintutt zu tun hatten. 
Solchen verkalkten Tuff finden wir oft an der nördlichen Seite des 
Nagyszopor und Szent Jakabtere. Ungefähr die Hälfte des von letz­
terem Orte stammenden Gesteins bildet eine Anhäutung von wirrem 
Bimsstein und dichten Glassplittern, deren grösster Teil 7 ,0 mm. 
gross ist und sich höchstens bis zu */* mm- erhebt. Die  ̂ meisten 
sind sehr feines, aufgeblasenes in Fortsätzen endigendes Glas aber 
es gibt zwischen den dichten auch solche, welchen reichlich Belomt, 
Uonmilit, sogar Triohit enthalten. Zerstreut finden sich auch braune, 
faserige, schwach umkristallisierte der Länge nach negative Glas­
stückchen. Nur sehr wenig JMagioklastrümmer sind in ihm und 
Ouarz welcher eine Seltenheit ist. Die einschliessenden Calcilmdi- 
viducn haben einen »/« mm. grossen Durchmesser. Der aut der 
NÖ-lichen Seite des Nagyszopor gefundene, verkalkte iutt ist viel 
kleinkörniger, vorherrschend HO 40 n gross, es scheint, dass er 
ursprünglich aus der Verkalkung von lockeren .Mergelsedimenten 
stammte. Nur dessen vierter Teil besteht aus Glassphttern, das
übrige ist kleinkörniges Kalkgebilde.
Es scheint, dass in einzelnen I teprossionen eines warmen, trocknen 
Klimas angeseliwiimmlcr Kalk diesen Tüllen das kalkige Ma enal 
gab. Die (Irosse der gebildeten IWrilkristallo hangt '«m d o .<• 
der sandigen TnflkOrner ab. Der Tuff des von Ja rn o s  alva *0-1,e lu ,  
1 'mm/odoiub ist mit dem Mikroskop untersucht z. 1. lomgti loft, 
dessen leine tllasfaden in Ton gebettet sind in tvelebem «  A 
li «rosser Ouarz und Muskovit vorkommt. Andererseits sind dies
“ i n;« 1/ min sich erhebende, mit Sandschichtengrosserkormge, bis V* mm. sich ch >
wechselnde Tuffsedimente, in deren omzchitMi behjehtu dit 
kristallinem Schiefer stammenden Mineralien sich anhaului. ,ua.z, 
Muskovit, Feldspat, aber ausnahmsweise auch H) P gmbsei, e i 
gelber Turmalin.
Uli-
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II. Die Umgebung; der Szamosfalvacr Salzbrunnens.
Im Zusammenhang mit der Nagyszopor-Szamosfalvacr Antik­
linale erwähne ich (hm Szamosfalvacr Salzbrunnen, welcher 15 km. 
SÖ-lich von der (lemeinde im Überschwemmungsgebiet der Szamos, 
auf der. linken Seite des heim ('so»llic</iy mündenden Sdspatak 
(=  Salzbach) demnach ausserhalb der vorigen Antiklinale als 
zwischen deren östlichen Flügel und die benachbarten Dezmérer 
Antiklinale eingekeiltes Glied erscheint. Der Salzbrunnen ist an der 
NO Umbiegung des vom Fata in NW-licher Richtung kommenden 
Tales, wo sich das alluviale Tal dreieckartig erweitert. ^
Fs erheben sich auf allen drei Seiten Hügel mit steilen 
Abhängen; auf jedem dieser habe ich mehrere Tuffschichtreihen 
getroffen, nämlich auf der westl. Seite, entlang des zum Tide des 
Kolozsváréi1 Salzbrunnen führenden Weges zwei: eine ungefähr in 
der Mitte der Lehne, die andere in 40 rn. Hohe darüber; auf der 
siidl. gegen den Ihidunus fahrenden von Gräben durchzogenen 
Seite drei durch 20 in. dicke Zwischenlangen von einander getrennt. 
Die untere von diesen oberhalb des Hauses des Salzbrunnenhüters 
in 20 m. Höhe, diente anfänglich als Steinbruch. Auf der östl. Seite 
am Abhang des Tarnásy- (neuerdings Staats-) meierhofs unterhalbs 
sind ebenfalls drei Tuffschichten, von denen die untere (I.), welche 
unter ¿50° gegen ONO fällt 2 in. mächtig ist, die über ihr in iiö m. 
Höhe folgende (II.) Tuffschicht ist kaum dicker als 1 m , über dieser 
folgt in 8 in”. Höhe.ein noch dünnerer 1 m. dicker hieher zu zählen­
der Tuff, der unter 20° einfällt. Weiter SO-Iich ist auf dem obern 
Teil des Hügels der dritte Tuffzug sichtbar, den in seiner siidi. 
Fortsetzung von einer langen Reihe von Steinbrüchen aufgeschlossen 
ist. Das Finfalien von diesen ist viel schwächer als das der tiefem. 
Uber diesen sind Sandablagerungen, mit Goneretionen, welche viel­
leicht schon den sarmatischen Ablagerungen entsprechen. Die 
Schichtenfolge können wir deutlich genug in den Gräben westl. 
vom Meierhof sehen, wo wir uns auch davon überzeugen können, 
dass zwischen den Tuffschichten der Mergel vorherrscht, den lockerer 
Sand oft unterbricht. Aber harter, gröberer, dem Feleker ähnlicher, 
nur untergeordneter d. h. hj in. dicker Sandstein, der selten selmt- 
terig wird, ist auch zwischen dem Mergel unter dem II. Tuff vorhan­
den. Diese Schicht besteht grösstenteils aus Duarzkörnern, aber 
es gibt auch nussgrossen, permischen Sandsteinkiesel, den feinerer, 
sandiger Kalkbindestoff zusammenhält, darin.
Die einförmigen steilen Abhänge, der den Szamosfalvacr Salz-
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hnmnen umgebenden drei Hügelzüge, aber besonders die an ibiein 
Aufbau teilnehmenden Tuffeinlagerungen lassen auf ein bieites 
( iewölbo schliessen, dass sieli um den Szamosfalvaer Salzbrunnen 
erhebt. Leider kann ich dies auf-der W-lichen und südl. Seite nicht 
mit Sohichtonmessungen begründen, denn aut diesen Ackerfeldern  ̂
gibt es keinen messbaren Aufschluss. Aus dem regelmässigen Ver­
lauf der Tuffschichten, besonders auf mehreren, ähnlichen 1 ulfzügen, 
die den breiten Hudunus nicht nur aut der nürdl. Seite, sondern 
auch auf der S( blichen umgeben, welche auch auf der Seite des ln eiten 
zwischen Ihidunus und llatärdomb befindlichen mittler!) lliigelzug 
hie u. da erscheinen, muss ich schliessen, dass wenigstens die
obere Tuffsehioht. anniihernd horizontal gelagert ist.
Die obere Tuffschicht des Dudunus scheint anf dein llatárdoinb- 
gipl'el niit. der obern Tuffsc.hieht iter Kolozsvárer Salzbrunnenantiklinah* 
in Zusammenhang zu treten. Audi doren Zug zwisohen deni Sza- 
mosl'alvaer Salzbrunncn und dom Vérví'dgy verrát aut einem Lobiet, 
das Krrosion durchfurchte und das mil Wald bedeckt ist, orno un 
( fanzon gonommen tafolartigc Ausbreitnng südl. von der kegelfornugen 
Frhobmm wehdie den Sal/.brunnen umgibt. So schiebt sicli em 
ansehnlieheres dreieckiges (iebiet, einorsoits zwischen den Kolozs­
várer Salzbrunnen, andererscits dio Dezmórer und von Siiden,
zwischen die .Antiklinale des Vervolgy.
I »io nördliche Fortsetzung der Tuftschichton jenes Iliigolzuges, 
welcher sich auf der öst.1. Seite dos Szainosfalvaer Salzbrunnens 
erhebt, sehen wir deutlich am Csnntl>r!n, dessen Lerüst im Wesen 
die stark gefalteten Tuffschiohten geben. Die Lagerung des luties 
können wir am besten am südl. Abhang des Hügels, links vom. 
Söspatak sehen. Dieser Dach biegt beim Salzbrunnen nach NM , 
vor seiner Mündung in den Szamos nach NO, ja so^ai nac l . ie 
lallt die Tuffschicht des untersten (1.) westl. Zuges unter 4o nac l 
gehört also zum west. Flügel dei Antiklinale, welche von der 
Koltizsvaror Salzquelle kommt. Wo darüber befindliche II. und Hl.
TiilTsohieht zeigen ein ....... . Fallen uml t '
liege, von wo sie siel, zu .leren südl. Naehl.ai-.i dom ziehen.
Fib die S.l-liche Fortsetzung der an der lisll, Seite < es Szi n os- 
falvner Salzlinn.nen siel, l.inzielienden imteren I illlscl.icl.t lullt, ich den 
Tiifr. der über dem Salzbrunnen am Grunde des -  km. von kolo/spaU. 
k,in,„IC,Iden Tales bei einer Salzquelle vorkommt, von dem ostl 
der Seite des auf der Karte mit Sigului bezeichnet™ —  - 
die Tülle der Imhoin Niveaus sichtbar sind.
an
Hügel auch
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D as m ik ro sk o p isc h e  Bild d e r  T u f fe  aus d e r  U m g eb u n g  
des S z a m o s fa lv a e r  Sa lzbrunnens .
Die Tuffe des sich auf der östl. Seite des Szamosfalvaer Salz­
brunnens hinziehenden, langen Zuges, sind wie überhaupt die Tuffe 
# des zu besprechenden Gebietes kleinkörnig, welche sich in geringerem 
oder grösserem Masse mit nicht vulkanischen Sand und Mergel­
schichten mischen, so dass man die isolierten Stücke der einzelnen 
Tuffzüge nicht genau von einander unterscheiden kann. Den ganzen 
Zug ins Auge fassend treffen wir dennoch charakteristische Unter­
schiede, nicht nur in ihrer verschiedenen Dicke, sondern auch darin 
dass sich der Tuff der untern ([.) Schicht oft mit feinem Ton mischt. 
Dieser enthält am Gsonthegy auch viel Biotit. Der untersuchte untere 
Tuff des Gsonthegy ist stellenweise genügend reines, vulkani­
sches Material, indem Muskovit soziisagen ganz fehlt.. Schichten­
weise vermehren sich in ihm die meist 100 p grossen, vulkanischen 
Mineralbruchstücke, u. z. vorherrschend Feldspat, aus welchem Oli- 
goklas betimmt wurde. In einigen Feldspaten kommen auch Glas­
einschlüsse vor. Wenig 2ö0 ¡1 erreichender Biotit und noch weniger 
Guarz ist darin vorhanden. Der vorherrschende Teil dieses Gesteins 
ist wirres, vulkanisches Glas, von verschiedener Grösse, meist Bims­
stein, von dem in den grübern Schichten auch ein halb mm. grosse 
Stücke sich finden, weiter kleine wasserklaro Glassplitter. Diese sind 
in feinen Glasstaub eingebettet, welcher zu verwittern anlangt und 
z. T. auch mit Fisen gefärbt ist. An einzelnen Stellen besteht das 
Gestein nur aus solchen Glasstreifen, welche aus den erwähnten 
kleinern Bruchstücken entstanden.
Die unterhall) des staatlichen Meierhofs liegende unterste Tnff- 
schicht erscheint mit freiem Auge gesehen als reiner, durch vulkani­
sche Mineralien sandiger Tuff. Auch unter dem Mikroskop herrscht 
in ihm der Glasstoff und Dacitmineralien vor, im Feldspat finden sich 
aussergewöhnlich viele Glaseinschlüsse. Ausser den vulkanischen 
Mineralien sind in ihm leichlich fremde Mineralbröckel: G'iarz, 
Muskovit, Epidot, grüner Amphibol, Feldspat, Biotit, wenig Kalk­
körner, weiter kristalliner Schiefer, und Gesteinbröckel von Ton­
schiefer. Die Grösse der Körner geht von einigen p bis zu V, mm. 
in diesen sind kleine Mikroorganismen, dazwischen auch amorphe, 
runde Gebilde von einigen p Durchmesser; in Bezug auf diese schreibt 
mein Gollege Dr. Stephan v. Györefy, Professor der Botanik, der auf 
meine Bitte so freundlich war, diese zu untersuchen: .die Schalen, 
ohne jede Struktur, leer und mit glatter Oberfläche, sind wahr­
scheinlich niederere Pflanzen, oder tierische Oystenüberbleibsel,
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von der (¡rosse vou 10-11-12 ,r. In einem andern hiorlicr «cl.ö- 
rigen, Innigen destein sehen wir HR 1> grosso liimsstcmfaden m
wirrem Haufen in l'on gebettet. .
Wenn in der oberhalb des Szamosfalvaer Salzwachterhauses 
in einer Höhe von LH) m. vorkommenden untern luffschicht 
auch viel nichtvulkanische Mineralien Vorkommen, wie Quarz der 
vorherrscht, Muskovit, Schieferbrocken, seltener grüner Amphibol, 
(iranat, blaubrauner Turmalin, so sind auch vulkanischer 1 lagio- 
klas, Biotit, brauner Amphibol in dem stark vorherrschenden lu  ü- 
material vorhanden. Das (ilas herrscht hier so se 11 voi, lass  ( ic 
Mineralien nur den dritten bis fünften Teil des (iestemes bilden.
Der Dacittuff in dem von Fata kommenden rlal -  km. aber­
halb des Szamosfalvaer Salzbrunnen bei der Salzquelle, besteht unter 
dem Mikroskop aus ziemlich reinem Dacitmaterial, m welchem 
ausser den < ilasgebilden '/« mm. grosse Mineralkörner Vorkommen, 
besonders IMagioklasfeldspat. mit braunroten, negativen kristall­
förmigen <¡laseinschlüssen, Biotit, eine (10 p grosse Apatitsaule, 
weni" Magnetit, aber 200 p grosse Andesitgrnndmassenkörncben, 
mit vielen°schiefen (unter auslöschenden lMagioklasleisten. Aus­
ser diesen linden wir Körner von kristallinem Schiefer in geringer 
Menge. Die Mineralkörner machen zusammen ungefähr den .»-teil 
'Peil des (lesteines aus.
Der untersuchte Dacittuff aus der 11. Tuffschieht des Uo.it- 
hegy ist, kleinkörniger als die erste 'ruffschicht dieses Berges, meist 
r>o"‘i gross und erweisst. sich als weniger reiner, vulkanischer Stoil. 
Zwischen den vorherrschenden, verwitterten (ilasfäden und Körnern 
ist ziemlich viel Muskovit, zertrümmerter Quarz und andere alte 
Mineralien: Feldspat, Biotit und kristalline Schieferkörner.
Auch im (1 raben unterhalb des Staatsmeierhofs finden wir 
reinem li Instuff, in welchem neben Andesin-, Dabradoritbruchstucken 
vulkanischer Quarz und Biotit eine Holle spielen, aber auch kleine 
fremde hauptsächlich kristalline Sclnefermincrahen und (iesteinskör- 
ner hauptsächlich in einzelnen Streifen, zwischen denen 120 p grosse 
Zirkonkörner Vorkommen. Aber in dieser Heihe ist auch 30 p grosser, 
von (ilasfäden durchzogener Mergel, in welchem nur die Muskov.l- 
fäden r,0 p erreichen. Das Muss der kleinsten Flaume ist 2 - 3  p. 
In diesem (Jestein macht das glasige Dacitmaterial nur Q« aus.
Die III. Tuffschieht unterscheidet sich von den untern dadurch, 
dass sic im (ianzen nicht nur weniger dick, als diese, sondern auch 
weniger rein, verhältnissmässig mit vielen Mergel oder Sandteilen 
gemischt ist, lu diesen zeigen sieh yft Planzenreste weiter begin­
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nende Vorkalkung. Pflanzenreste habe icli westlich von Dezmer im 
Tuff des Kricsenytetö gefunden.
Der oberste Tuff westlicdi vom Gipfel, der auf der Karte mit 
„Tatnasy tu“ bezeichnet ist, ist sehr sandiger Tuff, der unter dem 
Mikroskop ungefähr zur Hälfte aus Mineralteilen besteht, aber deren 
grösserer Teil aus älterem Gestein stammt: hauptsächlich zertrüm­
merter Quarz, lange Muskovitfäden, Calcitstückchen, kalkige Sclmlen- 
hruchstüeke, einige p grosse, mit schwarzem Kreuz auslöschende 
kugelige Gebilde. Die Grösse der Körner ist zwischen ‘Z*-1/* nun. 
Ks finden sich auch wenig Keldspat-und Kalksteinbruchstücke dazwi­
schen. Handlich umgebildete, feine Glasfäden machen nur ca den 4-ten 
Teil eines andern liieher gehörigen Tuffgesteins aus, welches mit 
Mergelsediment gemischt, wenig fremde Mineralkörner enthält. Das 
andere untersuchte, von hier stammende Tuffgestein ist ein ähnliches, 
unreines, sandiges, Kalksteinkürner enthaltendes oder verkalkendes
Gestein. '  .
Ein drittes untersuchtes kleinkörnigeres, kalkiges, schlammiges 
Sediment, ist mit wenig, ungefähr den 5-tcn Teil ausmachenden, 100 p 
und noch grösseren Glasbröckel gemengt. 1 )ie Verkalkung ist manchmal 
erkenntlich um die ältern Glimmerfäden erfolgt.
Als viel reinerer, verwitterter Dacittuff erweist sich die II. 
Tuffschicht des Grabens, der westlich von dem Staatsmeierhof sich 
befindet, dessen vorherrschendes Material durch schwache l mkris- 
tallisation zusammenhängendes poröses Glas ist.
i / mm.ln diesem ist zum achten Teil höchstens 
Andesinfeldspat, zertrümmerter Quarz und chloritischer Biotit ein­
gebettet. Schichtenweise vermehren sich indessen auch in diesen 
die aus kristallinem Schiefer stammenden Sandkörner.
Das untersuchte Gestein aus der UI. Taffschicht da  ('sonthcijij 
ist sehr stark verwitterter Dacittuff, in welchem schichtenweise sehr 
viel Mineralien sind, zwischen diesen zerstreut gekrümmter Biotit 
und auch wenig Muskovit.
Der vom südlichen Teil des Budanas stammende Tuff ist 
auffallend reines vulkanisches Material, zum 3-tcn Teil mit Mineralien 
bis zu 1 mm., hauptsächlich mit glaseinschlussreichem Plagioklas, 
unter welchem ich Andesin bestimmte, und mit abgerundetem Quarz. 
Der vorherrschende Teil des Gesteins ist verwittertes Glasgobilde, 
in welchem an vielen Stellen Verkalkung auch Eimonitisierung ein­
getreten ist. Die ursprünglich ‘/2 mm. grossen Bimsstein und dichten 
Glasteile des vom Budnnusgipfel stammenden Tuffes beginnen in 
Fasern mit positivem Charakter umzukristallisieren und enthalten
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viele kleine fremde Mineralien : Mergel, dazwischen Kalkbrüekel 
100 a grosse Muskovite.
Hin anderer, ursprünglich ans 20—-10 ¡i grossen (ilasteilchen 
entstandener, von diesem Drle stammender lull, welchei umzu­
kristallisieren beginnt, enthält noch kleinere Mineralien.
Der von dem sieh verbreiterndem S< »-liehen Teile des dreiecki­
gen ( iebietes, ans dem Walde Daron Josikas stammende lntl isl 
ein kleinkörniger mnskovitliihi'ender 1 nfl, in dessen Diegendem 
dichter Kalksandstein vorkommt. Stellenweise wird auch der Tufl'zug, 
welcher sich am westlichen Uiptel des llatärdomb hinzieht, sehr 
sandig, zwischen den sich dünne, Uuarzsandsedimente eingelagert 
halten, welche stellenweise Diagonalstruktur aulweisen. Dass im 
Hangenden, alter auch im Liegenden dicke Sandsehichten Vorkommen, 
werden wir später als einen allgemeinen Zug erkennen.
III. Die Antiklinale der Szamosfalvacr Kiskcselya.
Auf dem Debiet,das von Szamosfalva < >N< »-lieh, von dem .Weier­
hof Damit (labriel .Ipsika’s Ö-lich Kiskcselya genannt wird, ziehl sich 
ein Hügelriiokon bin. - -  auf den <ieneralstabskarten mit der Höhe 
:iSt; mal d'.to bezeichnet — an dessen Verlauf wir eine ansehnliche 
Schichtenreihe Dacittuff sehen in einer Dreito von 20 .‘>0 m., von
Innigem Salzmergel begleitet.. An den Daeittuffsclhchten habe ich, in 
der Mitte des Hügels in den verlassenen Steinbrüchen ein XW-liches 
Kinfallen von HH° —44° gemessen.
Dieser Tuff ist ein dichtes, mit dünnen quarzsandigen Hin­
beltungen, stellenweise eine diagonale Schichtung verratendes, z. 1. 
reineres, auch ein wenig Diotit enthaltendes weisses Destein, welches 
in tonige Teile übergeht, und mit freiem Auge betrachtet dem -lulle 
ähnelt, welchen wir auf der jenseitigen Seite des Szamos, auf dem 
(’surgödoinb südlich von Szamoslalva, erkannten. An einzelnen 
Stellen nehmen wir, am Verlauf der auf die Schichtung unter 40« 
fallenden regelmässigen Driiche ausgeschiedene Limonitfärbung wahr. 
Der wohlerhaltene Tuff bildet eine 2 - 4  m. dicke Schicht, welche 
im Hangenden in Wergei übergeht, und darüber folgt eine andere 
dünnere TutVschicht. Diesen obern Tuff deckt wieder 10 m. dicker 
Mergel, auf dem gelber tulfiger Ton sich befindet. Luter dem 
dicken Tuff treffen wir von Limonit gelb gefärbten tjuarzsandstein, 
mit Muskovit und kalkigem Dindemittel. Von noch tieferer Lage 
scheint der Kalkmergel zu sein, welcher von diesem Turfzug südlich, 
auf dem linken Ufer des Szamos unter .‘iti" gegen NW. einfallend 
sichtbar ist.
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SO-lich von diesem Zug in Vs km. Kntfernung, von der mit 
'Ml m. bezeiehneten Höhe gegen (Ins Alluvialgebiet des Szamos, senkt 
sieh mit dem vorigen Zug parallel ein miderer Hügel heml», welchen 
eine ähnliche, dicke, aber in entgegengesetzer Richtung gegen SO 
mul S unter HO-.‘14° entfallende TnlVsclnchtenrcihe anfhant. I dose 
Höhe bedeckt, über dem Wasserspiegel des Szamos in !>."> m. Höhe 
eine 2 m. dicke diluviale Schotterschicht die wir übrigens auch auf 
den benachbarten Ibiben linden, obwohl dies die geologische Karte 
unterhalb Kolozsvár auf dem linken l ’ler des Szamos nirgend kenn 
zeichnet.1 l ’nter dem untern porösen Tulf folgt eine schieferige Toll 
schiebt, und dann Mergel, in welchen unterhalb ein salziger Rrunnen 
gegraben ist. Herüber folgt eine dichtere Innige Sandtuttsehiehl. 
welche dem ähnlichen (teslein des entgegengesetxen Flügels ent 
spricht.
Ks ist demnach zweifellos, dass wir es hier mit einem Teil der 
gegen den nördlichen Rand gedrückten, ein wenig schiefen, schmalen 
Antiklinale zu Inn haben, deren Achse nicht gegen die Achse der 
weit breitem Antiklinale, welche vom Nagyszopor über Korzás 
kommt, sondern über Szamosfalva, vom alluvialen und diluvialen 
Klutgehiet dos Szamos auf 7 km. verdeckt, gegen die Kékáser Anti 
klinale hin zieht, und vielleicht, dem Teil einer hesondern Kandlalte 
entspricht. An der Achs** der Antiklinale sind nicht mir innerhalb des 
durch -den Tulf bozciolmeten Zuges am linken Flügel, sondern auch 
in dem weiter gegen N<> gegen Apahida zu gehenden .Melegvnlgy 
Salzbrunnen. Auf der malern Seile des .Melegvnlgy schliessen schwach 
(Kl") gegen X< > (anfallende Schichten gar bald diese Antiklinale ah.
Hieser Tntfzug entspricht vielleicht der untern Tulfgruppe, 
ausser welcher man gegen NW auch die Spur der liöhern TulT- 
sehiohten oberhalb und unterhalb der Wirtschaftsgebäude sehen 
kann, wie auch unter und zwischen der gegen Kolozsvár sich 
ziehenden, 4SI) m. hoch bezeichneten Höhe kalkige TuHschichten.
Das m ik ro sko p isch o  Bild d e r  T u f fo  dos K iskose lynzugos.
Aus dem Kiskeselyaer Tullzug habe ich ein (testein der unlern 
Schicht vom SO liehen Flügel untersucht, welches allerdings stark 
verändert und auch mit Limonit gefärbt ist, sich aber deshalb als
1 I >i\ ( !. S i dömci. <>r\vülint ¡mf item reelden l’l'er ili>s Szamos, lx-i <l<>r 
Pndniila von A|mhid;i oino (10 in. Iiolio .alle Szainnssi Imlterlei vasse* nini ausser­
dem aueli eine SO nini l’O m. tiolie. Beindít iilier ilen Kilóig- der Arlieilen iilier das 
Veil kommen des Krde'asos im Sielieidini'ii'isellOn Merken. II. I’idl. 1 llett Itrpdi 
vom K ung. Finanzm inisterium  Budapest Bild. 8. 178. ung. Text.
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genügend reiner lull erweist, in welchem die Anh.udung \un 
zusammenged rückten mul verklebte» < Jlasstüeken vorherrscht. I >ie 
in ¡hm befindlichen Mineralien und ‘zwar vorherrschend I'rhh)>at, 
(¿mir?, Hiolil sind 1 tacitmineralien; aber daneben sind auch ans 
kristallinem Schieler stammende Mineralien und Kriimmchen, welche 
zusammen 1 1V. des (¡esteins bilden. Dies sind meist kleinere
linndisliicke, nur ausnahmsweise lindet- sich in ihm haeilfeldspat 
mit. Zonenstruklur von der («rosse von I mm.
Aber hier und auch am NW liehe» Flügel befindet sich ein 
viel feinerer, ans .">0 HH» p grossen Körnern aufgcbauler Tut!'. 
In diesem, ’srhichlenarlig eingebettet kommen viele um 100 p 
grosse, aus dem (ieslein des kristallinen Schiefergebirges stam­
mende Krtmunchen: besonders .1Ittslnril und (¿mir? vor. Aus einem 
liefern Niveau stammt ein anderer lull,der aus der Anhäutung \ou 
-■¡(I u grossen t flaskörnchen besteht, in diesem ist nur wenig -<• p 
grosser (¿mir:, weiter Hiolil mul ChlmiHmU' n und sehr kleiner 
.l/u.s/.w/'/flamn.
Auch der vom (Sipl'cl des Kiskeselya stammende Samlruli 
besteht wesentlich aus kleinem (ilasstauh und I»imssteinläden, in 
welchem |(Hl ¡'- grosse kristalline Schieferstückchen, weiter Mnskovit- 
bruchstiicke Vorkommen, von denen nur die grossem L'OO-flOU p 
erreiidieu. Hs sind auch kleine Kugelgehilde in ihm mit negativem 
<'luirakter, wie auch in einem andern TuIV, der von hier stammt. Im 
letzlern macht die w irre Anhäufung von kleinen ( ilassplitlern '/• \ s 
des l ¡esteiu aus, dessen anderer Ilaupiteil kleine Kalkkörnoheu 
enthaltender Ton ist. I nter diesem kommt ein feinkörniger Sand­
stein mit kalkigem liindemittel vor, mit Körnchen von '/« nun 
meist aus eckigem (Juarz und Feldspat, zwischen denen auch wenig 
Kalksteinbruchstücke, Mnskovit, selten HK) p lange Zirkonsäuleu 
Vorkommen.
Die ganz verkalkten TutVstüekchen ähneln denen, die wir unter 
den (Miedern der obersten Tull'sehicht von der Nagyszoporgruppe 
kenni'ii gehunt haben.
IV. Die Dezmerer Antiklinale.
Östlich vom Fnde der vorhin kennen gelernten WSW gerichteten 
Antiklinale fast rechtwinklig darauf, auf der linken Seite des alluvialen 
Flutgebietes des Szamos, NW von der (¡emeinde Szamos-Szt.-Miklös, 
beginnt eine andere, an ihrer TulVsehioht gut zu erkennende sieh 
südlich hinziehende Antiklinale, welche sich gegen Norden bis /um 
Tal der Taresa fortsetzt. Jenseits hievon stehen dem westlichen
2*
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Kif l i je i  e n s t p r e c h e n d  g e g e n  N O ,  ( l e m  ö s t l i c h e n  Kif l iről  e n t s p r e c h e n d  
g o g e n  N W  f n l l o m l o  S c h i c h t e n  e n t g e g e n .
" " D e n  n ö r d l i c h s t e n  T e i l  d e s  w e s t l i c h e n  F l ü g e l  d e r  D e z m é r e r  
A n t i k l i n a l e  s e h e n  w i r  v o m  K i p f e l  d e s  3!>S m .  h o h e n  í'sikós ö s t l i c h ,  
in  e i n e m  u n t e r  4:1° R e g e n  W  f a l l e n d e n  T u f f z u g .  D e r  ö s t l i c h e  F l ü g e l  
d e r  A n t i k l i n a l e  z i e h t  s i c h  v o n  d e r  :ltiO in .  h o c h  h e z c i c h n e t e n  H ö h e ,  
w e l c h e  I k m . w e i t  v o n  d e r  v o r h i n  e r w ä h n t e n  <' s i k ó s h ö h c  i s t ,  R e g e n  
S  i m  F l u t g e b i e t  d e s  S z a m o s ,  w o  s e i n e  u n t e r  2 . V  g e g e n  <) l a l l e n d e n  
S c h i c h t e n  e i n e n  l ö  m .  b r e i t e n  v o r s p r i n g e n d e n  S p o r n  b i l d e n .  D i e s e n  
Z u g  m a c h t  a u f  Ml S c h r i t t e  d e r  v o n  d e n  A l t e n  —  n a c h  Anurkas < »Rosz 
A  p a h  ¡ (h ier  K e c t o r - K e h r e r  u n d  A r c h a e o l o g ,  d e r  s i c h  e i n e r  m e i n e n  
K x c n r s i o n c n  a n s c h l o s s  —  v i e l l e i c h t  v o n  d e n  K ö r n e r n  a u s g e g r a b e n e  
( ¡ r a b o n  g u t  s i c h t b a r :  H e r r  Orosz h a t  a u f  d e m  s c h ö n e n  ( ¡ e b i e l e  
ö s t l i c h  v o n  d i e s e m  T u f f z u g  e i n e  p r a e h i s t o r i s c h e  S i e d l u n g  e n t d e c k t ,  
d i e  a u f  d e n  N a t u r s i n n  d e r  A l t e n  h i n w e i s t .
K i n e n  d e m  v o r h i n  b e h a n d e l t e n  u n t e r n  T u f f  d e s  K i s k e s e l y a ,  
ä h n l i c h o n ,  k l e i n k ö r n i g e n ,  in t i e f e m  S c h i c h t e n  m i n e r a l r e i c h e n ,  b i o t i t ­
e n t h a l t e n d e n  g r ö s s e r k ö r n i g e n ,  g e g e n  d a s  H a n g e n d e n  z u  s a n d i g e n  
d i a g o n a l g e s l  r e i f t e n ,  d i c h t e n  T u  IT 1 r e i f e n  w i r  h i e r ,  a n  d e m  m a n  m i t  
f r e i e m  A u g e  n i c h t  v i e l  w a h r n e h u i e n  k a n n .
I ’ n t e r  d e m  2 ' ; s k m .  b r e i t e n  A l l u v i a l g e b i e l  d e s  S z a m o s  s e t z t  s i c h  
d i e s e r  Z u g  g e g e n  S  l o r t ,  w a s  a u c h  d a s  1* s k m .  w e s t l i c h  \ o u  
S z a m o s s z e n t m i k l ó s  b e i  d e m  k n i e a r t i g e n  l ' i n b i e g e n  d e s  S z a m o s  
s i c h t b a r e ,  u n t e r  TO" W X W - l i c h e  K i n l ä l l e n  d e r  T u l V m e r g r l s o h i c h t r n  
b e w e i s t .  D i e  A c h s e  d e r  A n t i k l i n a l e  g e h t  ü b e r  d a s  w e s t l i c h e  K n d e  d e r  
( i e r r i e i n d e  Szniiiossseutwiklós u n d  d a s  l l i i g o l g o b i e l  r i ' c h l s  v o m  S z a m o s  
g e g e n  d e n  s i c h  ü b e r  D e z i n é r  e r h e b e n d e n  4 ö l  m .  h o h e n  f ’s i z / n i g i p l e l ,  
v o n  d e m  d e r  D a c i t t u l f  d e s  ö s t l i c h e n  F l ü g e l s  d e r  n a c h  N O  f a l l e n d ­
e n  S e i t e  a u f  w e i t e m  ( ¡ o b i e t o  s i c h t b a r  i s t .  H i e r  k a n n  m a n  •> I u l l -  
s c h i c h t e n  u n t e r s c h e i d e n ,  w e l c h e  in  d e r  N ä h e  d e r  A c h s e  u n t e r  2. )° ,  
w e i t e r  v o n  h i e r  u n t e r  14°  g e g e n  O  f a l l e n ,  s i c h  a u f  d e r  H ü g e l s e i t e  
g e g e n  S  z i e h e n ,  u n d  d e n  s t e i l e n  D e z m é r e r  H ü g e l  s o  s t ä r k e n ,  d a s s  
h i e r  k e i n e  K r d r i i t s c h u n g  v e r k o m m t ,  w a s  ü b r i g e n s  ü b e r h a u p t  a u f  d e m  
u n g e f a l t e t e n  O e b i e t  d e r  ( ¡ e g e n d  s e h r  g e w ö h n l i c h  i s t .  D i e  T u f f e  d e s  
w e s t l i c h e n  F l ü g e l s  s i n d  a u f  d e r  ö s t l i c h e n  S e i t e  v o n  D e z m c r ,  a m  
A b h a n g e  d e s  H e r g e s ,  a m  F i e t r i s  s i c h t b a r ,  w o  d i e  s t a r k  z u s a m m e n ­
g e d r ü c k t e n  T n l l s e h i c h l e n  u n t e r  4.">° u n d  n o c h  s t e i l e r  g e g e n  \ Y  l a l l e n .  
D i e  T u f f r e s t e  d e r  h o h e m  S c h i c h t e n  s i n d  z e r s t r e u t  in d e r  O e m e i n d e  
st*11ist u n d  a n d e r e n  w e s t l i c h e m  K a m i  s i c h t b a r .
Z w i s c h e n  d e n  Dezmérer T ü l l e n ,  in d e r  N ä h e  der A n t  i k l u i a l a c h s e  
t r e f f e n  w i r  a u f  d e m  F i e t r i s  d e m  D a z i t t n t f  d e s  C s i k ó s  ä h n l i c h e n  
reinem porösen Tuff.
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Diesem ä h n l i c h e r ,  a b e r  w e . n g e i  z u s a m m t m g e d r u c k t e r  B i o t i t  
f ü h r e n d e r  T u f f  k o m m t  a u c h  w e i t e r  ü b e n  a u t  d e r  C s u h a  v o r  A m  
östlichen T e i l  d e r  C s u l i a  u n d  d e m  b e n a c h b a r t e n  K o r a b i a  z i e h t  s i c h  
e i n e  a n s e h n l i c h e  L u f t s c h i c h t  h i n .  L e t z t e r e  i s t  i n  e i n e r  L a n g e  v o n  
-»AU S c h r i t t  a u s g e b e u t e t .  K i e s e ,  a b g e s e h e n  v o n  d e n  s t a r k  m e i g e h g e n  
A r t e n ,  d i e  in  j e d e r  d i c k e r »  T u f f s e h i c h l e n r e i h e  v e r k o m m e n ,  u n t e r ­
s c h e i d e t  s i e l ,  h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  i h r e  d i c h t  a b w e c h s e l n d e n  s p r ö ­
d e n  S a n d s c h i c h t e . ,  v o n  d e n  v o r i g e n  u n d  ä h n e l t  d e r  o b e n ,  t l i l . )  
L u f t s c h i c h t .  Ivs k o m m t  h i e r  a u f  d e m  l l u g e l g i p t e l  a u c h  g i o b e i e i
D u a r z s a n d s t c i n  v o r .  , . . .
J e n s e i t s  d e s  W a c h e s ,  w e l c h e r  u n t e r h a l b  K e z i n c r  ( l i e s s t ,  
d i e  b i s  h i e r h e r  e i n e n  s c h w a c h e n  B o g e n  b i l d e n d e  A n t i k l i n a l e  m  b a u ­
l i c h e r  B i c l i l u n g  w e i t e r  ü b e r  d i e  a u f  d e r  K a r t e  , Contuuiu“ g e n a n n t e  
H o h e  Ibrl .  In d i e s e m  A b s c h n i t t  i s t  s i e  sein-stark z u s a m m e n g e d r u c k t ,  
i n s o w e i t ,  a l s  w i r  a u f  d e r  ö s t l i c h e n  S e i t e  d e s  i n  d a s  D c z m e r e r  T a l  v o n  
S  k o m m e n d e n  B e s o r e b a c h e s  d i e  d i c k e  L u f t s c h i c h t e u r e i h e  u n t e r  t>o° 
n a c h  U N O ,  oberhalb a b e r  e b e n s o  s t e i l  a u c h  g e g e n  \ \  b \ \  e i n t a l l e n  
s e h e n .  W e i t e r  v o n  d e r  A c h s e  a m  w e s t l i c h e n  F l ü g e l ,  a m  ü b e r »  L a u t  
d i e s e s  B a c h e s  t r e f f e n  w i r  d a n n  d i e  h o h e m  T u f t s c l i i c h t e »  m  e i n e m  
g e g e n  W  s m . e e s s i v e  » a c l . l a s s e m l e n  0 ) 1 » ,  2 2» ,  1<i») W S W - l i e b e m
L i n f a l l e n .  . .
V o m  ( ’o n t i u i t u  g e h t  d i e  A n t i k l i n a l s a c h s e  w e i t e r  S - i i c l i  g e g e n
d e n  « i i p f e l  d e s  4«J7 m .  h o h e n  />. I’drisiu, i n  d e s s e n  H i n g e b u n g  m  
d e m  W a l d e  m a u  m e h r e r e  S t e i n b r i i c h e  i m  D a c i t t u l f  e r ö f f n e t  h a t .  D e r  
l ¡ r u n d  f ü r  d e n  N a m e n  d i e s e s  B e r g e s  „ F e t r i s i . F  S t e i n i g e r ,  s o w i e  f ü r  
s e i n e  e m p o r r a g e m l e  S t e l l u n g  i s t  d e r  D a c i t t u l V .  U n t e r  d e m  n ö r d l i c h e n  
11H) m .  h o h e n  K i p f e l  f a l l e n  d i e  S c h i c h t e n  u n t e r  v e r s c h i e d e n e n  K r u d e n  
v o r h e r r s c h e n d  g e g e n  S S O  e i n ,  v o n  d e m  I L a u p t g i p f e l  a b e r  N O  m  
d e m  W a l d s t e i n b r u c h  g e g e n  S O .  I m  G a n z e n  g e n o m m e n  v e r r a t  
l i i e r  d i e  L a g e r u n g  d e r  L u f t s c h i c h t e n  e i n e  b r e i t e  f l a c h e  K r h e b m i g  
u n d  b r i n g t  m i c h  m o r p h o l o g i s c h  e i n e  v o m  G e w ö h n l i c h e n  a b w e i c h e n d e  
G e s t a l t  z u s t a n d e .  O h n e  Z w e i f e l  l ä s s t  h i e r  d i e  o s t w e s t l i c h e  F a l t e  d e s  
s p ä t e r  z u  b e h a n d e l d e n  V e r v ö l g y  i h r e n  H i n f l u s s  v e r s p u b r e n .  \ \  e i t e l ­
s t  B l i c h ,  a u f  d e r  < B l i c h e n  S e i t e  d e s  F a t a e r  H ü g e l s ,  d e r  s i c h  N O - i i c h  
v o n  d e r  G e m e i n d e  K o l o z s p a l a  e r h e b t ,  f a l l e n  d i e  S c h i c h t e n  w i e d e r  
u n t e r  JO» g e g e n  O N O ,  j a  i n  e i n e r  V e r s u c h s g r u b e  a u t  d e r  ö s t l i c h e n  
S e i t e  d e r  F a t a e r  S a n d s l e i n h ö h e ,  s o g a r  u n t e r  ÖO». D i e  A n t i k l i u a l a c h s e  
s e t z t  s i c h  a l s o  d u r c h  d e n  4 b S  m .  h o h e n  D  1 a t a e i  H ü g e l  i o i t  , 
S S t  B l i c h  v o n  d i e s e m ,  a m  W e g e  v o n  K o l o z s p a l a  n a c h  B o s  k ö n n e n  
w i r  n u r  a u s  d e n  s a l z i g e n  D u e l l e n  d e s  u n d  a u s  d e m
T u  ly, d e n  w i r  a m  Z e s e n i e  t r e l f e n  a u f  d i e  w e i t e r e  F o r t s e t z u n g  d e s
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Z u g e s  m  d e r  R i c h t u n g  a u f  d i e  G e m e i n d e  l ! o s  s e h l i e s s e n ,  w o  i c l i  i m  
G r a b e n  u n t e r h a l b  d e r  K i r c h e  e i n e  1.', m .  d i c k e  T u i l s c h i e h t  in w a g e ­
r e c h t e r  L a g e ,  i n  d e m  Köbonintk, a u t  d e r  ö s t l i c h e n  S e i t e  d e r  G e m e i n d e  
a b e r  d i e  M e r g e l s c h i c h t  u n t e r  4 °  g e g e n  S  f a l l e n d  t ra f .
W a s  d i e  T u t f s c h i c h t e n  d i e s e r  A n t i k l i n a l e  z w i s c h e n  D o z m c r  
u n d  F a t a  a n b e l a n g t ,  b e t r a c h t e n  w i r  z u e r s t  d i e  in r e g e l m ä s s i g e n  
R e i h e n  v o r k o m m e n d e  t u t f i g e  S c h i c h t g m | > i > c  d e s  G r a b e n s ,  w e l c h e  s i c h  
v o n  d e r  w e s t l i c h e n  S e i t e  d e s  ( ’o n t i n i t u  h i n z i e h t ,  d e r e n  S c h i c h t e n  
i n f o l g e  d e r  Z u s a m m e n p r e s s u n g  in n i c h t  w e i t e r  F n t f e r n u n g  v o n  
e i n a n d e r  s i n d .  D i e s  s i n d  l a u t e r  d i c h t e  T ü l l e ,  w e l c h e  in  t o n i g o  T ü l l e  
ü b e r g e h e n ,  l n  d e r  o b e r s t e n  G r u p p e  d e s  T u l f z u g e s  t r o l l e n  w i r  a u c h  d e n  
d i a g o n a l g e s t r e i f t e n  S a n d -  j a  O p a l t u f l ' ,  d e r  h i e r  e i n e  •"> m .  d i c k e  G r u p p e  
b i l d e t ,  l n  d e r  S e r i e  u n t e r  i h m  s i n d  p o r ö s e ,  a u c h  F f l a n z e n r c s t e  e n t ­
h a l t e n d e  l i m o n i t i s c h e  S c h i c h t e n .
A u f  d e m  i V / G s < / i p / < 7  N ' - l i c h  v o n  R a t a  t r e i f e n  w i r  m e h r e r e  T u l l -  
s e h i c h t e n ,  b e s o n d e r s  e i n e  r e i n e r e  u n t e r e  ( l .  o d .  II l T u f f s e h i c h t ,  in 
w e i s s e m  w a h r s c h e i n l i c h  k a o l i n i s i e r t e m  Z u s t a n d e ,  u n d  e i n e  s a n d i g e r e  
s t r e i f i g e  o b e r e  T u l l s c h i c h t .
D e r  T u f f  a u f  d e r  ö s t l i c h e n  S e i t e  d e s  J’ttlmr R e r g e s  i s t  e i n  
k l e i n k ö r n i g e r ,  e i n  w e n i g  s a n d i g e r ,  a u c h  R l ' l a n z e n r e s t e  e n t h a l t e n d e r  
T u f f ,  d e r  i m  H a n g e n d e n  in  S a n d s t e i n  ü b e r g e h t  u n d  z u r  o b e r n  S c h i c h t  
z u  g e h ö r e n  s c h e i n t .
l n  D r .  H u ü o  B ö c k ii ' s „ K a r t e n s k i z z e  d e r  A n t i k l i n a l e n z ü g e  d e s  
S i e b e n b ü r g i s c h e n  R e c k e n s . 1' 1 ) 1 : .‘¡(HUNXI i s t  d i e s  d i e  e r s t e  A n t i k l i ­
n a l e  v o n  W ,  w e l c h e  —  s o w e i t  m a n  b e i  d e m  k l e i n e n  M a s s t a b c  
e s  b e u r t e i l e n  k a n n  —  m i t  d e r  h i e r  b e s c h r i e b e n e n  A n t i k l i n a l e  ü b e r ­
e i n s t i m m t ,  a b g e s e h e n ,  v o n  d e m  h y p o t h e t i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e r  T o r d a o r  A n t i k l i n a l e  ( m i t  g e b r o c h e n e r  L i n i e  b e z e i c h n e t ), d e r  a u c h  
d i e  s p ä t e r  z u  b e h a n d e l n d e  V e r v ö l g y e r  O  W - I i e h e  F a l t e  w i d e r s p r i c h t .  
D r .  F ranz  Y ajna  v o n  1'Avai b e f a s s t  s i c h  a u f  d e r  lll.‘> S .  d i e s e s  ., R c -  
r i c h t “ m i t  d e r  l > e z m e r e r  A n t i k l i n a l e ,  d i e  e r  a l s  „ F a l l e n g r u p p e “ b e ­
z i e h u n g s w e i s e  a l s  » d o p p e l t e  F a l t e "  b e s c h r e i b t .  \  o n  d e m  a u l  d e m  
G s i k ö s  n a c h g e w i e s e u e n  n ö r d l i c h e n  F n d e  s c h r e i b t  e r  d a s  F o l g e n d e  
„ D i e  F o r t s e t z u n g  u n d  z u g l e i c h  w a h r s c h e i n l i c h  d a s  F n d e  v o n  e i n e m  
' d i e s e r  i s t  d o r t  a n  d e r  N - l i c h e n  R e i t e  d e s  S z a m o s t a l c s  z w i s c h e n  d e n  
F u n k t e n  ÖOS u n d  3'.K).‘ H i e z u  n i m m t  e r  d i e  A n t i k l i n a l e  S z a m u s f a l v a  
K i s k e s e l y a ,  j a  w i e  e s  s c h e i n t ,  a u c h  d i e  s p ä t e r  z u  b e h a n d e l n d e
t Hei’iclit ü Im t  ilen Ki-rdir «ler Arbeiten über i Ijis V u rk u in ie ii ites Kn lga sc s 
im Siebenbiirgisclion Itc<-k«<u. II. Teil. I. lieft. Ilrgb. vom k. nng. l-'iiiHii/:iiiiiii«lci-iiim. 
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A n t i k l i n a l e  h e i  d e r  A p a h i d a e r  S t a t i o n  d e r  u u g .  S t a a t s e i s e n b a h n e n ,  
d i e  w i e  e r  s c h r e i b t :  „ W - l i o h  v o n  A p a h i d a  i m  S z a m o s t a l  b e g i n n t “ , 
d e s h a l b  s p r i c h t  e r  v o m  „ D o z m c r e r  D o m .
D as m ik ro sk o p isc h e  Bild d er  T u f fe  d er  D e z m e re r  A n tik l in a le .
D e r  i n t e r e s s a n t e s t e  K r f o l g  d e r  m i k r o s k o p i s c h e n  l  n l o r s u e h u i i g
i s t  d e r ,  d a s s  e s  g e l a n g ,  z "  ist-'llL‘H ( ,o n  d t 's  la i1^  d l l ’s e r
A n t i k l i n a l e  s i c h t b a r e n  T u l l e s  ö s t l i c h  v o n  d e r  ( ¡ e m e i n d e  D e z m t ' i ,  in  
d e r  N ä h e  d e r  A c h s e  e i n e n  d e m  u n t e r n  M i n e r a l t u f f  d e r  K o l o z s v á r é i "  
l l o j a ,  n o c h  m e h r  d e m  M i n c r a l l n l l  d e s  K o l o z s v á r é i '  S a l z b i m n i e n s  ä h n -  
l i c .h e n ,  a b e r  n o c h  k l e i n o r k ö r n i g e n  K i o l i t  e n t h a l t e n d e n  1 nf l  z n  e n t d e c k e n .
D i e  I läH'te  d i e s e s  H e s t e r n s  b e s i e h t  s t e l l e n w e i s e  a u s  M i n e r a l i e n ,  
d e r e n  <1 r o s s e  u m  2 0 0  p  s i c h  b e w e g t ,  a u s n a h m s w e i s e  a b e r  a u c h  oOO 
p e r r e i c h t .  D i e  1 l a u t e n  d e r  v o r h e r r s c h e n d e n  ( f i a s k ó m é i "  s i n d  z i e m l i c h  
v e r w i t t e r t e ,  d u r c h  K i s e n  rot  g e l ä r b t e  s t r e i t i g e ,  z n s a n n n e n g e d r i i c k t e  
a m o r p h e  ( ¡ ( ' b i l d e .  Z w i s c h e n  d e n  D a c i l m i n e r a l i e n  s i n d  a u c h  I l a g i o -  
k l a s e  m i t  ( i l a s e i n s c h l ü s s e n  d e r  < » l i g o k l a s - A n d c s i n r e i h e .  A u s s e r  d e m  
D u a r z  i s t  a u c h  z i e m l i c h  v i e l  b r a u n e r  l ü o t i t ,  d e r  e i n e  A c l i s e n o f l u u n g  
u m  a u t w e i s t .  K u t z c l n e  K i o t i t f r a n . s e n  s i n d  s t a r k  g e l a l t e t .  A u c h  
e i n i g e  g r ü n b r a u n e  A m p h i b o l b r u c h s l ü r k e  u n d  e i n  b">0 p g r o s s e r  
A u g i l z w i l l i n g  i s t  in  i h m  u n d  e i n  e b e n  s o  l a n g e r ,  a b e r  a b g e b r o c h e n e r  
Z i r k o n k r i s t a l l ,  w e i t e r  w e n i g  M a g n e t i t k o r u e r .  Z w i s c h e n  d e m  f r e m d e n  
M a t e r i a l  k o m m e n  a u c h  K r ü m m c h e n  e i n e r  2Ö 0 p  g r o s s e n  A n d e s i t -  
g r u u d m a s s e  m i t  I M a g i o k l a s u a d e l u  v o r ,  w e i t e r  b i a u n e  n l a s k i ü u u n < . h t n .  
A u s s e r  d i e s e n  l i n d e l  s i c h  in d i e s e m  t i e f s t e n  T ü l l '  w e n i g  M tidvnl, w e i t e r  
u n d u l ö s  a u s l ö s c h e n d e r  a n s  d e m  ( ¡ r u n d g e b i r g e  a l t e r  v e r w i t t e r t e r
/•V/i/ n/ ci / " un d Vmi/"."/’n r a g m e n t e .  (
D i e s e m  ä h n e l t  a u c h  d a s  m i k r o s k u i i i s c h e  I l i i d  d e s  w e i t e r  S - l i c l i ,  
in d e r  A c h s e n n ä h c ,  a m  K o p á c s  v e r k o m m e n d e n  T u f f e « ,  n u r  d a s s  
d e s s e n  g l a s i g e  ( I r u n d m a s s u  n o c h  b e s s e r ,  i n  s t r e i f i g e  M a s s e  z u s a n i -  
m e n g e d n i c k t ”  i s t .  A u d i  v o n  d i e s e m  b e s t e h t  u n g e f ä h r  d i e  H a l l t e  
a u s ’ . M i n e r a l i e n ,  d a z w i s c h e n  a u c h  g r ü n l i c h e r  Amplulwl u n d  w e n i g  
.1 hidoril, l,ritlullntc N<■liir/i-d> Hininchcn, f e r n e r  u m k r i s t a l l i s i e r t e  A n d e s i t -
g r u n d m a s s c .  . . .
I m  T ü l l  d e s  ¡‘irlris, S O - l i c h  v o n  D e z i n c r ,  i s t  v i e l  w e n i g e r
D u c i t i n i n e r a l ,  a l s  in  d e n  v o r i g e n ,  w e n n  a u c h  d i e s e s  H u s i é i n  g l e i c h ­
falls e i n  rein' e r u p t i v e s  P r o d u k t  i s t .  I n t e r  d e n  M i n e r a l i e n  k o m i u l  
z o n e n r e i c h e r  l'ltufiuld« s  w e i t e r  u n d u l ö s  a u s l o s c h e n d e r  Qmtr:, d e r  
a u f f ä l l i g  v i e l  < ¡ l a s e ' m s c h l ü s s e  e n t h ä l t ,  v o r .  A n d e s i l a r t i g e  ( ¡ r u i i d m a s s e n -  
k r ü m m c h e n  l i n d e n  s i c h  s c h ü t t e r  a u c h  i n  d i e s e m ,  w i e  a u c h  w e n i g  
Aluakorit u n d  k r i s t a l l i n e  S c h i e f e r k r u m m e h e n .
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D e r  v o r h e r r s c h e n d e  T e i l  d i e s e s  D e s t e i n s  i s t  p o r z e l l a m u t i g e s ,  
z u s a n n n e n g e d r ü c k t e s ,  in  z e r s t r e u t e m  L i c h t  s c h a u m i g e s  ( i h i s  \ o n  
s c h e i n b a r e m  F a d e n b a n .  M a n  s i e ht ,  i h m  m a n c h e r l e i  S p u r e n  m e c h a ­
n i s c h e r  H i n w i r k u n g e n  a n ,  b e s o n d e r s  w u r d e  d e r  I h o t i l  y.n w u r m a r t i g  
g e k r ü m m t e n  F r a n s e n .  D a s  K n d c  e i n e s  <F>0 I1- l a n g e n ,  a l s o  a u l T a l l i g  
g r o s s e n  Q u a r z e s  w a n d e l t e  s i c h  y.n e i n e m  f a s e r i g e n  ( i e b i l d e  n m .
D e r  v o m  ( ¡ ¡ p f u i  d e s  a u f  d e r  l i n k e n  S e i t e  d e s  S/.amos,
n n t e r s n c h l e  Dac i t tuP T ä h n e l t  m i t  f r e i e m  A u g e  g e s e h e n  d e m  e r s t e m .  A u d i  
u n t e r  d e m  M i k r o s k o p  t re i b e n  w i r  i n  i h m  a n s  g e n ü g e n d  r e i n e m  D a c i t -  
g l a s  u n d  a n s  c a .  :-WN» p  g r o s s e n  D a c i t m i n e r a l i e n  < s
b e s t e h e n d e  K ö r n e r ,  a b e r  e r  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  v o n  d e n  v o r i g e n  
w e s e n t l i c h  d a d u r c h ,  d a s s  i n  d i e s e m  in  d ü n n e n  S c h i c h t e n  s i c h  a u s s e r ­
g e w o h n l i c h  v i e l  k l e i n e r ,  SO p g r o s s e r  f r e m d e r  z e r d r ü c k t e r  Q u a r z ,  
M n s k o v i t  u n d  k r i s t a l l i n e  S c h i e f e r b r ö c k e l  v o r l i n d e n .  A u c h  e i n e  ( ¡ n i p p e  
a m o r p h e r  o r g a n i s c h e r  ( i e b i l d e  v o n  S  p  D u r c h m e s s e r  k o m m t  d a r i n  
s t e l l e n w e i s e  v o r ,  m a n c h m a l  d u r c h  l . i m o n i l  g e f ä r b t .  D e n  v o r h e r r ­
s c h e n d e n ,  u n g e f ä h r  s/„ T e i l  d i e s e s  v e r w i t t e r t e n  ( i e s t e i n e s  m a c h t  e i n e  
z.  T .  v i e l  L u f t  e i n s c h l i e s s e n d e  ( i l a s m a s s e  a u s ,  d i e  g l i m m e r i g  u n i -
z u k r i s t a l l i s i e r e n  b e g i n n t .  .................
. V u c l i  d e r  s ü d l i c h  v o n  d i e s e m  O r t  n n t e r s n c h l e  D a c i t t u l l  ä h n e l t  
d e m  v o r i g e n ,  n u r  d a s s  d i e  M i n e r a l k ö r n e r  i n  d e m  g l a s i g e n  l e i l ,  
g l e i c l n n ä s s i g e r  v e r t e i l t  s i n d  u n d  e s  k e i n e  K u f t e i n s c h l i i s s e  g i b t .
V o n  d e r  o b e r n  D a c i t t u I V g r u p p e  s t a m m t  d e r  T o l l '  a u s  d e r  S y n k l i ­
n a l e  d e s  ('suhndnmb, s ü d l i c h  v o n  w o  i n  j e d e m  t e i l
s e h r  k l e i n e ,  m e i s t  M n s k o v i t  u n d  Q u a r z b r ö c k e l ,  v o n  4 0  p  u n d  g e r i n ­
g e r e r  ( ¡ r o s s e  V o r k o m m e n ,  w e l c h e  s i c h  in  d ü n n e n  S c h i c h t e n  s o  s e h r  
v e r m e h r e n ,  d a s s  s i e  f a s t  d i e  H ä l f t e  d e s  ( i e s t e i n e s  a n s m a c h e n .  S o n s t  
b i l d e t  z u s a m m e n g e d r ü c k t e s  ( ¡ l a s d e n  ü b e r w i e g e n d e n  l e i l  d e s  ( ¡ e s t e i n s ,  
i n  w e l c h e m  z e r s t r e u t  1 0 0  p  l a n g e  S ü u l o h e n  v o n  Z i r k o n o i n s c h l ü s s e n
Vorkommen. ( .
H i e r  k o m m t  a u c h  s o l c h e s ,  d e m  v o r i g e n  ä h n l i c h e s  ( ¡ e s t e i n  v o r ,  
a u f  d e s s e n  S c h i c h t e n  W e l l e n f n r c h e n  s i c h t b a r  s i n d .  D i e s  C e s t e i n  i s t  
i m  ( ¡ a n z e n  g e n o m m e n  k l e i n k ö r n i g e r ,  a l s  d a s  v o r i g e  u n d  e n t h ü l l  
m e h r  D a c i t m i n e r a l i e n  a l s  j e n e s ,  l n  d i e s e m  k o m m e n  a u c h  2 0 - bl) p 
g r o s s e  K a l k k ü r n e h c n  v o r ,  w e i t e r  b r a u n e ,  u r s p r ü n g l i c h  v i e l l e i c h t  t o n i g e
fdilniuitiXvWgn S t r e i f e n .  . . ..
K l e i n k ö r n i g e r e  m u l  n o c h  m e h r  t o n i g e ,  k a l k i g e  1 e i l e  e n t h ä l t  
d e r  v o m  n ö r d l i c h e n  T e i l  d i e s e r  F a l t e ,  d e r  l i n k e n  S e i t e  d e s  V ' m o e -  
n ih /i j  s t a m m e n d e  f e i n e ,  s e h r  u n r e i n e  D a c i t t u l l ' ,  i n  w e l c h e m  a u s s e r  
d e n  s e h r  k l e i n e n  K a l k ö r n c h e n  2 0 0  p  g r o s s e ,  a n  d e r  O b e r f l ä c h e  a u f ­
g e l ö s t e  K ö r n e r  s i n d ,  u .  z.  in  s o l c h e r  M e n g e ,  d a s s  d e r  K a l k  s t e l l e n -
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w e i s e  1 s d e s  G e s t e i n s  a u s m a c . h t .  A u s s e r d e m  s  
l i e h  !1H ¡1  g r o s s e  M u s k o v i l l a d e n  u n d  a n d e r n  
H e r k u n f t  v o r h a n d e n .  A u s  d e i n  l t a e i l n i a t e i i . i l  
g r o s s e ,  r e i n e r e  G l a s l a d e u  in d e r  A n l i a u h m g  
M e r g e l b i n d c s t o l l  /ai  e r k e n n e n .
i n d  a u c h  d u r c h s c h r i i t t -  
| b i n e  l l l ’o e k e l  ä l t e r e r  
s i n d  e i n z e l n e ,  H O  ¡' 
v o n  t ¡ l a s k o r n e r n  u n d
V, Die Kolozspala Gvöigyialva Kol/.svaiei (Vci völgyet) 
Antiklinale.
K a r a e r  A n l t k l i
• e / a n e r o r  
kur/ ,  u a e l i  d e r  
k e n n e n  l e r n e n ,  d e r e n
I ¡ e v o r  w i r  d i e  w e i t e r  o s i l i e l i  f o l g e n d e n  A p a l n d a  
n a l e n  v o r n e h m e n ,  w o l l e n  w i r  d i e  m i t  d e r  v o r h i n  k e n n e n  g e l e i n t e n  
I t e / . i n e r e r  F a l t e  u n g e f ä h r  4-'»« e i i i s e h l i e s s e m l e  F a t a  k o l o z s v a r e r ,  o d e r  
dort,  v e r l a u h ' i i d e n  \  e r v ü l g v  z u  h e n e m i e m l e  D a m l l a l U .  
W i r k u n g  w i r  s e h o n  l ie i  d e r  l t e z m e r e r  A n t i k l i ­
n a l e  w a h m a h m e n .  D e r  v o n  d e m  n o r d l i e l i e n  F a u l e  d e r  G e m e i n d e  
K o l o z s p a t a  i n  O - W - l i c l i e r  D i c h t u n g  s i e h  I n n z i e l i e n d e  m i t  T i l i  n u  
b e z e i c l m e t e  s o g e n a n n t e  H o n s s i i n i s y : i p l c l ,  m i t  s e i n e m  n n t e i  1<> - 1
g e g e n  S S O  f a l l e n d e n  I » a e i U u l l k a m m  z e i g t  d i e  D i c h t u n g  d i e s e r  k a l t e
g u t  a n .  . . .
DaciUulVschichtciireihc ist m einem Stembrueh m m.
u n d  e r s t r e c k t  s i c h  a u c h  b i s  z u m  N O - l i e h e n  E n d e
I t ie
D i c k e  s i c h t b a r
H ü g e l s .  *.'* k m .  O - l i c h  v o nd e r  G e m e i n d e ,  d e m  A b h a n g  d e s  F a t a e r
t r o l l e n  w i r  d i e  s t e i l  g e g e n  O s t e n  e i n l a l l e n d e  D e z t n e r e r  A n t i k l i -
K o l o z s p a t a  u n t e r  d e m  K r e u z  l a l l t  
S S O ,  d i e  e i n  d a z w i s c h e n  b e f i m l -  
2 T e i l e  t e i l t .  E n t e r  d e m  T ü l l  i s t
d i e s e m
n a l c .  A m  N O - l i c h e n  E n d e  v o n  
d i e  T u l l s c h i c l i t  u n t e r  IS« g e g e n
l i e b e r  1 \ m. d i c k e r  M e r g e l  in
u n t e r  d i e s e r  e i n e l o  i n .  d i c k e  M e r g e l s c h i c h te i n e  2tI m .  d i c k e  S a n d
s i c h t b a r .  . , ,
t 'oncretionare Sandsteinkugeln sind auch aut dem wesllic cn
N a c h b a r  d e s  l l o s s z u v i s ,  d e m  A b h a n g  d e s  d u r c h  e i n e  a u f l a l l . g  .»rei te  
T a l o l l m m g  v o n  i h m  a b g e t r e n n t e n  4 3 0  in.  h o h e n  w o  m e
S c h i c h t e n  u n t e r  15« g e g e n  S  e i n f a l l e n .  V o n  h i e r  b i e g e n  d i e  u l l -  
s e h i c h t e n  z u  d e n  S a l z b r u n n e n  u m ,  d i e  w e s t l i c h  2  k m .  v o n  k o l o / . s -  
n a t a  l i e f e n  In d e m  a u s  d i e s e n  h e r a u s f i i h r e n d e n  A k n a p a t a k  g e n a n n t e n  
l l r a b e i . " f a l l e n  d i e  . M e r g e l s c h i e l e r  n u t e .  2 - V g e g e n  S .  H e .  d e m  F a t a e r  
S a l z b r u n n e n  s e l b s t  is t  a n  d e r  < » b e r f l ä c h e  S a n d s t e i n  s i c h t b a r .  W e s t h c l .  
v o m  S a l z b r u n n e n  h a b e  i c h  a u  d e r  D e h n e
Scherben g e f u n d e n .  >
W e i t e r  w e s t l i c h  z w i s c h e n  d e n  s t e i l e n  
a u l l a l l i g  d e r  v o m  E i n b r u c h  d e r  A n t i k l i n a l e  s t a m m e n d e  T a l / . u g .  d e s s e n  
w i c h t i g s t e r  'Fe i l  d i e  n ö r d l i c h  v o n
n u r n o c h  z e r r i s s e n e  T u l l -
l l i i  g e l n  e r s c h e i n t  s e h r
G v u r g v f a l v a  s i c h  a u s b r e i t e n d e
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I 1 j k m .  b r e i t e ,  f l a c h e  s u m p f i g e  V é r v ü l g y  is t .  A u f  d e r  s ü d l i c h e n  S e i t e  
d e r s e l b e n  f o l g t  e i n  v o n  v i e l e n  i n s  V é r v ü l g y  m ü n d e n d e n  W a s s e r r i n n e n  
z e r k l ü f t e t e s ,  z .  T .  m i t  W a l d  b e d e c k t e s ,  a u s  M e r g e l ,  S a n d  u n d  d ü n n e n  
T u l f s o h i c h t e n  a u f g e b a u t e s  ( J e b i e t ,  d e s s e n  g r ö s s t e n  ' f e i l :  d e n  g a n z e n  
H o s s z ú v i s z u g  m i t  e i n e m  T e i l e  d e s  P a t a e r  H ü g e l  d i e  g e o l o g i s c h e  
K a r t e  d e s  k.  u n g .  ( J e o l o g i s c h e n  I n s t i t u t e s  „ F e l e k o r  S c h i c h t e n  d e r  s a r -  
m a t i s c h e n  S t u f e "  n e n n t .  A u f  d e m  ( J e h i e t  z w i s c h e n  d e m  S z ő l ő p a t u k ,  
d e r  v o n  d e i n  s a r i n a t i s e h e n  P l a t e a u  a m  ö s t l i c h e n  H u d e  v o n  ( ' V ü r g y l a l v a  
h e r u n l e r f i i h r t ,  u n d  d e m  K a b o r p a t a k ,  1 k m .  w e s t l i c h  v o n  l v o l o z s -  
p a t a ,  s i n d  d i e  s a r m a t i s c h e n  S a n d s t e i n e  s e h r  t i e f ,  s t e l l e n w e i s e  b i s  
z u m  V é r v o l g y  l i i n u n t e r g e r u t s c h t  a u f  d i e  m i t t e l m i o c ä n e n ,  m e i s t  m e r g e ­
l i g e n  S e d i m e n t e ,  s o  d a s s  m a u  s i e  s c h w e r  u n t e r s c h e i d e n  k a n n  v o n  
d e n  t i e f e r  h e g e n d e n ,  in  e i n z e l n e n  S c h i c h t e n  g r o s s k ö m i g o n ,  c o n c r e l i o -  
i i i ire n  S a n d s t e i n e n  d e s  l l o s s z ú v i s .  l ) i e  i m  S z ő l ő p a t a k  s i c h t b a r e n ,  
b i s  l ö  m .  s i c h  e r h e b e n d e n ,  m i t  d ü n n e n  I » a e i t t u l T s e h i c h t e n  w e c h s e l n d e n ,  
b l ä u l i c h e n  . M e r g e l w ä n d e  z e i g e n  d e u t l i c h  d i e  f r e m d e  A b s t a m m u n g  d e r  
z w i s c h e n  s i e  g e r a t e n e n  S a n d s l e i n k i i g e l n .  l i i e r  s i n d ,  g e w ö h n l i c h  
d ü n n e r  a l s  1 i n . ,  o f t  w e n i g e  c m  d i c k ,  3  4  T u l l s c h i c h t e n  d u r c h
M e r g e l ,  s e l t e n e r  d u r c h  S a n d s c h i c h t e n  v o n e i n a n d e r  g e t r e n n t ,  w e l c h e  
s i c h  ü b e r e i n a n d e r  m e h r m a l s  w i e d e r h o l e n .  D i e  z e r r i s s e n e n  S t ü c k e  d i e s e r  
T u f f e  h a b e  i c h  w e s t l i c h  v o n  k o l o z s p a t a  a u f  d e r  w e s t l i c h e n  S e i t e  
d e s  ( i r a b e n s  g e g e n  d e n  t ' s i r i s e j  u n d  w e i t e r  g e g e n  ( J y ü r g y l a l v a  a m  
l a i b o r -  A c k e r l e i d ,  s o w i e  l ä n g s  d e s  < J y ö r g y f a K  a e r  W e g e s  g e  t r o l l e n .  
I m  M e r g e l  d e r  T u l l s c h i c h t e n  d e s  W a l d e s  n ö r d l i c h  v o n  ( J y ü r g y l a l v a  
k o m m e n  <J l o b i g e r i n e n  v o r .
H i n  n e n n e n s w e r t e s  u n t e r e s  ( .Jl ied d i e s e r  l e i n e n  l ' u l l e  ist. j e n e r  
k a l k i g e  T ü l l ,  w e l c h e n  w i r  s c h o n  b e i  d e r  I J e h a n d l u n g  d e r  A n t i k l i n a l e  
d e s  K o l o z s v á r é i - S a l z b r u n n e n s  a l s  ( J l i e d  d e s  o b e r n  T ü l l s  ( I I I . )  e r k a n n t  
h a b e n ,  w e l c h e s  w i r  g e g e n  (> z u  b i s  z u m  V á r h e g y  e r f o r s c h t e n .  K in  
a n d e r e s  s e h r  i n t e r e s s a n t e s  ( J l i e d  d i e s e s  T u l l z i i g e s  i s t  d e r  a u l  d e m  
( J e b i e t e  n ö r d l i c h  v o n  ( J y ü r g y l a l v a  v o r k o m m e n d e  d ü n n e  A m p h i b o l  
a n d e s i t t u l f ,  w e l c h e r  i m  ( i a n z e n  g e n o m m e n  d e m  e i n g e h e n d  b e s c h r i e ­
b e n e n  T u l f  v o m  K o l o z s v á r é i - S o l d a l e n f r i e d h o f  ä h n e l t ,  a b e r  e r  s c h e i n t  
e i n  h ö h e r e s  N i v e a u  z u  r e p r e s e u l i e r e n  a l s  j e n e r .
A u f  ( ¡ r u n d  v o n  p e r s ö n l i c h e n  r n t e r s u c h i i n g e n  in  d i e s e m  ( J e b i e t  
k e n n e  i c h  d i e s e  s i c h  w i e d e r h o l e n d e n  T u l l s c h i c h t e n  in d e m  w e s t l i c h  
v o n  ( J y ü r g y l a l v a  a b l l i e s s e n d e u  Hidjialuk. s o w i e  d a v o n  w e s t l i c h  i m  
H a c h  d e s  Vái/uUt-nlő u n d  ö s t l i c h  i m  S z ő l ő p a t a k .  M e i n  g e w e s e n e r  
A s s i s t e n t ,  P r o f .  J o h a n n  XA ntus  h a t  H U I .  ö s t l i c h  v o m  l l i d p a t a k  
d e n  s i c h  d u r c h  ( J y o r g y f a l v a  z i e h e n d e n  Küres/iutul: u n d  Huhijnihd-, 
s o w i e  d e n  a n  d e r  ( t s t i e h n e  d e s  Kisheijy v e r l a u f e n d e n  (1 r a b o n  b e g a n ­
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g e n  u n d  f a n d  h i e r ,  b e i  d e n ,  d e n e n  d e s  H i d p a t a k  ä h n l i c h e n  \  er-
h ä l t n i s s e n  d i e  d ü n n e  AmphibolandesiltuHschicht.
K antus  k o n s t a t i e r t e  a n c b ,  d a s s ,  w ä h r e n d  i m  O b e r l a u l  . l i e s e r  
T a l e r  d i e  S c h i c h t e n  s a n f t  u n t e r  W i n k e l n ,  d i e  w e n i g e r  a l s  K l “ b e t r a g e n ,  
n a e l i  S  o d e r  S S O  e i n f a l l e n ,  d i e s e l b e n  n n  l n t e r l a u l  d e r  l a l e i  b e ­
d e u t e n d  s t e i l e r e  - j i M - i H f - i g e  n i c h t  n u r  s ü d h e h e  s o n d e r n  a u c h  e n t ­
g e g e n g e s e t z t  g e r i c h t e t e  F ä l l r i c h t u n g  a u t w e i s e n .  N a c h  i h m  x v a i e  a l s o  
i m  u n t e r n  T e i l  d e s  H i d p a t a k ,  w o  i c h  o b e r h a l b  d e r  h m i m i n d u n g  i n  
d i s  V e r v o h w  a u c h  S(»“- i g e  s ü d ö s t l i c h e  F ä l l r i c h t u n g  g e m e s s e n  h a b e ,  
e i n e  d e n  H i i v p i r f a l t e n  v o n  M razkk ä h n l i c h e  S c h i c h l d m c h b o h r u n g  v o r ­
h a n d e n .  A m  u n t e r n  H u d e  d e s  S z ő l ő p a t a k  f a l l e n  d i e  h e r r s c h e n d e n  
s a n d i g e n  c o n c r e t i o n s r e i e h e n  S c h i c h t e n  u n t e r ’J S “ g e g . - n  S  e i n ,  w a h r e n d  
d i e  S c h i c h t e n ,  d e r  i m  H a n g e n d e n  c a .  •/* k m .  w e i t  s ü d l i c h  l e i g e n d e n  
d a e i t t u i r r e i c h e n  . M e r g e l w a n d  b e r e i t s  n u r  e i n  s ü d l i c h e s  F m l a l l e n  v o n
|-J" a u f w e i s e u .  .
D i e  g e o l o g i s c h  w i c h t i g s t e  f ü h r e n d e  W e l l e  k o m m t  h i e r  d e m  
a u l l a l l e n d  “ z e r s t ü c k e l t e n ,  k a l k i g e n  T ü l l '  z u ,  d e n  w i r  h i e r  a u f  e i n e m  
« • r o s s e n  <l e i n e t  n i c h t  n u r  i m  W a l d ,  s o n d e r n  a u c h  a u t  d e n  v o n  i h m  
n ö r d l i c h  g e l e g e n e n  F e l d e r n  l i n d e n ,  w o  e r  a n  m e h r e n  S t e l l e n  e i n e  
s e h r  s a n f t e  K i g e r u u g  a u f w e i s t .  W e n n  w i r  in  W e t r a c h t  z i e h e n  d a s s  
« l i e s e r  s e h r  d ü n n e  k a l k i g e  T u l T  a u c h  in d e n  n ö r d l i c h  v o n  f e l e k  
g e l e g e n e n  K n i r i s s e n ,  w e i t e r h i n  g e g e n  N u n d  O  a u l  e i n e m  g r o s s e n  
O e b i e t e  v o r h a n d e n  i s t ,  s o  s c h e i n t  e s ,  d a s s  h i e r  d i e  W o l l e ,  w e l c h e  
d e r  d ü n n e  O p a l s a n d s t e i n  a m  W e s t r a n d  d e s  M i o o e n b e e k e n s  g e s p . e h  
h a t ,  «ler k a l k i g e  T u lT  o d e r  d e r  l u l l e n l h a l t e n d e  K a l k s t e i n ,  m  d e n
e r s t e r e r  h ä u f i g  ü b e r g e h t ,  ü b e r n o m m e n  h a b e .
D a s  s e h r  v e r d e c k t e  < l e b i e t  d e s  W'i/ottmlö l a u t  d e r  K a r t e  S i p o t e l e ) ,  
s o w i e  «lie w e i t e r  w e s t l i c h  f o l g e n d e  F e l o k e r  W e i d e  ( a u l  d e r  K a r l e  
F c n a t e l e )  m i t  i h r e m  b e w a c h s e n e n ,  s u m p f i g e n  O e b i e t ,  w e l c h e s  d e n  
i n  m e i n e r  II. V e r ö f f e n t l i c h u n g  e i n g e h e n d e r  b e s c h r i e b e n e n  M u l e n  d e r  
F e l e k o r  s a n d i g e n  M r i i e h e  v o l l s t ä n d i g  e n t s p r i c h t ,  i s t  z u m  e i n g e h e n ­
d e r e n  S t u d i u m  d e r  S c h i c h t e n  n i c h t  s e h r  g e e i g n e t .  K i n e n  d e n  f e l e k o r  
W r ü c h e n  ä h n l i c h e n  f e u c h t e n  W a n d  k a n n  m a n  i m  ü b r i g e n  a u c h  a u l  
d e m  O e b i e t  z w i s c h e n  O y ö r g \  f a l v a  u n d  K o l o z s p a t a  v e r l o  g e n .  A n  < ei  
S u d s e i t e  d i e s e r  F a l t e  b e f i n d e t  s i c h  i n  d e r  A d . s e  d e r s e l b e n  a u l  d e . . .  
s ü d l i c h  v o m  W o r h ä n c s  g e l e g e n e n  W i i o k c n  u n t e r  d e m  K r e u z  a n  «1er 
W e s t l e h n e  in  F > 0  m .  H ö h e  e i n e  r e i c h e ,  g u t e  D u e l l e .
W a s  « le u  N u r d l l ü g e l  d i e s e r  i m  W a n z e n  o s t - w e s t l i c h e n  f a l t e  
b e t r i t t « ,  h a b e  i c h  s d m n  w e i t e r  o b e n  «lie T ü l l s , - l u c h t e n  d e r  a m  
W e s t e u d e  g e l e g e n e n  F e r s e c e l e ,  s o w i e  b e i  I h d i a n ,  h i n g  ,l,u; A n t i k l i ­
n a l e  d e s  K u l ü z v á r e r  S a l z b r u n n e n  d i e  a m  S ü d e n , l e  d e r  N . - S z o p o r -
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g m p p p .  u m  F a s s e  d e s  B o r h a n c s  K e g e n  N  u n t e r  49",  w e i t e r h i n  d i e  
v o n  h i e r  o s t w ä r t s  a n  d e r  S ü d s e i t e  d e s  l l a l ä r d o m b  ( S a h  S i p o t e l e )  
g e g e n  N U  e i u f a l l e n d o n  I n t r i g e n  m a l  s a n d i g e n  S c h i c h t e n  e r w ä h n t .  
A m  N o r d e n d e  d e s  Y ä g o t t e r d ö  f a n d  i c h  a n  m e h r e i n  S t e l l e n  in  l a n ­
g e m  Z ü g e n  k a l k i g e n  T ü l l ' o d e r  t n l l i g e i i  K a l k s t e i n ,  d e s s e n  z e r b r o c h e n e  
S c h e r b e n  a u c h  a m  W e s t e n d e  d e s  Y e r v o l g y  anl'  d e r  W a s s e r s c h e i d e  
a n  m c h r e r n  S t e l l e n  V o r k o m m e n .  F i l t e r  d i e s e m  ist. a u c h  d i c h t e r e r ,  z n m  
T e i l  g e s c h i c h t e t e r  a b e r  n i c h t  k a l k i g e r  To l l '  ( II .  O  v o r h a n d e n .
H i e  z e r r i s s e n e n  T n I V s c h i c h l e n  l i n d e n  w i r  a u c h  ö s t l i c h  v o m  
I l a t ä r d o m b  i m  W a l d e  Jhmni .fosihi'*, in  d e m  s i e h  anl '  d e r  r e c h t e n  
S e i t e  i l e s  S d s p a t a k  e r h e b e n d e n  (Wirnilü, s o w i e  n o r d ö s t l i c h  v o n  d e n  
S a l z b r u n n e n  a n  d e r  S W < / < ' /  m a l  a m  U s t a b h a n g  d e s  anl'  d e r  K a r t e  
t ' i r e s c i  g e n a n n t e n  Itk'i m .  h o h e n  H ü g e l s ,  w e i t e r h i n  a n  d e r  U s l s e i l e  
d e s  X>i!/!l'-öl;j!/ Iv .  m a r e )  b e i  d e r  K r ü m m u n g  d e s  n a c h  l ’a t a  f ü h r e n ­
d e n  W e g e s .  r
I t i e  S c h i c h t e n  d e s  N ' o r d l l ü g e l  i m  t/rösstni, w e s t l i c h e n  Z u g  d e r
A n t i k l i n a l e  f a l l e n  n a c h  N  o d e r  N N ' U ,  e r g e b e n  a l s o  e i n e  g r a d e  F a l t e .  
A m  O s t e n d e  i n  d e r  t i e g e n d  d e r  S a l z b r u n n e n  i s t  d a g e g e n  d a s  s ü d l i c h e  
K i n f a l l e n  a l l g e m e i n ,  h i e r  w i r d  a l s o  d i e  m i t  i h r  p a r a l l e l  v e r h ü l l e n d e  
F a l t e  a m  F a s s e  d e r  s i c h  s t a r k  h e r v o r h e b e n d e n  F e l e k -  - ( i y ö r g y l a l v a  —  
A j t o n e r  s a n d i g e n  T a f e l  e i n e  s c h i e f e  F a l t e .  D a s  F i n s i n k e n  d e r s e l b e n  
i n  d e r  t i e g e n d  d e s  t i y o r g y f a l v a e r  S a l z b r u n n e n  g e h t  a u c h  j e t z t  v o r  
s i e h .  D a s  F i n s i n k e n ,  a n d e r e r s e i t s  d i e  1 h i r c l i f u r e l m n g  v o n  v i e l e n  
k l e i n e n  T ä l e r n ,  W a s s e r r i n n e n  v e r u r s a c h t  d e n  v o m  a l l g e m e i n e n  T y p u s
i n  v i e l e m  s e h r  a b w e i c h e n d e n  Z n g  d i e s e s  ( i e b i e t e s .
l n  d e r  g a n z e n  F ä n g e  d i e s e r  11) k m .  l a n g e n ,  m i t  d e n  ü b e r i g e n  
A n t i k l i n a l e n  e i n e n  s c h i e f e n  W i n k e l  e i n s c h l i e s s e n d e n  A n t i k l i n a l e  
k o m m e n  S a l z b r u n n e n  v o r .  F i n  s o l c h e r  b e f i n d e t  s i c h  g l e i c h  a m  N e i d ­
e n d e  d e r  ( i e m e i n d e  K o l o z s p a t a ,  a m  n o r d ö s t l i c h e n  A b s c h n i t t  d e s  S z n t -  
d n k  g e n a n n t e n  o s t - w e s t l i c h e n ,  f e u c h t e n  ( i e b i e t e s .  F i n e  S a l z q u e l l e  
g i b t  e s  w e i t e r h i n  I k m .  w e s t l i c h  v o n  h i e r  a u f  d e r  W i e s e  z w i s c h e n  
I l o s s z n v i s  m u l  F s i r i s e j .  3 4 k m .  w e i t e r  in d e r s e l b e n  D i c h t u n g  f o l g e n  
a u f  d e r  i m  Y e r f a l l  b e g r i l l ' e n e n  F r h e b u n g  a n  d i c h t  n e b e n  e i n a n d e r  
g e l e g e n e n  F i n b r u c h s s t e l l e n  d i e  S a l z b r u n n e n  d r e i e r  t i e m c i n d e n .  D e r  
o b e r s t e  S a l z b r u n n e n  i s t  d e r  v o n  K o l o z s p a t a ,  ü b e r  d e m  c a .  n  i m  h o c h  
d e r  B o d e n  K o c h s a l z a u s b l ü h u n g e n  z e i g t .  I n t e r  d e m  K . - p a t a e r  f o l g t  
d e r  K ö d e r  u n d  in  e i n e m  a n d e r n  U r a b e n  d e r  ( S y ü r g y f a l v a e r  S a l z ­
b r u n n e n .  D i e s e s  a u s g e l a u g t e ,  h o l p e r i g e  ( i e b i e t  z e i g t  e i n e  t y p i s c h e  
S a l z s t e p p e ,  I b e r  d e n  S a l z b r u n n e n  b e f i n d e t  s i c h  S a n d s t e i n  u.  z .  
s t e l l e n w e i s e  g r o b e r  S a n d s t e i n .  F i n  a n d e r e r  g e m e i n s a m e r  Z u g  d i e s e s  
» i e b i e t e s  i s t ,  d a s s  a u s s e r  d e m  a u f  d e m  S a l z g e b i e t  v e r k o m m e n d e n
T l W S T H I i l K N  IN  K IK IH 'IN I l i ' l iO K N m
M e z o s ü g e r  M o i i i u l  iUiel i  d e r  S a n d s t e i n  u n t e r  d e r  T u f f s r h i c h t  e i n e  
g r o s s e  K o l l o  s p i e l t .
W a s  d i e  T u f f s o h i e h t e n  s e l b s t  b e t r i f f t ,  g e h t  a u s  d o m  D e s a g t o n  
h e r v o r ,  d a s s  d e r  d e n  l l o s s z ü v i s  o u t l a n g  d e r  h a n g e  n a c h  v e r l o l g h a i o  
Z i m  d e r s e l b e n  g e g e n  W  z u  g e g e n  d i e  S a l z b r u n n e n  i i b e r g e k i p p t  i s t .  
W e i t e r  w e s t l i c h  k e n n e  i c h  a n  d e r  h e l m e  d e s  V e r v ö l g y  (»los d i e  
/ . e r s t r e u t e n  S t ü c k e  d i e s e s  T u l h  D i e s e r  D a c i t t n I V  s c h e i n t  d e m  b i s ­
h e r i g e n  II. T u l l ' z n g  z u  e n t s p r e c h e n .  _
" | „  e i n e m  h ö h e r e n  N i v e a u  I b l g e n  w e s t l i c h  v o n  K o l o z s p a t a  a n l  
d e n  K e h l e r n  u n d  b e s o n d e r s  gut .  in  d e n  D r ü b e n  d e s  w a l d i g e n  D o b i o t o s  
nördlich v o n  D y ö r g y l ' a l v a  z u  s e h e n ,  d u r c h  m e r g e l i g e  E i n l a g e r u n g e n  
v o n  e i n a n d e r  g e t r e n n t ,  a b e r  a u c h  s e h r  v i e l  S a n d s t e i n  e i n s o h l i e s s e n d  
d i e  z u r  III. D r u p p e  g e h ö r e n d e n  d ü n n e n ,  l e i n e n  T u l V s e h i o h t o n .  H i n  
D l i e d  d e r s e l b e n  ist  d e r  s c h o n  b e i  d e n  v o r i g e n  K a l t e n  k e n n e n  g e l e m l e  
t ulVig e K a l k s t e i n  u n d  a l s  n e u e s  D l i e d  e r s c h e i n t  h i e r  d i e  d ü n n e  S c h i c h t  
A m p h i b o l a n d e s i t t u l h
D i e  t i e f s t e  ( I . )  T u l f s e r i e  k e n n e  i c h  in  d e r  A n t i k l i n a l e  d e s  \  e r -  
v ö l g y  n i c h t .  M a n  m u s s  a l s o  s e h l i o s s e n ,  d a s s  d i e  h i e s i g e n  S a l z b r u n n e n  
m  r i ' n e m  h ö h e r e n  N i v e a u  e n t s p r i n g e n ,  w i e  d i e  b i s h e r  b e s c h r i e b e n e n  
S a l z b r u n n e n .  D i e s  m a c h t  a u c h  v e r s t ä n d l i c h ,  d a s s  d e r  S a n d s t e i n  in d e r  
u n m i t t e l b a r e n  H i n g e b u n g  d e r  S a l z b r u n n e n  s o  r e i c h l i c h  v o r k o m m t .  
D i e s e n  S a n d s t e i n ,  w i e  a u c h  d e n  a u f  u n s e r e r  g e o l o g i s c h e n  K a r t e  a l s  
s a r m a t i s c h  d a r g o s t e l l t e u  S a n d s t e i n  d e s  l l o s s z ü v i s ,  m ü s s e n  w i r  a u !  
D r u n d  d e s  O b i g e n  n o c h  f ü r  m i t t e l m i o c ä n  ( o b e r m e d i t e r r a n )  h a l t e n .  
D i e  u n t e r e  D r e n z e  d e r  o b e r n  M i o o ü n s c h i r h t e n  is t  in  d e r  K e i h e  d e r  
h i e s i g e n  S a n d s t e i n s c h i e i l t e n  ü b e r  d e n  b i l l i g e n  K a l k s t e i n  u n d  d e n  
A m p h i b o l a n d e s i t t i i t f  z u  s e t z e n .
Die m ik ro sk o p isc h e  S c h ild e ru n g  d e r  T u ffs c h ic h te n  
d e r  A n tik l in a le  des V e rv ö lg y .
D e r  u n t e r s t e  z u s a m m e n h ä n g e n d e  T u f f z u g  i n  d i e s e r  A n t i k l i n a l e  
ist. d e r ,  w e l c h e n  w i r  a m  N o r d e n d e  v o n  K o i o z s p a l a  k e n n e n  g e l e r n t  
h a b e n ’ D a s  v o m  N o r d o s t e n d e  d i e s e s  O r t e s  s t a m m e n d e  D l i e d  d i e s e s  
T u f f z u g e s  i s t  m i t  d e m  M i k r o s k o p  u n t e r s u c h t  k l e i n k ö r n i g e r ,  t e i l s  
g r a u l i c h e r ,  t e i l s  g e l b l i c h e r  D a c i t t u f f .  In l e t z t e r e m  T e i l  m a c h e n  d i e  
v o r h e r r s c h e n d  1 ,  n u n .  g r o s s e n  M i n e r a l t r ü m m e r  c a .  a u s ,  d i e  u i r i g e n  
T e i l e  d e s  D o s t e i n e s  b e s t e h e n  a u s  H a u f e n  v e r k l e b t e r  D l a s i n d e n ,  d i e
a u c h  w e n i g  t o n i g e  K o t z e n  e i n s c h l i e s s e n .
I n t e r  d e n  M i n e r a l i e n  l i n d e n  s i c h  t e i l w e i s e  a u c h  s o l c h e  v u l k a ­
n i s c h e n  l T s p r n u g s ,  d a r u n t e r  / V m / m / , 7 e s z w i l l i n g e  m i t  Z o n e n s t r u k t u r ,  
manchmal m i t  D i a s -  u n d  . U m / a d h e i n s c d i l ü s s e n .  K i n  Feldspat, dessen
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äusserer Teil eine eigenartige, faserige, netzartige Struktur zeigl, 
enthält braune (ilaseinschlüsse mit vielen Luftblasen. Aneh vulku- 
niseber (¿mm, sowie griinliehbrnuner Amphibol kommt recht zahlreich 
vor letzlerer’in l'.rncbstiicken von V4—' , mm., mitunter mit tilas- 
im,| Keldspateinsehliissen. Mrauner Hiulit. weiter wenig freier, gri.s- 
s0r(»r Mdi/nt'lit ist darin vorhanden. Ausser vulkanischem <v>uarz bildet 
sich auch viel zertrümmerter, alter Duarz, wie auch kristalline 
Sd,ioferkrümmchen. d/,^oo/fäden gibt es nicht viel, aber um so 
„„dir Kalkstein bis zu I mm. Grosse. Diese (Vdcitgebdde sind z. I. 
I^cri-e  stral.lige Stückchen, aber es gibt mich reichlich grosser- 
körnige sekundäre Verkalknngsprodukte. Stellenweise reichert sich 
der Kalk derart an. dass er 1 4 des Dcsteines aiismacht. Während 
,1,,,. M.h.rcmu" des Tnll'gesteins muss also in der Nähe Kalkstein 
ah<|,elra,,en worden sein. Auel, einzelne .Mineralkorner beginnen 
darin zu verkalken. Im andern Teil des < ¡esteir.es ist Kalkstein 
und Verkalkung kaum vorhanden. Dieser ist etwas kleinkörniger und 
stimmt, was seine wesentlich........ .. hetrilVt, mit dem
andern überein. .
|„  wesentlichen Zügen ähnelt diesen (¡.Meinen das nnkros
kopische liild des aus der westlichen Korlselzum 
dem  St e i nb  Mich de s  I l o s s z u v i s
Doch kommen 
Einschlüsse
des Zuges, a u s  
stammenden Tnttes, in
soweit, als dieses D.estein ca. zum viertim Teil aus Mineralien bestellt, 
dir meist, kleiner als ' , mm., öfter 1 4 mm. gross sind, darunter hantig 
undulös aiisloscheiuler (¿mir:, weiterhin 
darin auch ausserordentlich viel (¡las und sonstige 
enthaltende Frlilxpoh- vor. Die übrigen Teile des (iestemos bestehen 
aus isotropem (¡las, in denen die (¡rosse der ursprünglichen Körner 
nicht mehr zu erkennen ist. Auf (¡rund dieser Züge können wir 
also diesen TulVzug nicht zu dem, in den vorigen Kalten kennen 
.■■eiernten unteren (I.) Tutl zählen.
” |„ dem kleinkörnigen Sandstein, der aus dem östlichen M'ilen-
,,rahen des Csiri*rj, nordwestlich von Kolozspata, aus dem Liegenden 
dieses TnfVzuges stammt, ist ausser zertümmertem \»uarz vulkanischer 
umm  und viel grünlich braune Hnnihhmlr neben Umjnoht
wenig Hiolit, Miidnrit sowie ausser dem kalkigen l.indemittel viele 
Kalksteinstückchen zu sehen.
Dem TnlV des vorigen Tuffzug ähnlichen, ziemlich viel alte 
tiesteinshrocken, weiter gelblich grünen Amphibol enthaltenden, in 
beginnender Verkalkung befindlichen Tutf fand ich in Stücken m 
der Nähe des (lißrijiifolrm'r S,tl:bntnm-i>. sowie nordwestlich von 
diesem Salzbrunnen 1 km. weit am Kunde des Csvreerdö, weiterhin
t tn - 'K s trn iK N  in  s itíuK N ittfh ű e n í r .
um Siidratido des hei Meliandlmig der (¡egend des Szamoslalvaer 
Salzbrunnens bereits erwähnten Hatärdomb (Sul> Sipotelet, wo wir 
um nordwestlichen Hunde des \  ervölgy d m. dicken meigeligen 
Toll' zwischen Sundstein eingeschaltet sehen. Kinen diesen ähnlichen, 
ynioe Hornblende; sowie unsser Knlksteinstückchen und Hacilminc- 
lulien sein- viel Mineralien des tirundgebirgcs enthaltenden luftigen 
Sandstein kenne ich vom Westabhang des Yörvnlgy unter dem mit 
17(1 m. hezeichneten (!i|ilcl.
I »cm ( ’sereerdo gegenüber im obern 'l'eil der an der linken 
Seite des Söspatak sich dIVnendeu Wasserrinnen und in deren Hin­
gebung.kann man ziemlich viele zerstückelte Teile eines '1 utlzuges 
finden. I »munter lindet sich auch solcher, ziemlich reiner und an ca. 1 , 
nun. grossen I >aeitmineralien reicher Tulf, der ungefähr zu s , aus 
grossem Ihmssteinkdrnerhuuren, ■ im üborigen jedoch aus Mineralien 
besteht. I >ieser würde also in mancher Heziehung au die Schichten 
des untersten (I.) 'lTilV erinnern, es ist ¡('doch wesentlich, dass 
auch dieser 'PuIV zu verkalken beginnt.
Zur näheren I ¡oschreibung der ersten Tuffsrhiehlcn des nunllnli 
mH <>'i/i'it/ti/itlni (i'rliirlrs möge das I* olgende dienen.
I »as oberste, am leirhteslon zu erkennende (Mied derselben bilden 
(Imme, ausserordentlich dichte, in frischem Zustand gelblichhhiue, 
verwittert weissliche himsstomige, kalkige Schichten, wie wir sie 
schon im Zum* der Antiklinale des Kolozsvärer Salzbrunnens in.ler 
oberen Tntlgruppe kennen gelernt haben. Am mit,eien luuh d< i 
oberen Tutlsene kommen nicht nur eine, sondern mehrere, einige 
ciü. dicke derart im* Schichten vor, über deren Zusammensetzung 
das Mikroskop Aufschluss gibt, denn mit freiem Auge kannlos
unterscheiden, ln einem der untersuchtenman die Hestandteilo nicht Tr , „
hellgrauen (¡esteine, das von dem Abhang unter der \ ágasteto 
(Sipotele) zwischen (Jyörgyfalva und hrdolelek stammt, liest« il 
- r, aus verhältnismässig ziemlich grossen: mm. grossen um
kleineren, sehr eckigen Ihmsstein- und sonstigen zersprengten t ilas-
( ¡ewehe dersellien verbinden llaulen vonstücken. I.ias sehr lose
(¡rosse gleichzeitig• 'alcilkörnern, die in Klecken von * "< mm.
aiislnschen. Diese ( llassplitter sind ausserordentlich abwechslungs­
reich. Hie grössten sind gekrümmte stengelige Ihmsstemstuckcheii, 
mit wasserklarer, aufgeblasener (¡lasmasse. W eiteihin gibt <s • >(! 
p grosse (!Inskörner, Trichite, Hongulite, Margarite und andere 
kristalline (¡ebilde. Aber es kommen auch 10 p lange, kleine ,.las- 
keile und andere, sehr eckige, derartige (llassplitter vor Ausser 
diesen reinen Glasbrooken gibt es darin gelbliche, zu sphaerohtiechen
1 fííi nii. .mi,ms von szAoeozky k.
Oruppeu von positivem ('harakter umkristallisierende, weiterhin sulche 
Partion, dió dór Oruudmasse gewisser l ’liyolilho dór Vlogyasza 
iilmoln.
lm Zusammenhang liiomit orwähno ich, dass ich ausser dón 
nicht, sehr zahlreichen kloinon vnlkanischon Omodnuelistüokon aucli 
solchon <v>uarz darin gefunden hahó, dór von diner schwammigen, 
gleichzeitig auslösohondon Fort waeltszono umgeben ist, einem Uobilde, 
das in dom Krnptivmassiv dos Ylegynsza an vielen Stollen vorkommt. 
Spärlicher finden sieh /yc//io/.7usbniehstiioke, weiterhin kleinere und 
grössere .l/m/m-O/körner bis zn 20 ¡t, wie mich in Ilmilon, frei oder 
in die Orundmasse eingebettet. Auch ein |f>0 p lange corrodierles 
Z/Y/vuisäulohen fand ich darin.
Weiter oben im Anfangsgraben des Xnrarostnilnl: fand ich in 
der Wand (“inen ähnlichen, dichten billigen Kalkstein, ca. I dm. 
mächtig, in dom aber die sich verzweigenden Olassplitter schon 
bedeutend kleiner, 100 p und mo-h kleiner sind. Auch die gloiel 
zeitig auslöschenden < ’alcithaufen sind ca. KM) p gross. Ausserdem 
gibt es verschwindend wenig noch kleinere ca. 40 p grösst1 Mineral­
körner.
| »¡ose billige Kalksleinsoliioht trennt aufwärts ein " * in. tliokor 
Mergel von einem 1 's m. dicken nicht kalkigen Tüll. 1 terseibe ist 
ein aus kleinen Körnern bestehender poröser Tüll', in dem oO p 
grosser und grösserer Muskovit und andere, hauptsächlich alte Mine­
ralien in geringer Menge Vorkommen. Hierauf trennt denselben ein 
I m. dicker, ca. zum vierten 'Peil aus öO 100 p langen (Hasiadon, 
ausserdem aus i’ö p grossen Orbulmen, weiterhin zooglöenarligcn 
(Schilden, wenig •">() p grossen Mineralbrookcn und kleinen hluinen- 
blättcrförmigen Klinochlorrosetten bestehender Mergel von einem 
¡indem 74 m. dicken, weisson Tu IT, den der <1 io Oberl lache bildende 
Mergel bedeckt. Diese Tuffe sind also unrein, aber nicht mehr kalkig. 
Die ca. 40 p grossen Olaskörner und verwitterten Flaumen des 
hängenden (Jcstcines, tlie ’'s - 1 a d(‘.s ( iesteint*s ausmachon, verbintlet 
toniges, glimmeriges Material. Die untere 'lullschicht besteht vor­
herrschend aus verklebter, verwittert streifiger < ¡Insmasse, die nur 
ganz wenig C I0) Daeitmineralien und kristalline .Schieferbrocken 
einschliesst.
Der aus dieser (¡egend, namentlich aus dem sich gegen das 
Véiröluu zu ziehenden Waldteil stammende kalkige 'Tuff unterscheidet 
sich dadurch von den vorigen, dass darin die gleichzeitige, aber 
einen leichten Druck verratendem.* undulöse Auslöschimg zeigenden 
Kalksteinkörnohen 1—2 nun. Őrössé erreichen, während die kleinen,
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in scharfen Spitzen endigenden Glas-, sowie Andesin-hrf)rador{e]ds\mt- 
stückehen nur 100 -200 p gross sind. Auch hier kommen 10—20 p 
grosse Magnetitkörncr vor. In diesem Tuftgestein fand ich auch 
andesitartige, 20-7)0 |i lange Feldspatzwillingsleisten enthaltende 
Umndinassenbrocken.
Ich habe mehrere tuffigo Kalksteine von der vom \ervölgy 
östlich gelegenen Lichtung untersucht, wo dieselben hauptsächlich 
in 470—180 m. Höhe Vorkommen. In dem einen sind die Bimsstein­
fäden 40 ¡i lang und stark verkalkt. Auch wenig Fddspatkövnev mit 
Glasoinschlüssen und (.Giirrkörner kommen darin vor, unter denen 
die 120 ¡i grossen schon zu den grössten gehören. Die verbindenden 
einzelnen G.ileitkristalle sind im Allgemeinen v2 mm. gross. Hs 
kommt jedoch auch feinerer, ähnlicher bimssteiniger Kalkstein vor, in 
dem die meist wasserklaren Glas- und weissen Bimssteinstückchen, 
sowie die Korner der zusammenfassenden ( 'aleitkristalle kleiner, 
40—00 |i gross sind. Zusammen mit diesen kommen hier aus kleinen 
Glaskörnern versehweissto Tuffschichten vor, in denen nur */7- ■-1/« 
des (Jesteiues aus Mineralien besteht, namentlich 2(K) p langen 
Mad-uriliMo.n, /b'o/i/fetzen und viel, bedeutend kleinerem Quarz, 
kristallicnen Schieferbrocken, deren grösster leil blos 20 <50 p 
erreicht. In einem andern, schichtweise sehr sandigen I uftgestein 
kommen Gl o b i g e r  i nen von 200 p Durchmesser, weiterhin andere 
hergenommene Kalkschalentrümmer vor.
Der östliche Nachbar des oberen Grabens des Zavarospatak ist 
der das Westende von Gyürgyfalva schneidende und in das Vervülgy 
mündende Ilidpatak. Im untersten Teil des Ilidpatak auf die oben 
erwähnte diapirarlige Aufwölbung folgend in der Reihe diesei unter 
20° südöstlich einfallenden sandigen, mergeligen Schichten finden 
wir wieder Tuffschichten und zwischen denselben sehr viel Mikro­
organismen enthaltenden, schlammigen Mergel, weiterhin eine dünne
kohleführende Schicht. .
Fine Besonderheit dieser Schichtenserie ist der Amphibolandesit- 
tuff, der hier in ungef. 800. m Fntfernung vom Waldesrand in 
Gesellschaft von kalkigen Mergelschichten mit feinem Dacittufl und 
Globigerinen sowie bimssteinigen Kalksteinschichten eine ca 1 dm. 
dicke Schicht bildet. Die Amphibolandesittulfe zeigen folgendes 
mikroskopische Bild. Das Gestein kann als Minerallutf bezeichnet 
werden insoweit, als mehr als die Hälfte aus Mineralien : vorherr­
schend Feldspat, sodann Amphibol, Magnetit, Augit, Biotit und 
Guarz besteht, meist in Form von \ - > ' 5 mm. grossen Bruchstücken. 
Das überige ist graulichbraunes, ladiges, zusammongedrücktes, bims­
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steiniges Glas, in dem mitunter kleine Fehlspat- und AmphibolkvistaMc 
zu sehen sind.
Das herrschende Mineral ist Plagioklas, gewöhnlich stark isomorph 
zonenfürmig gebauter Labrador (Ab, An,) oder Labrador-Jlt)townit 
(Ab3 An4), mit nicht übermässig vielen Albitzwillingsleisten und 
Perildinzwillingen. Gewöhnlich kommen viel Glaseinschlüsse, in 
unregelmässiger Gestalt oder negativen Kristallen vor. Die Glas­
einschlüsse reichern sich ausnahmsweise derart an, dass der sie 
enthaltende Feldspat schwamrnartig wird. Sehr zahlreich kommen 
weiterhin grünlichbraune AmjMbolbmchsiücke darin vor, die Mag­
netit und kleine Glaseinschlüsse, seltener Apatit enthalten. Der 
Amphibol ist gemeiner grüner Amphibol, mit folgendem Pleochroismus:
y =  grün, mit bläulichbrauner Schattierung;
ß =  bräunlichgrün mit gleicher Absorption wie im vorigen Fall.
a = hell gelblichgrün mit schwächerer Absorption.
c-y =  ca. 20°. Doppelte Zwillingsbildung nach (100) kommt vor.
In bedeutend geringerer Menge findet sich meist stark gefalteter, 
grünlichbrauner, umgewandelter Biotit, der in einem Falle den Kopf 
einer Augitsäulo einhüllt. Auch der Antjit spielt eine sehr unter­
geordnete Rolle in diesem Gestein. Unter den wenigen im Schliff 
vorhandenen kleinen Körnern befindet sich der Querschnitt einer 
200 p dicken, gelblich grünen Augitsiude, mit-sehr schwachem, nach 
ß irelblichgriinem Pleochroistmis. Ausser kleinen Magnetitpunkten 
sind rötliche Glaseinschlüsse vorhanden. Ebenso selten ist der trau­
benkernförmige Quarz von 1/3— mm.  Durchmesser, in dem 
grauliche körnige Grundmasse und hellere, kleinere Luftblasen ent­
haltende Glasoinschliisse Vorkommen, beide in negativen Krislall­
formen. Der Magnetit kommt auch frei im Gestein vor und beginnt 
stellenweise sich in Hämatit umzusetzen. Ausser den Bruchstücken 
des bimssteinigen Glases finden sich seltener dichte, umkristalli- 
sierendc oder ganz umkristallisiertc weisse Grundmassenbrocken, in 
denen wenig kleine Magnetitkörnchen, Feldspathaufen und kleine 
Pgroxene und Amphibole zu scheu sind. Diese dünne Amphibol- 
andesittuffschieht ist also ein auffallend reines vulkanisches Produkt, 
welches wohl heftige Explosionen zustande gebracht haben, da auf 
grössere Tiefe deutender grüner Amphibol und granitisehe Mineralien­
zusammensetzungen zusammen mit bei schneller oberflächlicher 
Abkühlung gebildeten glasigen Gebilden Vorkommen.
Der aus den östlichen Gräben stammende untersuchte Amphibol- 
andosittulf stimmt mit dem Amphibolandesittuff des Hidpatak überein,
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mit dom Unterschied, dass wir statt der bimssteinigen Giasbiockco 
ein rotes delcssitisclies Yerwitterungsprodukt finden.
Es ist also klar, dass diese Amphibolandesittufischicht der­
jenigen ähnelt, die ich in meiner II. Veröffentlichung vom kolozs- 
värer Soldatenfriedhof eingehend beschrieben habe. Die stratigra­
phische Lage dieses Uyörgyi'nlvaer Amphibolandesittuff ist jedoch 
eine andere wie die der vorigen, namentlich gehört sie zu einem 
höheren Niveau. Über dieser' folgen im Hidpatak vorherrschend 
andige Schichten, deren ganze bis 12 in. mächtige Serie dünne 
.Mergelschichten unterbrechen. I her diesen ist im Orte Gjörgyfalva 
in dem in der Nähe der ref. Kirche befindlichen Graben auch der 
grobe Konglomeratsandstein vorhanden, den ich in der Umgebung von 
Kolozsvär als die feststellbare untere Grenze der sarmatischen 
Schichten bezeichnet habe.
Unmittelbar unter dem Amphibolandesittuff findet sich solchei 
kleinkörniger, sehr zusammengedrückter gewöhnlicher D a c i t t u f f ,  
in dem sehr viel, ca. 100 |i grosse mergelige Einschlüsse und wenig 
alte Mineralbrocken von ähnlicher Grösse Vorkommen, neben wel­
chen sich auch wenig zooglöaartige1, gelbe Kugeln finden. Tm Zu­
sammenhang mit diesem kommt ein solches sandige, lehmig kalkige, 
ca. (»3 p lange Glasfäden, 25 p grosse Glaskörner enthaltende, also 
tuflige, mergelige Gestein vor, in dem kalkschalige G 1 o b i g e i  i n e n  
von 40 p Durchmesser, weiterhin Gruppen von zooglöenartigen 
Gebilden von 10—80 p Durchmesser und 0 p grosse, schief aus­
löschende Gebilde mit optisch negativem Charakter vorhanden 
sind. Der Calcit bildet grade so, wie der braune, tonige 1 eil kleine 
Körner. Es herrscht im Gestein ein toniges Gebilde, das m gelb­
lichen, dünnen Fäden schwach umzukristallisieren beginnt und das 
z. T. Zersetzungsprodukt feinen Glasstaubes ist, in dem auch graue, 
mit Luft gefüllte Haufen Vorkommen. In diesem tonigen Gebilde 
finden sich wenig 100 p lange Muskocithidcn, zeidiücktci 
von 80 p Durchmesser, spärlich 50 p grosse Hruchstücke von c ( s]»i 
Zwillingen und vereinzelt grüner Anyit.
Dass dieses Gestein sich in Brackwasser abgelagert hat, können 
wir daraus schliessen, dass darunter nach dem Daz\\ isc lentre en 
einer 2 5 m. mächtigen, mergeligen, sandigen Schicht ( ünne 'o i en
streifige Schichten vorhanden sind.
Dünne Dacittuffschichten kommen nach der Begehung von Herrn 
Kantus auch im benachbarten östlichen Giaben voi, ca.  ̂ o m.
r s ü i r , » . . i u o  II. V.a-öir««ütlmhimg’äM m ."H a n ä  2. 11,ft .11,8er Z elts,lu llt, 
Seite 27(1.
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über dem A m p h i b o 1 a n de s i 11 u f f. Ks ist sehr interessant, dass 
der in dichte, kalkige Masse eingeschlossene glassplitlcrreiche Tüll 
auch 1 km. nördlich von Györgyfalva in dem Graben des von der 
ref. Kirche herkommenden Bakubaches am Waldesrand in ca. 470 in. 
Höhe vorkommt, wo in einer 10 cm. dicken Schicht die durch kalkiges 
Material verbundenen, durchschnittlich ¡»0 ¡i grossen GlassUickchen 
im Ganzen ca den zehnten Teil des Gesteines betragen. Auch in 
diesem Gestein gibt es kleine, kalkschalige, mit schwarzem Kreuz 
auslöschende G l o b i g e r i n e n  von 2.V-I10 p Durchmesser. Der 
unmittelbare untere Nachbar hievon ist eine 27) cm. dicke, kalkige 
Tuffschicht, die viel lehmiger ist, so dass sie Mergel genannt wer­
den kann. Auch in dieser gibt es kalkschalige G l o b i g e r i n e n ,  
aber hauptsächlich einige p grosse mit schierem Kreuz auslöschende 
Kugeln von negativem Charakter, weiterhin wenig V""' -.-, Mds/aP-, 
jl/-ii/,m-i7bruchstücke und Bimssteinfäden.
Dieses Gestein trennt eine 2 m. dicke, sandige Schicht von 
einer SO cm. dicken Tufl'schieht, in der ausserordentlich kleine 2 —4 
¡1 grosse Glassplitter, ähnliche kleine Glimmer- und andere Mine­
ralienreste, sowie wenige neue Brodukle der l ’nikristal 1 is.il ion in gla­
sige Grundmassc eingebettel sind. Darunter ist ein ca. 7u cm. dicker 
glasiger Daeittuff, in dem die Grenzender ursprünglichen Glaskör­
ner nicht mehr zu erkennen sind. Ausser dom Glas kommen meist 
(l-04, mitunter auch 01 mm gros.-e Mineralien, zum grössten 'Feil 
Quarz, wenig Muskovit und in Chlorit übergehender Biutit darin 
vor. Die ursprüngliche Grösse der TulVkürnor kann 001 mm. gewe­
sen sein.
Zur Zeit der Ablagerungen der obersten Schichten dos mittlern 
Miocän waren also ausser den Dacitvulkanen auch ferne Amphibol- 
andesitvulkanc von untergeordneter Bedeutung tätig. Der l ’bergang 
in die obern mioeänen (sarmatisehen) Schichtern vollzog sich wohl 
zugleich mit der stufenweisen langsamen Aussiissung des salzigen 
Meereswasseis und mit der Ablagerung von kohlenführenden Schich­
ten. Diese Sedimente lagerten sich in Seichtwasser ab, wofür nicht 
blos die kohlenführenden Schichten, sondern auch die in den nörd­
lich von Györgyfalva gelegenen Gräben gefundenen Wellenfurchen 
sprechen.
Die nähere Bekenntnis der Mikroorganismen in den feinen 
Sedimenten des Grabens nördlich von Györgyfalva wird ein klareres 
Bild dieser Verhältnisse ergeben, was die Aufgabe der Zukunft ist.
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VI. Die Antiklinale der Apahidacr Staatseisenbahnstation.
I);is Nordende der als östlicher Nachbar der Dezméiei Anti­
klinale folgenden, sieh über der Apahidacr Eisenbahnstation hin­
ziehenden Antiklinale können wir am besten an dem, sich aus dem 
last d km. breiten alluvialen Gebiet des Dorfes Apahida bei dei 
Mündung des Tarcsatalcs erhebenden Királydomb kennen lernen. 
Dieser ca. 10 m. hohe; als 315 m. hoch über dem Meeresspiegel 
angegebene, bescheidene Hügel besteht aus einer dicken Serie von 
Tutl'schichten, die unter 45° nach ONO zu einfallen und an deren 
Kusse wir den biotitführenden Mineraltulf stark limomtisiert finden, in 
welchem wir die untere (I.) Tuffschicht erkennen. Hierauf folgt mehrere 
Meter mächtig feinerer, besser geschichteter Tüll, den ganz oben 
weiss und grau gestreifter Tüll' mit Wellenfurchen bedeckt. Dieder 
Verwitterung besser wiederstehende Tull'masse ist schuld, dass das 
Ganze in Form eines Hügels aus dem breiten Lberschwemmungs- 
gebiet des Szamos hervorragt.
Weiteroben, nördlich vom Királydomb, in halber Höhe des als 
304 m hoch angegebenen Tarosa, der sich am Rande des Über­
schwemmungsgebietes erhebt, ist die Schichtenreibe 1011. durch 
einen Steinbruch aufgeschlossen worden. Hier konnte man ca. 3»
m. mächtigen Tuff sehen, der in seinem obern Teil geschichtet war. 
Im westlichen Teil dieses, ca. 4Ö in. höher als der vorige gelegenen 
Tuffzuges, fallen die Schichten unter 301 gegen NNM,  am Ostende
ähnlich unter d4°. ....
Als Fortsetzung desselben ist am Ende des oberhalb der Mün­
dung des Tarcsatalcs in den Szamos sich erhebenden ^ ^ os'loin[ 
eine luftige Schichtenreihc zu sehen, die durch iln - u lts 
Einfallen unter 30" deutlich zeigt, dass die Antiklinalenachse zwischen 
ihr und dem vom Ende des Hügels km. nordwestlich gelegenen 
Királydomb beginnt, deren zuvor genannte (H.) Tullsohichtenreihe 
weniger gehoben ist, wie die am Királydomb sichtbare untere (1.) 
Tulfschicht. Der sich von der mit 300 m. Höhe markierten westlichen 
Erhebung des Gsikösdomb abwärts ziehende Tuffzug, den ich schon 
bei der Dezmérer Antiklinale beschrieben habe, ist die • ortsetzung 
dieses II. sich in der Synklinale rückwärts biegenden iuflzuges Auf 
dem Gipfel des Ilügels'ist hier, wie auch weiter gegen Szamosfalva 
zu überall diluvialer Schotter.
Die beim Királydomb beginnende Antiklinale verlault von hier 
südsüdwestlich über die Apahidacr Station der Staatse.senbahn 
hinaus, an deren östlichem Ende durch die ansehnlichen Erdarbeiten
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bei Gelegenheit der Vergrösserung der Station im Jahr 1J1(>. die 
Schichten des untersten Mineraltuff aufgeschlossen worden sind. 
Was die Lagerung der in den verschiedensten Richtungen verbo­
genen und unter den verschiedensten Winkeln einfallenden Tuff­
schichten betrifft, so können wir an der ca. 9 m. hohen, von Daeit- 
tuffschichten durchzogenen Wand keine sichern Daten feststellen, soviel 
ist jedoch klar zu sehen, dass das unterste Glied dieser ansehnlichen 
Tuffschichtenreihe der .Mineraltuff ist. An der Lehne des sich darü­
ber erhebenden Hügels habe ich 1911. im Steinbruch von Nathan 
Izrael die Tuffschichten unter 30» nach 0  einfallen gesehen, m deren 
Serie ich auch den b i o t i t f ü h r e n d e n M i n e r a 11 u 1 f fand, so 
dass dieselben zweifellos als die Fortsetzung der beim Királydomb 
gefundenen'unteren (I.) Tuffschicht anzusehen sind. Bei der Stelle, 
wo sich das von Dezmér kommende la l in das Überschwemmungs­
gebiet des Szamos öffnet, findet sich am linken Abhang eine gegen 
W unter 25» fallende Tuffschicht, die also bereits zum westlichen
Flügel der Antiklinale gehört. ^
Beträchtliche Tuffzüge findet man im Verlauf dieses Sattels 
über die Gipfel des Strimba und Büdöstó (auf der Karte I). Budes- 
tuluj) hinaus, doch alle diese Hügel sind von Ackern bedeckt. Von 
hier verläuft die Antiklinale an der Ostlehne des Kopács (La Copaci) 
und im Tale des Salzbrunnenbaches, wo eine Salzquelle in ihre 
Achse fällt. Ihr westlicher Flügel fällt an der linken Seite des Sós- 
pataktales am Fusse des Pripo unter 40° nach W ein. Weiter südlich 
bei der Alexiquelle finden wir eine 7—8 m. mächtige iuflschichten- 
reihe am Westflügel, am östlichen jedoch, auf dem Alcxigipfel (420
m.), eine unter 21» nach 0  einfallende Tuffserie. Von hier geht die 
Achse der Antiklinale auf den sich am Westende von Kolozskara 
erhebenden Continithügel (482 in.) zu, auf dem ansehnliche Tull- 
züge den Verlauf kenntlich machen. Den grössten Teil des Zuges 
macht aber mit reicher Vegetation bedeckter schwarzer Ackerboden 
aus, wo nur einzelne Bruchstücke der 1 utfschichten an die Ober­
fläche gelangen, von denen schwer zu entscheiden ist, zu welchem 
Niveau sie gehören. Aus ihrer dichten Aufeinanderfolge muss man 
darauf schliessen, dass hier ausser der den Mineraltuff enthaltenden 
unteren Schicht auch die obern Tuffschichten vorhanden sind.
Südlich von Kolozskara zieht sich die Antiklinale über den 
Aringipfel (446 m.) hin, auf dem der Tuff in 15 m. Breite in unter 
50» nach ONO fallenden Schichten sichtbar ist. Von hier abwärts 
an dem Abhang gegen das Bodrogtal zu, tritt die Tuffserio an vielen 
Stellen an die Oberfläche. An den nach ONO zu einfallenden
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Schichten habe ich von oben nach unten die folgenden Winkel 
gemessen : 23°, 30°, 52°, 2G°. Auch östlich von hier an der Fantina 
Metyi genannten Lehne findet inan mehrere beträchtliche (ca. o m. 
mächtige) Tufi'schichtenreihen, die alle in ähnlicher W eise nach 
ONO zu einfallen. In der Tuffscrie neben der Metyiqnelle finden wir 
oben den gröbern Teil des Tnffes, den wir auf dem Gipfel nuten 
fanden, so dass wir denselben für einen zur benachbarten östlichen 
Antiklinale gehörigen üherschobenen Klügelteil ansehen und aut 
eine liegende Falte schliessen müssen. E in  a u f f a l l e n d e r  Z u g
d i e s e r  A n t i k l i n a l e  i s t ,  d a s s  s i e  g e g e n  i hr s ü d l i c h e s
E n d e  zu,  s i c h  d e m F e  l e k - B ö s e r  B a n d e  n ä h e r n d  vo n  
i h r e r  s ü d l i c h e n  R i c h t u n g  s c h w a c h  g e g e n  O s t e n  a b ­
w e i c h t ,  n a c h  W e s t e n  zu d e r  A n t i k l i n a l e  d e s  A er-  
v ö l g v ,  n a c h  O s t e n  zu d e r  v o n  E o l o z s  e n t s p r e c h e n d ,  
d e n e n  s i e  a u c h  n o c h  in so w e i t  ä h n e l t ,  a l s  s i c  s i c h
z u e i n e r s c h i e f e n F a 11 e g e s t a 11 e t.
Der Tuffzim der Aringruppe reicht auf die jenseitige Lehne des 
Bodrogtales hinüber, wo in dem Winkel den derselbe mit der Mün- 
du.m des Böser Tales bildet, ein grosses, bei Gelegenheit desi Eisen­
bahnbaues abgebautes Gebiet die Stelle desselben bezeichnet l  her 
demselben, südlich vom Arin, auf dem jenseits des Bodrogtales fol- 
•renden grossen Gebiete des Bodroghügels (auf dei K a\it A-il m. 
Kodieren scheint sich von der Spitze des Arm über ü
herab weisser, ziemlich reiner kleinkörniger, mitunter stieifieei, abe  ̂
in manchen an die Oberlläche gelangenden Scherben porze lanaitigei 
Tu IT hinzuziehen. Das sandige Gestein der Bruche mi de. • 
lehne des Bodrog erwies sich als verkalkter am,»h.bolhahig A I ^
raltufi', wir müssen also die Antiklinale über . m
Die letzte Spur des Tuff kenne ich östlich vom Bod.o 8 M  . 
Westabhang des 31)2 m. hohen Hügels, wo darüber im BaUci u 
in der Nähe davon am Rande des nach N zu verlaufenden Giabens 
an- und abschwellende Sehlamnuiuellen vorhanden sind.
Ein einem hohem Niveau entsprechendes olfenbar «u. m er 
Synklinale erhalten gebliebenes, ausse^rdentl.cii kieuikoin.gcs -
vorkomme., kenne ich westlich vom A r i n g . ' "V*c“
Sattel bei der Wegkreuzung, sowie im Sattel des o i fc ^  ,
den 441 m. und 451 m. hohen Erhebungen, wo Dr v. SzENTPi.ir.RY 
auf unserem letzten gemeinsamen Ausllug sehr dichten ka kigen
Tl,lt Auf diesem Ausllug, uuf welchem ich ein paeulle Messungen 
und Beobachtungen kontrollieren wollte, nahm teh mit Bedauern
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wahr, (hiss in den Kriegsjahren die Arbeit in den Steinbrüchen nicht 
mir ins Stocken geraten ist und die Brüche auf dem l’ataer Bietris 
verschüttet sind, sondern dass mehrere ältere gute Aufschlüsse in 
Folge von grossem Erdrutschungen in Wahrheit von der Ober­
fläche verschwunden sind.
D as  m ik ro sk o p isc h e  Bild des T u f fe s  im Zuge d e r  A p a h id a e r  
Station  d er  ung. S taatse isenbahn .
Von den Tuffen des Apahidaer Kirälydomb habe ich mehrere 
mikroskopisch untersucht. Am wertvollsten ist von diesen ein dm oh 
Limonit rotbraun gefärbtes Gestein, an dem man mit freiem Auge 
nicht einmal den Tuffcharakter recht erkennt, wogegen das Mikro­
skop um so deutlicher zeigt, dass es in allen wesentlichen Zügen 
dem untersten Mineraltuff der I. Tuffgruppe entspricht, l ’ngefähr 
die Hälfte des Gesteines besteht aus ca. '/, mm. grossen Dacitminc- 
ralien: Plagioklas, Biotit, Quarz, Magnetit, die andere Hälfte aus bims­
steinigen, glasigen Brocken. Fremde Mineralien darunter Quavz mit 
Gas- und wenigen Libellen enthaltenden Flüssigkeitseinschlüssen 
sind nur in geriger Anzahl vorhanden.
Ohne mich in die eingehendere Beschreibung des Gesteines 
einzulassen, erwähne ich, dass der meist Zonenbau aufweisende, viel 
Glaseinschlüsse enthaltende Plagioklas ausnahmsweise in seinen gröss­
ten Exemplaren auch 1 mm. Grösse erreicht. Vereinzelt kommen 
auch aus verzwillingten Blagioklasleisten bestehende a n d es i t artige 
Grundmassenbrocken, weiterhin kleine m i k r o g r a n i t i s c h e erup­
tive Brocken darin vor.
Das unterste Glied der aufgeschlossenen Schichtenserie des 
Királydomb, ein wenig limonitisches, geschichtetes, zusammen ge­
drücktes Gestein, besteht auch aus auffallend reinem vulkanischem 
Material, aber die Mineralien machen darin nur ca. d u fünften Teil 
aus und es kommen schichtweise fremde Mineralien, darunter zer­
drückter Quarz, nmi. grosse k r i s t a l l i n e  S c h i e fe r brocken, 
Muskovit, Biotit, K a l k s t e i n  und V4 mm. grosse tonige Einschlüsse 
mit kleinen kugeligen Gebilden etwas reichlicher darin vor. Ausser 
den Dacitmineralien, dem vulkanischen (juarz und Biotit finden sich 
darin zonige, Glaseinschlüsse mit Gasporen enthaltende Platjioklas- 
bruchstücke, mit Albit- und Beriklinzwillingen, die vorherrschend 
zum Andesin-Oligoklas (Ab, An,) gehören, aber auch Andvsin (Ah, 
An,) und Oligoklas-Andvsin (Ab, An,) kommen vor. Der glasige 
Teil besteht aus Haufen von V, mm. grossen fälligen, gekrümmten
Bruchstücken.
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('her diesem folgt, kleinkörnigerer, dichter grauer Tuff mit diin­
ner Itiagonalstrcifung. Mit dein Mikroskop Rieht man in diesem 
Gestein von dtirchsehnittli(;h 100 p Korngrösse, dessen unget. vierter 
Teil ans Mineralien besteht, noch mehr fremdes Malcrial, darunter 
grünliche tonige Haufen, zerdrückten Quais, kaolinisierte hddtpat- 
brocken und Mnskoril. Zu oberst folgt gebänderter, dichter lull, mit 
weisson und hraungrauen, 1—0 mm. dicken, sich mit einander ver­
wehenden, welligen, biindeligen, stieiligen Schichten. \  on diesen ist, 
nur die weisso Schicht reinerer Tuff, im hraungrauen ist ausser­
ordentlich viel umkristallisierender Ton und andere, iremde aus dem 
k r i s t a l l i n e n  S c h i e f e r gehirge stammende, ca. 100 p grosse 
Mineralien und fremde kleine Gesteinsbrocken, darunter .‘10 70 p
grosse Tuffkörner, die wie auch das überige Material, wohl vom 
Wasser zusammengetragen worden sind. Kalkstein findet sich in 
diesem Gestein keiner.
1 m u n ( e r s t e  n m i k r o s k o p i s ch u n t e r s u c h t e n  l u l l  
d e s  S t e i n b r u c h es  de  r T a r c s a o 1 d a 1 wechseln rote, graue, 
gelbe Schichten in 1 -il mm. Iticke mit einander ah. Schichtweise 
finden sich darin sehr viel kleine kristalline Schieterbrocken und 
deren Mineralien, aber es kommen auch einzelne, grössere vulka­
nische Feldspate mit Glaseinschlüssen und Zonenbau, darunter Labra­
dorit (Ab, An,) vor. Vereinzelt trifft man auch 140 p grosse Stück­
chen andesitischcr Gruudmasse mit Feldspatleisten. In einem andern 
von hier stammenden Tuff finden sich schichtweise sehr viel fremde 
Mineralien von Vs nun. abwärts, im übrigen besteht es aus ziemlich 
reinem, zusammcngeschwämmtem glasigem Material.
Vom Szumosnf'er westlich von Apahida habe ich auch sohhen 
ungleichmüssig Mineralien, darunter nichtvulkanischen Quaiz und 
Muskovit enthaltenden Dacittuff untersucht, in dem V, nun. grosse 
Glassplilter vorherrschen, in denen sich auch winzige Gebilde oiga- 
nischer Herkunft finden. Von Daciunineralien enlhält er I’l: gioklas 
mitunter mit vielen Glascinschliissen und Zirkonkörner einschlies- 
. senden Biotit. Vom Kirahdomb “A km. südwestlich in dem lulldei  
Wand beim Wehr, wo der Szamos zu erst die \\  and berührt, herr­
schen ca. 100 p grosse zusammengedrückte luftkörner. abei auch 
1 mm. grosse Bimssleinsfücke sind darin zu sehen mit ziemlich viel 
fremden, */3 mm. grossen Mineralkörnern. Auch hiei gibt es kleine, 
braune, 2S0 p grosse vereinzelt auch Mineralien enthaltende Giund-
massenreste mit 1‘lagioklasleisten.
Xur einzelne von den grössten vulkanischen Vmtr-kömern und 
urngewandelten Bimssleinbruchstüeken des neuestens um Ostende
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der Apnllidaoi' Station de. ullg. M M »  .».feosehLossonon li . 0- 
t i t d a c i t m i n o r a l t u f f  erreichen eine (.rosse ’0’ s
i i Teil i«t * ' _lL nun. gross. Mehr als die Haute i e.
Gesteines besteht aus Mineralien, darunter Plm/ioMiisbruclistucke mit 
manchmal deutlicher Zellenstruktur: .( ikM ii und Babradont lierr- 
i c l l  vor. Der Biotit ist stark verkrümmt. Auch winziget A m ith» -  
hruehstiicko finden sieh in mogrtolitiodtoy, hmondtsoh v cnv rC ™  U - 
ootmng. Spärlich kommen auch andere fnijiiu e .esteii sh ooku , 
kryptokristalline Ha„re„ von quarz und Feldspat, andcs.liselic b in  «- 
masse,.brocken mit schief auslosc.,enden Keldspatle.stcn »rrd u - -  
nahmsweise Muskovit und zerquetschter Quarz dann \o  .
£ i n  ähnelt also dem Mineraltuff des Kolozsvärer b a £ —  
ist aber etwas kleinkörniger, weiterhin dem Mmeraltutl des k i  < >
ll0mbi„ dem für die erste druppe (1.) charakteristischen Ti.lt des 
sich südlich von der Apahidaer Station der Staatsbahn eihebendei 
ü.,e!s bemerkt man schon mit der Handlupc ziem ,e . gle,ehm«,ss,g 
verstreuten Biotit. Unter dem Mikroskop entspricht dieses (.cste 
in wesentlichen Zügen dom untern Minorullufl des !
dem der Station aber die Mincnilkörncr sind dann, was ilnc U.osse
erreichen einige, besonders ytiarjkristalle auch 1 mi . 
den zonargebauten Plmfioklasbruchstticken gibt es auch k C“1C 
lalle Das glasige Bindemittel ist ziemlich gleichmassig und in bi.gu 
nender Umwandelung begriffen. Auch hier findet man 1 mm. grosse 
eruptive Grundmassenhrocken, sowohl solche mit dünnen ziv.ll. s .
ges reiften Blagioklasleisten, wie auch ganz ‘ ,
Nordwestlich von K.-Kara, von dem von der iunUua A lu i  
westlich 'Tele<renen Hügel stammt ein feiner, dichter, meliligei , mu 
•»eliger Tuff ;°hlos in einzelnen Schichten desselben herrschen Hau en 
10—70 p grosser Glaskörner und Fäden vor; an andcien > <-
Ä Ä  ^ l U s t ü c k e n  und Glas in d e , . ;  U—  
sich einige ti grosse, optisch negative kugelige Gebilde mit si Ine t  
\uslösclningen finden. In einem andern, hierher gehörigen UesUi 
kommen gruppenweise auch G 1 o b i g e r i n e n bruchstucke voi. l c  
vorigen gegenüber scheint dieses ein zusiunmengcschwumm 
Sediment zu sein, das dem Material der ehern des
Ein ähnliches Tuffgestem habe ich von der WestseU® 
Büdöstö, vom westlichen Kusse des sich liier erhebenden Huge s
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untersucht, (Ins mit freiem Auge hetrnchtet ein geschichtetes, wcl- 
lenfurchiges, streifiges Tuffgestein zu sein scheint. Unter dem Mikro­
skop sind durin 250 p lange Ginsladen neben vielen kleinen 35 p 
grossen Körnern zu erkennen, die alle in beginnender Unnvandelung 
begriffen sind. Stellenweise reichern sich die grünlichgelben, loO p 
grossen tonigen Haufen stark an, wie auch alter Quarz-, Muskoiit-, 
/ftoOfietzen und k r i s t a l l i n e  S c h i e f e  rbroeken. Also auch dieses 
feine, sandige, mehlige Sediment ist nicht rein vulkanische!, son­
dern vom Wasser zusammengclragener Tuff, dessen Habitus auf die
obere Schichtengruppe hindeutet. (
Von den stark gefallenen Schichten des von der Gemeinde 
lvolozskara südwestlich gelegenen ArOigipfels, aus dem südlichen 
Teile des Zuges habe ich ein kleinkörniges, graues, stellenweise 
weisses, von kaolinigen Streifen durchzogenes Gestein mikroskopisch 
untersucht, das zur Hälfte aus Dacitmineralien, vorherrschend zoni- 
gem Plagioklas, Biotit, Quarz, wenig Magnetit und bräunlichgrünem 
Amphibol, zur andern Hälfte aus bimssteinigen Brocken besteht. Auch 
hier erreichen nur die grössten Körner die Grösse von 1 mm. und 
es kommen darin unter 40-42° auslöschende Feldspatzwillingsleisten 
und kleine umgewandelte, farbige Mineralien, Amphibol enthaltende 
eruptive Brocken vor. Hin von den vorigen Gesteinen abweichender 
Zug ist, dass hier auch kleine Kalksteinstückchen Vorkommen, die 
z. T. einheitlichen Kristallen entsprechende 200 p grosse Calcitkor­
ner
teil. Kaolinisierte Teile 
Tuff kommt Sandstein vor, in dem viele verwitterte Stucke eruptiver
Mineralien- und Da c i  ttriimmer, aber auch viele V, n,,n- >,|'“SSÜ 
Stücke altertiärcn K alkste ines  neben Muskovil und_ zu iuc* ein
Quarz Vorkommen. ...
Von diesem Gipfel habe ich noch einen geschichteten lull 
untersucht, in dem die reinem Schichten zur Hälfte aus fremden, 
vorherrschend 100 p grossen Sandkörnern, daiunter meist altem 
Quarz, wenigerem Glimmer bestehen, aber es finden sic l auc l 
K al k s t e i n Stückchen, weiterhin selten Granat, sowie G o ige  
r i n e n  (40 p gross). Die den Tuff bildenden Glaskörner sind ca. 
100 p gross, aber es kommen auch fädiger Bimsstein vor, der zu 
optisch positiven Streifen umzukristallisieren beginnt. Ausserdem 
findet man wenig J/a/yjieOikörner und an  d e s l t  artige Grundmas­
er, z. T. kleine Calcithaufen sind, die auch Bimssteinreste enthal-
3ii.’ aolinisierte Teile sind nur in Haufen zu sehen. Uber diesem. . .  —
senbrocken darin.
Von dem südwestlich von K.-Kara gelegenen Gipfel, vom Süd­
abhang der Padura habe ich ein schichtweise graues, sandiges, ini
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iiberigen ziemlich reines Tuffgestein untersucht, das zum 4-1en bis 
5-ten Teil aus Mineralien, darunter bis zu Vs nun. grossen Pla­
gioklaskörnern mit Zonenslruktur besteht. Die übrigen Teile des 
Gesteines sind zu schwach doppelbrechenden, ziegelförinigen, gelben 
Gebilden innkristallisierendes, stellenweise mit Luft gefülltes Glas. 
Die Grösse der Glaskörner wechselt zwischen 30 und 500 |i. Auch 
aus k r i s t a l l i n e m  S c h i e f e r  stammende Vs mm. grosse Bruch­
stücke sind reichlich darin, weiterhin umkristallisierende tonige, 
glinnnerige Brocken von ähnlicher Grösse. Auch dieses scheint vom 
Wasser zusammengetragenes Material zu sein.
VII. Die Antiklinale Apahida—Kolozskara.
Östlich von der Achse des über die Apahidaer Station der 
Staatsbahn sich hinziehenden Zuges H/a km. entfernt verläuft der 
folgende Antiklinalcnzug auf dem vom Orte südlich sich erhebende 
Merecis genannten Hügel, an dessen westlichem Abhang in den Grä­
ben mehrere Tuffzüge zu finden sind. Einzelne von diesen waren 
190-*. als ich sie zum erstenmal sab, durch primitive Steinbrüche 
aufgeschlossen. Cher der Sohle des von Kolozs herkommenden 
Tales in 30-m Höhe fand ich die erste Schicht, an der ich 
ein ostsüdöstliches Einfallen von 30° mass. Die über dieser ca 30 in. 
hoch folgende Tuffschicht, die ungefähr 2 m. mächtig zu sehen war, 
fällt bereits nur unter 13°. Südsüdöstlich von dem 398 m. hoch 
angegebenen Gipfel des Merecis fand ich die dickste Tulfschichtcn- 
serie. In der Fortsetzung derselben, neben dem vom Südende Apa­
hidas nach Mo c s  führenden Weg und weiter nördlich sind Tuff- 
sehichten zu finden, wie auch in der südlichen Streichrichtung der 
überigen TufVschichten am Abbang des Hügels der Zug dieser Tulf- 
sediinente verfolgt werden kann.
Weiter südlich verschwinden die bis dahin ziemlich dicht 
vorhandenen Tuffschichten und statt dem steilen, unversehrten 
Abhang finden wir zerrissene, von Erdrutschungen durchfurchte 
Abhänge zum Zeichen dafür, dass die Tufl'züge diese mergeligen 
Miocänsedimente wiederstandsfähig machen.
Noch weiter östlich fand ich nur jenseits der Anfängsgräben 
des in das Kolozser Tal in der Gegend des Salzbrunnens mündenden 
Tales einen, in ca 2 km. langer nord-südlicher Stfeichrichtung ver­
folgbaren dickem Tuffzug, mehr als i km. von dem 298 in. hohen 
Gipfel des Merecis entfernt, wo derselbe unter 45°, weiter südlich 
an dem Nordwestabhang des, auf der Karte V a r o s l y u k  genann-
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tcn, mit 4!18 m. Höhe angegebenen Gipfels aber unter (><)° nach 0 
ciniallt. Hs ist bemerkenswert, dass der mineralienrciehe Tuffteil, 
der im vorigen Zug den obersten leil der Scbicbtemeibe bildete, 
hier zu unterst ist. Auch dieser l instand beweist, dass wii es biei 
mit einer schiefen Antiklinale zu tun haben, deren Hügel \om 
Kolozser Tale aus beginnend sich von einander entleinen.
Als nördliche Fortsetzung dieses dickem Tuff müssen wir an 
der Nordostseite von Apahida den in der Serie der I’ a d u r i c a -  
steinbriiehe auf einem grossen Gebiet, in ca lot) m. Hange aulge­
schlossenen, bogenförmigen Tuffzug mischen, dessen sich aut das 
alluviale Gebiet des Szamostales herablassendes Hilde weithin sichtbar 
ist. Auch Dr. A n t o n  K o c h  beschreibt in seinem Huche dieses Tuft- 
vorkommen 1 und beschäftigt sich sehr eingehend mit den im untern 
'Feil der Schichtenserie vorkommenden Kugelconcretionen. Uber der 
li m. dicken Tuffsehichtonreihe ist auch noch eine 1—tim. mächtige 
Mergelschicht vorhanden, an denen ich UHL' ein noidnordöstliches 
Fallen unter 20°, weiter oben unter 10°, noch weiter oben am obern 
Hilde des Steinbruchs ein solches, fast nördliches unter 12°, stellen­
weise unter 17° gemessen habe. Ungefähr einviertel km. vom untern 
Filde zeigen jedoch die grünlichen lockern Schichten bereits 11° 
östliches'Hinfallen, nähern sich also in ihrer Lagerung der des
Merecis. i
Durch die Aufmerksamkeit Herrn A ndreas  G r o s z , gelangte 
HHK) aus diesem Steinbruch ein grösseres, 12(1 cm. langes, durch­
schnittlich 20 cm. dickes und mehrere kleinere, durch Quarz und 
Ghaleedon versteinerte Holzstücke in unsere Sammlung, welche Dr. 
T u zson  als eine 1* i n u s t a r n o c i c n s i s nahe stehende Art bestimmt 
hat. Dieser interessante organische Überrest lag ca. 100 vom nörd­
lichen unteren Hude des Steinbruches H T> m. tief unter der Ober- 
Häelie zwischen den Tuifschichtcn, welche hier unter 21°, 28° ent­
fallen. Die Generationen kommen im hohem Zug der Steinbruchseric 
1'70 m. unter dem Niveau des versteinerten Holzes vor.
A n t o n  K o c h  gibt in seinem Huche bV-iges Hinfallen nach 
NW an und bringt diesen Tut!' mit dem vom Steinbruch fast 
einen km. westlich, am Fasse der Szamosbrücke befindlichen Tuff 
durah grade Streichrichtung in Verbindung. Nach dem Gesagten 
kann höchstens der schwach zurückgebogene entgegengesetzte Hügel 
als Unterlage der Hrückcnsäiilen dienen. Fs scheint, dass die Lage­
rung stufenweise nach N. zu in die Randstruktur übergeht, die zu 
■■ °  . HR. Anton KOCH-. 'Tertiäre Hil.lun*eii im Sicl.cnl.ürgcr Hecken. II. Hu.la- 
jiost 1000. Soil» tk i- lH  (untf. Toxi.)
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dem fast nord-südlichen Antiklinalenzug (liier steht, wie wir cs auch 
bei den vorigen beiden Falten festgestellt haben.
In die Apahida—Kolozskaraer Antiklinale fällt iin untern Teil 
des Kolozskaraer Tales der Salzbrunnen, neben dem man in der 
Nähe der Kolozser Strasse auch schwaches Gasentweichen wahr­
nehmen konnte. Diesem gegenüber an der westlichen Seite der 
Bahnlinie in der linken Fcke der Einmündung des Büdüstótales sind 
viele Tuffscherben zu sehen die auf einen alten erloschenen Schlamm­
vulkan mit einstmaligen heftigem, denen von Sorostély ähnlichen 
Gasausbrüchen schliessen lassen. Auf der andern Seite des Büdösto- 
tales, auf dem sich gegen K.-Kara zu erhebenden Királyhegy, finden 
wir die südliche Fortsetzung des Tuffzuges des Merecis, an des­
sen westlicher Lehne ich 1902 mergeligen Tuff in einer Breite 
von 10 m. gegen WNW. einfallen sah. Weiter oben auf dem 
Kücken war auf derselben Seite eine 3 m. mächtige Tuffschicht zu 
sehen, die unter 25° nach W. fiel. Weiter fand ich über der K.-Karaer 
Domäne einen westlich einfallenden sandigen Tuff. Der auf der 
Westseite aufgeschlossene, dünne, dichte, a/3 m. dicke Tuff fällt 
jedoch schon unter 25° nach ONO, der in der Nähe, südwestlich von 
dem 431 m. hoch angegebenen Gipfel, am Rande des Dorfes auf­
geschlossene Mergel aber nach W. ein. Es ziehen sich also wenigstens 
3 Tuffschichten am Abhang des Kirrilyhegy entlang, ln Anbetracht 
dessen dass auch auf dem östlichen Teil des ganzen, als Ackerfeld 
benützten, Zuges des Királyhegy hie und da verstreut, im Zusam­
menhang mit vorzüglichem Quellwasser Tuffschichten zu finden 
sind, deren Fortsetzungen im östlichen Teil des Dorfes nach O 
einfallen, geht die Antiklinalenachse über den 431 in. hoch ange­
gebenen Hügel. Dies kann man weiter südlich weniger gut verfolgen, 
denn das jenseits von K.-Kara wegen dar Nähe des Randes stark 
ostwärt gekrümmte Ende der über die Apahidaer Station der Staals- 
balin gehenden Antiklinale drückt sie stufenweise zusammén.
Ich kenne keinen Ort, wo die Tuffschichten dichter auf einan­
der folgen, wie im Orte Kolozskara und in der Umgebung des Dorfes, 
also dort, wo die beiden Falten immer mehr aneinander gedrängt 
werden. Leider kann man die Lagerung der Schichten nicht an vielen 
Stellen sehen und muss auf Grund des Gesehenen mehrere nach­
trägliche Verrutschungen annehmen, in Folge dessen die zugehöri­
gen Teile der nahe an einander geratenen Züge schwer von einander 
zu trennen sind. Von meinen dies bezüglichen Messungen mögen 
hier einige Notizen aus dem .Jahr 1911 folgen. Am östlichen Ende 
des Dorfes im Graben über der Brücke (Fonlinica) östliches Einfallen
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unter 42°, es kommt jedoch auch WNW-liches Einfällen vor. Weiter 
westlich unter der Kirche sind schwach ostwärts einfallende iutt- 
sehiehtcn. Von hier 50 m entfernt, neben dem Weg ist wieder Tuff 
mit westlicher Einfallsrichtung zu sehen, aber weiter, 70 m. entfernt, 
fällt eine dünnere Tuffs.chicht wieder östlich ein. Auf dem beld 
Szoponyicza, ist der Tuff stärker verschoben. r
Die Tuffzüge des Westiliigels sind im westlichen Teil des Dor­
fes, aber hauptsächlich in der Umgebung des aut der linken Seite 
des Malmostnies gelegenen gräbendurchzogenen Gebietes gut zu 
sehen, wo im ärarischcn Sleinbruch die 1—Va m. dicke 1 uffsehicht 
unter 42» nach NO einfällt an deren unterem Ende die mergelige 
Schicht erscheint (also eine liegende Falte). Von hier ’/* km- ailf_ 
wärts kommt wieder ähnlicher Tuff vor, der nach NO einfällt. 
Nördlich vom ärarischen Steinbruch über dem grossen Graben fällt 
der Tuff nach NO unter 25°, weiter nordöstlich 50 m. entfernt in 
derselben Richtung unter 32°. Über diesen folgen jedoch sanft
geneigte Schichten. .
Jenseits des breiten Malmosvölgy zieht sich diese ansehnliche
Tuffschichtenreihe auf den 428 m. hohen Botoshegg (auf der Karte 
N -IJczului), auf dem ich zwei breite Tuffzüge gefunden habe. Der 
eine zieht sich am westlichen obern Teil des Berges, wo in dem 
alten Steinbruch Ilusumäl die Schichten unter 23» nach ONO em­
fallen In ihrer Richtung am nordwestlichen Kusse des Hügels 
kommt in der Nähe der Mühle wie Sandstein aussehender klein­
körniger Mineraltuff vor, dessen eigentlichen Charakter wir nur 
unter dem Mikroskop kennen lernen werden. Der zweite Tuffzug 
zieht sich von dem grossen Bruch über dem Tal des Malmosio aut 
die Mitte des Berges empor. Nördlich von hier in der Nahe des 
Tuffzuges, km. weit unterhalb der Mühle, befindet^ sich der 
Kolozsboser Salzbrunnen, daneben in der Streichrichtung Salzquellen 
und dicke Kochsalzausblühungen. Von hier l ' /6 km. nach S ) leg 
am östlichen Kusse des Botos, in der grossen Krümmung der Eisen­
bahn der K.-Karaer Salzbrunnen, von einem sehr beträchtlichen
Salzgebiet umgeben. Als östliche Fortsetzung der Tultzüge des Boto 
kommt auch auf dem benachbarten C ^ g i p f e l  viel Iuff voi. Abe 
auch zwischen dem Salzbrunnen und dem iunnel in 
der Eisenbahnlinie fand ich eine 1 m. mächtige luitschicht, e
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D as Ergebnis  d e r  m ik ro sk o p isc h en  U n te rsu ch u ng1 d er  T u f f ­
sch ich ten  d er  A n tik l in a le  A p ah id a  K o lozskara .
Der auffallendste Zug der Tulfsehichtou dieser Antiklinale ist 
der, dass unter den vielen, davon gesammelten und untersuchten 
Tuffstücken kein einziges ist, welches sicher mit der ersten (1.) Daeit- 
mineraltulfschicht zu identifizieren wäre. Dagegen kommen am 
Südende der Antiklinale in der Nähe der vorhin erwähnten Salz­
gebiete mehrere solche, meist nur mikroskopisch erkennbare Am- 
phibolandesittuffe vor, denen ähnliche Sedimente im tiefem Teile 
der benachbarten Kolozser Antiklinale gefunden worden sind. Wen­
den wir uns also zuerst diesen, als dem interessantesten Ergebnis 
der mikroskopischen rntersuclnmg zu.
Das eine aus dem von Kolozskara südlich gelegenen Tal, aus 
der Nähe der am Kusse des Botos befindlichen Mühle stammende, 
geschichtete, starre Brüche aufweisende, graue, dichte, saudstein­
artige (¡estein erweist sich unter dem Mikroskop als Amphibol- 
(uiilcsitni'nicntlhiff mit kalkigem Bindemittel, in dem sich nur wenig 
nicht vulkanische Mineralien finden, (¡las-, mitunter Flüssigkeils­
einschlüsse enthaltende, isomorph-zonare, sehr basische Piru/wklmt- 
trüminer sind zahlreich vorhanden, deren (¡rosse wie im Allgemeinen 
auch die der überigen Mineralien zwischen 1 s 1 4 mm. schwankt. Viel 
grünlichbrauner Amphibol ist darin vorhanden, weiterhin Afutjnetit, 
der sich hauptsächlich in einzelnen dünnen Schichten zahlreicher 
ansanunelt. Auch wenig (¿»nr-kürner finden sich und als Selten­
heit Apatit. Das (¡estein enthält, sehr wenig verkrümmten kleinen 
Mudorit, zerdrückten Quarz und fast 1 ., mm. grosse K a l k s t e i n ­
bröckel.
Ähnliche andesitische Tuffsedimentc haben wir ¡1 km. nord­
westlich von diesem Vorkommen bei lvolozs, sowie in grösserer 
Entfernung westwärts zwischen den liefern Schichten des Kolozs- 
värer Soldatenfriedhofcs kennen gelernt. In Anbetracht dessen 
dass in diesen (¡esteinen das schichtweise stärkere Auftreten des 
A m p h i l) o 1 und M a g n e t i t auf nachträglichen Wellenschlag, 
das Bindemittel jedoch auf noch spätere Verkalkung hindeutet, 
kann ich dieses andesitische Sediment nicht ganz mit dem in meiner 
1. und II. Veröffentlichung aus der erwähnten (¡egend beschriebenen 
ursprünglichen (primären) Tuffsedimenten, ebensowenig mit den 
weiter oben vom (Jyörgyfalvaer tiebiet beschriebenen Amphibolandesit- 
tuffen identifizieren. Die auch in den weiter unten folgenden (¡esteinen 
sich offenbarende grössere Bolle dieses basischem Tuff deutet darauf 
hin, dass wir cs hier mit tiefem TuiVsedimenlen, also mit dem 
inneren Teil der schiefen Falte zu tun haben.
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Vum Botos habe ich auch i/röbern Sandstein untersucht, in dem 
man mit dem Mikroskop neben dem vulkanischen Quai/ viel alten 
zerdrückten Quarz erkennen kann. Weiterhin findet sich darin griin- 
brnuner Amphibol, viel Feldspat, Magnetit, Kalksteinstückchen, 
wenig 200 ¡1 grosser Zirkon, Dacitgesteinsbrocken und, was das 
interessanteste ist, Kalkcrb.sen-(()oid-)körnchen von hs 1 mm. Duich- 
messor. ln vielen Fällen hat sich Kalkkarbonat um 1 lagioklas, 
Magnetit oder andere kleine (iesteinskriinnnchen abgelagert und 
oolithischen Sandstein zu Stande gebracht. Fs ist sehr wahrschein­
lich, dass wir es hier mit einem ähnlichen, unter dem Knifluss 
einer Brackwasserküste und Wüstenklima gebildeten oolithischen 
Sediment zu tun haben, wie cs .1. W alther neben Suez am Fier 
des roten Meeres entdeckt, das K. Andrki- neuerdings unter gewissen 
Vorbehalten zu den Irdnuiroijeucn (kochsalzartigen) Meeresablagerun­
gen des Strandes zählt.' lliel'ür spricht auch die Nähe des Kochsalzes.
Der vom Hinschnitt des ersten Karner Tunnels stammende 
DacittufV bestand ursprünglich aus ziemlich reinem vulkanischem 
Material, namentlich aus verwitternden, stellenweise umkristallisie­
renden ( ¡Insbrocken, in denen sekundäre Fnlcitpnrtien entstanden 
und die stellenweise limonitisieit sind. In einzelnen Schichten be­
stellt hist die Hälfte des (lesteines aus Plopioldas, Quarz, Amphibol, 
Magnetit von 14 — ' 6 mm. Durchmesser, worunter nur wenig ältere, 
nicht vulkanische Mineralien, namentlich kleiner zerquetschter Quarz 
und k r i s t a l l i n e  S c h i e f e  rbrocken Vorkommen. Spärlich erschei­
nen zwischen diesen auch kleine kalkige Partien. Weiterhin finden 
sich ganz umkristallisierte, 1550 |i grosse A n d e s i t g r u n d m i i s s c n -  
kriinimchen, einzelne mit Feldspatleisten, mit limonitischen Punkten.
Ich habe noch den von der Westseite des Botos stammenden 
geschichteten porösen Tuff untersucht, in dem mil dev Ilandlupe 
glcichmüssig verstreute, kleine Biotitblättchen zu erkennen sind. 
Unter dem Mikroskop bemerken wir den überraschenden Zug, dass 
in diesem weissen, fast als reiner Tuff erscheinenden Bestem 
schichtweise ausserordentlich viel kleiner, 100 |i grosser, heldspat, 
Quarz, lliolit, wenig grünlichbrauner Amphibol, Magnetit und k r i s ­
t a l l i n e  S c h i e f e  rbrocken vorhanden sind, so dass dieselben 
stellenweise vorherrschen. Ausserdem finden sich wenig 12, ju sogar 
1 min. grosse Mineralien darin, darunter wenig, ca HX) P grosso 
Kalksleinstückchen, von dessen einige porös geworden sind, als oh
1 K. A n d r e s , t Ihm- Sediinentliililmnr tuii M ' ' 1'1' 
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sic sich nachträglich, aufgelöst hätten. Mitunter sind in grossem 
Quarz- und Feldspatkristallen Glaseinschlüsse zu sehen.
Der glasige Teil des Tuff bestellt aus grossem, ea 800 p gros­
sen Bimss'teinstückchen, aber hauptsächlich aus Haufen kleiner, ca 
70 (i grossen Glaskornchen, zwischen dessen auch wenig Ton zu 
sehen ist. ln dem aus einer andern ¡schiebt des Gesteines hei ge­
stellten Schliff finden wir bereits ca 1 mm. grosse, wirre Bimsstein- 
stöckchcn, die verwittert sind und stellenweise zu der Länge nach 
positiven, kaolinischen Fasern umzukristallisieren beginnen, aber 
stellenweise erscheinen auch verkalkende Partien. Schichtweise 
reicheren sich auch hier die, Vorherrschendaus hOO "200 u grossen, 
meist aus kristallinem Schiefer, darunter wenig Muskorit bestehen­
den sandigen Gebilde an. Auch umkristallisierende B h y o 111 h- 
stiickchen kommen vor.
|)or von dem von der K.-Karaer Dampfmühle westlich gele­
genen Hügel stammende Dacittuff ist ein geschichtetes (¡estein, 
der eine Teil mit l 8 mm. grossen Lochern, die durch den Ausfall 
kleinkörniger Bimssteinpartien entstanden sind; der andere Teil 
etwas orosserkornig und durch Limonit. gelärht. I nter dein Mikio- 
skop erweist sich der dichte Teil als ein Haufen von vorherrschend 
40 ¡i grossen Glaskornern, die eine dünnere oder dickere, lonige, 
«dimmerigo Hülle umgibt, welche sich stellenweise derart anrei­
chert-, dass ihre Quantität der der Glasmasse gleich kommt. Darunter 
kommt, nur wenig 20 p grosser und kleinerer Quarz und andere 
Mineralien alter Herkunft vor. ln dem gröber» Teil sind 200 p 
grosse" und grossere Glashruchstücke, darunter wenig 200 p grosse, 
hauptsächlich aus (}unr:, Biotit und Fehlend bestehende Mmeralkür- 
uer vorhanden, zum Zeichen einstmaliger Wassergänge mit einer 
dünnen Limonitausscheidung unmittelbar über der wasserundurch­
lässigen Schicht. Dieses (¡estein zeigt also nicht mehr die tiir die 
untere Tuffgruppe charakteristischen Figenschaften. ^
Der vom Ostende der Gemeinde Kolozskara, von der b ont i -  
„ i e z a  stammende, dichte, dünnschichtige Tuff erweist sich unter 
dem Mikroskop gleichfalls als sandiger Tüll, in dem 180 p lange 
weisse Glasfäden in kleinere gelbliche, lonige Glaskürner eingebettet 
sind zwischen welchen jedoch auch grössere, braune, starre, roliren- 
artbm Bimssteinstücke Vorkommen. Finfünftel des Gesteines, schicht­
weise aber auch noch viel mein', besteht aus fremden Mineralien, 
meist. Quarz und Muskovit, von denen die Muskovitfäden eine Lange 
von 200 p erreichen, die kleinern Mineralien jedoch 00 p gross sind 
Fs scheint also auch diese Schicht zur ober» Tuffgruppe zu gehören.
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Einen geschichteten w e i s s e n  O a c i t t n  ff von grosserem Korn 
als der vorige habe ich nördlich von Kolozskara oberhalb der Eisenbahn­
station gesammelt. Unter dem Mikroskop erweist sieh derselbe als 
sandig, stellenweise jedoch als tonig, insoweit, als ca 140 p grosse 
• weisse, kleine Glasfäden in reichlicheres tonigos, bräunlichgraues 
Sediment eingebettet sind, die Haufen von 250 p Durchmesser bil­
den. Auch unter den Mineralien des sandigen Heiles gibt es 200 p 
betragende, also grössere Plai/ioklase mit Zonenbau, Glas- und vielen 
Eut'teinschliissen, weiterhin Quarz und Biotit, aber es sind auch viele 
kleinere, meist aus k r i s t a l l i n e m  S c h i e f e r  stammende Mine­
ralien, darunter Muskorit und wenig 1(R) p lange Tnn/m/i/isaulen 
vorhanden.
Der aus der Ostseite des Kiralydomb vom Pflug ausgeworfene, 
graue, geschichtete Tuff erscheint lockerer, poröser als der vorige; 
150-p lange, weisse, bimssteinige, frische Glasfäden sind darin in 
tonige Teile eingebettet. Nur schichtweise kommt darin aus kristal­
linem Schiefer stammender, 200 p, aber ausnahmsweise auch 750 p 
grosser Feldspat, Quarz, Biotit vor, welche sich in einzelnen Partien 
dicht anhäufen.
Der nördlich von Kolozskara, von der Ostseite des Redeytales 
stammende dichte, graue Tuff zeigt unter dem Mikroskop richtungs­
lose Struktur, in der nur die längsten Bimssteinfaden die Länge 
von 500 p erreichen. Den Raum zwischen den Bimssteinfäden erfüllen 
;10—40 p grosse tonige Partien die stellenweise Vs des Gesteines aus 
machen. Aber ausserdem nehmen noch ungefähr zum 0-ten Teil 
50 -150 p grosse fremde Mineralien am Aufbau Teil, namentlich: 
Feldspat, Quarz, Muskorit, Biotit und k r i s t a l l i n e  S c h i e f e r ­
brocken. Auch ein Turmalinbruchstück von 110 p Durchmesser 
fand ich darin, dessen bläulichen innern Kern im Schnitt nach 
(0001) eine bräunliche Hülle umgibt. Diese Mineralien kommen 
nicht schichtweise und auch nicht ganz regelmässig verstreut im
Gestein vor.
Aus dem nördlichen Teil des Zuges, vom Westflügel, südlich 
von Apahida vom Mcrecis habe ich zwei dichte Tuffe untersucht. 
Der eine erscheint mit freiem Auge betrachtet als ein bläulichgraues, 
gleichmüssiges Gestein. Unter dem Mikroskop ist dichte Glasmasse 
das herrschende darin; darunter finden sich einzelne 7oO p lange 
Bimssteinfäden, mit in Ton übergegangeneu röhrenförmigen 1 eilen. 
Aber auch viel Ton ist vorhanden, mit winzigen Mineralien, meist 
G/mumrfäden. Ungef. '/, des Gesteines bestellt jedoch aus 150 p 
langen fremden Mineralkörnern : zersetzter Playioktas, Muskont, Biotit,
4*
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Quarz, aber auch Amphibol. Im andern Gestein herrscht. 750 p langer 
B i m s s t e i n ,  dessen Fäden wirre Haufen bilden, darunter mit viel 
100 p grossen Glaskörnern und tonigen Partien. Ausser kleinem 
( 1(X) p), altem Quarz, Feldspat, Muskovit, k r i s t a l l i n e n  S c h i e f  e r ­
brocken und chloritisrhem Biotit finden sich wenig rote Hämalit- 
bliittchen, aber hie und da auch einzelne grössere von den aulge­
zählten Mineralien.
Aus der nördlichen Fortsetzung dieses Zuges stammt der lei­
gende, untersuchte, rhilchweisse, eine schwache starre Schichtung 
verratende Tuff. Unter dem Mikroskop kann man sehen, dass dieses 
Gestein wesentlich aus Haufen kleiner, meist 20 p grosser Glaskör­
ner besteht, unter welchen sich auch einzelne grössere, höchstens 
250 p lange B i in s s t. e i n fäden befinden. Fs ist jedoch auffallend, 
dass unter diesen glasigen (Schilden viel mehr tonige leile sind, 
als inan der weissen Farbe des Gesteines nach annehmen sollte,-da 
dasselbe auch im reinsten 'Feil blos ca. des Gesamtinhaltes aus- 
maclit. Daruntei kommen 2 - 3  p grosse Kalkkörnchen vor, es ist 
also eigentlich Mergel mit vulkanischem Glase vermengt. Fs gibt 
aller auch einen Teil in diesem Gestein, in dem bis »/. Kr«ss0 
griinbraune, uinkristullisierte, lonig glimmerige Partien und Feld­
spatkörner Vorkommen. Weiterhin finden sich ca. V» nnm dicke 
sandige Streifen aus ungef. 100 p grossen, dem kristallinen Schiefer 
entstammenden, Gesteins-und Mineralbrocken bestehend, darunter 
ausser den gewöhnlichen Mineralien kleine, im Mittel 40 p giesse 
Zirkon, Granat und Turmalinkristalle. Auch in diesem Tuff gibt es 
200 p grosse A n d e s i  tbroekon mit Plagioklasleisten.
Aus dem Ostlliigel dieses Zuges habe ich einen dichten, geschich­
teten Tuff untersucht, dessen Schichten von umkristallisierten tonigen 
Fetzen verursacht, werden, andererseits aber ca. oO p grosse Gesteins 
und Mineralbrocken aus kristallinem Schiefer sich um die ungef. 
100 p betragenden verklebten Glaskörner herum anreichern. Zwischen 
den Sandkörnern finden sich ausser dem gewöhnlichen Quarz, Feld­
spat, Muskovit, Biotit in Chlorit übergehende fiirbige Mineralien. 200 p 
grosse Mineralien kommen nur vereinzelt vor. Der wesentliche 
Bestandteil dieses Tuff ist also nicht vulkanisches Material.
Aus dem Westiiiigel des Zuges noch weiter nordwärts habe ich 
einen dichten weissen Tuff untersucht, der sich unter dem Mikroskop 
gleichfalls als von sandigen Schichten durchzogener mergeliger Tuff 
erweist, mit höchstens UH) p grossen Mineralkörnern. Seine kleinen 
Glaslei'le beginnen umzukristallisieren. Auch wasserklare, optisch
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negative Sphärolithe kommen darin vor. Aller \\  ahrselieinliehkeit 
nach sind diese Schichten zum II-ten Tuffzug zu zählen.
Von den Tuften des am Nordostende von Apahida gelegenen 
PadurifaBeinbruches habe ich mehrere untersucht. \  on diesen ist 
das aus dem untern Teil des Steinbruches stammende, körnige, etwas 
poröse Gestein z. T. bläulich, z. T. rötlich gefärbt, oder es sind 
durch Wellenfurchen von einander getrennt, beide Farben in einem 
1 landstück verwoben. Im untersten gröbsten Gestein finden sich im 
Durchschnitt 200 a grosse, vorherrschend nicht aus Dacit stammende 
Mineralien : Feldspat, darunter auch Orthoklas, Biotit, Muskovit, Quarz, 
von letzteren sind einzelne erfüllt von in Zügen angeordneten Gasein­
schlüssen. Ks finden sich ferner k r i s t a l l i n e  Schiefei Stückchen, 
nicht schichtweise, aber auch nicht gleichmässig verteilt, so dass 
dieselben zusammen ca V« des Gesteines ausmachen. Der vorherr­
schende Bestandteil des Gesteines ist umgewandelter Bimsstein und 
Glas in Haufen, worunter auch wenig tonige Verunreinigungen 
Vorkommen. Die rote Farbe wird hier, wie auch in einem andern, 
ähnlichen, aber kleinköringern Gestein von einem limonitischen 
Zerfallsprodukt verursacht. Ausnahmsweise finden sich auch V« mm- 
grosse Bimssteinstücke darin.
Ks ähnelt ihm ein drittes, aus dem untern Teil des Stembru- 
ehes stammendes Gestein, welches jedoch durch die unregelmässige 
Verteilung dieser Mineralkörner, namentlich dadurch, dass V,0 mm. 
grosse und kleinere alte Mineralien, hauptsächlich k r i s t a l l i n e  
Sch i e f e r br ocken  in einzelnen dünnen Schichten sich anreichern, 
geschichtet ist. Darunter befinden sich ausser den erwähnten Mine­
ralien grünlichbrauner Amphibol, andererseits Feldspat mit Glasein­
schlüssen, weiterhin kleine kaolinisch umgewandelte. Partien. Ein 
vierter Dacittuff besteht aus kleinen Glaskürnern, die zu optisch 
positiven flaumigen Fäden umzukristallisieren beginnen und unter 
denen sich nur vereinzelt V» nun. grosso Bimssteinstückchen finden. 
Den vorigen gegenüber besteht der wesentliche Unterschied dann, 
dass nur sehr wenig 70 n grosse tonige Partien darin Vorkommen. 
Kleine 4 0 -  50 [i grosse Krüminchen aus k r i s t a l l i n e m  S c h  l e- 
fer ,  hauptsächlich aus Quarz etc. bestehend, machen ca ’/. des 
Gesteines aus, aber es kommen darunter auch grössere (loO |i) vor. 
Ein anderes Gestein enthält etwas mehr fremde Mineralien: 4;> P 
grossen Quarz, Biotit, Muskorit, der Hauptunterselued ist jedoch der, 
dass Ka l ks t e i nkör nc he n  in 20-150 p Grosse, emzelnc durch 
Eisen gefärbt, weiterhin gekammerte Kalkschalentrummer darin 
mit tonigen mergeligen Körnern Vorkommen, unter denen sich auch
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Kügelchen von (1 p Durchmesser mit schiefen, optisch ncgativm 
Strahlen finden. Senkrecht zur Schichtung sind sekundäre Aus­
scheidungen von Magnetit und Biotit zu sehen.
Das Material der auch von Dr. A. Koch behandelten Concrctionc» 
ist dem der vorigen ähnlicher, kleinkörniger, verschieden gefärbter 
Tuff, der sich in erster Reihe durch grössere Dichte und grösseres 
Gewicht vom überigen Tuff unterscheidet. In den mikroskopisch 
untersuchten Concretionen habe ich 260—500 p langes, rein weisscs 
frisches Glas und teilweise in Ton übergegangene Rimssteintrüinmer 
gefunden, die V2—V3 des Gesteines ausmachen. Ausnahmsweise 
finden sich einzelne Bimssteinstückchen, die länger sind als 1 nun. 
Die Zahl der zwischen den Glasbruchstücken vorkommenden Mine­
ralkörner ist nicht gross, in einem Tuffstück beträgt sie nur 1 2, des 
Gesamtinhaltes. Sie sind 300 p gross und kleiner. Der Feldspat ist 
darunter am stärksten vertreten, worunter ich Labradorit und Lahm- 
dor-Bytownit bestimmt habe, ausserdem findet sich in einigen Biotit, 
weiterhin mehr M^aO'ieinschlüsse. Ausser diesen kommen nicht sehr 
zahlreich MuskovithVátíuhm, k r i s t a l l i n e  S ch ie fe rs tückchen  
und Quarz mit Flüssigkeitseinschlüssen und Libellen vor. Alter, 
120 p langer Diopsid und Amphibol kommen vereinzelt auch hier 
vor. Dass das ganze Gestein verbindende Material ist der sekundär 
hinzugekommene, meist in 50--60 p grossen Körnern vorhandene 
Calcit, der fast ein zusammenhängendes Netz darstellt. Der im 
Apahidaer Steinbruch gut aufgeschlossene Tuffzug gehört also zur 
II. Tuffgruppe, der aus seinem südlichen Zug hier in das nord­
östliche Streichen des Tarcsaer Steinbruches übergeht. Iliemit endigt 
also der Zug dieser Antiklinale.
Dr. Franz Vájná v. Páva schreibt auf dieses Gebiet bezüglich 
in seiner oben erwähnten Veröffentlichung das Folgende: „Auf 
Grund der bisherigen Forschungen scheinen auf meinem Gebiet 
die tektonischen Verhältnisse auf dem Gebiet zwischen Kolozsvár, 
Apahida, Kolozs und Ajtón am verwickeltesten zu sein. Zwischen 
Apahida und Kolozs finden wir ausser den bisher erwähnten Fal­
ten, (nämlich der Dezmérer „doppelten Falte“) noch drei. Von 
diesen scheint die westlich von Apahida im Szamostul beginnende 
noch zum Dezmérer Hügel zu gehören und verläuft südlich in der 
Richtung der Station und mit dem Abschluss der südlich vmi Pata 
befindlichen Faltengruppe neigt sich auch die Achse dieser Falte 
abwärts, worauf dann alle vier Tordaer Falten eine Fortsetzung 
haben, als Faltengruppe auch nach der Ajtón— Bozser Achsen­
senkung.“
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Aus dum Gesagten geht hervor, dass meine Erfahrungen oA 
in Obigem beschriebene südliche Fortsetzung der Antiklinalen gegen 
Torda nicht bestiittigen, ebensowenig wie die Existenz der Dezmercr 
doppelten Falte“ und die Angabe im Profil des II. Hildes der zu 
Folge auf dem Gebiet zwischen Dezmér und kolozskara die ko- 
lozser und KolozsvArer obern Schichten („obere mediterrane S ule ) 
fehlen und nur die dort befindlichen tiefem Schichten an die Ober­
fläche gelangten.
VIII. Die Antiklinale der Eisenbahnstation  
K olozs—Kolozskara.
Wir haben gesehen, dass die weiter oben behandelte Antikli­
nale Apahida -Kolozskara sich in ihrem nördlichen Teile bei Apá­
iddá sehr verbreitert, in ihrem südlichen Teil m der Gegend von 
Kolozskara jedoch an ihren westlichen Nachbar gedrängt, stark 
zusammengedrückt und zerstückelt ist und dass sie aus ihrer ursp­
rünglichen südlichen Streichrichtung sich ostwärts krümmend in 
der^Näho des tafelartigen Sarmatarandes sich m der Dichtung der 
\ntiklinale des Vérvölgy verliert. Zu dieser Antiklinale gesellt sich 
Untren Osten in ca 2 km. Entfernung -  ausgehend vom südlichen 
Fusse des 474 m. hohen Zapogya (Pusztaszilvás) -  eme zweite 
Antiklinale, welche gradlinig nach S zu auf die kolozskaraer 
Eisenbahnstation läuft und in ihrem nördlichen Teil, entsprechend 
Verbreiterung der benachbarten, sehrder
zusammengedrüi kt ist.
ln ihrem südlichen Abschnitt ist sie in dem breiten Kolozser Tal 
nicht mit zu verfolgen, soviel kann jedoch mit Sicherheit festgestellt 
werden dass sie nach einem etwa <» km. langen Zuge bei der öst­
lichen ’Krümmung ihres westlichen Nachbars endigt, m dem sie 
zwischen den beiden stärkern, zu schiefen Falten gedruckten Nach­
baren keinen Platz hat. Die sie vom östlichen Nachbar trennende, 
•deichfalls zusammengedrückte Synklinale geht bei dei au ( ei 
Generalstabskarte Uurubäk genannten Iläusergruppe, an der mit 
d l8 m. angegebenen Stelle des kolozser lales vorubei
Die TulYsehichten der Antiklinale der Station kolozs-kolozs- 
k.ira kann man auf dem Zapogyn-(Bucs-)gipfel und aut seiner süd­
lichen Fortsetzung gut sehen. Auf dem Nagyverotenyes un Graben 
über dem Pusztaszilväser Brunnen sind che Schichten dos U st-  
llügols vielleicht durch Abrutsclumg m osBu'sthdie kuht ung 
gelangt, was jedoch das allgemeine Bild nicht beeinilusst. Die am 
schönsten und längsten zusammenhängenden lntlzuge finden wir
weiter südlich auf dem ZAtor, von dessen 4oo m. hohem Gipfel nach
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() und W zu auf einer mehr als 1 km. langen Linie je ein Tuffzug 
des Westflügels verfolgt werden kann. Dieselben verraten fast N — S- 
liclio Streichrichtung und am sehr steilen Südende der untéin 
Schicht, die 1890 durch einen Steinbruch aufgeschlossen war, ein 
steiles westliches Einfallen unter 45°. Im untern Tuffzug des West- 
fliigels ist die grössere Mineralkörner enthaltende TuITschicht zu 
unterst gelagert. Von hier etwa 17ö Schritte westlich zieht sich der 
obere Tuffzug, den ich schon 1899 in nördlicher Richtung gegen 
den Pusztaszilvás zu in ganzer Länge festgestellt habe.
Noch länger kann man die Tuffschichten im Ostilügcl der 
Antiklinale verfolgen, wo sie auf dem südlich vom Nagyverölenyes 
gelegenen Acker und weiter am Zemzuge abwärts gegen den Surján 
zu, sodann am Abhang des Szennyes gegen Kolozs zu in etwa ö km. 
langem Zuge mit kleinern oder grossem Unterbrechungen in zwei, 
an mehrern Stellen sogar in drei Tuffschichtenreihen zu sehen sind. 
Mit dem südlichen in der Nähe von Kolozs gelegenen Teil dieses 
Zuges habe ich mich bereits in meiner I. Veröffentlichung beschäf­
tigt, deshalb erwähne ich hier blos bezüglich des nördlichen Teiles, 
dass die der Antiklinalenachse am nächsten gelegene untere Tuff­
schichtenreihe am Westabhang des Zem einen sich etwa in 20 m. 
Breite hervorhebenden Rand bildet und von hier nördlich gegen 
den Pusztaszilvás zu noch ca V* km weit zu verfolgen ist. Südlich 
vom Zem zieht sie sich von Quertälern durchbrochen weiter. Hier 
war sie auf dem Surján 1899 in einem Steinbrech etwa 10 m. 
mächtig zu sehen; sie fiel unter 80° östlich ein, so dass der mit 
scharfem Rand endigende untere, grobe, mineralienreiche Teil unten, 
also auf der Westseite war. Die Fortsetzung dieses Zuges gelangt 
an der rechten Seite des von der Kolozskaraer Station sich gegen 
ü  zu öffnenden Tales am untern Ende der Felder in einer ca. 10 
m. breiten mergeligen, sandigen Tuffserie an die Oberiläche. Weiter 
südlich am Westabhang des Szennyes kann man sie in einem etwa 
1 km. langen, zusammenhängenden Zuge, wo sie eine ca. 8 m. 
mächtige Schichtenreihe bildet, unter 30° nach ONO einfallen, mit 
dem sandigen, biotitischen Teil zu unterst sehen. Von hier */4 km. 
östlich zieht sich auf dem Oipfel der zweite Zug.
Den lang gestreckten Oipfel des Zem durchschneidet etwa 200 
Schritte östlich vom untern Tuffzug ein zweiter davon weitere 200 
Schritte weit ein dritter Tuffzug. Diese obere Tuff'schicht war 1907 
oberhalb des Meierhofes von Ludwig Szaró in einem primitiven 
Steinbruch aufgeschlossen; der sandige, sogenannte „Doppelstein' 
bildet eine 2 m. dicke Schicht darin und fällt am untern Ende der
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Schichtoureihe unter 46° midi DONO du. In diesem obern reinem 
TulV kommen midi Bluttabdrüeke vor. Aut' dem ganzen Gebiet 
bewährt sieli die conservierende Widerstandskraft des Tüll gegen 
Frdrutschungen im Vergleich zu den mergeligen Schichten vorzüglich.
Die Teile des Osttlügels der Antiklinale der Station Kolozs— 
Kolozskara kann man mit Hilfe der Tullsehiditen in last zusam­
menhängendem Zuge bis Kolozs verfolgen, wo sie die Stadt von 
Westen umgeben. Als solche habe ich diesen Ostilügel als den 
westlichen Flügel der Kolozsor Synklinale schon in meiner ersten 
Veröffentlichung beschrieben. Die südliche Fortsetzung des West- 
iliigels der Antiklinale kann man leider am Abhang des breiten 
Kolozser Tales nicht so genau verfolgen. Hier gibt es über der 
I l u r u b ä k  genannten Ihiusergruppe ein Tuffvorkommen, das zwei­
fellos die Fortsetzung des auf dem Zut or gi pt e l  kennen gelernten 
Zages bildet, aber weiter südlich am Westabhang des H s u k ä s t ö  
bedeckt den Tulfzug eine dicke, lehmige Humusschicht. Noch weiter 
südlich auf dem sich an der Ostseito von K.-Kara erhebenden Hügel 
kenne ich ebenfalls keine mit Sicherkeit hierher zu zählende 'ruffschicht.
D ie  n äh e rn  Z üge  d e r  T u ffs c h ic h te n  d er  A n tik l in a le  
Pusztasz i lväs  — S ta tion  K o lo zskara .
Nach dem wir den Verlauf dieser Antiklinale kennen gelernt 
haben, wäre es nötig festzustellen, zu welcher der bei den vorigen Falten 
kennen gelernten Tuffserien die am Aufbau der Falte teilnehmende, 
stellenweise dreifache Tuffschichtenreihe gehört. Wir haben gesehen, 
dass als unterste Schicht des der Antiklinalenachse am nächsten 
gelegenen Tuffznges eine mineralienreiche Schicht aultritt, von der 
man mit freiem Auge nicht entscheiden kann, ob sie dem am unlern 
Hude des untersten (I.) Gliedes der bisherigen Tuffserien befindlichen 
mineralienreichen Dacittuff, eventuell der Daciteruption des Kolozser 
Farkasesüp entspricht oder nicht Betrachten wir also den aus 
dem S u i'j ä n steinbruch, weiterhin aus dem westlichen Zuge des 
S z c n n y e s  stammenden MineraltufT näher.
Das untere Glied des S u r j ä ntulfzuges unterscheidet sich mit 
freiem Auge durch seine kleinen glänzenden Mineralien und seine 
graue Farbe gut von der darüber folgenden, weissen, matten 1 ull- 
sehicht. Hilter dem Mikroskop erweist er sich durch seine ' .5—Vs 
mm. grossen, nur ausnahmsweise 1 mm. erreichenden eiuptiven 
Mineralien, die die Hälfte des Gesteins ausmachen, als 
Hin grosser Teil dieser Mineralien sind iVm/fo/r/csbruchstiicke, oft 
mit Zellenstruktur, die kleine ( ilaseinschlüsse \ou negativei Kris­
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tallform enthalten und sieh auf Grund ihrer optischen Figenschaften 
zum grossen Teil als Andesin — OUgokln s (Ab, An,) erweisen. In 
diesem Tuff ist viel vulkanischer Q-uars und ziemlich viel tabak­
brauner Biotit, dagegen sind wenig Magnetitkönu'r. Der glasige 
Teil zeigt röhrige Struktur, geht also in B i m s s t e i n  über. Die 
Köhren desselben haben sich stellenweise .secundär mit optisch 
positiven Fasern erfüllt. Ausser diesen sind auch noch andere Glas­
körner darin, die urnzukristallisieren beginnen. In manchem weissen 
Glas kommen auch Trichite vor. Nur selten finden sich rötlichgelbo 
umkristallisierende Glasbrocken, mit strahligen, faserigen, concen- 
trischschaligen Sphärolithen mit der Länge nach positivem Charakter, 
die in dem 30 p dicken SchlifT gelbe Doppelbrechungsfarbo I. O. 
zeigen, ln diesem Gestein kommen auch ziemlich viel a n d e s itartige, 
Feldspatleisten enthaltende kleine Grundmasseneinschlüsse vor, 
deren grösster eine Länge von 400 p erreicht. Die kleinen Plagioklas­
leisten löschen etwa unter 14° von der Albitzwillingsebene aus gerech­
net aus. Fs finden sich nur sehr wenige Trümmer aus dem Grund­
gebirge: zerdrückter Quarz, 60 p grosse 4/ltsfcoiuifäden, kaolinisieren- 
der Feldspat, Quarzitbrocken, 20 p grosse Zirkonkörner.
Am untern Knde des untern Tuffzuges des Szennyes fand ich 
gleichfalls solches, in Folge seiner herrschenden kleinen, frischen 
Mineralien glänzendes Gestein. Schichtweise vermehren sich darin 
die Mineralien, in andern Schichten gewinnt mitunter das Glas die 
Überhand. Der Feldspat enthält oft dichte Albitzwillingslcistcn und 
Glaseinschlüsse, darunter habe ich Andcsin (Ab3 An,) bestimmt. 
Auch hier sind zonargebaute Feldspate gewöhnlich. Im innern Kern 
finden sich mitunter viel Albitzwillingsleisten, der äussere Teil löscht 
stellenweise nahezu parallel aus. Quarz, Biotit, wenig Magnetit 
kommen in derselben Weise wie im vorigen Tuff vor. Fs finden 
sich zwar auch 1 nun. grosse B im s  s te  i n Stückchen, aber zum 
grössten Teil sind kleine Glaskörner darin vorhanden. Auch in diesem 
Gestein habe ich 160 p grosse ZiVA-onsäulenbruchstücke mit den 
Terminalflächon (101), weiterhin Ch 1 o r i t sc h i e f e r brocken von 
ähnlicher Grösse und noch kleinere (¿¡u/rrstückchen, Muskoritfnden, 
an  d e s  itartige Grundmassenstückchen gefunden. Fin grösserer 
Plagioklas der letztem zeigt im Innern «/, Auslöschung, der äussere 
Teil löscht jedoch unter kleinerem Winkel aus. Weiterhin finden 
sich darin F e l s i t  und sehr spärlich strahlige, faserige Glasbrocken 
mit Schalcnstruktur und positivem Charakter, ln soweit stimmt also 
dieser mit dem vorigen Mineraltuff überein, aber er unterscheidet 
sich davon durch die 200 p grossen und kleinern körnigen Ka l k -
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sl. ei n Stückchen, weiterhin durch Kalkschalenbruchstücko, die ziem­
lich z ihlreich darin Vorkommen.
Diese Mineraltulfe scheinen also sauerer als der andesitische 
Dacit des Farkascsup zu sein, auch Amphibol fehlt darin. Sie ent­
sprechen mehr dem untersten Glied des Tufles des Apahidaer
Királydomb. ,
A u s  der etwa 10 m. mächtigen Tulfschichtenreihe des S u r- 
ján  habe ich mikroskopisch ausser dem vorigen Mineraltutl auch 
einen grauen Tuff untersucht, iri dem schon mit freiem Auge wenig 
Biotit zu sehen ist und der sich scharf gegen eine, dichtere, bräun­
liche lehmige Tuffschicht abgrenzt. ITigef. V» des Gesteines besteht 
aus etwa 300 ¡i grossen lu:lds< Uten, weniger ^ear^umd nocli weniger 
Biotit: aber ausnahmsweise finden sich auch 750 [t grosse, anGlas- 
einschUissen reiche Feldspate mit corrodiertem Hand. Die Glaskörner 
sind etwa 50 p gross, aber unter den Himssleinstiiekcn gibt es auch 
ausnahmsweise 1 mm. lange. A  n d e s i Igrundmassenbrocken, wei­
terhin 150 [i grosse Körner optisch negativen, sphärolithischen Glases 
kommen vor. An einigen Stellen reichert sich das fremde, nicht vul­
kanische Gebilde an und hier finden sich neben kristallinen Schie­
ferbrocken auch Muskovitblättchen.
Im obern, lehmig erscheinenden, geschichteten Glied dieser 
Tuffgruppe sehen wir unter dem Mikroskop 40—oO p grosse, wirre 
Glasfäden und Haufen von Körnern in einem kleinkörnigen, um­
kristallisierten, tonigeu Teil suspendiert. Der glasige Teil beträgt 
die Hälfte oder ein Drittel des Gesteines. Sehr wenig Mincralbro- 
cken von ähnlicher oder geringerer Grösse, Muslcovit und Biotitfetzen, 
die sich schichtweise vermehren, linden sich darin, ln andern Schich­
ten herrscht der tonige Teil vor. Das Ganze ist ein feines, politi­
sches Sediment aus gemischtem Material.
Aus der Fortsetzung dieser Schicht, vom Zemt/ipfel, habe ich 
ein dem vorigen grauen Tuff ähnliches Gestein mikroskopisch 
untersucht, in dem neben -JOO p grossen Bimssteinslückchen, die 
umzukristallisieren beginnen, und mehr umkristallisierten tonigeu 
Partien viele etwa 100 p grosse kristalline Schieferbrocken, Miiskont
u. s. w. zu finden sind. .
ln der Nähe dieses Tuif findet sich jedoch auch kleinkörniger 
1'. mm irmssR Körner hauptsächlich ausMineraltulf, dessen */*— /» nun. grosse
den bisherigendenjenigen Dacitmineralien bestehen, die wir m u -
Mineraltulfen bereits kennen gelernt haben, darunter Biotitsaulen in 
frischem Zustand und mit Zirkoueinschliissen 1 >ic Glaskörner begin­
nen zu Fasern von positivem Charakter umzukiistullisieren und
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dadurch zu verschmelzen. Ausser kristallinen Schieferbrocken, zer­
drücktem Quarz und Muskorit kommt Grundmasse aus Feldspat­
leisten darin vor, weiterhin eine radialfaserige, concenlrische, bräun­
liche, kleinkörnige Füllmasse, deren Fasern der Länge nach positiv 
sind. Die äusserste Schale besteht aus amorpher, wahrscheinlich 
Opalmasse. Das grösste derartige Gebilde hat einen Durchmesser 
von 250 p. Kalkige Schalenbruchstücke und Kalksteinstückchen 
kommen vereinzelt in-diesem Tuff vor.
In einem andern von hier stammenden Tuff herrscht der 
H i m s s t e i n  und überhaupt die Glaskörner vor. Die Bimssteinkör­
ner sind gross, ausnahmsweise auch grösser als 3 mm. und beginnen 
sich in Fasern in Ton umzuwandeln. Ausserdem finden wir haupt­
sächlich wenig Dacitmineralieb, viel Plagioklas, meist AndeÄirikris­
talle und Bruchstücke davon, Quarz, Biotit in 1/i—4 mm. Grösse, 
in diesem auffallend reinen, aber durch Limonit gefärbten und 
muskovitreiche, Brocken k r i s t a l l i n e n  S c h i e f e r s  enthaltenden 
Tuff. Man trifft auch hier faserige Sphärolithe von positivem 
Charakter.
Auch aus dem sich weiter gegen N, gegen das Varaslguk zu 
ziehenden Teil des unteren Tuffzuges habe ich einen kleinkörnigen, 
verwitterten, geschichteten Mineraltuff und einen grauen, starr 
geschichteten, dichten Tuff mit Pflanzenüberresten untersucht, ln 
dem erstem Gestein ist die Menge der Mineralien wechselnd und 
beträgt stellenweise die Hälfte des Gesteines, oder noch mehr. Die 
grössten Mineralien sind 1 mm. lange Plagioklase, mit porösem 
innerrn und sauererem äusserem Teil, also mit Zonenstruktur. Die 
meisten Mineralien sind ‘/3 nun. gross. Die Feldspäte sind zum 
grossen Teil Glaseinschlüsse enthaltende und aus wenig Albitzwil- 
lingslamellen bestehende Plagioklase, unter denen Andesin (Ab3 An*) 
am häufigsten ist, aber es gibt auch saurere, wie .auch basischere 
Arten. Der grösste Feldspateinschluss besitzt scharfe Kristallumrisse, 
gestreckte 85 p. lange Würfelgestalt und eine Lichtbrechung, die in 
jeder Richtung schwächer ist, als die des cinschliessenden Andesin. 
lin überigen sind dieselben Mineralien zu finden wie in den weiter 
oben beschriebenen Mineraltuff'en. In dem ursprünglich amorphen 
Teil sind die Grenzen der bimssteinig erscheinenden Glaskörner 
meist nicht zu erkennen, sie sind schwach rot gefärbt und mit 
kleinen tonigen Gebilden vermischt, in denen sich stärker doppel­
brechende, optisch positive Fetzen vorfinden. Im überigen ist sehr 
wenig nicht vulkanisches Material in diesem Gestein, in dem auch 
andesitgrundm assenartige, */, mm. grosse Brocken mit Feldspat­
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leisten, die fast parallel auslöschen, Vorkommen. In dem von hier 
stammenden dichtem Tuff kommen schon zahlreich kleine 100 p 
grosse kristalline Schieferbrocken und Mineralien, hauptsächlich in 
einzelnen Schichten, weiterhin zwischen den kleinen braunen Glas­
fäden und Körnern Tonteile reichlich vor.
Weiter nördlich habe ich aus diesem Zug von der W iese des 
H i d e g o l d a l  einen, mit freiem Auge betrachtet durch weisse, 
dunkel und hellgraue Schichten gebändert erscheinenden Tut! unter­
sucht, der im Gegensatz zum vorigen, der überhaupt keinen Kalk 
enthielt, sehr viel K a l k s t e i n  und wenig Kalkschalenbruchstücke 
aufweist. Die Korngrösse ist etwa 100 ¡1. Ausserdem findet man in 
einzelnen Schichten bedeutend mehr als die Hälfte des Gesteines 
k r i s t a l l i n e  S c h i e f e r  brocken, so dass die dunkelgrauen dünnen 
Schichten im Wesentlichen kleinkörniger Sandstein sind. Ausser 
den gewöhnlichen Mineralien kommt darin Hämatit, 40 p grosser 
Zirkon und wenig Muskovit vor. Unter den fremden Mineralien 
kommt ausnahmsweise hier und da ein grösserer (1K0 p) Feldspat 
mit Glaseinschlüssen vor. Die weissen Schichten werden vorherr­
schend von Haufen kleiner Glaskörnchen gebildet, zwischen denen 
neben den alten Mineralbrocken gleichfalls Kalkschalentrümmer 
Vorkommen.
Noch weiter nördlich entfällt in diesem Zuge der folgende 
untersuchte Tuff der II i d e g 0 1 d a 1 (H i r i 1 y a s z k a), ein mit freiem 
Auge betrachtet dichtes einheitlich aussehendes, graues Gestein, das 
unter dem Mikroskop sich aus ungeordneten Haufen ein Drittel 
des Gesteins ausmachender etwa öO p grosser, selten 200 p erreichen­
der Glasfäden und Körner, aus HO —40 p grossen, ausnahmsweise 
100 p betragenden Brocken k r i s t a l l i n e n  S c h i e f e r s ,  Jiiotit 
etc. und in tonigen Teilen 20 p grossen Kalkkrümmchen zusammen­
gesetzt erweist. In den tonigen Teilen finden sich 4 p grosse kugel­
ige Gebilde mit schiefen Strahlen von negativem Charakter, weitei- 
hin blumenblätterförmige, optisch negative Gruppen von 12 p Durch­
messer. Dies sind also verwitterte politische Absätze, in denen jedoch 
frisches Glas vorhanden ist.
Noch weiter nördlich etwa 200 Schritte unterhalb des I’ u s z t a -  
szilväsbrunnens stammt der folgende untersuchte, weiss und giaue, 
starr geschichtete Tuff. Das Mikroskop zeigt, dass der mit freiem 
Auge weiss erscheinende Tuffteil wesentlich aus Glasfäden und 
dazwischen befindlichen Haufen von Glaskörnern besteht, von denen 
meist der Hand umkristallisiert, in Ton umgewandelt ist, was der 
Grund dafür ist, dass einzelne Körner verkleben. Im überigen ist
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diese Schicht auffallend reines vulkanisches Material, in dem auch 
2ÖÜ |i grosser Plagioklas und nur wenig Magnetit und in Ton über­
gehende Partien vorhanden sind. In der grauen Schicht, in der 
bereits die etwa 100 |i grossen Körner k r i s t a l l i n e n  S c h i e f e r ­
und Mineralbrocken des Grundgebirges herrschen, sind zwischen 
diesen kaolinisierende alte Feldspate und ausser dem Muskorit Mag­
netit; Kalkstein und Verkalkung sind jedoch nicht zu finden.
Der im Zusammenhang hiemit vorkommende dichte, graue 
Wellenfurchen enthaltende Tuff erscheint unter dem Mikroskop als 
solcher, toniger, kleinkörniger, sandiger, zur Hälfte glasiger Tüll, 
wie der von der Hirilyaszka, aber in diesem fand ich ausser den 
verschiedenen Glimmermineralien 40 ¡1 grosse amorphe Splitter, 
Kalkstein oder Verkalkung jedocu nicht..
A lieh  a u s  d i e s e n  D a t e n  g e h t  kl  a r h e r v o r, d a s s  
s o g a r  d a s  a u f  e i u e n Z u g c n t f a 11 o n de T u f f s e d i m e n t, 
wa s  R e i n h e i t  u n d  M a t e r i a l  b e t r i f f t ,  a u s s e r o r d e n t ­
l i c h  v e r s c h i e d e n  ist .
Vom jenseitigen westlichen Flügel der Antiklinale, westlich 
vom Zem, vom Kode des \  a r a s 1 y u kzuges habe ich ein par 
Tuffe untersucht. Von diesen enthält eines schichtweise ziemlich 
viel, etwa V3 -V 4 Dacitmineralien, hauptsächlich Plagioklas, der 
auch */a mm. Grösse erreicht. Der iiberige herrschende Teil des 
Gesteines ist B i m s s t e i n ,  der verkalkt ist, es haben sich jedoch 
einzelne 200 ¡i lange Glasstücke frisch erhalten. Grüner Amphibol 
und Magnetit findet sich wenig, gleichfalls wenig aus dem Grund­
gebirge stammende k r i s t a l l i n e  Sc  h i e t e rbroeken, zerdrückter 
Quarz und Mushont. Die Grundmasse mit Feldspatleisten ist ziem­
lich allgemein verbreitet und beginnt gleichfalls zu verkalken.
In dem andern hierher gehörigen geschichteten Tuff wechseln 
die vorherrschend bimssteinigen Glasschichten, in denen sich auch 
Dacitmineralien, darunter Feldspat bis zu 1 mm. und Biotit finden, 
mit kleinen, meist aus dem kristallinen Schiefergebirge stammenden 
Körnernab. K a 1 k s t ei nstückchen und Schalenbruchstücke sind 
auch hier ziemlich gewöhnlich und auch 100 p grosse a n d e s i -  
t i s c h e  grundmassenartige Brocken kommen vor.
Während in diesem Gestein tonigo Partien sozusagen fehlen, 
sind in einem dritten untersuchten, von diesem Zug westlich gele­
genen, also aus einem höhern Niveau stammenden, dichten, grauen 
Tuff im Mittel 40 lange Glasfäden, welche etwa 7s des Gesteines 
ausmachen, in umkristallisierenden Ton, der feinere M ns k o v i t- 
llaumen, kleinen Quarz, und wenig körnigen Kalk enthält, eilige-
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bettet. In diesem Gestein herrscht der umkristallisierende Ton vor. 
Auch l’ t'l a n z e  n a h d r ü c k  e kommen in diesem Tuffzug vor.
IX. Die Antiklinale Kolozs—K ötelend—Visa.
A) D e r  T e i l  zw ischen  Kolozs und Kötelend.
Die östlich von der über die Station Kolozskara hinziehenden 
Falte folgende benachbarte Antiklinale ist von allen kalten die 
längste, ln ihrem nördlichen Zug verläuft sie zuerst von Kötelend 
gegen Apahida zu, dann setzt sie sich mit einer mächtigen Biegung 
auf dem Hattert von Kolozskorpäd und von dort durch den Kolozser 
Salzkörper hindurch auf den Kirälykut zu fort, so dass sie auf dei 
ganzen Linie Blf) km. lang ist. Aber sie setzt sich noch — wie 
wir sehen werden — von Kötelend nach \  isa, etwa 2 ¡% km. weit 
fort. In ihrer südlichen, grossem Hallte verhüllt sie von SSO nach 
NNW,  sodann nimmt sie nach einer bogenförmigen Krümmung 
nordöstliche Dichtung, ln der Nähe der Kolozskaraer Station liegt 
ihre Achse 2 V. km. weit östlich von der durch diese Station hin­
durch gehenden' benachbarten Antiklinale, aber weiter nach N zu 
wird sie immer mehr an diese herangedrängt, so dass sie bei l ’uszta- 
szilväs sich ihr schon auf 1 Vs km. genähert hat. Das nördliche 
unmebogene Knde scheint jedoch die quer stehende Falte zu reprä­
sentieren, die den westlichen Antiklinalen an ihren Nordenden nn
Wege steht. . . . , .
Den südlichsten Teil dieses langen Faltenzuges habe ich schon
in meiner I. Tuffstudie eingehend beschrieben. Hieraus und aus der 
Seite 7 abgebildeten Karte kann man sehen, dass das etwas nach 
() gekrümmte Südende dieser Antiklinale in der Gegend des von 
Kolozs südöstlich gelegenen Salzbrunnen beginnt und über den im 
westlichen Teil des alten Salzbergwerkes gelegenen, gegenwärtig 
als Bad benützten Salzteich, über die nördlich von der Stadt ge e- 
gene Salzquelle des Kisvölgy verläuft, ausser- von mehrern bedeu­
tungslosen Tuffschichten von drei ansehnlicheren Tutfzugen begleitet 
wird. Im Aufbau des untersten von diesen spielt der aus dem untermio- 
cänen vulkanischen Fxplosionscentrum «ies südlich von Kolozs gele­
genen Farlcascsi'iji stammende miueralienreiche Daeituff eine wesent­
liche Holle. . i- *
Ausser dem Dacitmineralluff des F a r k a s c s u p ,  dieser guten
Leitschicht, habe ich im Kolozser Salzkörper selbst und in seinem 
Zuge Spuren von An'lcsittuff gefunden, die m der tiefsten an die 
Oberiläche gelangenden, dem Horizont des Salzkörpers entsprechen­
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den Schicht vorhanden sind. Dieser südlichste Teil des Antiklina­
lenzuges ist, wie ¡inch das der Karte beigefügte l’rolil zoiLft, -eine 
nach W überschobene scliiete Antiklinale.
Vom Salzbrunnen des Kolozser Kisvölgy, soweit es auf der 
genannten Karte geführt war, verläuft diese Antiklinale über den 
höchsten Hügel der Gemeinde K.-Korpád, den 4G0 m. hoben Köves­
oldal (Fata pietri) weiter, ln den übengen Abschnitten des Zuges 
kenne ich die tiefsten Andesit — sogar die I tacitmineraltuffo des 
Farkascsiip nicht. Die höbern Tuffschichten sind jedoch hier vor­
handen, namentlich sind mehrere Tutfziige gleich an der Ostseite 
des obern Grabenteiles des Kisvölgy zu sehen, wo ich ostnordöst­
liches Finfallen unter ö20, ja sogar bis zu 70° an diesen Schichten 
gemessen habe. Mehrere gloielde.lls sehr steil nach 0 X 0  (uutt i 
(;r>—70°> einfallende TutVschicbten Kenne ich an der von dei Köves - 
oldal 1 km. nordwestlich gelegenen Dehne, wo ich ¡1)07 auch einen 
verschütteten Tulfsteinbruch fand. Hier ist im Zu ammenbang mit 
dem Tuff eine vorzügliche und ständig reichlich flipssende Duelle. 
Fs ist bemerkenswert, dass der „Doppelstein“, wie die Steinklopler 
dieser Gegend den dem Frost besser wiedersiehenden Mmoraltuff 
nennen, hier oben vorkommt, was ein Beweis dafür ist, dass wir cs 
hier, grade so wie im südlichem Abschnilt des Zuges, mit einer schie­
fen, d. h. nach W iiberschobencn Falte zu tun haben.
In .diesem Teil nähert sich diese überschobene Falte mehr und 
mehr ihrem, über die Kolozskaraer Station verlautenden, westlichen 
Nachbar und so ist es zu verstehen, warum dieser Nachbar in diesem 
Abschnitt so ungewohnt zusammengedrängt ist. Der von beiden 
Seiten gleich starke Seitendruck hat jedoch die zusammengedrückte 
Falte der Kolozskaraer Station in aufrechter Lage erhalten. Die 
Tuffzüge des Ostfliigels der Kolozser überschobeuen Antiklinale sind 
an der Oberfläche weniger zu sehen, wie die des W cstfiigels, sowohl 
hier, wie auch aut dem Hattert von Kolozs. Nur bei soigfaltigei 
Begehung fand ich am Ostabhang des 4l>0 m. hoben Hügels der 
Köves auf meinem letzten Kontrollausllug dichten, teilweise durch 
dünne sandige Schichten geschichteten Tuff. Ähnliche Tnffschichten 
kommen nördlich vom Gipfel in der Streichrichtung auf dem Wald­
weg vor. Mehrere Tutfziige sind l'/s km. nördlich von hier auf dem 
Sosdombgipfel, dem Tófarkadülő zu sehen, wo in dem an dem 
Tordaer Weg gelegenen Tulfsteinbruch die Schichtenreihe nach 
ONO einfällt und sich unten der sog. „I »oppelsteiu* befindet.
Fs ist bemerkenswert, dass nicht streng in die Achse der 
Antiklinale, sondern östlich davon, in die Richtung des zweiten
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Tuffzuges der Korpader Salzbrunnen fallt, den zum Teil schlammige 
und auch bei grosser Trockenheit nicht versiegende Quellen umge­
ben. Es ist merkwürdig, dass auf diesem sehr stark gepressten und 
gefalteten (lebiet auf der westlichen Seite der Antiklinale auch in 
der Synklinale, im obern Teil des aut der Karte als salzig bczeich- 
neten’ Haches („Sereti“, nach der Benennung der Ortsansässigen 
„Funaeilor“) eine Salzquelle, mit schwellendem, unter Druck stehen­
dem Schlammkegel vorhanden ist.
Am llMcn November 11)11 fand ich hier am rechten Ufer des 
Abflussgrabens einen Schlammkegel von 4 m. Durchmesser, dem 
wenig Das entwich und in dessen Nachbarschaft auf einer etwa 70 
m. langen nord-südlich verlaufenden Linie noch zwei ännliche 
Schlammkegel waren. Fine auf dem dunkelbraunen lehmigen (¡estein 
des obersten Kegels Vorgefundene weisse Ausblühung bestand nach 
der liestimmung des damaligen Praktikanten S tiumian F ukknczi aus 
Xatriumsulphat, mit wenig Calciummagnesiumsulphat und Kochsalz 
verunreinigt.
Weiter nordwärts am linken Abhang des Sospatak, an der 
Lehne des Xagyveröfönycs war die Fortsetzung der Tuflserie des 
Westllügels der Antiklinale zu sehen, wo die Schichten nach 0 ein­
fallen und wo der „Doppelstein“ zu oberst liegt, wo also die Anti­
klinale den Charakter der westlichen Überschiebung noch immer 
trägt. Noch weiter nördlich schlicsst das Kaszästal, aber haupt­
sächlich der am Xordostabhang des Zapogya entspringende lh m -  
l>tihtlc die Tuffschichten auf, welche auch als Material eines primi­
tiven Steinbruches dienten. Diese boten 1911 in ihrem verschütteten 
Zustand keine sichern Daten zur genauem Hestimmung der Läget ung.
Den Abschnitt der stärksten Krümmung der Antiklinale durcli- 
schncidet das folgende breite Tal, in dem die Landstrasse Apahida 
Möcs führt. Auf der nördlichen Seite dieser Landstrasse, südlich von 
dem mit 412 m. angegebenen Gipfel, östlich von der Drücke iibei 
dem Durchlass grade in der Achse der Antiklinale ist eine schnel­
lende Schlaminquelle vorhanden, um die herum Koclisalzausblüh- 
ungen und darauf Salzpflanzen Vorkommen, wie Salicorma herbacea 
und dem auf Ausblühungen gewöhnlichen Aster tripohum und die 
nach der Aussage des verstorbenen kalyäner Grossgrundbcsitzers 
F i.kk von fiAÄi. niemals einfriert. Dedeutungslosere abgerutschte 
Tuffschichteu kommen auch am Südabhang des 412 m. hohen 
Gipfels vor.
Fine viel ansehnlichere Tulfschicht in der Gruppe des von 
hieraus nordöstlich gelegenen, benachbarten, mit 407 m. Hohe ange-
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«ebenen Hügels, an dessen Südabhang vom Kusse bis zum Gipfel 
und von hier abwärts bis zu der Verengung nn Sospatak sich bogeu- 
Tutl'schicht zieht, die die Frsache 3~" 'r ........förmig eine dicke
h bogéi 
der 'falveren-
(qmg ist. Die spröden, streifigen Schichten des m einem S t o i n b m e h  
aufgeschlossenen Tuff am Südabhang des 407 m hoben Gipfels
gewesenen
h
fallen nacli der Messung aus dem Jahr l'.K)7 meine«
\ssistenten Du. S imon  P a p p , der mir bei der ersten Begehung dieser 
Gegend sehr behilflich war, unter 32° nach SO. 1017 fand ich die 
alten Steinbrüche schon ganz verwachsen. Dieses Glied des obern 
dichten Tuff finden wir an mehrern Stellen der vom Gipfel 40« ni. 
westlich gelegenen Höhe, wo derselbe am Waldesrand an der nörd­
lichen Seite des Weges gleichfalls südöstliches Hinfallen verrät. Die 
abgerissenen, abgerutschten 'feile desselben sehen wir in einem 
tiefem Niveau über dem Schwengelbrunnen. Weiter südlich jenseit
des Sóspatak in der Dichtung dieses Tutfzuges, südlich von dem 
400 m. hohen Gipfel, finden wir zu beiden Seiten die zerissene 
Fortsetzung des Zuges. Im Zusammenhang mit dem sanften Hinfal­
len der Wölbung der Antiklinale sind hier an der wasserreichem 
westlichen Helme viele Brüche und Hrdrutscliungen. Dnterhalb und 
oberhalb der etwa km. langen Verengung des Sóspatak erweitert 
sich der von weissen Ausblühungen bedeckte alluviale 'lalgmnd
sogleich zu mehr als 1 km. Breite.
Viel sicherer fülltt uns die Tutfschicht des jenseitigen, nord­
westlichen Flügels der umgebogenen Antiklinale, welche man aut 
einer mehr als 1 km. langen, fortlaufenden Linie an den am meis­
ten hervorstehenden Bändern der die rechte Seite des Szamos begren­
zenden Hügel verfolgen kann. Fine solche Tuffschicht zieht sich 
über die 451, 405, 457 m. hohen Gipfel des Apahidaer Kontinyit, 
wo aus alter Zeit stammende, ausserordentlich lange ostnordöstlich 
streichende, abgebaute, 10-15 m. breite, talartige Vertiefungen ihren 
Verlauf anzeigen. Dieser Tuffzug verläuft in entgegengesetzter Dich­
tung auf die Apahidaer Padurita zu. Auf diesem schotterbedeckten 
Gebiet habe ich ein sehr sanftes nordnordwestliches Hinfallen wahr­
genommen. Hinen andern ähnlich langen Tuffzng hat D r . I ’app  
S i mon  südöstlich vom H or väthV I icii Meierhof unter der 40S m. 
hohen Hrhebung und von hier in zusammenhängendem Zug auf 
dem Pietris genannten Gipfel bis zum Tal des Sóspatak gefunden, 
der stellenweise unter ‘20—30° nach WNW, später nach NNW zu 
einfällt. Jenseils des Sóskátok zieht sich dieser Zug in der vorigen 
Streichrichtung am Abhang des Tvh-nö genannten Hügels unter
20° nördlich eiufullend, auf den Gipfel empor und verläuft, diesen
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durchschneidend, über die 404 m. sodann die 409 m. hohe Erhebung 
des Borilla hin gegen den nördlichen Teil von Kötelend zu. Auch 
in diesem Abschnitt des Zuges wird sein Weg durch ausserordentlich 
viele alte und neuere, verschüttete Steinbrüche bezeichnet. Auf diesen 
Anhöhen habe ich an einer Stelle, nördlich vom Bonchidaer und 
Zsuker Salzbrunnen, nordnordvvestliches Rinfallen unter 68°, weiter 
östlich gegen Kötelend zu jedoch bereits nur ein solches unter 24° 
nach NNO beobachtet. Diese Messungen verraten eine langsame, 
bogenförmige Krümmung und zeigen, dass in der Gegend der Salz­
brunnen die Schichten viel steiler stehen, wie anderswo.
An der linken Lehne des sich bei Kötelend windenden, breiten, 
aus einer Reihe einstmaliger Seen bestehenden Kahjdntoles kenne 
ich ausser dieser langen Tuffschicht auch andere Tuffvorkommen. 
Eines von diesen zieht sich dem Nordende des Dorfes gegenüber 
über der Höhe 288 m. von der Wegböschung auf dem Acker hin 
und fällt in die Verlängerung des vorigen Zuges. Von hier südwest­
lich unterhalb der mit 339 m. Höhe angegebenen Quelle gibt es 
eine zweite, scheinbar abgerutschte Tuffschichtenreihe. Ein dritter 
Tuffzug, der länger ist als die beiden vorigen, ist weiter nach S zu 
am linken Abhang des Pa reu Moratori (Gropty) von dem vorhin 
erwähnten Bonchidaer und Zsuker Salzbrunnen östlich vorhanden, 
wo seine Schichten unter 38—50" nordöstlich einfallen. Es scheint 
daher, dass ausser der in langem Bogen verfolgbaren obein Tuff­
schicht in der Nähe des 1 km. westlich von Ivötelend gelegenen 
Zsuker Salzbrunnen wenigstens eine tiefere Tuffschicht an die Ober­
llüche tritt. Neben diesem Salzbrunnen befindet sich eine schwel­
lende Schlammquelle, die auch im Winter nicht einfriert und deren 
Grund angeblich mit einem 8 m. langen Balken noch nicht erreicht 
werden konnte.
Es ist die Frage, ob die Kolozser, gegen W schief gestellte, 
sodann gegen Ivötelend zu sich stufenweise nach NO biegende Anti­
klinale in der Wölbung des Bonchida—Zsuker Salzbrunnen endet, 
oder ob sie sich wohl weiter fortsetzt. L m dies beantworten zu 
können, müssen wir das Gebiet zwischen Kötelend und \  isa 
kennen lernen.
B) D e r  A n t ik l in a le n z u g  K ö te le n d —Visa .
Am Westabhang des Kütelender Hügels (402 m.) im Biuch 
der Gemeindeweide habe ich tuffige Schichten gefunden (VIII. 1911), 
zwischen denen eine 15 cm. dicke, mit freiem Auge sandig eischei­
nende Schicht vorkommt, die das Mikroskop als verkalkten, lockeren,
5.
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mineralienreichen Bimssteintuff erwioss. Diese Bruche enthalten m 
ihrem nördlichen Teil auch grobe bhnssteimge Partien. Diese Schicht 
füllt in ihrem südlichen Zug unter 45» nach OSO, die i» der Nahe 
des TuIV sichtbaren Mergelschichten sind jedoch noch steiler, untei
()7° aufgestellt. ,
Weiter nordöstlich in der Richtung der nördlichen Oassc dei
Oemeinde Visa brachte von dem, von hieraus westlich gelegenen 
am östlichen Kusse des 402 m. hohen (üpfels befindlichen 1 lateau s 
auf unserem gemeinsamen Ausllng dieses .hihres mein Assistent 
Möckkl verschiedene Tuffe, die in den Zug der vorhin erwähnten 
Kötele.ulcr Tuffe fallen und mittels der unterhalb der \  lsaer lei. 
Kirche sichtbaren, unter 24« nach S S O  fallenden, groben, in.neml.cn- 
reichen Tulfschichten mit der Ausbruchsstelle dos sich an der Nord­
ostseite des Dorfes erlichenden Surlüdomb in \  erbindung treten, 
dessen Material sie auch sehr ähnlich sind. Ks ist zu bemerken, 




dass auf der 
Oemeinde liegt.
Andere, vom vorigen hauptsächlich aus 
schichten bestehenden Zug wesentlich verschiedene, aus feinem Mate­
rial und dünnem Dacittuff bestehende Schichten linden wir m den 
steilen Brüchen der >/, km. südlich vom Surlüdomb beginnenden 
B o - a n t a s o k ,  wo ich südlich von der Höhe 47-'» in südöstlicher 
Richtung steil entfallenden, «/*»». mächtigen, feinschichtigen 1 u l 
zwischen vorherrschend sandigen Schichten fand. Auch in der fol­
genden grossen Wasserrinne fallen die dichten, dünnen 
schichten zwischen gypsführenden Mergelschichten ^
ein. Das vorherrschende Oestein ist jedoch noch immer der Sand, 
auf welchen weiter in südöstlicher Richtung an der Szolooldal untei 
(„S° einfallende Mergel folgen. Die Fortsetzung der dünnen Tuff­
schichten der Bogantasok ist am Südabhang der sich am Sudende 
von Visa befindenden Krhebung (404 m.) zu sehen, wo nach der 
Messung von S i mon  P app  die zwischen gelbe sandige Schichten 
gelagerten Tuffschichten unter 40° nach SO fallen.
Die Fortsetzung derselben in südwestlichen Richtung gegen 
Kötelend zu habe ich am Südostabhang der — auf der Karte D.-Köte- 
endului genannten Krhebung (402 m.) gefunden in Form einer 
südöstlich unter 4-~>0 einfallenden dünnen Tuffschicht. Von hier etwa 
40 Schritte nach NO auf der andern Seite der Wasserscheide, befin­
det sich eine mit Dehrn dicht abwechselnde 20 2ü cm. dicke, lockere 
Sandschicht, deren Material in Kötelend zum Ausstampfen der 
Fussböden verwendet wird. Die Schichten dieser Sandgrube fallen
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bereits unter 07° gegen SO. In der Fortsetzung des vorhin erwähn­
ten Tuffzuges im südwestlichen Teil von Kötelend, sogar auch 
ausserhalb des Dorfes ist der Tuff vorhanden, nähere Daten waren 
jedoch auf diesem verwachsenen Gebiet diesbezüglich nicht fest­
stellbar.
In der Streichrichtung dieser Tuffschicht über dem Kötelender 
Salzbrunnen kenne ich auf dem Zapogy und Helios 1 uffschichten, 
welche — wie wir schon gesehen haben — auf den innern Tuff­
flügel der Antiklinale Kolozs-Kötelend zu verlaufen. Dieser Salz­
brunnen, der stärker ist als der benachbarte Apahida—Zsuker, liegt 
dort, wo die Einfallsrichtung der Schichten sich ändert. Etwa lbü 
m. östlich von diesem Brunnen am Abhang des Hügels kommt 
— so wie bei dem davon 1 km. nordnordwestlich gelegenen Salz­
brunnen — eine schwellende, für wenigstens 20 m. tief gehaltene, 
blauen Schlamm enthaltende Quelle vor.
Diese gleiclnnässig gegen SO fallenden, stark verschobenen 
Schichten zeigen also, dass wir es zwischen Visa und Kölelond mit 
einem stark zusammengedrückten Teil der Antiklinale zu tun haben, 
an dessen Aufbau ausser der untern groben Mineraltuffschicht eine 
höhere, feinere Tuffschichtenreihe Teil nimmt. Dies ist die nord­
östliche Fortsetzung der Kolozs — Kötelender Antiklinale.
D ie  m ik ro sk o p isc h e  U n te rs u c h u n g  d e r  T u f f e  des  
A n tik l in a le n te i le s  K o lo z s -K ö te le n d .
Vor allem möchte ich hier den wichtigen Umstand voraus­
schicken, dass ich in dem vom Kisvölgy nördlich gelegenen Ab­
schnitt den für den untCin (I.) Tuffzug charakteristischen Mineraltuff 
nirgend anstehend gefunden habe. Auf meinem letzten Ausflug habe 
ich jedoch in der Nähe des Gipfels der Korpäder Kövesteto (400 m.) 
am Nordwestabhang zwischen vielerlei Daeittuffscherben aut dem 
Maisfeld einen kleinkörnigen Mineraltuff mit 7i — 111 m- grossen, 
l’lagioklasbruckstiicken, wenig, verkrümmtem Biotit, 
vulkanischem Quarz und Andesitbrockeu 
keine darin vorhanden, deren Stelle 
In diesem 10'ü km. langen Abschnitt 
müssen wir überall nur mittlern oder obern Tüll annodnnen. Die 
zweite Tuffschicht erscheint offenbar auch nur um die . alzquellen
Aus dem Westflügcl dieses Zuges habe ich einen westlich vom 
Kolozskorpädcr Salzbrunnen stammenden, milchweissen, dichten, 
aus^etrockneten, harten, dichten Tuff untersucht. Derselbe erscheint
meist zonigen 1’lng 
Magnetit, sehr wenie 
gefunden. Glasgebilde 
nimmt sekundärer ( ’aleit ein.
sind
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auch unter dein Mikroskop als ein fast rein vulkanisches glasiges 
Produkt, in dem nur wenig kleiner vulkanischer Plagioklas .darunter 
der -'rosste von 150 p Länge, vorkommt. Zu den Seltenheiten zahlt 
fuich*zerdrückter Quarz von ähnlicher Grösse, der stellenweise mit 
einigen bis *200 p grossen kristallinen Schieferbrocken zusammen 
sichtbar ist. Unter dem fremden Material sind noch viel kleinere, 
etwa 50 p grosse grünliche, meist amorphe, tonige Einschlüsse zu 
„rrthnon, die hM«ton8 '/,. des Gesteins »usmachen. hs  nulen 
sich auch einige 100 p grosse, auch Lufteinsclilusse enthaltem 
glasige Grundmassenbrocken, die zu flaumigen Gebilden von nega­
tivem Charakter umkristallisiert sind. Das vorherrschende glasige 
Tuffmaterial besteht zum Teil aus kleinen Körnern und m gerin­
gerem Masse aus Haufen kleinerer Fäden, deren amorphes Material 
in zerstreutem Licht schaumig, wellig erscheint. In den Hohlraumen 
finden sich zuweilen Haufen sehr kleiner, stäbchenförmiger und 
nadeliger Kristallisationsprodnkte, die wegen ihrer geringer Grosse
keine Doppelbrechung aufweisen.
Ferner habe ich einen Schliff des weissen, dünnen, grauge­
streift-geschichteten, ausgetrockneten, harten Tuff von dem weiter 
nördlich gelegenen Kontinyitgipfel untersucht. Der herrschende leil 
auch dieses Gesteines ist amorphes, verklebtes Glas; die ursprüng­
liche Grösse der kleinern Fäden ist nicht mehr erkennbar Aus­
nahmsweise kommen einige Bruchstücke vor, deren grösste Lange 
auf 1 mm. geschätzt werden kann. Das Glas, besonders die rührig 
erscheinenden Bimssteinteile, beginnen am Bande zu optisch posi­
tiven Fasern umzukristallisieren. In diesem Glas kommen auch 
wenig meist 7, mm. grosse, ausnahmsweise jedoch auch über 1 
mm. grosse Dacit.nineralien: Feldspat, Biotit, Quarz und wenig Mag­
netit vor. Die optischen Eigenschaften einiger Feldspate lassen auf
Andesin schliessen. .
Zwischen diesem etwa 1 mm. dicken, fast ganz reinen vulka­
nischen Material sind ähnliche, oder dünnere Schichten vorhanden, 
in denen etwa 100 p grosse Stückchen kristallinen Schiefers und 
dessen Mineralbrocken: zerdrückter Quarz, Muskor,t, wenig: hot,t 
und reichlich Feldspat Vorkommen, so dass an einzelnen Stellen 
diese die Hälfte des Gesteines ausmachen. Es finden sieh nur wenig 
50 * urosse grüne Tonpartien und noch weniger 40 p grosse 
a n d e s i ta r t ig e  Brocken mit Feldspatnadeln, in denen viele nmge-
wandelte färbige Fäden vorhanden sind.
Dem vorigen ähnelt ein von hier etwa lo  km. östlich, aus der 
Nähe des 407 m. hohen Gipfel, also aus dem jenseitigen, östlichen
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Flügel der Antiklinale stammender geschichteter Tuff. Von hier 
habe ich zwei Gesteine untersucht. Das eine ist ein geschichteter, 
weisser, verwitterter Tuff, in dem auch iimonitische, zu Grunde 
gegangene L’flanzenreste zu sehen sind. Unter dem Mikroskop 
erscheint auch dieser Tut! von dünnen sandigen Schichten durch­
zogen, die ausser alten Mineralien vulkanischen 1lagioklas bis zu 
1 mm. Grösse enthalten. Einer von diesen ist Olujoklas-Andesin 
(Ab, An,), ein anderer, 150 p langer, der viel Glaseinschlüsse enthält, 
erwies sich jedoch als Andesin-tlligoklas (Ab,An,)- Auch hier tindet 
sich wenig Maynetit, darunter ein 150 |t grosses, löcheriges Korn, 
das mit kleinen Apatit- und einem Zirkonkovn verklebt ist. Die 
etwa 100 ¡i grossen kristallinen Schieferbrocken reichern sich in 
einzelnen Schichten bis zu '/, der Gesamintmasse an, darunter 
kommen selten auch chloritische, grüne Körner vor.
ln der vulkanischen Glasmasse kann man einzelne, unbestimmt 
endigende Bimssteinsfaden erkennen, die streifige, verschmolzene 
Fäden ergeben und wie im vorigen Gestein umzukristallisieren 
beginnen. Darunter finden sich einzelne, 120 |i giosse, köinigo, 
<'rüne tonige Einschlüsse. Auch V*—V, nun. grosse, teils aus beld- 
snatle ¡steil bestehende, Trachytstruktur zeigende, teils weniger 
umkristallisierte, andesitartige Grundmasse kommt hier vor, sowie 
selten optisch positive, kugelförmige Sphaerokristallc (Quarz?) von 
28 ¡t Durchmesser.
Das andere von hier untersuchte Gestein ist ein Inn,  m dem 
dickere, spröde, graue, sandige Schichten mit dünnem, weissen 
Tuffschichten abwcchseln. ln den sandigen Teilen verringert sich 
die Glasmasse stellenweise auf '/, und besteht aus 100 ji grossen 
verklebten Körnern und aus hauptsächlich am Bande mnkristalli- 
sierten Fäden. In zerstreutem Licht kann man auch im Innern der 
Körner Kristallisationsprodukte wahrnehmen. Wie es scheint, stellt 
dies mit der Ausscheidung der löslichen Kieselsäuere m Verbindung, 
in Folge dessen das Gestein sehr fest ist. Es finden sich wenig bis 
•200 ii grosse Tonpartien. Unter den alten, 40-100 |i grossen Mmc- 
ralkörncrn kommt neben Quarz und Muskovit auch kaolunsierter 
Orthoklas vor. In diesen Gesteinen habe ich Kalkbruchstucke me lt 
gefunden. Der zuletzt behandelte sandige Tuff beginnt jedoch sehr 
schwach zu verkalken und in einem Kalkfleckchen ist cm 4 |i 
grosses kugeliges Gebilde zu sehen. Auch in einem andern I eile 
des Gesteines kommen stellenweise Haufen von Mikroorganismen 
mit in violett übergehender roter Haut vor. \\  ic es scheint entspricht 
dieser Tuff dem Apahidaer Il-ten Tuffzug.
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Dio Fortsetzung dieses innem Flügels der Antiklinale scheint 
(li0 von hier nordöstlich unterhalb der mit 400 m. angegebenen 
Höhe der lluptura horstainmondo, zerstückelte, dichte mikroskopisch 
untersucht jedoch verschieden ansgebildete Tuffserie zu repraesen- 
tieren von der 4 verschiedene Stücke Gegenstand eingehenderer 
Untersuchung waren. Eines von diesen ist ein geschichteter Tüll 
mit Pllanzenüberresten, in dem ausser der weissen und grauen, 1 
mm dicken Streifung einzelne, von Limonit gefärbte rötlichbraune 
Sclnchtchen zu sehen sind. Bei der mikroskopischen Untersuchung 
überrascht es, dass diese rote Schicht zur llällte aus Minera ion 
und zwar zum grössten Teil aus vulkanischen Mineralien besieht. 
Von den vulkanischen Plagioklasen erwies sich ein 150 |i grosses 
Korn als Andcsinoligoklas (Ab* Atu), ein anderer Feldspat mit Zonen­
bau als Andesin (Ab3 An,), sein innerer Kern sogar^ als noch 
basischer. Unter den vulkanischen Quarzen finden sich Splitter bis 
zu 300 |t Länge. Erwähnenswert ist, dass im Vergleich zu den 
vorigen Tuffen viel Magnetitkövnev bis zu V. mm. Grösse, weiterhin 
gelblichgrüne und rötliche Eisenoxydkörner und — partién, stellen­
weise in Hohlräumen ausgeschieden, deren innere Füllmasse manch­
mal strahlig angeordneter Quarz ist, Vorkommen. Auch frischen 
vulkanischen Biotit und ein 90 p langes ^irAwisaulenbruchstuck 
habe ich darin gefunden. Es gibt jedoch Schichten, in denen die 
etwa 100 |t grossen kristallinen Schieferbrocken sich anreichern, 
Mnskovit kommt auch in diesen vor. Die B i ms s t e i n ma s s e  besteht
;U1S i/t_i/3 mm. grossen verschmolzenen Stücken. Es kommen
ziemlich viel, stellenweise auf Vio des Gesteines zu veranschlagende 
a n d e s i tartige Grundmassenbrocken aus Feldspatleisten darin vor, 
darunter solche bis zu 320 p, die Auslöschung beträgt 20/2, oder 
mehr. Einen einzigen 70 p grossen Kalksteinbrocken habe ich 
beobachtet.
Der vom Funkte 400 m. der Buptura untersuchte zweite lull, 
ist auch ein spröder, geschichteter Tuff, in dessen weisscr, vorherr­
schend tuffenthaltender Schicht 200 p lange Bimssteinfäden in stel­
lenweise toniger, anderswo mehr sandigen Umsäumung zu finden sind. 
Unter den Mineralkörnern gibt es aber viel weniger vulkanischen 
Plagioklas. Trotzdem findet sich auch hier eine 1 mm. dicke Schicht, 
in der im Allgemeinen etwa 100 p grosser, manchmal Glasein­
schlüsse enthaltender Feldspat, 140 p grosser vulkanischer Quarz, 
Magnetit, limonitisierte Partien, kleine A n d e s i t g r u n d m a s s e n- 
brooken, aber neben andern alten Bruchstücken auch Ghlorit vor­
kommt. Die grauen Schichten bestehen stellenweise fast ganz aus
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etwa 190 ¡i grossen Gesteins- und Minernlbroeken dos k r i s t a l l i ­
n e n  S c h i e f e r s ,  worunter selten auch Gl o b i g e r i n e n s c h a l e n -  
reste (50 p) zu finden sind. Iiiotit ist ziemlich viel, Mnduvit wenig vor­
handen ; auch Chlor ilhvockm finden sieh. Etwa 70 p grosse und 
grössere Knlkstci»brocken kommen reichlich vor, dagegen weniger 
a n d c s i tartigo Brocken.
Ähnlich spröd und geschichtet ist auch das dritte von hier 
untersuchte Gestein, in dem die grauen sandigen Schichten eine 
Dicke bis zu 9 mm. aufweisen- Dieses Gestein besteht ans noch 
kleinern Körnern als das vorige, die Grösse der k r i s t a l l i n e n  
Sc h ie f c rbrockcn sinkt bis zu (JO p.. Fs finden sich darin auch tonige 
Partien (40 ¡0, weiterhin bis 100 ¡i grosse grüne Chl or i t hauf en.  
Im tuffhaltigen Teil erscheinen kugelige Gebilde von 25 ¡i Durch­
messer, mit optisch positiven Fasern.
Am meisten unterscheidet sich von den vorigen der folgende, 
mergelige, nur in geringem Masse sandige TtiIV, dessen Oberllüche 
weisse Kalkausblühungen bedecken und dessen Farbe mit freiem 
Auge betrachtet einförmig grünlich grau ist. Filter dem Mikroskop 
erweist sich die vorherrschende Masse des Gesteines als umkrislal- 
lisierter Ton, in dem suspendiert, höchstens us ausmaehendc 40 100
a grosse, sehr abwechslungsreiche, darunter spornförmige Glasladen 
Vorkommen. In einem schenkelknochenförmigen Glasstück sind von 
Gasausscheidungen herrührende dunkele Fäden vorhanden. Wenig 
PlugioMus bis zu 100 p und nur sehr wenig, kleine ('25-,‘50 ¡t) 
Guarzsandkörner finden sich in dem tonigen Teil, in dem wenig 
Kalk, ferner einige p grosse optisch negative, sphaerolithisehe 
kugelige Gebilde mit schiefer Auslöschung Vorkommen.
Betrachten wir nun die dichten, grauen, nicht geschichteten 
Tuffgesteine, die diesen Stellen gegenüber, vom jenseitigen Flügel 
der Antiklinale, östlich vom Zsuker Horvathischen Meierhof, zwischen 
den 40S und 39S in. hohen Gipfeln des Köves (La Pietris) genann­
ten Iliigclzuges herstammen. Von diesen erscheinen zwei untersuchte 
Fxemplare als graulichweisses, einförmiges, hartes, festes Gestein, 
in dem mit freiem Auge nur kleine weisse und schwarze glanzende 
Punkte zu sehen sind. Filter dem Mikroskop erweisen sich die 
weissen glänzenden Punkte als /•cMspa/bruehstücke bis zu V3 mm. 
Grösse, in denen mitunter auch Glaseinschlüsse Vorkommen. Daneben 
gibt, es auch wenig Guarz ferner lo() p giosse /ho/z/haulen. Ausser 
diesen vulkanischen Mineralien finden sich unregelmässig zcistieut 
aus k r i s t a l l i n e m  S c h i e f e r  stammende Körner, die bis 200 p 
"•ross sind und deren Menge etwa '/io <lus Gesteines ausmachb
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\uch 70 II -rosse grüne C h l o r U k o v n o v  kommen vor. M i i s k o v i t  ist mir 
in dem einen (Jestein in geringer Menge vorhanden Das > nia c­
ml besteht ans 100— 150 P hingen wirren Bimssteinfaden und Blas 
ä »  M t a e l n d  schaumige, 1 * 1 *  a,,,o,.p1,e OebiMe «Ute,- Jenen 
stellenweise fast In gleiche'' Menge ton,ge leile m *  
grossem Quarz und anderen BrocKen verkommen. Ausnahmsue.se 
linden sich Qt mm. grosse derartige Bimssteinkörner, sogar mm. 
lange dünne Fäden. Dies ist also ein toniger, sandiger lull.
Ein anderes hierher gehöriges (Jestein sieht mit freiem Auge 
fast porzellanartig aus. Mikroskopisch untersuchtorscheint esa l s  cm 
viel feinerer toniger Tuff, wie die vorigen, in dem der Ton dieviel ieineicL tuuiöcl , . . ,„,o m _lud
„lasigen Gebilde an Menge überragt, die vorherrschend aus 40 100
u ausnahmsweise aus 120 p langen Faden bestehen Der Ion kns- 
tallisiert der Länge nach zu optisch positiven b ocken um und . 
kommen nur sehr wenig 10 -  50 p grosse k r i s t a 111 n c S c li i e f e i -
h ^ ^ E ii^ d r i t te r  Tuff von diesem Ort ist gleichförmig fein, weniger 
tonig als sandig, ohne grössere Feldspatkörner. Stel enwe.se besteilt 
fasAlie Hälfte des Gesteines aus 2 0 -2 ö  p grossen k r i s t a l l i n e  
S c h i e f e  rbrocken mit chloritischen 40 |i, ausnahmsweise auch o P 
langen /¿toiiifäden. An andern Stellen sind jedoch die umgeuandel- 
glasigen und verschmolzenen Körner und Fäden vie reine,• 
unter denen nur ausnahmsweise einzelne, etwa bO P lange nt ivi■ J 
zu erkennen sind. Darunter finden sich auch tonige 1 eile, von dene 
das umgewandelte Glas schwer zu unterscheiden ist. ln einem vier- ■ 
ten untersuchten Tuff kommt wenig, bis 200 P grosser I h u , „  
vor ferner sind auch unter den Trümmern des kristallinen Sthiefu s 
kao’linisicrte kleine Feldspatkömer. Als Seltenheit sind auch m den 
Bimssteinteilen einzelne 200 p lange Fäden zu erkennen. Kieme 
tonige Brocken finden sich, dagegen fehlt der Kalkstein
Der in der Fortsetzung des Tuttzuges des Kavesgipfd 1 itt s) 
an der rechten Seite des Söspatak (SeretO zwischen den Hohen MU 
und :109 der TckenS genannten Lehne befindliche OOTzug )cs e 
gleichfalls aus dem vorigen ähnlichem Achtem g e s ^ h t ^ i  , 
unter dessen Abarten der weisscre, reinere, feste lull etwas fo . 
ist und in dem unter dein Mikroskop einzelne ,3 
Bimssteinstücke neben vulkanischem Feldspat, Quarz,
mm. grosso 
Biotit von
S T W . I X . ; d U r to nennenswerter Menge "'ehr n«, I" - ¡ « ¡ -
neu Partien Vorkommen, zu sehen sind. Die handkurnei und (»lm 
merfäden des (irundgebirges sind viel kleiner (50 p) und kommen 
inn' in geringer Menge vor. Tonige Füllmasse ist auch wenig vor-
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handen, so dass cs ein ziemlich reines vulkanisches Material ist. 
Winzige, sekundär ausgeschiedene Kalkpunktclicn zählen zu den
Seltenheiten.
Feinkörniger, porzellanartig und der mikroskopischen l nter- 
suchung nach etwas toniger ist ein anderes untersuchtes (iestein, 
in dem der vulkanische FeUl*i>(it bis 200 p Grösse erreicht. Im 
überigen ist dies ein feiner, tohiger, sandiger, trassartiger Tüll, in 
dessen Schliff sieh der 100 p grosse (¿uerselmitt einer verkieselten, 
erbsenförmigen 1‘flanze fand, dagegen Kalkstein und Verkalkung 
nicht vorhanden ist.
Ein Exemplar der dichten Gesteine des weiter östlich, gegen 
lvötelend zu gelegenen Dorilla ist auch ein den vorigen entsprechen­
der, sehr feinkörniger, toniger Tuff, in dem 1 mm. grosse weissere, 
reinere Teile eine Schichtung hervorrufen. Die Glaskörner sind 
hierin .‘10 p gross und nur ausnahmsweise erreichen einzelne spröde 
Glasleisten eine Länge von 100 p. Dieselben sind wirr in tonige 
Gebilde eingelagert, deren Menge die der Tuffmasse gewöhnlich 
übersteigt. Es finden sich hier kleinerer Glimmer OK) p), haupt­
sächlich IHotit und weniger, etwa 20 p grosse Quarzkürncr. Aus­
nahmsweise kommen jedoch auch 1150 p grosse (¿uarzsplitter darin 
vor, Kalkstein jedoch nicht.
Den vorigen sehr ähnlich ist der vom Dorilla südlich, in der 
Nähe des Zsuker Salzbrunnen an der linken Seite dos Sdskutbaeh 
(l’areu Moratori) vorkoinmende, dichte ungeschichtete, porzellanartige 
Tuff. In diesem sind 20 p grosse Glaskörner in einen tonigen, gleich­
falls weissen Teil, der alten umgewandelten Hiolit, Mnd-oril und 
Quarz von ähnlicher Grösse enthält, eingebettet. Das grösste Mine­
ral ist hier ein 100 p langer Muskovitfaden. Auch die ursprüngliche 
Glasmasse ist umgewandelt, wie auch das sonstige, von weither 
stammende feine Material. Kalkstein ist aber nicht vorhanden. Dies 
Gestein ist ein gutes Deispiel für den sehr kleinkörnigen und lest
verkitteten Tuff. ^
In diesem Zug kommt auch sandiger, tester, harter lull mit 
Wcllenfurchen vor, in dem wir mit dem Mikroskop dünne, 1 2
mm. dicke Streifen feststellen können, die aus 200-200 p grossen 
und kleinern hauptsächlich vulkanischen 1 /m/io/iVastiümmein, aus 
wenigen verwitterten A u d e s i tbrocken, in geringeiem ^Masse «ms 
100 p grossen und kleinern k r i s t a l l i n e n  Schi e l e r br ocken,  
grünen ^»ip/üWbruchstücken, ferner aus umkristallisierten Tonkörner 
bestehen, in denen auch rote Z o o g l ü c n  und 100 p grosse K a l k ­
körnchen vereinzelt Vorkommen. Fm die vorherrschend .',() ¡i grossen
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kugeligen, verschmolzenen Glaskörner henun finden sieh auch mehr 
oder weniger umkristullisiertc tonige (lebilde.
Über das auf dieser langen Anhöhe vorkommende dichte Tnlf- 
gestein gibt also blos die mikroskopische Untersuchung Aufschluss, 
auf Grund deren diese östlichen, wie es scheint suceessive feiner 
werdenden Tuffmassen sich als die mit Lehm und Sand vermengte 
Asche (Tuffito) eines fernen Daeitausbruches erweisen, die am ehes­
ten dem IL Tuffzug anzugehören scheinen. In dem dem Beckenrand 
näher gelegenen östlichen Flügel kommt auch teils kalkiges, teils 
grösserkörnig-sandiges Material vor.
X. A llgem eines über den Tuffzug V isa Kolozskorpäil 
und die davon östlich gelegenen Tuffschichten.
Östlich von der Antiklinale Kolozskütelend, von der starken 
Biegung derselben beim Söspatak 3 km. entfernt, kenne ich noch 
einen, in schwächerem Bogen verlaufenden Tuffzug, der auf dem 
Gebiet östlich von Kolozs — wie schon in meiner I. Veröffentlichung 
erwähnt — an der eintönigen Reihe seiner, meist unter 20—30° 
nach ONO einfallenden Schichten zu erkennen ist. Im nördlichen 
Teil des Zuges zwischen Visa und Kötelend, aber auch weiter süd­
lich auf dem Hattert von Korpäd, bildet nicht blos sein sicher 
feststellbares Vorhandensein, sondern sein ein einheitliches Niveau 
kennzeichnender Zug auf diesem 8—0 km. langen Gebiet eine gute 
Lcitschicht. Die ganze Länge von Visa bis Kolozs kann man auf 
etwa 14 km. schätzen. Betrachten wir nun die einzelnen, gut sicht­
baren Teile dieses Zuges etwas näher.
Südlich von Visa, auf der Höhe 4(15 m. der Wasserscheide, ist 
ein, in etwa 40 m. Länge abgebauter Tuffzug von ansehnlicher Dicke 
zu sehen, dessen Schichten unter 45° gegen SSO cinfallen. Darunter 
sind auch kalkige Ablagerungen. Zu unterst erscheint 7 cm. dicker 
Sandstein. In der Streichrichtung desselben, gegen SW zu finden 
wir an mehrern Stellen den Tuff, namentlich neben dem Kölelendcr 
Weg, ferner am Rande des Waldes an der Südseite des Weges, 
aber am reinsten, am Südabhang des Kütclendcr Tales am Beginn 
der Weide Voisan, in einer steilen Wand, an deren unterem Krnle 
ich in eingr frischen Wasserrinne (1007) unter der wertvollen Be­
gleitung des Herrn Grundbesitzer P eter  v . G aäi. folgenden Auf­
schluss beobachtete: Im obern Teil der Wand war unter von Vege­
tation bedeckten Schichten 0'30 m. dicker rein erscheinender Bims­
steintuff zu sehen, darunter folgte jedoch 35  in. mächtiger, unter
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dem Einfluss der Athinosplmerilien in Stücke zerfallender lehmiger 
Tuff, eine lange steile Wund bildend. Die unteren Schichten ent­
halten unbestimmbare l’ilanzenübcrrestc, und zeigen stellenweise 
eine, für Wellenschlag sprechende diagonale Schichtung. Unter 
diesen folgt 080 m. dicker, nicht zersprungener, reinerer, dar­
unter 0-2Ő m. lehmiger, zersprungener Tuff und unter diesem die 
1 m. mächtige llaupttuffschicht, unter welcher nur noch 0’20 in. 
lehmiger Tuff und (V2Ö in. grösserkörniger reinerer Tuff die sicht­
bare Reihe der Tuffschichten abschloss. Auch das Liegende dieser 
gut aufgeschlossenen Schicht ist Sandstein, unter welchem die fol­
genden Schichten von dem, von oben herabgefallencn Schutthaufen 
verdeckt sind. In dieser, etwa G m. mächtigen Tuffschichtenreihe 
gibt es also viele lehmige Zwischenlagerungen. Weiter in der Slreich- 
richtung, auf dem Dupa díjúi benannten Giplcl war in ca. 400 m. 
Hübe wieder der untere 1 m. dicke Tuff, mit dem darüber befind­
lichen 8 m. dick sichtbaren lehmigen Tuff und dem liegenden Sand­
stein zusammen aufgeschlossen. Die Schichten fallen unter 80° 
nach SO ein.
1 Vs km. von Kötelend nach SO, am Südwestfnss der Ruptura 
ist oben Dimsstcintuff. Darin finden sich bis 8 mm. lange Biins- 
steinfäden, in muskovitischcm lehmigem Gestein. Darunter in 8 m. 
Tiefe kennt Herr I ’ktur v . G a á l  den 80—40 cm. dicken „guten 
Stein“ (reineren Tuff). Diesen Zug kenne ich weiter am Abhang gegen 
den Gyéresbach zu, in den Brüchen des Gipfels und weiter abwärts 
oberhalb des G a á l ’ sehen Mcierhofes. Von hier zieht er sich über 
die ¡Mi-tja genannten Felder, in den südöstlich gelegenen Graben, 
wo ich an den obern Mergelschichten ein südöstliches Einfallen 
unter 9° gemessen habe. Weiter südwestlich geht er auf die jensei­
tige Lehne das Gyéresbaches über und sicherlich ist der Tüll an 
der, unterhalb von Kötelend sichtbaren Verengung des breiten Tales 
schuld. Neuerdings habe ich vom Aufseher des H o r v á th  ischen 
Meierhofes gehört, dass am Fasse der südlichen, durch das Ial 
führenden Brücke der Tuff gleichfalls anstehend vorhanden ist.
An der westlichen Seite des Tales des Gyéresbaches, nord­
östlich vom Méneshágó, sind die Spuren mehrerer, aufgelasscnei, 
verwachsener, alter Steinbrüche in der Fortsetzung dieser Tuff- 
schichtcn zu sehen. S in. über der Kötelendcr Stiasse, in dem mich 
uni der Generalstabskarte angegebenen „Schieferbruch“ habe ich 
1017 vorherrschend tulfenthaltendc Mcrgelstiiekc und nur vereinzelt 
reinem, sandigen Tuff gefunden. Von hier zieht sich dieser Zug auf 
die Höhen 808 und 401 hinauf, woher er sich in südlicher Richtung
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an der Lehne abwärts windet. Als die Fortsetzung desselben ist der 
sieh südlich vom Méneshágó an der Ostseite der 421 rn. hohen 
Erhebung gegen K.-KorpAd zu ziehende, beträchtlich dicke, gröss­
tenteils mergelige Tuffzug zu betrachten, der sieh ähnlich wie auf 
dem Méneshágó, am Ostabhang des Kontinyitgipfel verbreitert. Eine 
zu diesem Tuffzug gehörige, abgerissene Tuffschieht wurde unter­
halb von K.-Korpád, am linksseitigen Abhang des Tales über dem 
Wege vor etwa 10 lahren abgebaut, damals war auch der frost­
beständige Tuff („Poppelstein“) unter dem lehmigem Tuff unter 
ö7" nordöstlich einfallend zu sehen.
Ich muss hervorheben, dass man an diesem, nördlich von 
Korpád gelegenen Abhang aussergewöhnlieh viel, meist dichten, 
öfters mergeligen Tuff findet, der z. T. abgerutscht, z. T. vom Was­
ser herabgebracht ist. s/4 km- südlieh vom Dürfende, etwa in der Mitte 
des Abhanges habe ich am Anfang einer Wasserrinne letzlhin eine 
etwa fi m. dicke, vorherrschend mergelige, in ihrem obern, 1T> dicken 
'feil bimssteinige, Biotit enthaltende Tuffschicht, stark zwischen 
mergelige, sandige Schichten eingefalten gefunden, welch leiziere 
unter 82° nach WXW einfallen. Darüber auf dem flachen Oipfel 
ist auch auf einem grossen (.Jebiet Tuff vorhanden, und zwar zu 
unterst der bimssteinige, biotitische Tuff. Hier ist also ein Teil der 
fächerförmigen Antiklinale zu sehen, die sich mit einem Bruch 
gegen das auf der andern Seite des Tales beginnende, tafelige (Jebiet 
abgrenzt. Dieser Aufbau macht das zwischen Korpád und dem 
Méneshágó auffällig häufige Vorkommen von Tuff verständlich. 
Ausser dem mergeligen Teil gibt es auch auf dem Oipfel reinem, 
bimssteinigen und sandigen, feinen, geschichteten Tuff, der in seiner 
weitern Fortsetzung südlich von der Höhe 431 im Rotasteinbruch 
unter 25° nach OSO fällt.
Ein ziemlich langer, zusammenhängender Dacittuffzug folgt 
weiter an der nördlichen Seite des Dorfes K.-KorpAd auf dem 
Rücken Kereszthegy — Szölötető. In dem Aufschluss, neben dem 
westlich von der Rota abwärts führenden Weg war vor 10 Jahren 
unter den lehmigen Schichten der etwa 7< m. dicke, ziemlich reine 
Tuff, darunter aber etwa 3 m. mächtiger, zerklüfteter, lehmiger Tuff 
zu sehen. Die Schichten fallen unter 30° nach OSO ein.
Eine ganz ähnliche Schichtenreihe kommt oberhalb von 
K.-KorpAd auf dem Oipfel, in dem aufgelassenen Tuffsteinbruch 
vor, wo ich 1907 zu oberst kaum einen halben Meter betragenden, 
reinem Paeittuff, darunter tuffhaltigen Mergel mit 2-V-iger, östlicher 
Einfallsrichtung gesehen habe. \\ östlich vom Steinbruch aut dem
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Oipfol luibe ieli jedoch letzthin Scherben eines widerstandsfähigem, 
Biolit, Feldspat und viel vulkanischen Quarz enthaltenden Dacit- 
mineraltutr gefunden. Von hier zieht sich dieser Tuffzug über die 
Äcker zum Tor des gastlichen Hauses des Herrn P etek v . ( Iaál 
und von hier, wie es scheint, aufwärts gegen die Hohe 4<1(> zu, an 
deren Kusse der Hinissteintufl hervortritt. In diesem Abschnitt fand 
ich 1917 nur auf dem Szőlő genannten Ackerfeld einen bessern 
Aufschluss, dessen zur Wölbung der Antiklinale gehörige Schichten 
unter 1P.° nach () einfallen. Dieser Zug nimmt seine Hichtung im 
weitern Verlaufe auf den der Kolozser Báteleg-Lárgu—-Meierhöle 
zu und scheint in denselben überzugehen.
Vom Tuffzug Visa--K. Korpád ostwärts sind mir die Tuflschich- 
len bis Mécs im (¡anzen genommen in tafelförmiger Lagerung be­
kannt. Der westliche auf dem Hattert von K.-Korpád und Kötelend 
gelegene Hand dieses grossen (¡ebietes interessiert uns hier näher, 
also einesteils die Tuffe des Zuges Magyaros (455), Botos (40)5), 
anderesteils die des Zuges N'eted (4üfi) — Buptura (44ff).
Die geologische Lage der Tuffe des Magyaros—Neted, oder 
richtiger nach den Korpádéra HideguUhd (Kecsä-zuges1) können 
wir am besten oberhalb des Ldrgn—Meierliufes nordwestlich in dem, 
auch auf der (Generalstabskarte benannten „Schiefer Stb“ erkennen, 
wo 1917 nur der obere 1T> m. dicke, dichte, hellgraue Tuff und 
darunter 4 m. mächtig braunes, lehmiges ({estein in horizontal 
erscheinender Lagerung zu sehen war. Der ganze Zug zeigt jedoch, 
dass wir hier ein sanftes nordwestliches Finlallen annehmen müssen. 
1910 habe ich in den sandigen Schichten des darunter gelegenen 
Weingarten, die mit (lyps enthaltendem Mergel abwechseln, nörd­
liches Finfallen unter 40° gemessen. Westlich vom „Schieterstein­
bruch“ gegen den Korpádéi1 Weg zu und näher an Korpád gelangen 
auf dem Legelő genannten ( lobiét zerrissen und verworfen jedoch 
auch liefere sandige und reinere Tuffe an die Oberfläche. Stellen­
weise bilden hier 10 m. dicke zerriebene Tuffgesteine und zwar 
hauptsächlich tuffhaltiger Mergel den steilen Abhang. Im reinem 
Tuff kommen 1 mm. grosse Bimssteinkörner, im sandigen abei 
opalisierte 'Peile, sowie dünne, starre, sandige Streifen voi.
Die abgerissenen, abgerutschten Schichten dieses tutelfölmigen
Tuff findet man in einzelnen Stufen der Hidegoldal bis zurn Botos 
in sehr verschiedener Höhe. An einzelnen Stellen gibt dieser lnff i
i l)«r Abhang fällt nämlich nach X zu ab mul ist in Folge des nordwest­
lichen Umfallens seiner Schichten ein feuchtes, daher kaltes Gebiet, worauf dpr 
Xame , Kalte Lehne“ deutet.
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vorzügliches (¿uellwesser, wie die Ecesa rumunyaszka, in deren 
Richtung der Tuff sehr tief, bis zu einer Entfernung von 400 m. 
von der°Landstrassc, abgerissen ist. Dieser Tuff befindet sich auch 
iistlich von der Korpäder Strasse, auf dem (¡ipfcl des dt):! m. hohen
l](i„els Viel besser ist der östliche Rand der Tufftafel des Magya- 
,.us_ß„ tos  erhalten, den inan nördlich vom „Schiefersteinbruch“ 
in langem Zuge verfolgen kann.
Eine ähnliche Tuffschieht von tafelartiger Lage gelang es bei 
der Kuhßncr Maut im Zuge der sich jenseit von Gyérespatak hin­
ziehenden Nvted Iiiipltiru festzustellen. Der südliche Teil derselben, 
das Gebiet unterhalb des lIORVÄTM-isehcn Meierhofes ist verworfen. 
Den an ursprünglicher Stelle geblieoenen Tuff kann man am obern 
Eck des über dem Meierhof befindlichen Wäldchens und weite!' 
nördlich in ca 4:!0 m. Höhe auf den Ackerfeldern in < ¡esellschaft 
von sandigen Schichten und Sandstein finden. Auch hier kommen 
dim Tüllen der llidegoldal ähnlicher, dichter tufflmltigcr Mergel 
und bimssteinige, sandige, mitunter geschichtete Tülle vor, ohne 
dass man auf diesem bebauten ( lobiét irgendwo den Zusammenhang 
sehen könnte.
'/, km. südöstlich von der Höhe 443 der Ruptura habe ich 
zwischen den Schollen des Ackers nahe dem (lipfel den Tuff ge­
funden und es gelang mir aus dem darunter folgenden, gelben 
muskovitiseben Sandstein einige Muschelschalen von Ernlht podolim
Eicmv. herauszugewinnen. Auf (¡rund hiervon scheint also die 
über dem Sandstein befindliche Tuffschicht schon zur stirmatisrhc» 
Shifr zu gehören. Zur Restimmung der Schichtenlagerung ist hier 
keine ( lelegenheit. Wenn man jedoch in Retracht zieht, dass der 
Ostabhang des Zuges der feuchtere ist, hier gibt es bedeutendere 
Rutschungon, dass wir auf dem östlichen Nachbargipfel, dem Agya- 
ffosdnmb (Lehmhügel) über den unerreicht schönen Erdrutschungen 
in 4d0 m. Höhe ähnliche Tuffschichten’ linden, müssen wir hier 
nicht mehr westliches, wie auf der llidegoldal, sondern im Gegen­
teil sanftes östliches Einfallen annehmen. Rer Südabhang des Agya- 
gosdombzuges ist der feuchte, hier gibt es die schönsten Rriiche 
und Rutschungen, die ich im Siebenbürger Recken kenne, der Nord­
abhang ist so, wie der des nördlichen Xachbaren des Agyagosd.unb 
trocken und frei von Rutschungen, der Südabhang der lläreer Lehne 
ist auch von dem auf dem Gipfel befindlichen Frinkujsee aus begin­
nend feucht, zerrissen und von Erdrutschungen bedeckt.
ln den Erheben des AfH/ttfjosdontb, diesen etwa SO m. hohen, 
senkrechten Aulschlüssen sieht man, dass unter dem Tüll auch
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hier eine c;i. 10 in. dicke, gelbe Sandsteinschicht folgt, unter welcher 
die Saiidschichton in einer Dicke von etwa 12 m. mit bläulichen 
Mergelschichten abwechseln. Darunter folgt bläulicher Mergel mit 
weissen Salzausblühungen, den man schon getrost zum mUlIeni 
Minrihi (obern Mediterran) zählen kann.
Was das tafelförmige Dcbiet vom Zuge Miupjm-ns— h'uphnn 
östlich bis Mwa betrifft, möge hier als allgemeiner Zug das fol­
gende stehen. Die obere Tuffschieht zieht sich auf dein nordöst­
lichen (lebiet von Märe in 500 m. Höhe, 4 km. südöstlich von hier 
bei Vujdakamaräs, linden wir diese Tuffschicht schon in 400 m. 
und weiter 5} km. westlich von Mezögyercs in .‘>40 m. Höhe, wo sie 
dann gegen () zu langsam unter das gegenwärtige Machniveau 
kommt. Ain Westrand behält diese Tuffschicht jedoch ihre ursprüng­
liche Höhe, und erhebt sich sogar in südlicher Richtung gegen 
kolozs zu ein wenig, in so weit ich sie bei Magyarkälyän in oSO m. 
Höhe kenne. Aber östlich von hier, bei Magyarszovät sinkt sie in 
einer Reihe von sehr intercssonten Rutschungen gleichfalls soweit, 
dass ihre Höbe in der Hemeinde bereits nur .470 m. beträgt. Von 
hier gellt sie in weiterem langsamem Fallen in die, in der erwähnten 
Höhe .‘HO, westlich von Mezögyercs unter die Oberfläche verschwin­
dende Tuff Schicht über. Die über dieser in 420 m. Höhe an der 
Ostscite von Mezögyercs über der Dandstrasse in einem Steinbruch 
aufgeschlossenen Sandsteinschichten sind nach L udw ig  R o t h  v . 
Tkukgd1 auf Orund von in ähnlichen Schichten des Mocser Hattert 
gefundenen Tapes pretjoriu P a r tsch , Vertreter der sarmatischen 
Sedimente, die darauf folgenden .Schichten mit Pflanzenfasern, 
Toneisensteinknollen und Sandsteinkugeln der pannonisch-pontischen 
Zeit zuzuzählen“. Ich habe 1007 diesen Aufschluss gesehen, auf den 
bezüglich ich mir das folgende angemerkt habe: Hüter dem schwar­
zen Humusboden befindet sieh 5 m. dicker loser Sand mitr Goncre- 
tionen, darunter jedoch 4'50 m. mächtiger Lehm und sandigei 
Lehm, der sich auf die unter ihm folgende, mehrere m dicke, luftige 
Schichtenreihe mit welliger Oberlläche abgelagert hat, deren unteies 
Fnde nicht zu sehen ist. Im lehmigen Teil sind kleine Fisenoohtlie, 
aber auch Milanzenabdrücke vorhanden. Fisenhältige, kalkige ( ‘on- 
orctionen kommen um einzelne mergelige Partien auch im Infi vor.
Auch auf der Antiklinalenkarte von Dr. Hugo v. Möckii sehen 
wir auf dem Gebiete östlich von K.-Korpäd—Visa bis Nagysarmas
1 I .  ItOTIl v. Ti'li'jjil, I )ii> ringi'limitf (liT Gomoimh' M(Vs. KüU ltm n Közlüny, 
11114, Seilo 40t.
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keine Antiklinalen eingezeichnet. In seinem Bericht aus dem Jahr 
1916 schreibt er (Seite 10), dass .östlich von Kolozs in der (legend 
von Felsőszovát und Magyarkalyán über einander zwei Dacittuffe 
erscheinen, ein unterer dickerer und ca. 10- (sicherlich 100 der Autor) 
120 m. darüber ein dünnerer, 2—8 m. dicker. Auf den (lebieten 
östlich von hier linden wir bereits sarmatisehc Ablagerungen“. 
Weiter auf den Seiten 28, 29 steht auch, dass die Schichten über 
dem 2—3’5 m. dicken Zuge der um Felsőszovát herum und davon 
nördlich in grosser Verbreitung zu beobachtenden Dacittutle bereits 
sarmatisch sind. 500 m. hierüber folgt der l’usztakamaráser 1 utl, 
der in der Sármáser Wölbung wieder an die Obertliicho tritt.
D as  m ik ro sk o p isc h e  Bild d e r T u ffe  des A n tik lin a le n zu g e s  
V is a — K o lo zsko rp äd  und des M ag y aro s  —Botos.
Aus dem Visa—Kötelendcr Teil des Zuges, aus der im Süd­
flügel gelegenen Voisanwand habe ich die untere sandige Schicht, 
sowie den darüber befindlichen reinem und den lehmigen Tuff mik­
roskopisch untersucht. Der S a n d s t e i n  ist mit freiem Auge be­
trachtet ein kleinkörniges, dichtes, graues Bestéin, dessen Schicht 
auf der glatten Oberfläche hieroglyphenähnliche Erhebungen zeigt, 
denen zu folge er an den Opalsandstein in der Umgebung von 
Kolozsvár erinnert. Unter dem Mikroskop findet man darin vor­
herrschend 150 p, ausnahmsweise auch 1 mm. grosse, vulkanische 
Felthpatkömcr, zwischen denen in nur sehr untergeordneter Menge 
Quarz vorkommt, der mitunter auch (Jlasoinsehlüsse enthält. Unter 
den Fcldspäten mit Olaseinschlüssen gelang es Amlrsin (Abs An2) 
und Oligoklas zu bestimmen. Ausser diesen vulkanischen Mineralien 
finden sich Bimsstdnrüden von gleicher («rosse, darin vereinzelt 
rote z o o g l ö e n  artige (lebilde, weiterhin Biotit- und Ma<jne<\l-
k ürncr. •
Es kommen aber auch reichlich k r i s t a l l i n e  S c h i e f e r ­
brocken, zerdrückter Quarz, Muskorit, spärlich Epidot, brauner, 
blaugefleckter Turmalin, ferner tertiärer K a l k s t e i n  und kalkige 
S a n d s t e i n s t ü c k c h e n  vor. Es finden sich weiterhin darin braune, 
optisch positive Sphärolithbruchstücke, mitunter mit kurzen, Tri- 
chiten, etwas an  d e s i ta r t ig e  Grundmasse mit Feldspatlcisten (Aus­
löschung '" i, l6/s) und 50 p grosse Zir/.o»bruchstücke. Alldies ver­
bindet eine feine amorphe, sicher aus ursprünglichem Tuffstaub ent­
standene Masse.
Es ist also klar, dass dieses Gestein im Wesen vulkanischer 
Miueralsand ist, mit aus ültem Gesteinen stammenden Verunreini-
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gangen, das mehrere verwandte Züge mit dem, in der Umgebung 
von Kolozsvár unter dem sarmatischen Sandstein vorkommenden 
mittelmiocänen Sandstein verrat.
Hierauf folgt ein 1 - 2  mm. dicker, in starren Schichten ab­
wechselnder, weisser mul grauer TnIV, der in einzelnen Schichten 
I'llanzeniiherreste anfweist. .Mikroskopisch betrachtet besteht ei ans
;•{)_i ■,() n hingen, weissen (llasfäden und -körnern in gclbhranno,
amorphe tonige Masse eingebettet. Stellenweise kommen auch gelb­
liche BimsstoÄnhmehstiieke in diesem briinnlichen Ton vor. Diese 
wechseln mit Schichten, in denen sich mit dem vorigen amorphen, 
mir in geringem Masse beginnende Ilmkristallisation zeigenden 
Material ebensoviel, stellenweise auch mehr, 100 p grosse und klei­
nere, meist ans dem kristallinen Schiefergebirge stammende Brocken, 
darunter ziemlich viel K a l k s t e i n ,  Chlorit n. s. w. vermengen.
Hierauf folgt grauer, nicht geschichteter, grosskörniger B i in s-
steintnlf, in dem wir mit dom Mikroskop konstatieren, dass etwa 
die Hälfte des (iesteincs ans oft ausserordentlich launenhaft gestal­
teten, zerrissenen (llasfäden und ausnahmsweise ans, zn dünnen 
Fäden aufgeblasenem Bimsstein bis zn 1 mm. (Irösse besteht, der 
in noch dünneres, etwa '.j des Gesteines ansmachendes, braunes
nmkristallisierendes, toniges Sediment unordentlich eingebettet ist. 
Der überige Teil des Gesteines ist meist Sand alter Herkunft, in 
dem die grössten, zerdrückten Quarzkörner 200 p erreichen, ausser­
dem weniger Muskorit, Biotit, K a l k s t e i n  und Feldspat. Die kleinern 
Brocken sind 40 p gross, aber es gibt auch einige 1(X) p grosse 
Tonstiiekehcn darin. Stellenweise reichern sich diese kleinen, bis 
100 p grossen Sandkörner derart an, dass sie die Hälfte des Gesteines 
ansmachen, an andern Stellen ist ihre Menge jedoch kaum auf f , 0 
zn veranschlagen. Die Bimssteinfäden sind stellenweise grünlich 
und verraten schwach nmkristallisierte, optisch positive fasern.
Dem vorigen ähnelt in der Fortsetzung dieses Zuges der vom 
Dtipn (Bjal stammende, wenige, nicht starre Schichtungsstreifen 
zeigende Tuff, in dem weisse, abgerundete Bimssteinkörner bis 1 
cm. Grösse eingebettet sind, woraus man auf die Abstammung ans 
der nahen Visaer Ausbruchsstelle schliessen kann. Die Oberfläche 
dieses Gesteines bedecken Kalkausblühungen.
Auch unter dem Mikroskop finden wir ähnliche Bestandteile, 
d. h. ähnliche, launenhaft gestaltete Glasbruchstücke in rötlich­
braunen oder gelben, stellenweise umkristallisiercnden Ion eingebettet, 
ferner etwa 100 p grosse k r i s t a l l i n e  Schi e f e r br ocken,  darun­
ter vorherrschend Qn'irz, Mnskorit, BiotitiQi7.cn, sericitischen Feldspat,
G*
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aber auch Qranatkömev (40 p), kleine Ka l kkör ne r  und S a n ei­
s t e  in Stückchen. Die sandigen und reinem glasigen Schichten 
wechseln stellenweise in 1 mm. Dicke miteinander ab. Diese feinen 
Bimssteintuffe verraten also Ähnlichkeit mit den Kolozsvarer obern
Tuffen. , . . „  , P
Im wesentlichen stimmt mit den vorigen der weiter im Verlaule
des Zuges bei der obern Verengung des (iyerespatak von der rechten 
Seite, aus der Nähe ‘des (jAÄi/schen Meierhofes stammende Bims­
steintuff überein. In diesem sind die weissen (¡lasbruchstiieke, z. T. 
Hirschgeweih artige Splitter, in einen stark umkristallisierten, farbi­
gen, kleine Kalkkörnchen enthaltenden tonigen Teil eingebettet, 
das (lestein ist also eigentlich ein Mergel. Hs kommen auch wenig 
kleine, optisch negative sphaerolitisclie Kugeln vor. Die fremden 
Sandkörner stammen auch hier aus dem kristallinen Schiefergebirge
und Sandstein. •
Der vom Kötelender llattert, von dem (Jebiete nördlich von der 
(¡emcinde, aus dem jenseitigen Flügel der Antiklinale stammende, 
dünne, graue Tuff unterscheidet sich hauptsächlich dadurch von dem 
des südlichen Zuges, dass er mehr als dieser zusammengedrückt 
und umgewandelt ist.. Unter dem Mikroskop sehen vvii, da^s die 
einstigen (Jlaskörner nicht blos ihren Aufbau, sondern auch ihre 
Umrisslinien verloren haben. An einzelnen Stellen sind sehr dünne, 
IrhlymitfU-ügG, der Länge nach sehr schwach optisch negative doppel­
brechende Blättchen, an andern Stellen tonige Teile vorhanden. 
Die k r i s t a l l i n e n  Schi e f e r br ocken:  Quarz, Musknrit, spärlich 
Feldspat sind 40 —100 p gross und machen stellenweise bis V 3 des 
(iesteincs aus. Zu den Tüllen auf der andern tseite steht liiei nicht 
nur der verwitterte Zustand und die kleinern Körner, sondern auch
das Fehlen von Kalkstein im (legensatz. Dieser Tutf hat sich ent­
fernter von dem südöstlich gelegenen Uferrand abgelagert, wie die 
vorigen.
Vom Südflügel, südlich von Visa, vom 404 m. hoch angege­
benen Hügel habe ich einen dichten, weiss und gelb gefärbten Tuff 
untersucht, der mit aus kleiner körnigem, hauptsächlich altem Quarz, 
Muskarit und wenig Plagioklas bestehendem, schmutziggelbcm Quarz­
sandstein, der keine Tuffmasse enthält, zusammen vorkommt. Das 
mikroskopische Bild des gelblichen Tuff ist das folgende. W irsehen 
darin verwitterte Bimssteinstückchen bis zu Va mm, die mit andern 
(ilasbruchstüeken zusammen den herrschenden Teil des (Iesteincs 
ausmachen, nur stellenweise herrscht der tonige Teil vor. Ausserdem 
nehmen in untergeordneter Menge, verschiedene, aber stellenweise
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'/5 dos Vohum.'iis ¡uisnniehondo, kleinere Minoralkörnor tun Aufbau 
dos Costeiuos teil, zum grössten Teil zerdrückte ^««rskürncr, Mm- 
¿en/fetzen, meist grösser als 100 p, also Mineralien alter Her­
kunft Fs findet sich jedoch darunter auch vulkanischer 1 eidspat, 
zum grossem Teil mit Glaseinschlüssen und wenig McujnetiU fer­
ner 100 |i grosse braune, umkristallisierende, feine sandige lon- 
stückchen.
Viel kleinkörniger ist der zweite, mit freiem Auge betrachtet 
an Steingut erinnernde weisse Tuff, in dem nur die grössten 
Mineraltrümmer eine Grösse von 50 o- erreichen. Am meisten sind 
darin kleiner, etwa 10 p betragender Quarz und M u s k o v i l M m  ent­
halten, die jedoch nur etwa J,3 des Gesteines ausmachen und mit 
denen zusammen sich auch 5 p dicke und 22 |i lange ./lidiibiuch- 
stücke und wenig vereinzelte, hergenommene, rote, pilzartige Kugeln 
finden. Die herrschende Masse des Gesteines sind kleine Glasbruch­
stücke, die bis zur Unerkeimtliclikcit mit einander und den dazwi­
schen liegenden Tontoilcn verklebt sind. Hie letztein kann inan bei 
sorgfältiger Untersuchung an ihrer schwach gelblichen barbe und 
an 1hrer°Lichtbrechung, die etwas stärker ist, als die des Glases, 
stellenweise in d0 ¡t grossen Partien erkennen. Diese verschmelzen 
an den meisten Stellen zu amorphen Massen, auf denen man in 
zerstreutem Licht ein welliges Netz wahrnehmen kann. Ftwa 25 ¡i 
grosse, fein sandige, gelbe Tonbrocken kommen ziemlich zahl­
reich vor. Ka l ks t e i nbr uchs t ücke  fehlen auch in diesen dichten 
Gesteinen.
Vom Ostflügel des südlichem Teiles der Antiklinale, vom 
linksseitigen Gebiet des Gyerespatak habe ich aus dem der Ver­
zweigung des nach lvolozskorpäd fühlenden Weges gegenüber 
gelegenen Szölösstoinbruche (Zsie) zwei Tuffarten mikroskopisch 
untersucht. Die eine ist weisserer, grosskürniger, poröser Bims­
steintuff, ' in dem man einzelne, 1 mm grosse, stellenweise noch 
grossere stark aufgeblasene Bimssteinstückchen in wirrer Lage 
bemerkt! Derselbe ähnelt, was seine Grösse und starke Aufge­
blasenheit betrifft, dem aus der Nähe der Feleker Anhohe in 
meiner II. Veröffentlichung beschriebenen Tuff des hohem Niveau. 
Im Haufen solcher und noch in viel grösserer Menge auf tretender 
kleiner Bimssteinbruchslücke sind Dacitmineralienbrocken, haupt­
sächlich auch Glaseinschlüssc enthaltende, oft zonar gebaute Pla­
gioklase, wenig Qmm  und liiotit unregelmässig eingestreut. Unter 
den Feldspaten habe ich ÜlujoJdas-Andcsin (Ab, An,) und Labra­
dorit bestimmt. Solche Feldspäte werden wir später in dem Visaer
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Ausbruchszentrum kennen lernen. Dieser Tuff ist also ein ziem­
lich reines vulkanisches Produkt, das jedoch auch wenig, aber in 
dünnen Schichten sich anreicherndc, stellenweise sogar stark vor­
herrschende, 100—1*00 ¡i grosse k r i s t a l l i n e  S c h i c fc rbrocken 
enthält. Diese sind also während des Aschenregens zeitweise in 
grösserer Menge an den Ort der Tuffablagerung gelangt. Vereinzelt 
finden sich auch l l h y o l i t h e  und andere fremde eruptive Drucken 
darin.
Der andere Tuffit ist ein dichtes kleinkörniges und dunkelgrünes, 
schwereres, toniges Gestein, das unter dem Mikroskop aus verwit­
terten Haufen wirrer in Ton eingebetteter Glasfäden zusammengesetzt 
erscheint. Auch der B i m s s t e i n  ist zu optisch positiven Tonfasern 
mnkristallisiert. Auch hier kommen unregelmässig verstreut 100 p 
grosse Mineralkörner vor.
Aus dem, an der westlichen Lehne des Kolozslcorpädcr Kereszl- 
heijij befindlichen Aufschluss habe ich einen dem vorigen, jedoch 
noch mehr dem von dem Kötelender GAÄL’schen Meierhot stammen­
den Tuff ähnlichen, aber grösserkörnigen, grauen, ungeschichteten 
Tuffit untersucht. In diesem sind unter dem Mikroskop Haufen von 
weissen Glasstücken mit bogenförmigem Hand und sehr aufgebla­
senen, ausnahmsweise 1 mm, gewöhnlich 1—200 |i langen Bimsstein­
fäden in rotem, zum Teil umkristallisierendem Ton suspendiert zu 
sehen. Feldspat bis zu 200 p, Quarz und Biotit findet sich gleichfalls 
darin, unter denen ich OlujoMus-Andesin bestimmte. Ausser diesen 
vulkanischen Mineralien kommt noch wenig, 50—100 p grosser, z. 
T. zerdrückter, also alter Quarz vor, der sich nur stellenweise etwas 
anreichert. Auch dies ist also ein kleinkörniger, sandiger, toniger 
Tuffit.
Von den östlich von K.-Korpad aus dem grossen Lärgastein- 
brucli des Magyaros stammenden Tuffen zeigt der eine Schichtung. 
Unter dem Mikroskop erweist er sich als sehr feiner tu  f f h ä l t i g e r  
Ton ,  insoweit als das sehr verwitterte Dacitglas nur etwa 1. * des 
Gesteines ausmacht, das vorherrschend aus stark umkristallisiertem 
Ton besteht, von dem das ursprüngliche Glas oft nur schwer unter­
schieden werden kann. In diesem tonigen Teil finden sich auch 
¡10—40 p, ausnahmsweise 00 p grosser Quarz, weisser Glimmer und 
Mergelstückchen. Im überigen kommen die aus kristallinem Schiefer 
stammenden Sandkörner in sehr geringer Menge, etwa 1 oder 
einen noch geringem Teil des Gesteines bildend vor und reichern 
sich nur stellenweise etwas an. Diesen ähnlich ist das andere hier­
her gehörige Gestein, in dem meist 150 p lange, dünne, verzweigte
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Glasfäden don vierten Teil, oder noch weniger ausmachend zu sehen 
sind, jedoch kommen auch 200 |i grosse vulkanische Feldspäte vor. 
Brauner, glimmerig umkristallisicreder, kleinkörnig s a n d i g e r  T o n  
herrscht vor und man findet nur sehr wenig k r i s t a l l i n e  
Schi eferbrocken,  selten GO p grosse MuskoviliMcn und wenig 
K a l k s t e i n .
Aus dem herrschenden, etwa 4 in mächtigen, tuffhaltigen Mergel 
des sich nordwestlich über dem Lärgameierhof erhebenden Tuffzuges 
habe ich ein dunkelgraues, dichtes Gestein mit muscheligem Bruch 
untersucht, in dem die 60 p grossen und kleinern verwitterten Glas­
splitter eine sehr untergeordnete Rolle spielen, da sie nicht mehr als 
Vo des Gesteines ausmachen. Der Hauptteil dieses Gesteines ist 
Ton, in dem sieh auch kleine K a l k s t e i n k ö r n c h e n  befinden, 
weiterhin viele 3 0 -4 0  p lange Glimmeriiiden, dagegen ist Quarz sein­
selten. Im tonigen Teil kommen auch 12 p breite, blumcnblätter- 
artige, optisch negative Sphaerolitlie vor.
Im Zusammenhang mit diesem gibt es hier mehrere, solche 
in glimmorigen Mergel eingebetete kleine Glassplitter enthaltende, 
weisse Gesteine. Fines von diesen enthält Feldspate mit Glasein­
schlüssen also vulk. Herkunft, bis zu 150 p Grösse, sowie Quarz, 
Biotit und wenig Magnetit. Das grösste Bi ms s t e i nb r uc hs t ück  
erreicht 1 2 mm Grösse. Einige Plagioklase verkalken. Im tonigen 
Teil kommen stellenweise kleine, optisch negative sphärolithische 
Kügelchen mit schiefer Auslöschung, sowie globigerinenähnliche 
grossere Kugeln vor. Mineral- und Gesteinsbrocken aus dem Grund­
gebirge sind hier schwach vertreten und es kommt auch 80 p gros­
ser Rhiarz vor.
ln der Gegend der zum nordwestlichen, abgerissenen Rand der 
Tafel des Magyarosgipfel gehörigen Recsa rumunyaszka, am rechten 
Ufer des Grabens befindet sich etwa 1 a km vom Wege entfernt mit 
dünnen sandigen Schichten abwechselnder dichter Tuff, der in grü- 
bem Binssteintuff übergeht. In diesem sind aus feinen weissen Fäden 
bestehender Bimsstein und 100-150 p lange Stückchen dichten 
Glases in etwa 2-mal so viel Ton eingebettet. Die glasigen Gebilde 
sind nur am Rande zu optisch positiven Fasern umkristallisiert. In 
den glasigen Teilen kommt wenig Feldspat vor, der sich m einem 
Falle" a ls”l ndvsin erwies. Die Feldspäte erreichen bis V, mm. Grösse 
und enthalten mitunter grosse Glascinschlüssc. In der sandigen 
Zone gibt es etwa 100 p grosse k r i s t a l l i n e  S c h i e f e  rbroeken 
in grösserer Menge.
Von der linken Seite dieses Grabens habe ich noch einen
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¡indem geschichteten, dichten Tuff untersucht. Derselbe iilmell dem 
vorigen, ist aber verwitterter und kleinkörniger, da nur einzelne, 
grössere, weisse Glasfädcn und Glasstückehen mit Widerhacken 
die Grösse von 100 ¡1 errichen. Es ist doppelt soviel toniger 
Bestandteil, wie Glas vorhanden. In geringer Menge finden sich 
auch 40—Ö0 ¡i grosse, alte Mineralien, darunter Muskorit.
Der K.-Korpäder Tuffzug scheint sich auf dem Kolozser Hattert 
auf dem Bätelegrücken zum Lärgameierhof hinabzuziehen, dessen 
Fortsetzung sich nordwestlich vom Gipfel an der rechten Seite des 
Kolozser Tales auf den östlichen Nachbarn des Magyaros hinauf­
erstreckt.
Tn diesem Teile des Zuges kommen gröbere, frnnde Sandstein- 
stiieke und Kalkstein reichlich enthaltende Mineraltuffe vor, unter 
deren vulkanischen Mineralien zonar gebaute und zu verschiedenen 
1‘lagioklasarten gehörige Feldspate: Andesin-Oliiioklas. Labradorit, 
sowie Biotit, Quarz, Marpietit mit ApaO'teinschlüssen, spärlich Amphibol 
und Zirkon, also diejenigen .Mineralien eine grosse Rolle spielen, 
die wir im Visaer Eruptionszentrum kennen lernen werden. Daneben 
kommen auch amorphe Tuffteile (etwa 1/3) vor. Die unter den frem­
den Bestandteilen eine grosse Rolle spielenden Kalksteine sind 
teilweise tertiäre Versteinerungsbruchstücke, teilweise dichte, viel­
leicht mesozoische K a l k s t e i n s t ü c k e .  Noch mehr wie Kalkstein 
findet sich jedoch hier in der Regel zerdrückter Quarz, aus dem 
kristallinen Sehiefergebirge, sowie Muskovit, Schiefcrstiickehen, oft 
sericitisch veränderter alter Ieidsput, seltener (^¡«¡-.-¡¿körnchen. Klei­
ner Q u a r z s a n d s t e i n, mitunter verkalkt, sekundäre Kalkaus­
blühungen, aber auch oberflächliche Aullösung der Kalksteinstücke 
sind eine ziemlich gewöhnliche Erscheinung. Die Grösse der Mineral­
körner beträgt vorherrschend 7* mm.
Auf Grund hiervon können wir diese in die Streichrichtung 
der vorhin behandelten feinen Tuffe fallenden Dacittuffe nicht mit 
den vorigen identifizieren, sondern wir müssen sie eher zu der 
tiefem (II.) Tuffgruppe zählen. Wir müssen also im Verlaufe des 
K.-Korp<uler Tales bis zu der, an der Ostseite von Kötelend sich 
erhebenden Ruptura eine Verwerfung annehmen. Ein nennenswerter 
Entstand ist auch, dass der Tuffzug des Büteleg nicht gefaltet ist, 
sondern sich mit tafelartigcr Lagerung bis zur Südostecke des 
Ilausgartens des Lärgameicrhofes hinzieht. Seine Lagerung ist also 
ähnlich der der III. Tuffschicht der Magyarostafel, die 120 m über 
ihm folgt.
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XI. Die Dacitluffgesteine des Visaer Eruptionszcntruins mit 
einem stratigraphischen und tektonischen Überblick.
Als eine der interessantesten Stellen des in dieser meiner Ver­
öffentlichung eingehender behandelten (lebietes habe ich in der 
Dichtung des nordöstlichen Kodes der Antiklinale Kolozs-Kötelend, 
den am Xordostende der Gemeinde Visa, auf dem Besitztum des 
Grafen G é z a  T k le k y  gelegenen, etwa 380 m hohen Smiódomb kennen 
gelernt. Von hier hatte im Frühjahr 1910 zu erst mein Assistent 
lh \ Simon Pani) Gesteine gebracht, unter welchen ich an der Breccie 
mit bis 8 cm grossen eruptiven Stücken und an dem iiberigen, groben 
Mineraltuffscdiment sofort den Charakter dieses Ortes als eines Krup- 
lionszcntrums erkannte. Später im Herbst 1910 und neuerdings habe 
ich wiederholt auch selbst diesen, als Ackerfeld benützten Hügel 
besucht, auf dem man im Krmangelung jedes AulVchlusses nur soviel 
sehen kann, dass der Boden zu unterst sandig ist, sodann feinerer 
und gröberer Tuff folgt, welcher sich nach der l ’ntcrbreclumg am 
sanftem Abhang der Südseite, die wohl einer kleinem Verwerfung 
entspricht, mit einer Zwischenlagerung von mergeligem Gestein wie­
derholt, so dass auch im obern Teile des Hügel grobe Breccie vor­
handen ist. Man findet hier auch zusammenhängende grössere erup­
tive Gesteinsstücke, die grössere .Mergelbrocken enthalten. Die Dicke 
der groben Breccie kann auf etwa <i m geschützt werden. Stellen­
weise werden diese verschiedenen Gesteine von Chalcedonadern durch­
kreuzt, was — wie es scheint - - eine ständige Begleiterscheinung 
der Kmptionszentren des Siebenbürger Beckens ist. Die Manigfaltigkeit 
des verschiedenartigen klasmatischen Materiales wird noch dadurch 
gesteigert, dass mit dem vorigen auch ausserordentlich, feinkörniger, 
fast steingutartiger, weisser Tuff vorkommt. Vorherrschend grobes 
Daeitsediment ist am Nordostende des Sarló in der Richtung der 
Westecke des Köriswaldes und auf dem, gegen das Köristal zu 
führenden Abhang zu finden, darunter grünliche 1 ullstücke, wie sie 
unter den Déscr Tuffen in grosser Menge und im kleinen im Mineral­
tuff der Apahidaer „MÁV“-Station Vorkommen. Dieser von vul­
kanischen Gasen stark aufgeblasene und zum Teil aus groben Kxplo- 
sionsprodukten aufgebaute Hügel ist ein sehr loses, löcheriges Gebiet 
und bot als solches in dem trocknen Herbst des Jahres 1910 den 
vielen Mäusen vorzüglichen l'ntersehlupf.
An der Dehne des sich in der nördlichen Nachbarschaft des 
Surlódomb erhebenden Súshegy findet man bereits gar nichts mehr 
von diesem groben 'Puff. Im untern Teile desselben findet sich Mergel
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mit Kochsalzausblühungen und nur mif dem Gipfel lässt sich eine 
dünne weisse Daeittuffschieht feststellen, unter deren Zuge ich in 
der südwestlichen Ecke ein südwestliches Einfallen unter 3° gemessen 
habe. Wenn diese Lagerung auch nicht ganz zuverlässig ist, so 
zeigt der Sóshely im Ganzen genommen doch tafelartigen Aufbau. 
Auch aus Dr. Hugo v. Böckh’s Karte muss ich schliessen, dass die 
Antiklinale sich hierzu nicht weiter fortsetzt, wie auch gegen S und 
SO zu nicht. Auch gegen Magyarkályán, ferner .gegen Báré, Vajda­
kamarás, Mezőgyéres und Mécs zu sind die Miocänschichten nicht 
gefaltet. Die Visaer Ausbruchstelle scheint also grade so am Rande 
des bisher behandelten Kolozsváréi1 Beckens zu liegen, wie auch 
der Kolozser Farkascsúp und die Vulkane, die in der Gegend zwischen 
Kolozsvár und Bács den Dacittuff ausstreuten, am Rande dieses 
Beckens gelegen sind.
Die Gesteine des Visaer Surlódomb sind, wie bereits erwähnt, 
was ihre Struktur anbelangt sehr abwechselungsrcich. Aber die Manig- 
faltigkeit erstreckt sich auch auf das Material selbst, in soweit, als 
ausser den gewöhnlichen b i o t i t r e i c h e n  Da  e i t e n  auch solche 
verkommen, in denen schon mit freiem Auge viel Amphibol zu sehen 
ist. Diese sind entweder ganz reine eruptive Gebilde oder mit sedi­
mentärem Material vermischt. Was die Grösse der vulkanischen Ges­
teinstücke betrifft, findet sich liier von groben Breceien mit Bruch­
stücken von 8 cm Grösse an bis zum allerfeinsten politischen Sedi­
ment jede Art der Ausbildung, sowie vollständige Übergänge vom 
fast reinen Mineraltuff bis zum reinen Glastuff.
Ich habe von hier 12 Gesteinscxemplare und 17 davon verfer­
tigte Dünnschliffe einer genauem Untersuchung unterzogen. Die 
Gesteine sind jedoch so verschieden, dass ich von jedem einzeln 
berichten muss. Als erstes möchte ich eine weisse, an der Ober­
fläche durch Limonit gefärbte, abgerundete, amphibolreiche Dacit- 
stüeke bis 7 cm. Grösse enthaltende, stellenweise löcherige und in 3 
cm. grossen lithophysenartigen Rosen von blasigen postvulkanen 
Produkten überzogene Dacitbreccie vorführen. Im Dünnschliff findet 
man sehr abwechslungsreiche Bestandteile, namentlich in Ton über­
gehenden feinen Glastuff, grobe Tuffteile, Mineraltuff, ferner sphiiro- 
litische neue Bildungen. Unter den in Ton übergehenden, umkristal­
lisierten Bimssteinstücken gibt es auch 2 mm. lange, im tuffhaltigen 
Teil dagegen sind bis 30 p dicke, tonige Streifen eingeflochten. Es 
kommen in diesem Gestein IV, mm. grosse Quarzkövnev, sowie V, 
mm. grosse sphärolithische Guarzbildungen, letztere als Ergebnis 
hydrothermaler Ausscheidungen vor. Die herauspraeparierten tonigen
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Teile umgeben parallel auslöschende, in ihrer Länge den Spaltrissen 
nach optisch negative (feldspatartigc ?) Gebilde von schwächerer 
Doppelbrechung als Kanadabalsam.
Ungefähr die Hälfte des Mineraltuffes besteht aus Mineralien 
von 1 mm. Grösse: Plagioklas, Amphibol und Quarz. Die Feldspate 
zeigen häufig Zouenstruktur und enthalten bräunliche Glasein- 
scliiüsse von negativer Kristallform mit Gasblasen, sowie Apatit und 
kleinen Amphibol. Von Feldspatarten habe ich Andesin und Ande- 
sin-oligoklas in einem IV, mm. grossen zonar gebauten Bruchstück 
bestimmt. Im Allgemeinen herrscht Andesin. In einem grossem Feld­
spat sind 15—20 p grosse und grössere Quarzbrocken, die von um­
kristallisierendem Ton, der auch kleine Glastutfäden enthalt, umge­
ben werden. Die grünlichbraucn Amphibole sind Hornblenden, in
denen auch Apaliteinschlüsse vorhanden sind. Darunter finden sich 
schenkelknochenförmige Glasfäden (', s mm) und umkristallisertcr 
Ton. In den tonigen Teilen kommen auch alte, zerdrückte Quarz­
trümmer vor, deren Teile sich radial anzuordnen beginnen und sogar 
den umgebenden Ton mit neuen strahligen Quarzgebilden durchziehen. 
Man sieht viele Produkte pneumatolytischer Tätigkeit in diesem 
chaotischen Gestein.
Dem vorigen ähnliche, aber kleinere, 1 — 2 cm. grosse, etwas bims­
steiniggebaute porphyrische Gestoinsstüeke enthält ein nndcici gel­
blicher, gleichfalls sehr löcheriger Tuff, unter dessen porphyrisehen 
Mineralien man ausser Feldspat und Quarz bei sorgfältiger Unter­
suchung etwas Biotit und Amphibol finden kann. Unter dem Mikios- 
kop kann man sehen, dass der gelblichere Teil des Gesteines gleich­
falls Mineraltuff ist. Unter den 100 ¡i grossen, braune Glascinschlüsso 
enthaltenden Feldspaten habe ich Andesin und ¿aftmtorbruehslücko 
von fleckiger Struktur bestimmt. Ausserdem kommen Quarz, Bioht 
und im bimsteinigen Teil spärlich auch Amphibol vor. In dem lange 
Bimssteinfäden enthaltenden Teil gibt es auch 7 p. dicke und bis 150 p 
Länge verfolgbare amorphe Glasstreifen zwischen denen grünbraunc, 
zu Fasern von positivem Charakter umkristallisierte tonige Streifen 
von viel bedeutenderer Breite Vorkommen. Diese grünlich braunen 
Teile verbreitern sich stellenweise zu optisch positiven Sphürolithen. 
Weiterhin kommt in diesem Gestein Quarzin mit Radialstruktur und 
positivem Charakter und zwischen den fremden Tonpartien glimmer­
reiche Sandsteinbrocken vor.
In einer dritten von Surlö stammenden Breccie, deren Grund­
masse gleichfalls von Limonit gefärbter Mineraltuff ist, sehen wir 
dichte Tuffstücke bis zu 8 cm Länge, weniger Sandstein und schwarze
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Schioferstücke. Seeundäre Ghalcedon- und Calcitadern durchziehen 
dieses Gestein. Auch hei mikroskopischer Untersuchung ist es der 
auffälligste neue Zug den vorigen Gesteinen gegenüber, dass calci- 
tisclio Ausscheidungen die ursprüngliche Tuffbindeinasse ersetzen. 
Unter den vorherrschenden Plagioklasen habe ich nach der „a“ Achse 
säulig ausgebildeten Andesin-Oligoklas (Ab3 An1) mit polysynthe­
tischer Albit- und Periklinzwillingsbildung bestimmt, Der Quer­
schnitt der Feldspatsäulen ist ein, von den Flächen (001) und (010) 
gebildetes Quadrat, mit etwa 1 mm Seitenlänge, in die sieh den 
Spaltrissen entlang Calcit eindrängt. Der unversehrt gebliebene vul­
kanische Quarz zeigt die regelmässige, sog. Bipiramidenform mit 
abgerundeten Kanten und enthält mitunter 12 p grosse und kleinere 
(llaseinscblüsso von negativer Kristallform. Auch hier kommen ne­
ben in Limonit übergehendem Biotit, grünlichbraune Amp/üMbrocken, 
ferner Mmjnelit und ApubVeinschlüsse vor. Ein in den Schliff gera­
tener, 2Ö mm. grosser q u a r z d i o r i t p o r p h y r i tartiger Dacitein- 
schluss enthält einen 600 ¡i langen porphyrischen Plagioklas. Die 
Grundmasse ist ganz umkristallisiert und bestellt im Wesentlichen 
teils aus Haufen körnigen Quarzes, teils aus sehr schief auslöschen­
den Plai/ioldns]eisten, zwischen denen auch wenig grüner Chlorit vor­
kommt. Das schwarze, wie Tonschiefer aussehende Breecienstiiek 
erwies sich unter dem Mikroskop als quarzreicher, fürbiger, limoni- 
tiseher Tonschiefer, in dem nur die grössten Quarzkörner eine Länge 
von 40 p erreichen. Der geringe Feldspat hat kaolinische Diagenese 
erlitten. Muskorit ist noch weniger, als Feldspat vorhanden. Der 
tonige Teil ist hier umkristallisiert und ausser verkohlten Pflanzen­
teilen kommen hier rote, sporenartige, schnür- und traubenartige 
Gruppen vor.
Das folgende untersuchte Gestein ist eine der vorigen ähnliche 
von Limonit gefärbte, verwitterte, jedoch kleinere Gesteinstücke 
enthaltende Breccie, die sich unter dem Mikroskop als etwa zur 
Hälfte aus Calcit bestehend erweist. Derselbe hält die 1 p grossen 
und kleinern Plagioklasbruchstücke, unter denen Labradorit, ferner 
Quarz, und mehre, verschiedenartig ausgebildete eruptive Gesteins­
brocken zusammen. Der porphyrische Feldspat ist Andesin, die um­
kristallisierte Grundmasse jedoch enthält kleine /'Wdi’puhi adeln und 
limonitische Punkte. An andern Stellen gruppiert sich die Grund- 
massc zu Haufen von schief auslöschendem, strahligem Feldspat. 
Ausserdem finden sich darin Quarz enthaltende eruptive Gesteins­
stücke, mit optisch negativen Sphärolithcn und tortwuchsenden Feld- 
spatmikrolithen, mit verwaschenen Konturen.
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Von diesen unterscheidet sich wesentlich ein anderer hierher 
gehöriger, H mm grosser Bimsstein- und andere Gesteinsliieke ent­
haltender, breccienartigor Mineraltufl. Unter dem Mikroskop er­
scheint der grösste Teil des Gesteines, als Haufen fast granitisch 
anssehender Dacitmincralien. Die meist zonaren, Glaseinschlüsse 
von negativer Kristallform enthaltenden Phujioklase, mit Albit- und 
Periklinzwillingshildung sind ca 2 mm. gross. Der innere Kern 
ist abgerundet und von stärkerer Lichtbrechung, wie der von schar­
fen Flächen umgienztc äussere Teil. Der innere Teil ist I.ahradorit 
(Ab, An,), dagegen der äussere Andesin (Ab3 An2) sogar Olii/oldas- 
a wir.Am (Ab, An,). Vulkanischer Quarz is ziemlich viel vorhanden, 
ferner mitunter stark zusammen gedrückter, oder Zirkoneinschlüsse 
enthaltender Biotit. Auch bräunlichgrüne .lwip/oMtrümmer mit Li­
monitrand, weiterhin Magnetit kommt vor. In diesem Gestein linden 
sich auch Bimssteinbruchstücke, weiterhin 2 mm. grosse, optisch 
positive Sphürolitho enthaltende Gestoinsstiiekc mit grossen Biotiten, 
rot gefärbten starren Trichiten und 70 [i langen aufgeblasenen perl- 
sclmurartigen Kristalliten. Aber es finden sich darin auch andere 
mikrogranitische eruptive, sowie nicht cruptivo Gesteinsstückchen 
mit undulös auslöschendem (¿narr, Mmkoril Feldspat. Der nicht erup­
tive Teil ist jedoch neben der sehr abwechselungsieichen orupliven 
Masse verschwindend klein.
In dem Dünnschliff eines andern, 1 cm. grosse, verschiedene 
Breccicnstiicke enthaltenden Gesteines mit starkem Tongeruch fin­
det man fast ausschliesslich Mineralien und Gesteinsstücke. So sind 
sehr zahlreich kleine, vulkanische, 1 mm. dicke Feldspate mit Zonen 
und Bruchstücke derselben vorhanden, die nach der r a“-Achse ge­
streckt, mehrere nun Länge erreichen. Der innere Kern derselben ist 
Labradorit (Ab, An,) die äusscr Hülle Andesin (Ab3 An*) und An- 
ilesinolifiolilas (Ab* An,) die polysynthetische Albit und Beriklin- 
zwillinge bilden. Die vulkanischen (¿rnirzkürner mit Glascinschlüssen 
erreichen darin eine Länge von Do mm. Der Biotit ist rot gefärbt 
und enthält winzige Labradoriteinschlüsse. Kleine Quarzkörner 
und Feldspatmikrolilhe enthaltende, von Limonit durchsetzte erup­
tive Brocken, ferner der Länge nach optisch positive, verwobene 
fasern und Chaleedon kommen vor. Auch finden sich alte 
Guarzi t c inschlüsse  mit verwitterten Feldspäten in 4 mm Grosse. 
Die ursprüngliche Glasmasse ist ganz in Calcit übergegangen.
Wenn auch nicht mit freiem Auge, um so mehr unter dem 
Mikroskop ähnelt dem vorigen das folgende hierher gehörige unter­
suche Gestein, indem Ta/ßapela von 11 nun. Durchmesser vorkoin-
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men. Auf Grund von derartigen Tuffkugeln die auch im Zusam­
menhang mit dem Ausbruch des Vesuv im Jahre 1000 in Folge 
von Regentropfen entstanden, muss man diese Tuffe für das Ergeb­
nis einer Ablagerung auf dem Festlande halten. Dies Gestein ist 
sosehr Mineraltuff, dass der Dünnschliff stellenweise gradczu einen 
granitischen Eindruck hervorruft. Unter seinen vielen schönen 
Feldspäten habe ich das schönste Beispiel für isomorphzonige Struk­
tur gesehen, insoweit als der innerste kleine Korn LabradorU-bi/townU 
ist, auf den eine dicke Andesin sodann eine Andesin-labradorit- und 
hierauf eine (HifjoklashüUc folgt und den mächtigen Kristallkörper 
ganz aussen noch eine dünne Schicht Oliyokhtsalbit bedeckt.
. Innerhalb dieses allgemeinen Bildes kann man mit starker 
Vergrösserung sehr viele interessante, kleine Einzelheiten an dem 
sehr schönen zonaren Feldspat beobachten, namentlich mehrfache Wie­
derholung dünner Andesinlabradorschichten, sodann eine Zone aus 
verschieden auslöschenden Schichten, die die Gienze zwischen der 
rechten und linken ( r) Auslöschung bildet. Ausserdem gibt es noch 
rückläufige Auslöschung mit dünnen Andesin- und Oligoklaszonen. 
Die äussern Zonen sind jedoch im Allgemeinen einheitlicher wie 
die innern, welch letztere dünn und dicht mit einander abwechseln. 
Was die Kristallform dieser zonaren Feldspäte betrifft, sind an den 
beiden innern Arten nur die Flächen (001) und (201), an den äus­
sern jedoch auch die die Ecken derselben abstmnpfende Fläche (101) 
vorhanden. Der grosse Unterschied zwischen dem innern Kern und 
dem äussern Teil zeigt sich auch in der Doppelbrechung, insoweit, 
als die Folarisationsfarbe des innern Teiles hellgelb, die des äussern 
grau ist. Uber den vulkanischen Quarz ist nichts neues zu sagen. 
Manche Individuen sind mit optisch postitiven Sphärolithen ver­
klebt. Ausser Biotit kommen einige kleine, grünbraune Amphibole 
mit Feldspateinschlüssen, ferner Magnetit und stellenweise bims­
steinige, zu optisch negativen Fasern umkristallisierte Glasstücke 
vor. Auch andere eruptive Brocken, namentlich U m m .  grosse, an 
Fcldspatleisten reiche, an  d es i t artige Grundmasse, 3 mm. grosse 
Mikrogranittrümmer, sowie in sehr geringer Menge, ältere 100 ¡i 
grosse J/iis/.-on/fäden neben Quarzsand, weiterhin sekundäre Verkal­
kung, kommen in diesem Gestein vor. Die eingeschossenen Tufi- 
kugeln erwiesen sich unter dem Mikroskop als feinerer Glastuff, in 
dem ziemlich viele siehel-, geweich-, keil-, ziegel- u. s. w. förmige, 
zersprengte Glasbruchstücke (100—200 p), weiterhin selten 300 p 
grosse Bimssteintrümmer in wirrer Lage in Haufen feinerer, glasiger 
Gebilde eingebettet sind, in welchen sich nur wenig grünliche
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Tongebilde, stellenweise 10 ¡1 grosse Mineralkörnor finden. Verein­
zelt kommt mich Feldspat bis 200 ¡1 Grösse, mit Glaseinschlüssen, 
ferner Biotit-, Zirkon-, Apatit- und Anqyhibolirümmer, a n d e s i t -  
artigo Grundmasso und ziemlich viele, gleichmässig verstreute, zer­
setzte, limonitischo Überreste farbiger Mineralien vor. Nicht vulka­
nisches Material: vereinzelt 100 p lange Muskovitfäden, sehr selten 
kaolinisierte Feldspatbrocken gibt es hier nur sehr wenig. Kalkige 
Bildungen fehlen.
ln einem andern, mit freiem Auge betrachtet dem vorigen 
ähnlichen Gestein fanden sich ausser dom Material des in den vori­
gen Gesteinen kennen gelernten Mineraltuff unter dem Mikroskop 
4 mm. grosse und grössere Sandsteinstücke, die von 20 100 p gros­
sen (/»««individúen gebildet werden, mit glimmerig umkristallisieren­
der, toniger Bindemasse, limonitischen und tonigen Partien. Ausser­
dem kommen kleinkörniger und porphyriseher Sandstein mit sehr 
kleinem, kalkigem, tonigem Bindemittel, ferner verwitterte eruptive 
Trümmer, serpentinisierto Partien optisch positive, sowie negative 
Sphärolithe vor. Selten finden sich schöne, grosse Quarzinfascrn 
und in diesen auch Kalkausscheidungen. Sehr schöne Chaloedon- 
und Quarzbildungen sind in einem andern, dichten, kalkigen, duich 
Gimonit gefärbten Gestein in einer 5 mm. breiten Spalte ausgeschie­
den. Als letztes Produkt der Ausscheidung kann man im Innern 
der hellblauen Einkrustung, in den stellenweise zurückgebliebenen 
Hohlräumen kleine Quarzkristalle von unvollständiger Gestalt schon 
mit der Handlupe wabrnehmen. Es scheint, dass in diesen an Stelle 
der Kieselsäuere der Tulfmassc Calciumkarbonat tritt und die aus­
geschiedene Kieselsäuere in den Hohlräumen die schönen Quaiz- 
gebilde zu stände bringt. Eine ähnliche Substitution habe ich auch 
in Kolozs in dem Steinbruch der kath. Kirche gesehen.. Die Kalk­
körner sind 2—4 p klein. Vereinzelt kommen auch rote Kügelchen 
von offenbar organischer Abstammung vor. /wischen den Neubil­
dungen der Kieselsäuere findet man auch schöne lntecitartige, an 
Flügel, Federn, Achsen und Segel erinnernde t  asergespinste, die 
die erste vorherrschende Füllmasse der Hohlräume bilden.
Ganz innen sind Kristallhaufen von Quarz, in dei dünnen 
Í 'bergangszone jedoch einesteils Chalcedon-,anderesteilsQuaizinfasei n 
vorhanden, der Chalccdon in der Richtung £ des Quarz, der Quarzin 
aber in der Richtung <0 gelagert. Diese Gebilde ähneln denjenigen 
sehr, die Dr. E rnst B alogh im 1. Band, 1. Heft dieser Zeitschrift 
aus den bituminösen Kalksteinen des Siebenbürger Beckens einge­
hend beschrieben und in Abbildungen vorgeführt hat.
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Der nächste untersuchte Tuff unterscheidet sicn mit freiem 
Auge betrachtet wesentlich von den vorigen, insoweit als dieses 
Gestein nicht brecciös, sondern ein 1 mm. grosse Brocken von Dacit- 
mincralien, Glas uiul Gestein enthaltendes, mit dunkleren Punkten 
gesprenkeltes weisses, stellenweise rot gefärbtes Gestein ist. Dieser 
Mineraltuff wird geschichtet durch eine starre, dazwischen geschal­
tete, 10 mm. dicke, viel dichtere und weissere Tuffschicht. Unter 
dem Mikroskop sicht man, dass darin die z. T. umgewandelte Tuff­
masse vorwaltet, worin auch Bimssteinstücke von mehr als 1 mm. 
Grösse zu erkennen sind. Die Masse dieses Gesteines ist. zum Teil 
in grünlichbraunen Partien zu strahligen, faserigen, optisch positi­
ven, sphärolithischen Gebilden umgewandelt. Auch in den Böhren 
iles Bimssteines erscheinen stellenweise solche grünliche, optisch 
positive Fasern. Dazwischen sind grössere und kleinere, vorwaltend 
Feldspat- und andere Dacitmineraltrümmer, unregelmässig verstreut. 
I ntcr den Feldspäten habe ich Labruilorit. und Ambsin-()H(/o//as be­
stimmt. ln manchen grossen zonaren Feldspätcn gibt es ausser den 
Glas- auch AVo/i/einschliisse. Der Quarz ist zum Teil 100 ¡i gross 
und vulkanischer Herkunft, zum Teil wenig, kleinerer, Ü0 p grosser 
alter zerquetschter Quarz. Diese umgeben manchmal faserige, optisch 
positive, neue Gebilde, deren Fasern teilweise mit dem alten Quarz 
verschmelzen. Fs finden sich hier auch 200 p grosse und stark ge­
faltete oder zerfaserte, aber zweifellos zum Dacit gehörige, kleine 
Biotilblättchen, sowie mehre, kleine, gruppenweise auftretende, grün­
lichbraune Aniphibolininimer (y =  dunkel bräunlichgrün, ß =  grünlich­
braun, a =  grünlichgelb), weiterhin wenig Magnetitkörner. Ausser 
diesen, zu der stark vorherrschenden, einheitlichen Eruption gehöri­
gen Teilen sind darin aus dem durchbrochenen Krustenteil stam­
mende, sehr wenig, 3/i mm. grosse und kleinere sericitische, wenig 
Quarz enthaltende Partien von Tonschiefer ,  ferner 1 mm. grosse 
und kleinere, verschieden ausgebildete S a n  d s  t ei n körner mit 
kieseligem Bindemittel und sehr selten Muskovit. Dies ist also ein 
ziemlich reines vulkanisches, klastisches Sediment, bei dem das 
Fallen 1 mm. grosser Körner schnell nach einander mit einem sol­
chen von Vio mm. grossen Körnern abwechselte. Die Quarzgebilde 
sind aber sicher Produkte hydrothermaler Tätigkeit.
Ausser dem bisher behandelten feinem und gröbern, z. T. 
brecciösen Mineraltuff des Surlödomb habe ich von hier einen, mit 
freien Auge betrachtet gelblichen, verwittert scheinenden, einförmi­
gen Tuff untersucht, der vorherrschend aus verklebter, amorpher, 
nur stellenweise in beginnender Umkristallisatiun befindlicher Glas-
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masse besteht, in der nur sehr wenig Dacitmineraltrümmer, haupt­
sächlich Feldspat bis zu 140 p Grösse, Quarz, ferner Quarzin bis 150 p, 
(10 ¡t lange Zh'o/iffädon unregelmässig verstreut sind. Nur stellen­
weise kann man fädige, biegsame, verwitterte Bimssteingebilde er­
kennen. Auch kleine, grünlichgraue körnige Tonteilchen sind selten; 
kalkige Bildungen jedoch, sowie Muskovit fehlen. Auch dieses Ge­
stein Is t  so beschaffen, wie diejenigen, die wir in dem südwestlich 
gelegenen Antiklinalenzug kennen gelernt haben. Noch mehr ähnelt 
dem'’ feinsten porzcllanartigen Tuff des Antiklinalenteiles westlich 
von Kötelend der von hier untersuchte, letzte, leichte, kleinkörnige 
graue Tuff. Unter dem Mikroskop erweist er sich als ausserordent­
lich feiner, urspiinglieh aus etwa 25 p grossen Bruchstücken beste­
hender, aber nachträglich zu einer amorphen, lockeren Masse ver­
schmolzener Tulf, in dem sich wenig 20—30 p grosse Tonteile, 
spärlich 10 p grosse Glimmortlaumen, chloritischc Schuppen und 
optisch positive Sphärolithbruchstiicko voriinden. Am Verlaute 
sekundärer Spalten ist spärliche Kalkausschcidung und glimmerige,
tonigo Umkristallisation erfolgt.
Hieraus ist ersichtlich, dass auf dem Visaer Surlódomb die 
klastischen Gesteine, grade so wie an den überigen Ausbruchsstel­
len : dem Kolozsor Farkasesup oder der Umgegend der Kolozsváréi' 
Hója ausserordentlich abwechsclungsreich und verhältnismässig sehr 
rein sind. Dies waren Meeresufer, wo während den einzelnen Phasen 
der Eruption nicht viel fremdes Material abgelagert wurde und daher 
die Tuffe verschiedener Schichten Zusammentreffen. Unter den ansge­
worfenen Gesteinsteilen sind ausser dem eruptiven Material, verschie­
denen Sandsteinen und kleinen tonigen Gesteinsbrocken, schwarze 
Tonschiefer vorhanden, welche zeigen, dass die Eruption durch der­
artige ältere Krustenteile hindurch erfolgt ist.
Auch am Nordabhang des von Kötelend nördlich gelegenen 
Hügels fand ich solchen Tuff, der nicht nur mit seiner auffallenden 
Reinheit, sondern auch mit seinen Quarzneubildungen sehr an ein­
zelne Gesteine des Visaer Ausbruchszentrums erinnerte. Ein solcher 
¡¡t ein grösserkörniger Bimssteintuff, in dem nur wenig Mineral­
körner sind, der aber kieseiig umkristallisiert. In einem andern ma­
chen die etwa »/■ mm. grossen vulkanischen zonaren Plagioklase und 
ünarz nur ungef. V» des Uesteines aus. Selten kommt auch alter, 
zerdrückter Quarz vor. Die Bimssteinbrocken beginnen an den Rän­
dern zu verkalken, aber anderseits beginnen auch die Fasern kieseiig 
umzukristallisicren. Ein anderer von hier stammender, aber klein­
körniger Tulf ist gleichfalls sehr rein, aber auch hier gibt es 50 p
'grosse optisch positive, mit schwarzem Kreuz auslOschende, faserige 
Kiesclsphärokristalle am Hunde der llohlriiume, weiterliin kleine 
Tridymitbildungen, andercsteils beginnt er stellenweise in Kaolin 
überzugehen. Sehr selten kommt grüner Amphibol und zerdrückter 
Quarz darin vor. Ich habe von hier auch einen verkalkten, geschich­
teten, grauen, dichten Tuff untersucht, in dem einzelne unversehrt 
gebliebene, bis 20 ¡1 lange, 40 p breite, weissc Glasfüden, ferner 
weisse Bimssteinfäden zeigen,, dass er ursprünglich ein loser Tuff 
war. Die vulkanischen Mineralien sind darin meist etwa löO p lang, 
aber es findet sich auch Vs mm- .grosser Feldspat, mit braunen 
GlaseinschUissen, worunter ich Andestin, Labradorit und Oligoklas- 
Andesin bestimmt habe. Ausser den braunen Hiotitblälteilen und 
-flaumen, kommen hier 00 ¡t grosse, »[uergebrochene Amphibolsüu- 
lensplitter, weiterhin Magnetit und vulkanischer Quarz vor. Undulös 
auslöschenden alten Quarz halte ich nur in einem Fxemp'ar gefun­
den. Älteres finden sich verschiedene eruptive Gesteinsbrocken: 
braune Glaseinschlüsse, kristallitreiche Grundmassenbrocken und 
gelblich braunes, von Trichiten streifiges Glas.
Wenn wir nun die am Ostrando gelegenen Tuffziige mit den 
Gesteinen der Yisaer Ausbruchsstelle in stratigraplnseher und tektoni­
scher Beziehung in Übereinstimmung bringen wollen, so müssen wir 
in Betracht ziehen, dass die ausserordentlich abwechsehmgsreichcn 
Gesteine des Yisaer Eruptionszentrums, unter denen sich ähnliche 
Gebilde finden, wie die durch Hegentropfcn verklebten Tuff kugeln 
des Vesuv, wenigstens zum Teil auf Festland gefallene klastische vul­
kanische Produkte sind. Die mit dem Yisaer Mineraltuff überein­
stimmenden grobem Tuffschichten können über die Yisaer reform. 
Kirche hinaus auf dem Gebiete nördlich von Kötelend verfolgt wer­
den. Westlich und südlich von Kötelend sind sie jedoch anstehend 
nicht bekannt. Diese tiefsten Tuffschichten, die an der Ausbruchs­
stelle, dem Yisaer Surlödomb tiefer liegen, wie die benachbarten zu 
einem höhern Niveau gehörigen Tuffschichten sind also später zu­
sammengestürzt und abgesunken.
Während für die untere Tuffschicht der fast ganz aus Dacit- 
material bestehende untere gröbere Mineraltuff sehr charakteristisch 
ist, so dass man auf Grund hiervon diese Serie leicht von den höher 
gcJegenen unterscheiden kann, sind die Schichten der obem Serien, 
hauptsächlich von der Ausbruchsstelle entlegen, in der Umgebung 
des Meneshügö oder K.-Korpad — sehr ähnlich, in Folge dessen 
kann man die Schichtenreihe aus einzelnen Stücken nicht erkennen, 
es sind also für deren Horizont und Tektonik verschiedene Ausle-'*
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gungen möglich. Im Ostiliigcl der sehr zusaminongedrückten und 
verdeckten Kolozser Falte habe ich den zum dritten Tuil'horizont 
gehörenden Tuff nicht mit Sicherheit erkannt, daher ist die An­
nahme möglich, dass der rl ullzng Korpad \  isa dei IH. luffhoiizont 
ist. Diese Bedenken verschwinden aber, wenn man die von dem 
Korpddcr und Meneshägöer Tuffgebiet westlich gelegene tnfflose Hü­
gelreihe begeht und sich überzeugt, dass in den südlichen Brüchen 
der 410 in. hohen Zsigyikhügelreihc die mergeligen, sandigen Schich­
ten am Fasse unter 00°, weiter oben aber unter 40° nach 0 einfal- 
t'allen, dass wir es hier also mit der eintönigen, tufilosen Reihe der 
nach W zu iiberschobenen Synklinale zu tim haben. W ir müssen 
also den K.-Korpäder grossen zusammenhängenden Tuffzug für den 
westlichen zurückgebogenen Flügel der auf die Kolozs-Kötelender, 
westlich überschobcnc Antiklinale folgenden, gleichfalls westlich 
iiberschobenen schiefen Falte ansehen, die ein grösserer Bruch von 
den tafelförmig gelagerten Schichten des Magyaroszuges trennt. 
Der Korpad—Ivötelendor Zug gehört also aller Wahrscheinlichkeit 
nach zu der über dem groben Tüll folgenden (II,) luffschicht, wel­
che als herrschende Schicht auch in der Kolozser Falte eine Rolle 
spielt. Die auch sonst schwach gefaltete dritte Tuffreihe ist, wie cs 
scheint, vom Gipfel der emporgehobenen Deckenausfüllung ganz 
verschwunden.
XII. Zusammenfassung der wichtigem Ergebnisse und der 
sich ergebenden Schlüsse.
Meine Untersuchungen beziehen sich zum grössten Teil auf von 
mir persönlich oder unter meiner Ueitung • gesammeltes Matciial, 
dessen Vorkommen ich möglichst genau beobachtet habe. Dies Ge­
biet ist geologisch nicht anziehend, was auch daraus hervorgeht, 
dass es auf unserer geologischen Karte auf dem Tordaer Blatt als 
„Salzton“, auf dem Kolozsvürer jedoch als „schieferiger Tegel mit 
Zwischenlagcn von Sandstein, Dacittuff und Kochsalz“ auf dem gan­
zen grossen Gebiet mit gleichförmiger Farbe bezeichnet ist, im Gan­
zen mit 8 Dacittuffvorkonnnen, deren Richtung und Mass der Wirk­
lichkeit nicht entsprechen. Meine Untersuchungen sind zum gröss­
ten Teil petrographische, bezw. mikroskopische, da sie sich über­
wiegend auf solch kleinkörnige Gesteine beziehen, an denen man 
au fg ru n d  der Untersuchung mit freiem Auge mehr nur Annahmen 
machen, als sicheres feststellen kann. Aus diesem geht hervor, dass 
auf diesem Gebiet ausser dem gewöhnlichen, schon seit lange he-
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kannten D a c i t t u f f  untergeordnet auch A n d e s i t t u f f  und zwar 
vorwaltend A in p h i b o 1 a n d es i 11. u f f vorkommt. Die Dacittuffe 
bestehen zum grössten Teil aus stark aufgeblasenen Bimsstein­
stücken, die entweder allein, oder öfter mit reinen, dichten Glas­
stücken und Bruchstücken von Daeitmineralien zusammen das Be­
stem bilden. Neben diesen vorherrschenden, im Wesentlichen als 
Glastuffe benennbaren Gebilden spielen diejenigen Tuffe, in denen 
wenigstens so viel, oder mehr Daeitmineralien, wie glasige {Jebilde 
vorhanden sind, die ich als Ninernltuffe bezeichnet habe, eine unter­
geordnete Bolle.
Ausser diesen Bestandteilen, die zweifellos als das Material der 
zur Zeit der Ablagerung der betreffenden Tuffschicht tätig gewesenen 
Vulkane zu erkennen sind, finden wir, wenn auch in untergeordne­
ter Menge, aber ziemlich häufig in diesen Tuffen und zwar haupt­
sächlich in den tiefem Schichten derselben andere eruptive Trüm­
mer, namentlich kleine Grundmassenbrocken, in denen namentlich 
die schiefe Auslöschung der /Vw/ioW«,«¡nadeln auf einen andesitfschen, 
vulkanischen Bestandteil, basischer als die der Dacite, schliessen 
lässt. Diese scheinen sosehr vom Dacitmaterial getrennt zu sein, 
dass man sie für das Produkt einer den Daciten vorhergehenden beson- 
dern Eruption halten muss. Aus dem häufigen Vorkommen dersel­
ben auf dem ganzen Gebieto folgere ich, dass diese vor dem Aus­
bruch der Dacittuffe als effusive Produkte an der Oberfläche Vor­
kommen, dass also die spätem Daciteruptionen sie vernichtet haben, 
ähnlich wie der Krakatau und der Santorin ihre ersten Ausbruchs­
produkte. zerstörten. Ausserdem kommen seltener porphyrische Mine­
ralien enthaltende Dacitgesteinsbrockcn mit mikrogranitischcr oder 
sonstigen (irundmasse, sowie /iVn/oW/islückehen, die der Vlegyasza 
angehören, in der herrschenden Dacittuffmasse vor.
Auf einem grossen Teil des untersuchten Gebietes findet man 
jedoch nicht nur solche zersprengte, klasmatische vulkanische Ge­
bilde, sondern ausser dem Material der Dacitvulkane nehmen in 
grösserer oder geringerer Menge die Gesteinsbrocken älterer Binden­
teile am Aufbau der Tuffschichten Anteil. So entsteht eine fast un­
beschreibliche Serie verschiedener Mischgesteine, in denen zusam­
men mit dem Dacittuffmaterial einerseits aus dem kristallinen Schie­
fergebirge stammende Mineralien, hauptsächlich zerdrükter Quarz, 
}fufikuvit, Biotit, alter Feldspat und Turmalin, andererseit Trümmer 
der färtiären, der Tufferuption vorhergehenden tonigen, mergeli­
gen oder Kalksteinsedimente des Beckens am Aufbau des Ge­
steins sich beteiligen. Somit kann man sandige, tonige, mergelige
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Tuffe, sowie tufihaltigcn Sand, Lelim, Mergel und Kalkstein unter­
scheiden. .
Organische Überreste spielen in diesen tufflgcn, gemischten
Sedimenten eine sehr untergeordnete Rolle. Dieselben sind meist 
G l o b i n e n  n c n  oder unbestimmbare Pflanzenreste. In einem Falle 
jedoch L id  sich in dem Apalndaer Paduritasteinbruch nach Profes­
sor Dr T uzson ein P i n u s  t a r n o c i e n s i s  ähnlichei 1 annenstainin. 
Bei sorgfältiger Untersuchung findet man jedoch auch sehr kleine 
Mikroorganismen, darunter nach der Meinung Prof. A páthy’s pilz­
artige Zooglöen, deren genauere Bestimmung und geologische Ver­
wertung eine Aufgabe der Zukunft ist. Als vorzügliches Material 
hierzu bietet sich am Rande des Beckens ein auf dem Gebiet Ko­
lozsvár—Györgyfalva befindlicher, blätteriger Mergel, aus organi­
schem Schlamm entstandener Sapropel, in dem Diatomeen und an­
dere Mikroorganismen reichlich Vorkommen.
Die Dacittufi'e sind in der Nähe der Ausbruchstellen grosskör- 
nmer Die Feststellung der Ausbruchstcllen ist ein neues und wichtiges 
vidkauologisches Ergebnis. Eine solche kann man genau aut dem 
Kolozser Farkascsup, sowie auf dem Visaer Surlódomb teststellen, 
dagegen kann man zwischen Kolozsvár und Szucság, auf diesem 
von den breiten Tälern des Szamos und Nádas stark durchfurchten 
Gebiet nur auf die Nähe der Ausbruchstelle hinweisen. Diese drei 
Ausbruchstellen sind unter ähnlichen Verhältnissen, namentlich an 
den drei Ecken des Kolozsváréi' Beckens, am Rande entstanden. 
Auch diese Feststellung spricht gegen die alte Auflassung, nach 
der die Tuffe des Siebenbürger Beckens aus der Vlegyásza stam­
men. Diese Vulkane haben ihr Material in fast ausschliesslich kleine, 
ineist unter t mm. grosse Stücke zersprengt, nur in der Nähe der 
Ausbruchstellen findet man auch grössere, eventuell einige cm. grosse 
Bruchsstücke. Dies waren also am Meeresufer entstandene, zeitweise 
sicher auch unter Wasser geratene (im Meer versunkene), nach der 
Benennung von E. Sui-ss „phreatische“ Explosionsvulkane, die in 
ihrem Auswurfsmalerial zusammenhängendere eruptive Teile nur 
ausnahmsweise führen. Auch aus dem durchbrochenen Krustenteil 
find kleinere und grössere, mergelige, sandige Gestemsstucke erup-
•  •  ___ . . . l y . . .  1  t  t  I I r ltiven und sedimentären Ursprungs ausgcworlen worden. Aus dem 
uröbeu Anfangsmaterial aller drei Ausbrüche, aus dem Mineraltull 
müssen wir schlicsscn, dass die Explosionen anfangs am heftigsten 
waren. Ihre Stärke erreichte aber niemals die des grössten Explo- 
sionsvulkanes der historischen Ausbrüche, der Eruption des Kra­
katau im Jahre 1883.
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Hiefiir spricht nicht nur die geringere Dicke unserer Tuff­
schichten, sondern auch die geringere Korngrösse. Aus der einge­
henden Beschreibung von Y erbeck  wissen wir nähmlich, dass nach 
dem grossen abschliessenden Ausbruch des Krakatau vom 26—28-ten 
August sich in der Nähe der Ausbruchstelle eine 40—60 m. dicke 
ausgeworfene sauere Andositinasse (mit 61—69% Si O«) anhäufte, 
worunter sich auch 1 in3 betragende Stücke fanden. Die Siebenbiir- 
gisclie Eruption ähnelt dagegen mehr der einleitenden, vornehmlich 
in Mai des Jahres 1883 sich abspielenden Phase des Krakatauaus­
bruches, die durchschnittlich 7* nun. betragende, feine Tuffmasse, 
„Asche“ in der Nähe des Kraters lieferte.1 Während sich hier also 
im Verlaufe der Eruption die Gewalt der Tätigkeit steigerte, wurde 
sie am Kolozsváréi' Becken successive schwächer. Der durch die 
phreatischen Explosionen bedingte gemeinsame Zug beider Aus­
brüche ist der, dass unter den Mineralien nur diejenigen der ersten 
Kristallisation auftreten und der grösste Teil der überigen Masse zu 
Glas aufgeblasen wurde. Es scheint, dass hiermit die rasche che­
mische Änderung der Eruptivmasse beziehungsweise die Bildung 
sehr verschiedener Feldspatarten einhergeht. In dem 1883-cr, ande- 
sitischen Produkt des Krakatau kommen nach Y erbeck  von Anor­
thit bis Albit alle Feldspatarten, ja sogar Sanidin vor. Auch die 
Feldspäte des in Rede stehenden Gebietes sind sehr zonenreich und 
die einzelnen Zonen gehören zu verschiedenen Arten : bei der Visaer 
Ausbruchsstelle wechseln in den aufeinander folgenden Zonen die 
Feldspäte von Labradorit-Bytownit bis Oligoklasalbit sehr schnell mit 
einander ab. Bemerkenswert ist auch, dass zusammen mit diesen 
Feldspäten grüne Hornblende erscheint, was — mit Rücksicht darauf, 
dass dieses Mineral in Gesteinen, die sich in grösserer Tiefe und 
unter grösserem Druck bilden, vorkommt — darauf deutet, dass das 
Magma, das diese Mineralien zu Stande brachte, ursprünglich aus 
grösserer Tiefe stammte. Auch die plötzliche Änderung der Feld­
späte lässt auf den schnellen Wechsel der Entstehungsbedingungen 
und wohl nicht auf eine grosse Magmamasse schliessen. Im Verlaufe 
der Eruption warfen dann die phreatischen Vulkane des Kolozs­
váréi' Beckens feinere und vielleicht, gleichförmigere, sauerere Mag-
1 K. I). M. V erbeck. Krakatau. T. Batavia 1885. iii). r Quoique le volcan 
fut déjà ou activité depuis prés do trois mois, l’épaisseur totale des m atières vo­
mies n atteignait encore, a proximité immédiate du point d'éruption, que V* métro 
(1 m. d ’après l'ingénieur Schuurman). Quelle dittoranco avec la puissante éruption 
postérieure, qui dans I espace do quelques heures, à 15 kilomètres de distance du 
volcan, amoncela la cendre ¡1 une hauteur se chifíorant par dizaines de mètres J*4
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maprodukte aus. Nach dein ersten Eruptiunscyclus (I)  ertulgte eine 
Iä tűmre Ruhepause. hierauf eine neue Eruption, die jedoch bereits 
nuA'eineres und saureres Material lieferte (II.). Hierauf erfolgte nach 
einer neuerlichen Pause die dritte, in ihrem Material der zweiten 
ähnliche TufToxplosion (11h). Mit der ausgeblasencn vulkanischen 
Asche vermengte sieh oft in grossem Masse das Material des nahen 
Festlandes, wahrscheinlich kleinerer oder grösserer Inseln, das dem 
trocknen, warmen Klima entspechend teils durch Luftströmungen
ins Meer gelangte. . . ,,
Die drei Phasen dieser Ausbrüche scheinen im grossen Ganzen
an allen drei Stellen übereinzustimmen. Die erste Phase begann 
wahrscheinlich am Ende des untern Miocän, die zweite in der Mitte 
des mittlern .Miocän, die dritte jedoch nach dem \  orkommen von 
En-ilia ilodulicn zu Beginn des obern Miocän. Es scheint, dass die 
Visaer Eruption die obere Tult'schicht des in der Nähe gelegenen 
und tafelförmig gelagerten Gebietes der Mezőség und in der Gegend 
von Mécs den noch hohem, vielleich bereits unter pannomsche 
(politische) Schichten gehörigen Tuff geliefert hat. Auf Grund hier­
von erhalten also die verschiedenen Tuffschichten stratigraphische 
Bedeutung. Den grössten Wert besitzt in dieser Beziehung aut dem 
stark Gefalteten Gebiet die unterste, biotit- und amphibolreiche 
/Aica'hnineraltuffschiclit des I. Zuges. Daneben spielen in der Um- 
Gcbutig von Kolozs eine ähnliche, führende Bolle die mehr nur mik­
roskopisch erkennbaren Amphibol- und Pyroxenandesitmmeraltulte, 
jedoch ohne dass jeder Andesitmineraltuff den tiefsten 'l utthorizont 
bedeutete. Die 11. und III. Schicht sind auf dem stark gefalteten 
Gebiet wo Brüche und damit im Zusammenhang auch grossere 
Verschiebungen Vorkommen, im Falle schlechter Aufschlüsse nicht 
von einander zu unterscheiden. In der Reihe dieser Schichten spielt 
in der Gegend Kolozsvár—Györgyfalva der im obern Tuffhorizoiit 
vorkommende feine kalkige Tuff oder tuffhaltige Kalk eine charak­
teristische Rolle.
Die verschiedengradige sekundäre Zusammenpressung uml die 
ässme Quantität der zwischengelagerten Sedimente machen 
1 ° unmöglich, die allgemeine Mächtigkeit der
umgleichnn
l s  h c l l " i e i l ” ,i i ,c j1" u  (leü einzelnen Tulfhorizonten zu beurteilen. Aut
jedoch zwischen der II. undSchichten zwi<h>m tafelförmigen Gebiet können wn 
II Schicht in der Gegend des Lärgamcierhofes etwa 1l0 m , zwi- 
>!• III. und IV. in der Gegend von Mezögyeres ebensoviel 
' ’ in der Nähe der Ausbruchstellen
t
sehen der
aniiehmen. Ausserdem findet man , ,
oder in der Umgebung von Kolozsvár im Zu-('halcedonbildungen,
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sainmenhang mit clor obersten Tulfseliieht auf einem grossem Ge­
biet Opalbindomittcl, welche auf bedeutendere Opalquellen, vielleidit 
auf Geysirtätigkeit, am Ende der vulkanischen Tätigkeit’schliessen 
lassen. Über die Existenz der Geysire, die in der Umgebung von 
Kolozsvár auf dem von der Ausbruchstelle östlich gelegenen Gebiet 
Kalkcarbonat abgelagert haben, kann ich mich auf Grund einiger 
Kalksteinblöcke, die aller Wahrscheinlichkeit nach als Überreste 
altéi Geysirtrichter aufzufassen sind, bestimmter äussern. Diesen 
muss auch die Verkalkung einzelner Tuffschichten zugeschrieben 
weiden. Andeieiseits kann die V erkalkung auch von Kalkausschei­
dungen, die sich in seichten Süszwasserbecken vollzogen, verur­
sacht worden sein. Das Gebielt südöstlich von Kolozsvár ’ südlich 
vom Vérvölgy, wo diese verkalkten Tuffe in grösster Ausdehnung 
und Dicke Vorkommen, kann man vielleicht als die Depression 
des trocken gelegten Tuffgebietes auifassen. Die Verkalkung der 
obersten Tuffschichten können wir nicht als Ergebnis eines Vor­
ganges im Meere auffassen, denn die den im Meerwasser vorwal­
tenden Chlorid- und Sulfatlösungen entsprechenden Kochsalz- und 
Gypsabscheidungen fehlen hier ganz. Aus den kontinentalen Gewäs­
sern scheiden sich bekanntlich mit Hilfe der Kohlensäuere Kalkab- 
lageiungen, vorherrschend Calciumcarbonat in grosser Menge ab. 
Das steppenartige, trockne, warme Klima förderte diese Ausschei­
dung bedeutend. Dagegen ging die Verkalkung der tiefem Tuff­
schichten in der Nähe des Böser Salzbrunnen im Zusammenbau« 
mit der Bildung von Ooliten und reichlicher Kochsalz- und Gyps°- 
abscheidung vor sich, ist also als maritimer Vorgang, als Halmy- 
rogenbildung aufzufassen. J
Hier wo wir im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Gegend 
von Kolozsvár opalhaltige und kalkige, wässerige Ablagerungen 
neben einander sehen, erinnere ich mich des einzigschönen Geysir­
gebietes des Yellowstoneparkes der Vereinigten Staaten von Nordame­
rika, wo in Mitten kalkiger Kreidesedimente am Bande die Kalkab­
lagerungen der Becken des herrlichen Geysir Mammoth haut springs 
und weiter drinnen im Eruptivgebiet die grosse Gruppe der Opal­
geysire zu sehen sind. Bei dieser im Vergleich mit den amerikani­
schen Massen, ganz bescheidenen, kleinen vulkanischen Tätigkeit 
können wir wohl bei der Bewertung dieser Erscheinungen gleich­
falls an ähnliche, im Untergrund vorhandene Gesteinsunterschiede 
renken. Die in den Tuffen des Südrandes so häufigen Kalksstein- 
gerölle scheinen diese Auffassung zu bestätigen.
Die Richtung der intensivem, in dem dreieckigen Meeresbecken,
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dessen Ecken von den eruptiven Centren bezeichnet werden, erfolg­
ten Faltung war durch den Verlauf der Uferlinien des Beckens 
gegeben. Gegenüber der Faltung im Becken finden wir auf dem 
Gebiete ausserhalb desselben die Schichten in fast ganz horizontaler 
Talge, also in tafeliger Ausbildung.
Wenn wir den Grund der Faltung suchen, müssen wir in Be­
tracht ziehen, dass aus den 3 Explosionstrichtern nicht nur über 
das Gebiet des Beckens, sondern auch darüber hinaus über ein sehr 
grosses Gebiet hin durchschnittlich eine 3—4 m. mächtige klastische 
Eruptivmasse ausgestreut wurde, also sich im Zusammenhang mit 
den Ausbrüchen eine sehr ansehnliche Massenumlagerung vollzog. 
Man muss ferner den bedeutenden Wärmevernist bedenken, den 
dieser Teil der Kruste während den mächtigen Explosionen in ver­
hältnismässig kurzer Zeit erlitt. Ich suche in diesen evidenten Er­
scheinungen den Grund für das Sinken des abgesonderten kleinen 
Beckens, das nach dem Zeugnis der in der Nähe der eruptiven 
Centren überall vorhandenen Salzquellen und des mächtigen Kolo- 
zser Salzkörpers zur Abscheidung einer grossem Kochsalzmasse 
und damit zusammen von Gyps geführt hat. In der Beihe der über 
der Kolozser kath. Kirche befindlichen Tuffschichten kommen ab­
wechselnd auch dünne Gypsschichten vor, die keine Volumvergrös- 
serung erkennen lassen, also sich höchst wahrscheinlich schon 
ursprünglich als Gyps und nicht als Anhydrit abgelagert haben.-Mit 
Rücksicht darauf, dass der Anhydrit siclrin einer Tiefe von wenig­
stens 100 m., bezw. unter wenigstens 10 Atlnnosphären Druck bil­
det, lassen die Gypsschichten auf eine Bildung in geringerer Tiefe, 
beziehungsweise unter geringerem Druck schliessen, was mit den 
dortigen Sandschiehten und ihren üolitbildungen im Einklang steht. 
Das Sinken kann also ein langsames, succesives gewesen sein, auf 
welche Art sich auch Dr. Hugó v. Böckh die Bildung des Sieben­
bürger Beckenes erklärt. Die wiederholt erwachte eruptive Tätigkeit, 
die an den 3 Endpunkten des Beckens, an den schwächsten Stellen, 
wo sich die tektonischen Linien schneiden, entstand, können wir auf 
die mechanischen Wirkungen, namentlich auf den auf dem Grunde des 
Beckens in der Tiefe vorhandenen Magmabehälter ausgeübten Druck  ̂
zurückführen, der das Magma, zu dem durch die Spalten hindurch 
zeitweise auch das Meereswasser gelangen konnte, successive den 
ain Rande befindlichen vulkanischen Öffnungen zuschob. Am Ende 
der Ausbrüche versanken auch diese Explosionskanäle, so dass 
gegenwärtig an jeder der 3 Ausbruchsstellcn die entsprechenden 
Schichten tiefer liegen, als auf den benachbarten Gebieten. Am auf-
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fälligsten ist der Niveanuntersehied um das Kolozsváréi’ Centrum 
herum, wo er aut' die oberste Tulfschieht bezogen zwischen dem der 
Flója und dem Szoliesccr Vorkommen 220 m. beträgt. Auch Verbeck 
hält um den Krater des Krakatau herum Sinken und nicht Auswurf 
des von der Oberitäehe verschwundenen Materiales für wahrscheinlich, 
denn die an der Oberfläche vorhanden gewesene Basaltiuasso fand 
er nicht in entsprechender Menge in dem ausgeworfenen Tuff. Auch 
östlich von dem eingesunkenen Festland auf dem Meeresboden wurde 
eine Senkung constatiert und dieser wird die riesige, vom Wellental 
bis zum Kamm 30 m. betragende Welle zugeschrieben, die an den 
nahen Küsten die furchtbarsten Verwüstungen anrichtete. Die Er­
klärung der Niveauveränderungen durch Senkungen entspricht über­
all, wo nicht fraglos eine Erhebung angenommen werden muss, 
meiner Ansicht nach viel mehr dem sich aus dem langsamen Aus­
kühlen der Erde, dem auf ein kleineres Volumen Zusammen­
schrumpfen ergebenden allgemeinen Zug, wie die ewigen, oft mass- 
losen Hebungen, mit denen viele Morphologen, oft mehr der Mode 
als einem natürlichen Bedürfnis folgend, operieren.
Auf Grund des Gesagten ist die Reihe der mit dem Tuff­
schutt zusammenhängenden Erscheinungen in dem von einer Unter­
seeschwelle und daraus hervorragenden Inseln begrenzten Becken 
die folgende. Im Becken ging anfangs eine Senkung und damit im 
Zusammenhang, in Folge des Verdampfens des lange Zeit hindurch 
eiuströmenden Meereswassers, Ausscheidung einer ansehnlichen 
Salzmasse vor sich. Im Verlaufe der Senkung und der tektonischen 
Veränderung des Beckenrandes begannen an den schwächsten Stel­
len, den Ecken die mit phreatischen Explosionen verbundenen 'Tuff­
nusstreuungen, welche am heftigsten zu Beginn des Ausbruches, 
am Ende des untern Miocän waren. In der Mitte des Mitt­
lern Miocän und zu Beginn des obern Miocän lebte die Tätigkeit 
derselben mit geringerer Kraft wieder auf, was mit der Bil­
dung kieselsauerer Quellen und in der Umgebung von Kolozsvár 
mit dem Entstehet kleinerer, Kalk ablagernder Gegsire endete. Mit 
der Auskühlung, dem Zusammenschrumpfen auf einen kleinern 
Raum erfolgte suceessive auch die Faltung des Beckenbodens. Be­
züglich des Verlaufes der Faltung müssen wir aus den der Rich­
tung des Randes folgenden Falten auf einen von dem starren Rand 
ausgehenden Druck schliessen, der zu der langsamen Erhebung des 
stark zusammengepressten Gebietes führte. Dies kann der Grund 
dafür sein, dass wir am südlichen Feleker, sowie am östlichen Visaer, 
Kolozskorpáder und vielleicht auch am nördlichen Rand die untern
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sarinatisehcn Sedimento linden, wogegen ich im Innern des Beckens, 
vom Hände entfernter solche nicht kenne.
Zn der Annahme eines am Hände des Beckens sich erheben­
den Festlandes hat mich die Beobachtung geführt, dass in der Nähe 
des Bandes, in der Nachbarschaft der tuffhaltigen Salzablagerun­
gen sehr viele, nicht nur aus dem Grundgebirge, sondern auch aus 
den tertiären Kalksediincntcn stammende Brocken vorhanden sind. 
Fs scheint also, dass sich in dem nicht gefalteten Hand unter den 
sarmatischen und tiefem mioeänen Ablagerungen ein aus einem 
ältern Krustenteil stammender fester Grund befindet, der wenigstens 
teilweise schuld daran ist, dass dem Hände ein anderes Schicksal 
zuteil wurde wie dem Innern des Beckens, insoweit als er nicht 
sank, keine Salzablagerungen besitzt und sich nicht faltete. Die 
Faltung des Beckens zeigt in wesentlichen Zügen in so fern ein 
einheitliches Bild, als an allen drei eingehender untersuchten Seiten 
an den Rändern die schiefen Falten sich gegen das Innere des 
Beckens zu erheben und dass der Grad der Zusammenpressung am 
östlichen und westlichen Hand stärker ist als am südlichen und 
nördlichen. Bei Kolozskorpäd haben wir zwei stark zusammenge- 
dniekte, unter dem Hand einfallende Falten kennen gelernt. Auch 
bei Kolozsvár haben ausser den gypsreichen Faltenteilen im Békás­
und Cigánypatak am obern Ende des Centralfriedhof die grundle­
genden grossen Erdarbeiten zu der geplanten Kapelle einen neuen, 
stark anschwellenden Faltenteil gut sichtbar gemacht, der die Er­
klärung zu den in meiner IT. Veröffentlichung den Soldatenfriedhot 
betreffenden Angaben bietet.
Ein erwähnenswerter gemeinsamer Zug der Antiklinalen ist, 
dass in ihrem Verlauf sich sehr viel Tuffvorkommen finden, deren 
verschiedene Schichtengruppen oft nahe bei einander liegen. Aus 
der grossem Widerstandsfähigkeit des Tuff' folgt, dass die Antikli­
nalenachsen gewöhnlich durch die höchsten Hügel hindurch gehen. 
In den Zug derselben fallen weiterhin die Salzquellen, beziehungs­
weise die Salzkürper, ferner die eigentümlichen, schwellenden, schlam­
migen, oft salzigen Duellen der Gegend, die unter starkem Druck 
stehen und, da sie aus tiefem Schichten entspringen, im Winter 
nicht einfrieren.
Das Kolozsvärer Becken zeigt im kleinen das Bild des ganzen 
Siebenbürger Beckens. In Anbetracht der mächtigen eruptiven Tä­
tigkeit, die vom Ende der Kreideperiode an bis zum Ende des Ter­
tiär sich hier abgespielt hat, erscheint es zweifellos, dass in Folge 
des grossen Wärmevcrlustes eine Verdichtung, Schrumpfung, Erstar­
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rung dieses Knistenteiles während dieser Zeit in hohen Masse er­
folgen musste. Nicht nur die Antiklinalen des in Hede stehenden 
kleinen Beckens (siehe die Karte), sondern das von I)r. Böckh zu­
sammengestellte Bild der Antiklinalen des ganzen Siebenbürger 
Beckens zeigt, dass die Faltenzüge in viel grösserer Zahl in nord­
südlicher, wie senkrecht darauf in ostwestlicher Richtung verlaufen. 
In dem kleinen Kolozsváréi- Becken stehen den im Grossen und 
Ganzen nord-südlich gerichteten Falten nur die unbedeutende Vcr- 
völgyer Falte und die noch unbedeutenderen Szamosfalvaer und Apa- 
hidaer, ostwestlichen Krümmungen gegenüber. Ein ähnliches Bild 
zeigt das Siebenbürger Becken mit seinen zahlreichen, an den Enden 
sich scheinbar dem Rand anpassenden Antiklinalenzügen, ln der 
Nähe der Südkarpaten erscheint ein ähnliches Bild auf Grund der 
letzten detaillierten Aufnahmsberichte des Obergeologen IIalaväcs. 
Der herrschende Seilendruck fand also in westöstlicher Richtung 
statt, in dieser Richtung war die Zusammenpressung der Kruste 
grösser. Den Grund hiefür sehe ich darin, dass die eruptive Tätig­
keit von Westen her, wo sie im Vlcgyászazug schon in der obern 
Kreide begann, im Verlaufe des Tertiär immer mehr gegen Osten 
fortschritt, wo sie in der Hargita in der lcvantinischen Stufe ihren 
Höhepunkt erreichte.
Die tafelartig gebliebenen Tutfschichten am Rande des Kolozs­
váréi- Beckens zeigen nur ganz sanftes Einfallen. Aus der Richtung 
dieses Einfallens können wir am Ostrand, zwischen lvalyán und 
Mezőgyéres gegen die ostwestliche Linie zu gleichfalls auf einen 
nordsüdlichen, auch nach Ablagerung der sarmatischcn Schichten 
anhaltenden Druck schliessen. In dieser Richtung kann vielleicht, 
durch eine Schwelle unter dem Meere verschlossen, ursprünglich 
der tiefste Kanal dieses kleinen Beckens gewesen sein. Dies war 
offenbar auch der einleitende Grund zur Bildung des gegenwärtigen 
- Tales. Die Richtung der Antiklinalen hat an vielen Stellen die Ent­
wicklung des gegenwärtigen Oberflächenrelief wesentlich beeinflusst. 
Das Vérvölgy und zum Teil auch des Szamosstal haben sich offen­
bar im Wesentlichen in der Richtung der ostwestlichen Falten ent­
wickelt. Dr. Gabriel Strömpl hat mit seinem hervorragenden mor­
phologischen Sinn die „Randzone“ erkannt und deren südliche und 
nördliche Grenze ziemlich genau festgestellt; er unterschied sie vom 
Gebiete der „Salzgegend“ des Beckens. Auch beobachtete er, dass 
sich die Falten der letztem dem Randgebiet anpassen, ohne dass er 
den Verlauf der Falten im Einzelnen gekannt hätte (Bericht Seite 
170—ISS). Eine den Morphologen interessierende Erscheinung ist
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auch die, dass eine der auffälligsten, rezenten Rcliofformcn des Sie­
benbürger Beckens, die Bildung der aus abgerutschten, zerrissenen 
Krustenteilen entstandenen, jungen von Teichen umgebenen Hügel 
— wie auf dem in Rede stehendenGebiet der Bdreer Agyagdomb, 
ferner die Reihe von Brüchen oberhalb Bös — nicht mit den stark 
gefalteten, sondern den auf dem tafelförmigen Rand fast, horizontal 
gelagerten Schichten hu Zusammenhang steht.
Erklärung der I. und II. Tafe l.
T. 1. Verkalkte1 r Tuff. Bis 40 p grosso, wassorklaro, z. T. fällige Bimssteinglassplit­
tor in einen verkalkten, tonigon Teil eingebettet, Györgyfalva. Kgott erdö. 
Gewöhnliches Liebt, obere Einstellung. Vorgr. 120-fach.
I. 2. V erkalkter BiinssteintufT, mit wenig zerdrücktem Quarz. Die grossem  
Bimsstoinstiicko ca. 250 n lang. Szamosfalvn. V. muratori. (Jew. Liebt. 
Vnrgr. 80-fach.
I. .‘1. TulTmergel mit wenig .‘10 p langen Glasfädon, dünnen (ilimmerfetzen, Diato­
meen und andern Ptlanzeniiberrestcn. Dezmer. (iraben westlich unterhalb 
des staatlichen Meierhofes, (lew. Licht. Vorgr. .‘180-facb.
1. 4. TulTmergel. Ktwa 00 p grosso, am Rande umgewandelto Glassplittor, viele 
kleine Quarz- u. Kalkkörner reichlieh enthaltender, um krislallisierter Ton 
mit ‘/s mm. grossen Foraminiferen (Rotalial ebendort, (lew. Lieht. Vorgr. 
05-faoh.
T. 5. Kalkiger Tuff. Bis 40 p grosse Glassplittor in einem, kleinkörnigen kalkigen 
Bindemittel. Wostl. vom Vervölgv auf der W asserscheide, (lew. Lieht. 
Vorgr. 207-faeh.
I. 0. Dasselbo bei -f- Nikols in pol. Lieh! zur Demonstration der relativen Menge 
der isotropen (Uasteile. I.
II. 1. Amphibolandesitmineraltuff. W eisse, meist idiomorphe, z. T. zonare Pla- 
gioklaskristallo (Labradorit, Bytownit) mit (Uaseinseblüssen; dunkle (in 
W irklichkeit bräunlichgrüne) A m phibole; stark  aufgeblasenes fälliges 
(Uas. Györgyfalva. I Iidpatak. (lew. Licht. Vorgr. 20-faoh.
II. 2. Dasselbe bei - N’ikols in pol. Licht, zur Demonstration des Zonenbaues und 
der Zwillingsbildung der Feldspäte.
II. 11. Bimssteinigo, fädige, aufgeblasene (Uaspartio aus dem vorigen in gew. zer­
streutem  Licht. Vergr. 245-fach. Das dunkle Mineral ist Amphibol. I nten 
ein Limonitfleck.
II. 4. Bis 40 ¡i grosse Glassplitter, wenig Chlorit und schwarze Punkte enthalten­
der grüner Ton. Györgyfalva. llidpatak. Tn gw. zerstreutem Licht bei 
tiefer Einstellung. Vergr. 065-fach.
II. 5. Lehm iger Dacittuff. Dünne, wassorklaro l;a mm. grosse, z. T. vorzweigto 
Glasladen, gelbliche Bimssteinstückchen und Querschnitte glasiger Röhren 
in einem umkristullisierendon, bräunlichen, schaumig-, lehmigen Teil, in 
dem auch wenig 25 p grosser zerquetschter Quarz und Glimmerfäden 
vorhanden sind. Kolozsvár, oberer Teil des Plecska-Grabon. Gew. Licht. 
Vergr. 20-fach.
II. 0. In Quarz übergohenilor, aus Lutecinfasern verwobener Quarzin (unten), del­
in Quarz übergeht, grade so wie auch der straussenfederartige Chal- 
eeilon (oben links), in Mergel. Visa, Gurb'idomb. Bei Nikols Vergr. 
40-faeh.
\7 * Tufatanulmányok Erdélyben III. rész. 
/  * Tuffstudien in Siebenbürgen III. Teil.
Múzeumi Füzetek. Ásványtár Értesítője IV. k. I. tábla.
Mitteilungen a. d. Míneralog. Geolog. Sammlung, d, Sieb. Nat. Mus. Bd. IV. Taf, l
5 6
C  / J  k  . Tufatanulmányok Erdélyben III. rész. 
OZaCUXZKy . fuffstudlen In Siebenbürgen III. Teil.
Múzeumi Füzetek. Ásványtár Értesítője IV k. II. tábla.
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Galenit und Sphalerit, Göthit und Pyrolusit von
Toroezkó.
VON I)R. SlEOMUND VON MZENTPfiTERY.
im Juni .1010 habe ich bei Gelegenheit eines grösser» Aus­
fluges ins Erzgebirge auch das Vaspataker Eisenbergwerk neben 
Toroezkó besichtigt, das damals Eigentum der oberschlesisehen Glei- 
witzer Eisenindustrie-Aktiengesellschaft war. Das Bergwerk besah 
ich im Aufträge des Direktors unserer Mineraliensammlung, Herrn 
Prof. Dr. J ulius von S zádeczky  K a r d o ss , weil die Gesellschaft we­
gen der mangelhaften Beschaffenheit der Verkehrsmittel und aus 
andern Gründen die Arbeiten 1900 einstellte; so war zu befürchten, 
dass diese grossartigen Aufschlüsse in Ermangelung der Besorgung 
grade so verschüttet würden, wie die an dieser Stelle vorhanden 
gewesenen alten Bergwerke: Vén, Poharas, Kablya, Csápos etc. zu 
Grunde gegangen waren. Die Befürchtung war tatsächlich begründet, 
wie ich mich bei Gelegenheit der mit gütiger Hilfe Herrn Bcrg- 
weikskassier L ud w ig  V itkovszky  ausgeführten’ Besichtigung über­
zeugen konnte. Die zur Besorgung zurüekgelassenen par Bergwerks­
zimmerleute genügten nur dazu, die wichtigsten Stellen des Berg­
werks vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
Der lvossuthstollen des Eisenbergwerkes befindet sich von der 
Gemeinde Toroezkó nordnordwestlich an der Nordseite des Csiblok- 
berges, an der sogenannten Nyiresoldal, bei der Krümmung des 
Vaspatak. Aus diesem kommt man von den noch begehbaren Stel­
len in den Középjárat (Mittelgang), Középtáró (Mittelstollen) und 
den Hermányostáró, bezw. dessen südsüdwestlichen Gang.
Sowohl aus diesem Bergwerk selbst, als auch aus seiner Um­
gebung befindet sich in unserer mineralogischen Sammlung von Dr. 
J u lius  von S zád eczk y , Dr. B éla  R uzicska  und mir selbst gesam­
melt reichliches Material. Bei der Untersuchung dieses Materiales 
habe ich einige Mineralien gefunden, die bisher von dieser Stelle 
zum grossen Teil gar nicht, zum Teil nur als zweifelhafte Minera-
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Hon bekannt waren.1 Von diesen will ich hier den Galenit, Spha­
lerit, Güthit mul l’yrolusit eingehender behandeln.
Der G a l e n i t  kommt grade so wie der Sphalerit in den Side- 
ritgesteinen des Eisenbergwerkes vor und 5C\\ai ist dei Galenit fast 
in jedem Sideritstiick naciiweisbar, in denen ei entwedei einzelne 
kleinere, oder grössere ausserordentlich kleinkörnige Haufen, oder 
alleinstehende Kristalle bis zu 1 mm. bildet. In diesem Falle ist er 
in den das Sideritgestein kreuz und quer durchschneidenden Calcit­
adern zu finden, an andern Stellen in den sehr häufigen brecciösen 
Teilen gleichfalls mit Calcit zusammen. An den ersten Stellen be­
finden sich die am besten ausgebildeten Kristalle. Die Galenitkris­
talle sind mit freiem Auge betrachtet dunkel bleigrau, besitzen ausser­
ordentlich starken Metallglanz, und an den grossem Kristallen mit 
ziemlich gut erkennbaren co O kann man auch die Spaltung nach 
dem Hexaeder wahrnehmen. Die Gestalt der nur unter dem Mikroskop 
untersuchbaren kleinen Körnchen scheint — abgesehen davon, dass 
ihre Umrisslienien in ’diesem Falle verwaschen, zerbröckelt sind — 
ziemlich unregelmässig zu sein. Die scheinbar unregelmässigen Kör­
ner erwiesen sich jedoch bei näherer Untersuchung in mehrern Fäl­
len als aus sehr vielen Kristallen zusammengesetzte Haufen, in denen 
man die Grenzen der sehr kleinen, meist scharfumrissenen Kristalle 
von quadratischem Durchschnitt mitunter wahrnehmen kann, aber 
besonders an den Rändern der Körnchenhaufen merkt man an den 
aus und einspringenden Winkeln die vielfache Verwachsung. Kin 
häufiger Fall ist auch der, dass diese Kürnerhaufen eine grössere 
Quantität des Gesteines einschliessen, so dass sie eine wahrhaft 
schwammige Struktur besitzen.
Der S p h a l e r i t  kommt mit dem Galenit verwachsen, aber 
auch allein in einzelnen Sideritstücken, jedoch in noch viel gerin­
gerer Menge als der Galenit vor. Die Form ihrer höchstens 0.3 mm. 
grossen Kristalle ist nicht besonders gut, meist sind es unregel­
mässige Körnchen, die mit ihrer ausserordentlich hohen Lichtbre­
chung sofort in die Augen fallen. An den Kristallen sind die sehr 
guten Spaltrisse in den meisten Fällen wahrnehmbar. Die Farbe 
des Sphalerit ist blassgelb, oder sehr blass gelblichbraun, etwas 
trübe und nur teilweise durchsichtig. Optisch ist er isotrop. An vielen 
Stellen zeigt sich beginnende Umwandlung. Als Ergebniss der Um­
wandelung umgibt die meisten Sphaleritkristalle ein sehr dünner i
i DR. A. KOCH Kritisclio Durchsicht der Mineralien Siebenbürgens, Kolozs­
vár, 1885, Seite 94 -9 5 .
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Rand, der auch Doppelbrechung besitzt, ja wir linden sogar im 
Innern anisotrope Teile, in die der Sphalerit fast unmerklich über­
geht. Vereinzelt kommt mich der Fall vor, dass der ganze Sphale- 
ritkrista.ll sich in ein solches Mineral umwandelt und nur im Innern 
der einzelnen Pseudomorphosen finden wir die Überreste isotroper 
Kürnchon. Der Sphalerit ist an Stellen, wo eine stärkere Umwan­
delung stattfindet, etwas kräftiger gefärbt und es findet sich auch 
rötliches Erz dabei, das ihn mitunter umschliosst.
Dieses aus dem Sphalerit entstandene Mineral ist ähnlich blass­
gelb, selten farblos und besitzt eine sehr starke Lichtbrechung, die 
noch bedeutend grösser ist als die des grossem Breehnngscxponen- 
ten (7) des Siderit, und sich auch von der des Sphalerit nur ein 
wenig unterscheidet. Seine Doppelbrechungsfärbe ist sehr hoch, aber 
etwas niederer als die des Siderit. Auf Grund eines glücklichen 
Schnittes konnte ich feststellen, dass des Mineral optisch einachsig 
und von negativem Charakter ist, so dass man an das gewöhnliche 
Umwandelungsprodukt des Sphalerit: den Smithsonit denken könnte, 
in den er sich bei Gegenwart von Kohlensäuere umzusetzen pflegt, 
jedoch besitzt dieses fragliche Mineral viel stärkere Lichtbrechung 
als der Smithsonit.
Sowohl die Bildung des Galenit, wie die des Sphalerit können 
wir auf postvulkanische Tätigkeit zurückführen. Es ist interessant, 
dass während in diesen kristallinen Schiefern (und Kalksteinen) der 
Pyrit so häufig ist, Sphalerit und Galenit jedoch überhaupt nicht 
Vorkommen, in den Sideritgesteinen hingegen der Pyrit ganz fehlt.
G ü t h i t  und P y r o l u s i t  kommen in den durch die Umwan­
delung des Siderit entstandenen Limonitmassen vor. Der G ö t h i t 
ist viel häufiger. Seine gewöhnliche Erscheinungsform ist die, dass 
er an der Wand der im Limonit sehr gewöhnlichen Geoden, sowie 
an den liieren- und traubenförmigen, glaskopfartigen kugelig-seha- 
ligen Wülsten dünne Rinden bildet, ganz aussen bedeckt ihn jedoch 
in der Regel eine sehr dünne russ-oder pechschwarze manganhältige 
Eisenerzmembran.1 An den Göthitschalen ist auf den ersten Blick die
1 Diese zum Teil lebhaft glänzondo, zum Teil glanzlose Membran verhielt 
sich bei näherer Untersuchung folgondermassen : Die Horax- und Phosphorsalz- 
gerle färbte sie in der Oxydationsllamme auch noch gesättigt blassviolett, in der 
Rcduktionsllamine wurde die l’erlo grünlich. Härte =  0—7. Unter dem Mikroskop 
erscheint sio opak, schwarz, ohne teinere Struktur. Was den häufigen lebhaften 
(llanz betrifft, bemorko ich, dass dio üussero glänzende schwarzo Karbe des (Uns- 
kopf mit dem grossem  Mn-gehalt erklärt zu worden pllegt. (IIlNTZE, C.: Handbuch 
der Min. I. Seite 2009.) _
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faserige Struktur zu erkennen. Mit freiem Auge erscheint er als aus 
ungeheuer feinen Nadeln und Blättchen zusammengesetzt, die auf 
die Wände der (¡roden, sowie auf den äussern Teil der Wülste 
senkrecht, gestellt sind. Die von ihnen gebildete Kinde oder Schale 
ist selten dicker wie 1 mm., aber an einer Stelle wächst der Kyro- 
lusit, unter der Kinde bis (> mm. an. Das (lestein geht im Innern 
gleichfalls in faserigen Limonit über, aber mitunter sind auch zwei 
oder mehr derartige dünne (Jöthitschalen zu sehen, die limonitische 
Schalen von einander trennen. In andern Fällen ist die äusserste 
Kinde der Geode faseriger Limonit mul in diesem befindet sich der 
Güthit, manchmal mit Hämatit vergesellschaftet. Der Aufbau eines 
solchen hämatitreiehen Glaskopfes ist der folgende: Auf die äus- 
serste dünne pechschwarze Membran folgt eine 0.7 mm. dicke rote 
Göthitrindo, innerhalb dieser faseriger Limonit, auf der andern Seite 
ist Hämatit. Dieser seinorscit geht zum Teil in faserigen oder dünn­
blätterigen und strahligen, zum Teil in körnig erscheinenden, sehr 
stark glänzenden Hämatit, oder direkt in massigen, dunkelbraunen 
Limonit über, der das Innere der halbkugelförmigen Wülste bildel. 
Dieser innere Limonit enthält jedoch kleine Güthitdrusen, glänzende 
Hämatitnester und sehr vereinzelt auch erdig ausgebildeten, blut­
roten Hämatit. Die Glaskopfbildung ist also sehr unregelmässig, 
die einzelnen Bestandteile kommen mit einander vermischt darin 
vor. Am besten ist von den überigen der Götliit unterschieden, der 
ausser der kreisschaligen Erscheinungsform in unregelmässigen 
Adern und Bändern am äussern Teil des Limonit nahe der Über­
fläche, ferner in unregelmässigen Haufen vorkommt.
Die Farbe des Götliit ist mit freiem Auge rot, rotbraun oder 
dunkelbraun, in manchem Falle lebhaft rot. Seine Strichfarbe ist 
auch noch bei lebhaft hyazinthroter Färbung gelblichbraun. Sein 
Glanz ist wechselnd, stellenweise sehr stark, fast Diamantglanz, be­
sonders der der winzigen, zwischen dem faserigen Limonit aufbli­
tzenden, lebhaft roten Blättchen, — an andern Stellen ist er schwä­
cher, mitunter metallglanzähnlich.
Guter dem Mikroskop lassen sich im Allgemeinen zweierlei 
Erscheinungsformen unterscheiden, eine kugelschalige-strahlige und 
aus sehr kleinen Blättchen bestehende mit dem Limonit vermengte 
Haufen. Die kugelschalig strahlige Ausbildung ist ausser den oben 
erwähnten Fällen noch um einzelne Quarzkürner zu sehen, aber auch 
abgesondert für sich in der Limonitmasse, wo die sehr kleinen, 
unvollständigen sphärolithischen Bildungen ziemlich häufig sind. Die 
in dein Limonit selbst verlaufenden, mehr oder weniger starren
Ö
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Bänder und Adern, die bei faseriger Struktur sieh der strahligen 
nähern, bilden an einzelnen Stellen Aushauehungen und sehliessen 
einzelne opake, selnvarzc leisen- (oder Mangan-) erzkörner ein. l ’m 
diese Körner herum ordnen sieh die < löthitstäbchcn [ringsherum 
grade so strahlig an, wie an den Stellen, wo die verbreiterten Bän­
der einzelne Hohlräume umgeben. An letztem Stellen endigen die 
einzelnen Blättchen und Stäbchen mitunter drusenartig, ln den Glas­
kopfkugeln wechselt der Güthit und Hämatit nicht nur in radial- 
strahligen Schalen mit einander ah, sondern kommt auch zusammen 
vor, so dass zwischen die Güthitfasorn einzelne blutrote Ilämatit- 
blüttehen eingekeilt sind, die wiederum in Ma<)ndit übergehen. Ein- 
z('lnc faserige < hithitsohalen sind gradezu erfüllt, von winzigen llä- 
matithlättcheu und Magnetilkörnchcn, die im iiherigen sich auch in 
einzelnen Nestern anhäufen.
Die Kristallform des Göthit, ist überall lang säulenförmig oder 
gradozu stengelig, in diesem Falle nadelförmig. Die kugclschalig- 
faserigen Formen bestehen aus bis 2 mm. langen, sehr dünnen 
Fäden, deren Feinheit in den Querschnitten derselben sehr gut zu 
sehen ist, wo die (¡nippen der Faserbündelenden als Haufen eckiger, 
bis 1 [i kleiner Körner erscheinen. Diese Fasern ordnen sich in der 
Mehrzahl der Fälle verzweigt-strahlig neben einander an, sehr selten 
fast parallel oder parallel. In der Längsrichtung besitzen sic sehr 
gute, senkrecht darauf eine etwas schwächere Spaltung. Die gute 
Spaltung ist (010), die weniger gute, die von P elikan  entdeckt 
wurde,1 (100). Im iiherigen charakterisiert den (lötbit, dass unter 
dem Mikroskop sein ziemlich starker Metallglanz in den meisten 
Fällen gut zu erkennen ist, besonders in den Schliffen von etwas 
mehr als normaler Dicke, — weiterhin, dass er eine ungeheuer 
starke Lichtbrechung besitzt. Seine Farbe ist unter dem Mikroskop 
vorherrschend rötlich oder bräunlich gelb, untergeordnet orangegelb, 
sehr selten blassgclb. Die Doppelbrechung ist hoch, aber wegen der 
sehr starken Eigenfarbe des Minerales genauer schwer festzustellen.
Die optische Orientierung des Göthit, sowie, was den Pleo­
chroismus betrifft, die Absorption sind nach einzelnen Autoren sehr 
wechselnd. Dieser Umstand veranlasste Lacroix3 dazu, diejenige 
Güthitart, bei der y mit der Längsrichtung der Fasern und Stengel 
zusammenfällt, ferner die Absorption =  y >  ß >  « und die Achsen­
ebene (100) ist, vom Göthit abzutrennen und unter dem Namen
1 I’F.I.IKAN: Tsrherinaks Min. l’otr. Mitteilungen. Wien, 1888. Seito 2.
J Lackoix : Mineralogie de la Franco otz. III. Parts, l ’aiis. 1UOÜ. Seite 800.
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Ia o p i d o c r u (j i t gesondert, zu behandeln. Heim normalen (Jölliit ist 
die Absorption' =  £ >  a >  y und die kleinste Absorption zeigt die 
Längsrichtung,3 die Achsenebene dagegen ist (0()l).s Die genauere 
optische Orientierung des Toroczkoer Göthit macht die ausserordent­
lich feine faserige Ausbildung fast unmöglich. Soviel konnte ich 
feststellen, dass der grössere Brechungsindex in der Längsrichtung 
der Fasern verläuft. Der Pleochroismus ist hei den einzelnen ver­
schieden gefärbten Fasern verschieden und im Allgemeinen ziemlich 
schwach, er iiussert sich sozusagen nur in den stärkern und schwä- 
chern Absorption: der Länge nach (y) sind sie gelhlichhraun, rot­
braun oder rot, der Quere nach («) gelb, orangegelb oder hellrot. 
Einen hiervon sehr abweichenden und viel stärkern Pleochroismus 
besitzt die erwähnte, sehr vereinzelt vorkommende, blassgelbe (löthit­
art, deren aus spiessigen starren und nadeltörmigen Kristallen be­
stehende, sich fächerartig verzweigende, faserige Haufen sich in die 
Reihen des vorherrschend rötlichgelben, kugelschaligen (Jüthit ein­
keilen. Einzelne Fasern desselben sind der Länge nach (y) lebhaft 
orangegelb mit bräunlicher Schattierung oder rotbraun, der Quere 
nach” (a) sehr lebhaft hellgelb oder gelblichweiss. Auf Grund die­
ser spärlichen Daten (Pleochroismus, Absorption, Zonencharakter) 
scheint also der Toroczkoer Götliit mit dein Lepidoeroeit übcrein-
zustimmen. ,
Der Pyrolusit kommt in den llohlräumen des Limonit aut der
Oberfläche der äusscrn russ- oder pechschwarzen Eisenerzmembran 
in Form sehr feiner, ungleiclnnässigcr, selten etwas dickerer Über­
züge vor, die dann seidenglänzend, an andern Stellen schwach me- 
tallglänzeud sind, wie besonders die tâcher- oder fedcraitigen i Ibei — 
zöge. Der Pyrolusit kommt sodann auch in selbständigen, grossem 
porös-schwammigen, mehrere cm. grossen, wulstigen Partien, gleich­
falls an der Oberlläche der Limonitstiicke vor. An solchen Stellen 
zeigt seine Farbe von stahlblau bis grauschwarz vielerlei Sclmtti- 
numen und geht an der Oberlläche schwach in dunkelbraun über. 
Eine andere Erscheinungsform ist die rindenförmige oder kugel- 
schalige, in welchem Falle er meist glanzlos oder eisenschwarz ist. 
Er ist”manchmal so beschallen, dass man die sehr dünnen Überzüge 
an vielen Stellen mit dem Finger abwischen kann, mit dem Nagel 
kann man ihn aber fast überall ritzen. Iv o k c h lin * führt diese ausser­
• .Io iin se n : Neues .lalulmtdi f. Min. <J. !'• »«¡1«»« H(1'* A. Pe u k a n : Tseliormaks Min. Petr. Mitteilungen Iid. H . \\ ien 1888. Seite 2. 
a ('ESARO—A braham: Zeitschrift f. Kristallographie. 15d. 41. Seite 110.
< Tschennaks Min. Petr. Mitteilungen lid. !1. W ien 1888. Seite .">4.
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ordentliche Weichheit des Pyrolusit auf die lockere Ausbildung 
zurück und weist nach, dass er wechselnde Härte besitzt: einzelne 
Teile weisen den Härtegrad 5 auf. Die Strichfarbe ist auch bei der 
hellsten grauen Art schwarz oder graulich schwarz.
Unter den Mineralien, die in Gesellschaft des Güthit und Pyro- 
lusit ausser den Aufgezählten öfter Vorkommen, erwähne ich das opake, 
schwarze Eisenerz mit lebhaftem Metallglanz, an dem man an die 
R-Spaltung der Carbonate erinnernde liinonitische Linien sehen 
kann. Der Limonit nimmt hier mitunter gut sichtbar zu Ungunsten 
dieses opaken Eisenerzes zu, welch letzteres dann ganz regelmäs­
sige, in Limonit eingebettete R-Querschnitte aufweist. Wahrschein­
lich ist dies Magnetit, wie die erwähnten Körner im äussern Teil 
der Glasköpfe, die dort in Hämatit übergehen, weiterhin die aus 
bis Vs mm. grossen unregelmässigen Körnchen bestehenden Partien, 
die im Innern der Limonitstiickc an einzelnen Stellen sich anhäufen 
und auch Quarzkörnchen umschliessen. Ein häufiges Begleitmineral 
ist auch der Quarz, der im Allgemeinen 2 Erscheinungsformen zeigt: 
entweder kommt er in einzelnen wellenförmig auslöschenden, zer­
quetschten Körnern und Körnerhaufen vor, gewöhnlich mit weissem 
Glimmer und Graphitkörnchen zusammen, oder aber in unversehr­
ten Kriställchen in den meist länglic-h-ovalen, oder gradezu ader­
förmigen Kristallhaufen, deren Struktur häufig granoblastisch ist. 
Der Calcit durchzieht meist in dünnem oder dickem Adern die 
Limonitgesteine, er kommt aber auch in den Geoden in winzigen 
Kriställchen und Haufen aufgewachsen vor. Der Siderit ist als Re­
likt sehr häufig. Wad und Psilomelan kommen seltener vor.
Bei der Erörterung der (lenesis und Saece^iuii der behandelten 
Mineralien müssen wir folgendes in Betracht ziehen:
Galenit und Sphalerit kommen meist in den frischen Siderit- 
gesteinen vor und zwar meist an die sekundären Calcitadern gebun­
den, die dieselben kreuz und quer durchschneiden. Diese beiden 
Sulfiderze spielen im Siderit eine solche Rolle, wie der Pyrit in den 
neben den Sideritlagern befindlichen Kalksteinen und Schiefern. Die 
Umwandelung des Siderit zu Limonit und andern Erzen kann sozu­
sagen von Schritt zu Schritt verfolgt werden. Güthit, Pyrolusit und 
Magnetit fehlen in den frischen Sideritgesteinen, während sie in den 
aus diesen entstandenen Eisenerzen ziemlich häutig sind, ebenda 
gibt es auch sehr schöne Magnetitpseudomorphosen nach Siderit. 
Hämatit kommt in minimaler Quantität sowohl im kristallinen Kalk­
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stein, wie auch im Siderit vor, aber in grösserer Menge ausschliess­
lich in den Limonitgesteinen, auch in diesen hauptsächlich in den 
¡iussern Teilen gewöhnlich mit Götliit zusammen.
Beider Frage der Paragenese müssen wir auch die Entstehung 
der Eisenerzlager in Betracht ziehen. Mit Bezug hierauf schreibt 
\V. S c h ö p p e  in seiner die Erzlager neben dem Aranyosfluss (zu 
denen auch die Toroczköer gehören) behandelnden Abhandlung1 
dass die mit wahrscheinlich altpaläozoischen Sedimenten abwech­
selnd gelagerten Eisenmanganablagerungen ursprünglich Concrelio- 
nen auf dem Meeresboden gewesen sein können die dann von den 
wahrscheinlich dem Carbon ungehörigen Tonschiefern bedeckt 
wurden. Die Kristallisierung des ganzen Complexes wurde her­
vorgerufen durch die mächtigen Faltungen im spätem Carbon, das 
Eisenerzlager selbst und ein grosser Teil der darin verkommenden 
Mineralien hat sich jedoch in Folge der Kontaktwirkung der ter­
tiären vulkanischen Tätigkeit gebildet. Es entspricht jedoch, was 
die Toroczköer, sowie die zwischen Bclavar—Urcst —Szolcsva gele­
genen vollständig analogen Buzsorer Eisenerzlager und die Paragenese 
ihrer Mineralien betrifft, viel mehr die Theorie Professor K r usch’s .3 
Nach K rusch  verdankt nämlich das ursprüngliche Toroczköer Eisen­
erzlager seine Existens der Metasomatose, die wiederum mit den die 
kristallinen Schiefer durchschneidenden „Eruptivgesteinsapophyse'n" 
im Zusammenhang stände. Hierzu bemerke ich blos, dass um die 
Bergwerke herum kein Eruptivum zu finden ist, nur bedeutend wei­
ter südlich bei Toroczköszentgyörgy und östlich von hier auf einem 
kleinen Flecken, so dass mau die Metasomatose eher vielleicht auf 
eine in der Tiefe verborgene mächtige Intrusionsmasse zurückführen 
könnte. Dieser Instrusionmasse verdankt wohl auch wenigstens zum 
Teil (abgesehen von dynamischen Ursachen) die kristalline Schiefer­
Kalkstein- und Dolomitgruppe ihre Existenz, wofür es gleichfalls
1 Bezüglich der Bildung der Eisenerzlager oberhab Szolcsva muss ich 
erwähnen, dass nördlich von Szolcsva über dio auch in der Arbeit von SCHÖPPE 
erwähnten Bogdnner und von liier gegen X zu gelegenen grossem  Erzlager hinaus 
gegen den Muntyele Mare zu man in den kristallinen Schiefern immer deutli­
chere Beispiele der Kontaktwirkung des Granit sollen kann, am stärksten ist die 
Wirken»- in den in unm ittelbarer Nachbarschaft befindlichen Belavär-orester E isen­
m anganerzbergwerken. Meiner Ansicht nach ist es also wenigstens, was den be­
deutendem  Teil der mir bekannten Eisenerzlager oberhalb Szolcsva bezw. deren 
Entstehung betrifft, überflüssig einen andern Grund, als die Kontaktwirkung dos 
Grnnitinassiv des Muntvelo Mare zu suchen, da wir in der Nachbarschaft der 
Bergwerke jüngere vulkanische Produkte gar nicht kennen.
1 Zeitschrift für praktische Geologio UHU, Seile 30U.
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mehrere Beweise gibt.1 Ein bedeutender Teil derselben ist auch in 
Form des im Allgemeinen NNW—SSO-lichen loroezkoer mesoei- 
fusiven Zuges an die Oberfläche gelangt. Aus einer ähnlich gerich­
teten Spalte erhebt sich auch der kleine, Toroczköszentgyörgyer 
Zug. In den Toroczköer Eisenbergwerken fällt der Verlauf des Erzes 
gleichfalls mit dieser Richtung zusammen. So können wir in den 
kristallinen Schiefern mehrere parallele Sprünge annehmen, aus 
deren einem Teil keine eruptive Masse ausgellossen ist, sondern sich 
nur die postvulkane Tätigkeit des in der Tiefe verbliebenen Magma­
teiles abgespielt und die primären Erze zustande gebracht hat.
Krusch schreibt also der Metasomatose die Entstehung des 
manganhaltigen Siderit zu und zwar in Folge der Einwirkung der 
thermalen Eisenlösungen auf den Kalkstein. Der Siderit wandelte 
sich durch Oxydation in Limonit um, der in Folge des Volutn- 
untersehiedes porös, sodann glasköpfig wurde. Die sekundäre „Oxy­
dationsmetasomatose“ 3 hat sodann die Quantität des Limonit in 
einzelnen Zonen bedeutend vermehrt, wie in den obern Gängen des 
Hermänyosstollen, woher die schönsten Götliit, Wad, Pyrolusit etc. 
Exemplare stammen.
Auf Grund des Gesagteil wäre also die Succesion der behan­
delten Mineralien die folgende: auf dem Wege der postvulkanep 
Metasomatose hat sich ausser dem Siderit (und Rhodochrosit?) wenig 
Galenit und Sphalerit, gebildet. Damit gleichzeitig, zum Teil später 
hat sich der Calcit gebildet, der, wie erwähnt, in den frischen Sidc- 
ritgesteinen in Gestalt dünnerer oder dickerer Adern zu finden ist,
i Ei110 derartige K ontaktwirkung meint auch Krusch schon, wann er den 
Marmor mit Zuckerstruktur erwähnt, nur schreibt er dieselbe den die kristallinen 
Schiefer durchsclmoidenden Apophysen zu. (Zr. f. prakt. Guol. 1910. S. 174 )
3 Der Grund der mit der Bildung' der Oxydationszono einhergehenden sekun­
dären „Oxydationsmetasoinatoso“ ist nach KRUSCH (zitierte Stelle, Suite 174—171!) 
der, dass bei Toroezkö das Nebengestein dos ursprünglichen Eisenerzlagers kris­
talliner Kalkstein ist, den die beim Zerfall des Siderit entstehenden Lösungen 
sehr leicht umwandelten. Das letzte Umwandlungsprodukt ist auch hier der Limo­
nit. Diese sekundäre Metasomatose vorlioh dem Erzlager seine endgültige Gestalt. 
Ihre W irkung reicht nach KRUSCH sehr tief hinab, fast bis zur untern Grenze der 
Oxydationszone, bis ¿0 m. Uber den Kossuthstollon dos Eisenbergwerkos, es wären 
also in dem in diesem Niveau befindlichen Mittelgang bereits die Produkte der 
sekundären Metasomatose zu linden. Eigentümlich ist nur, dass, obwohl h ie r die 
Dicke dos Eisenerzlagers tatsächlich viel grösser ist, wie in dom tieforn Haupt-
stollen, dabei die fast schrittweise Lim onitisierung des Siderit auch hier und sogar 
in den obern Gängen des Ilermänyosstollen zu sehen ist, so dass wir annehmen 
müssen, dass sich a u c h a u f d o m \Vr o g o d e r  s e k u n d ii r  o n M o t a s o ■ 
m a t o s o  z u e r s t  S i d e r i t  g o b i l d o t  h a t .
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ja in den sehr häufigen Beibungsbreccien sogar die zerbrochenen 
Hidcrithaufen verklebt. Unter den dem Siderit entstammenden pri­
mären Oxydationserzen herrscht der Limonit vor, der besonders in 
seinen innern Partien Magnetit, in den äussern Teilen ausser Mag­
netit Uötliit, Hämatit und Pyrolusit etc. enthält. Die Menge des 
Pyrolusit ist verhältnismässig sehr gering, obwohl der Mangangelmlt 
dos Toroczköer Siderit bis 8*/0 steigt* (des Verhältnis zwischen Fe 
und Mn =  100:24); wir müssen also annehmen, dass ein grosser Teil 
Mn an den Limonit gebunden ist. I)ic durch die Umwandlung des 
in den frischen Sideritgesteinen noch vorhandenen Blei-Zinksulfid 
entstehenden Produkte ist mir, wohl wegen der auch ursprünglich 
schon sehr geringen Menge dieser Mineralien, nicht gelungen in den 
Limonitgesteinen nachzuweisen. Auf dem Wege der sekundären 
„Oxydationsmetasomatose“ hat sich wohl die Bildung der Eisen- 
und Mangenerze wiederholt. Welche Mineralien hierbei gehölen, 
kann man nur auf Grund der Kenntnis davon entscheiden, ob die 
gesammelten Exemplare ausserhalb der ursprünglichen Spalte (der 
ursprünglichen Dicke des Erzlagers) entfallen, so, wenn die Eisen­
erze des Mittelganges zwar nicht, aber die aus den obern Gängen 
des Hermänyosstollen stammenden Eisenerze zur zweiten Generation 
gehören. Die Serie der Bildungen beschloss der Calcit, wenigstens 
Tn der Erscheinungsform in der er auf der äussersten Oberfläche 
der Limonitstücke Kristallhaufen bildet, aber es ist möglich, dass 
auch diejenigen Calcitadern hierher gehören, die Eisenerze der obern 
Gänge des Hermänyosstollen durchziehen.
• Zcilsclir. f. prakt. Ueol. 1910 p. 1<6-

